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ACOGIDO A I*A FRANQUICIA P O S T A L E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DB SEGUNDA CLASE EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA HABANA 
AftO L X X X V I I I 
HABANA, MARTES, 2 DE MARZO DE 1920.--SAN LUCIO, MARTIR NUMERO 62. 
A s u n t o s d e l D í a 
Una historia que parece cuen-
to: 
entrevista, e x c l a m ó , poco m á s o 
menos; 
— P u e s si el A u t o m ó v i l Club Pues, señor , un amigo nuestro | 
rec ibió hace algunos d í a s dos tar- cree que es indispensable la cons-
jetas postales unidas, pero con trucción inmediata de esa obra, 
un taladro que h a c í a fáci l la se- que recoja los fondos para reali-
parac ión . Una de las mitades de zarla. 
la doble tarjeta c o n t e n í a en el re-
verso de la d irecc ión las siguien-
tes l íneas , impresas: 
AUTOMOVIL C L U B D E CUBA 
MALECON. 58. 
Habana 
Febrero 24 de 1920. 
Señor: En Junta Directiva celebrada 
el 16 del corriente, se acordó pedir 
al Honorable señor Presidente de la 
República la autorización necesaria 
"Automóvil 
Y se reunió la Directiva del A u -
t o m ó v i l Club y a c e p t ó la iniciativa 
del señor Secretario de Obras P ú -
~ m . * m f /mitd n c r i i B A blicas, y a que este no tuvo por 
conveniente aceptar la de la Direc-
tiva. 
Y colora, colorado; porque 
aqu concluye la historia que pa-
rece cuento. 
UX RELOJ 
para que permita que c' 
Club de Cuba" por medio de una a José Couso, vecino de Santa Cía 
suscripción popular no mayor de ra 3, le hurtaron un reloj valuado e l 
$1-00 por persona, recoja los fondos diez y ocho pesos. L a sustracción s í 
necesarios para terminar el parque de * * ™ ' f c ° en *n café del parader0 
. . . . . . i del vedano. 
Maceo que permaneec sm acabarse. 
Con objeto de conocer la opinión 
de los señores socios respecto a este 
asunto, le enviamos la adjunta pos-
tal, suplicándole nos deje saber si 
estaría usted dispuesto a contribuir no 
solamente con el $1-00 correspondien-
te, sino con su esfuerzo personal en¡ 
tan patriótica obra, que no solamen-
te vendría a honrar la memoria de 
uno de nuestros más gloriosos Jefes de, 
la Independencia, sino también embe-j 
lleceríamos uno de los paseos más' 
concurridos de esta Capital. 
En espera de su respuesta quedamos 
de usted, muy atentamente, 
Por el "A. C . de C . " Dr. A. G. Do-
mínguez, Secretario. 
D e l C a r n a v a l ] 
Concurso de carrozas anunciadoras y 
de fords 
E l próximo domingo s© verificará 
el concurso de carrozas anunciadoras 
y máquinas de alquiler Fords. 
Como quiera que en este concurso 
ha de tomar parte gran cantidad de 
máquinas anunciadoras y fords se re 
comienda encarecidamente a los seño-
res que deseen optar por alguno de 
los premios se inscriban con debida 
antelación con el señor Alberto Ro-
mán que estará todos los días de una 
a tres de la tarde en «'La Discusión". 
Las carrozas inscriptas son las si-
guientes: ; 
Vermouth Magno, Tintorería Indus-
trial, Acné Cognac Terry, Chocolate 
Tipo Italiano y Perfumería Crusellas. 
integrarán el Jurado ese día las si-
guientes damas:/Mariana Seva de Me 
nocal, Mercedes Romero de Arango, 
Nena Valdés Fauly de Menocal, Teté 
Dances de Martí, Carlotica Fernández 
de Sanguily y María Luisa Menocal de 
Argüelles. 
Es casi seguro que el concurso de 
máscaras, se verifique también el pró-
ximo domingo. 
Los triunfadores del concurso cele-
brado el pasado domingo, pueden pa-
sar por " L a Discusión'' para recoger 
el certificado que acredite el derecho 
al premio. 
" D e n u e v o s e i n t e r r u m p e n l a s n e -
g o c i a c i o n e s s o b r e e l A d r i á t i c o 
— E l sacrificio—se dijo nues-l 
tro amigo as í que l e y ó la tarjeta 
-es insignificante; mas ¿ p o r q u é 
LONDRES, marzo lo. 
Las conversaciones entre e l Primer 
Ministro Nitti de Italia y los yugo-
eslavos en las cuales el Ministro de 
Estado Trumbitch y el tx-Presidente 
Patitchen tomaron partí, quedaron 
evidentemente interrumpidas hoy v no 
se espera que se reanuden en Londres 
durante la semana actual. 
Toda la cuestión del Adriático per-
manece en suspeusión y parect? bastan 
te seguro qup no se llegará a soluclóu 
ninguna mientras el Consejo Supremo 
esté reunido t?n Londres; pero se y-rl-
verá a suscitar la cuestión cuando 
vuelva a reunirse la conferencia de 
la paz en Roma hacia fines del mes 
aquí de la noticia publicada en lo 
Journal de París, procedente de Ro-
ma, de que el signor "Nittl había nfre 
cido concesiones a los yugo eslavos. 
SAJíGEIENTO CHOQUE EN I A S 
C A L L E S D E MILAJÍ 
MILAN, Marzo 1. 
Como resultado de un choque entra 
una multitud y la policía, ocurrido 
ayer aquí, en el cual los agentes da 
la autor-dad dispararon contra las 
multitudes, resultando heridos do* 
paisanos, se ha declarado una huelga 
general para las doce de esta noche. 
E l trabajo se suspendió hoy en to-
da la ciudad. 
E l choque ocurrió con motivo de 
un mitin de las tropas desmoviliza-
das. L a policía disparó al ser arro-
jadas piedras contra la multitud-Los 
dos hombres heridos fallecieron esta 
L a C o m i s i ó n 
C o n s u l t i v a 
p a r a e l a b a r a -
t a m i e n t o d é l a s 
s u b s i s t e n c i a s 
Con la asistencia do los señores Se-
opetario de Agricultura, Zaldo, Lina-
res, Fernández Boada, Longa, Cárde-
nas, Dufau, Horter, Torres, Ortiz y 
Miró, y actuando de secretario el se-
ñor Cadaval celebró sesión ayer la 
Junta Consultiva, que funciona para 
estudiar el problema de las subsisten 
cias. 
Presidió el general Sánchez Agrá 
monte. 
A la terminación del acto los perio-
distas interrogaron al señor Cadaval, 
quien les informó: 
Que según había manifestado el ge-
neral Agramonte un proyecto recien 
teniente presentado al Senado por el 
señor Gonzalo Pérez, alrededor de es-
tos problemas de las subsistencias, 
coincide con q;1 informe presentado a 
la comisión pt •• la Subcomisión encar 
gada de estudiar el problema de la 
vivienda. 
Que los miembros de la Subcomisión 
del pescado y la carne manifestaron 
el. propósito que tienen de ampliar sus 
informes a otras clases de pescado 
que escasean actualmente y entre las 
cuales figura el pargo. 
Que esa misma subcomisión expre-
só que ya ha celebrado entrevistas 
con algunos ganaderos y espera ver l 
a otros para producir el informe, que j 
presentará el próximo lunes sobre 
los precios de la carne. 
Y que la Secretaría de Agricultura 
proporcionará a esta subcomisión to-
dos los datos que tenga con relación a 
dicho artículo. 
Según el programa, t i Primer Mi-
nistro Nítti acompañado de varios orí 
lie de hacerlo? L a construcc ión cíales de la delegución italiana saldrá 
i i n J ni de aquí el próximo sábado, 
del rarque de Maceo ¿ n o es una * ri w „ ™ {** 
. ,7 .. 1 1 r 1 -v *Vo Puede obtenerse confirmación -
obra puolica a cargo del hstado ?! ninguna en los círculos italianos de1 noche 
Pues que lo construya el Departa- 1 " 
T Z t ^ ^ r J z L A S T E R R I B L E S M A -
la obra. 
— P e r o — siguió pensando — 
e c ó m o es que se ha llevado este 
asunto a ía Directiva del A u t o m ó -
vil Club, y por q u é se le habrá 
T A N Z A S d e A R M E N I O S 
"WASHINGTON, marzo 1. 
Diez y nueve mil armonios fueron 
muertos desPués de haber evacuado 
ocurrido a aquella acuerdo tan m- los franceses a Marash, dice un ca-
sólito como el de solicitar del se- Megrama del Vicario Patriarca de 
D • 1 j 1 n ' i i- Constanti^opla, recibido aquí hoy por 
ñor Presidente de la Kepubhca (j profesor Hagophian, vicepresidente 
autorización para terminar el Par- de la delegación nacional Armenia a 
que de Maceo? A q u í seguramente ^ S S ^ a S ? : ^ .as tro-
hay gato encerrado. O si no gato ras francesas han evacuado a Marash 
precisamente, porque no son por I,0^, la no'jhe' dice el v * ™ ^ ™ ™ : D ^ 
í ' r r • . 1 graciadamente no avisaron a nadio. Al 
lo c o m ú n reimos, sino rumiantes, nía siguiente, sorprendidos por esta re 
los cuadrúpedos con que se suele pe^tina retirada tres mil armenios 
t .A-^-^i ' i efectuaron su primera salida y fueron 
tropezar en este genero de muertos. Mü quinientos más lograron 
ojeos. . . V o y a salir de dudas. 1 llegar a Islahle. Gran número de ellos 
Y «¡alió- m «ocrinrla \ U o ^ ^ « llegaron helados De los veinte mil que 
I sa l ió , en seguida.^ I\o encon- permanecieron en la ciudad, diez y seis 
t ío rastro de animal ninguno, en-,1011 fueron muertos, 
cerrado ni sin encerrar. Pero ave- ^ g O B B í IÍIÍatÁNZA D E 
nguo la razón y el origen del ARMEMOS 
acuerdo adoptado por la Directiva, LONDRES, marzo 1. 
rUI AttfAMX,~l n L J r L . 1 Dícese autorizadamente a juzgar por 
del A u t o m ó v i l Club de Cuba, y lo Un despacho de la EzchangeTelegraiph 
encontró tan justificado, que no procedente de Atenas hoy que después 
só lo se apresuró a enviar la mo- í e la evacua.cló11 de p°r 103 
1 r v.ii»iai m mu , franceses recientemente los turcos ma 
desta cuota que se le p e d í a para, taron a diez7 seis mil habitante?. 
poner remate al Parque de Maceo, XT „ . „ . T " — ^ 
• . M . . *'*t"'v'v'»| Noticias oficiales recibidas en Lon-
iino que se h a convertido en uno dres el 27 de febrero fueron comuni-
de los m á s activos propagandistas cadas ea un despacho de Londres do 
de la nKra raKÍiV.*,). J * • e s a íecha. P6™ n© confirmaban las an 
ae la obra calificada de patriót ica leriormente recibidas sobre la matan 
por el señor Secretario del Auto-
móvi l Club. Y a lleva recogidos 
nuestro amigo varios p u ñ a d o s de 
pesos. 
¥ ¥ 9 
No sabremos decir q u i é n , o 
q u i é n e s ; si e l Presidente del A u -
tomóvi l Club de Cuba, si el Secre-
tario, si ambos, si otros, fué o 
fueron a visitar a l señor Secreta-
rio de Obras Púb l i cas , represen-
tando a aquella Sociedad, en de-
manda de que se completase cuan-
to antes la cons trucc ión del Par-
que de Maceo, abandonada desde 
Hace a ñ o s ; poco m á s o menos des-
de que el señor Vi l la lón e s t á al 
frente del Departamento referido. 
E l comisionado o l a c o m i s i ó n 
e s forzó inút i lmente por obtener 
lo que h a b í a ido a solicitar; y 
como ante la negativa del señor 
Secretario insistiese en la necesi-
dad de que se ponga ¡al f in! re-
mate a aquellas obras, que son el 
complemento del primer tramo, ya 
construido, de l M a l e c ó n , y aludiese 
a las reiteradas gestiones que con 
esc objeto ha venido hacien-
do el A u t o m ó v i l Club de C u b a , el 
^eñor Vi l la lón , impaciente ya , y 
Para poner remate, no a las obras 
de Parque d e Maceo, sino a la 
qne había habido algunas matanzas. 
Un informe anteriormente recibido por 
la delegación armenia en liendres, de 
claraba que el número de armenios 
que habían caído víctimas de los tur-
cos ora de veinte mil. 
EL EMBAJADOR INGLES EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
¿ r C K I i A K T ) «ÍEDDES EMBAJADOR 
INOI ES £\ LOS ESTADOS UMDOS 
LONDRES, marzo 1. 
E l nombramiunto de Sir Auckland 
Geddes para embajador inglés en los 
Estados Unidos se anuncifi c-ficialmen-
te hoy. E l embajador saldrá de Lon-
id res para América dentro de un mes. 
E l alto costo de la .subsistencia en 
Washington ha sido un obstáculo para 
hallar un hombre adecuado que estu-
viese dispuesto a aceptar l a embajada 
bajo el sueldo a.signadb. Este ?ucldo 
se aumentará en el caso, actual, según 
noticias recibidas en los círculos diplo 
máticos. 1 
E L RETNCxREtSO D E L E X - P R l ^ V T ! 
MINISTRO ASOETTH E>' E L PARLA 
MENTO 
LONDRES, lo. marzo. 
E l ei-Primer Ministro Asquith, míe 
recientemente fué electo al parlamen 
to por los electores de Paislet. ocupO 
su asiento en la Cámara de los Comu 
nes hoy después de un viaje triurfal 
en automóvil en mediode multitudes 
que lo aclamaban. 
Mr. Asquith por lo general ha que-
rido no presentarse a la espectacíon 
pública; pero consintió en ser la fi-
gura prominente en una gran demos-
tración por parte de los liberales le 
Londres hoy. 
L a Federación Liberal de Lond —s 
organizó una guardia de honor para 
el ex-primer ministro e hizo todo lo 
posible para convertir el incidente <•» 
un significativo acontecimiento poli 
t-co. Ceremonias en honor de las p^r 
sonas prominentes en la política fue 
ron comunes hace muchos años; pe-
ro hace muebo tiempo que no hap ocu 
rrldo, e.vcepto "it? manera esnontárea. 
L a aparición de Mr. Asquith en la 
Cámara fué acogida con aclamaciones 
C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s 
Ayer fué aprobada la L e r de aumento 
de los Empleados 
Ayer como de costumbre, se abrid la 
sesión a las tres por el Presidente 
señor Verdejas y actuaron de secreta-
rio los señores Osvaldo Díaz y Helio-
doro Gil. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, se le dló lectura 
a las comunic^viones del Senado, las 
cuales fueron aprobadas. 
Acto seguido so procedió % la elec-
ción de dos comisiones. 
E n e l S e n a d o 
A las cinco y cuarto empezó la «o* 
sión. 
Se leyó el acta de la sesión anterior 
y fuó aprobada. 
Leyéronse mensajes del Ejecutivo y 
de la Cámara. Esta última dio cuen-
ta de los proyectos presentados y apro 
bados. 
E l doctor Gonzalo Pérez presentó 
un proyecto de ley que ya hemos dado 
a conocer a nuestros lectores, para 
que el Estado auxilie a las cooperati-
vas que tiendan a la construcción de 
casas para obreros. 
E l doctor Vidal Morales presentó 
el siguiente proyecto: 
Artículo L—Se autoriza al Poder 
Ejecutivo para ceder gratuitamente 
el usufructo de la casa, calzada del Ce 
rro esquina a Sarabia, al asilo d© ni 
ños que actualmente lo ocupa, cesan-
do dicha cesión el día que dejare de 
existir dicho asilo. 
Artículo II .—Esta ley comenzará a, 
regir desde el día de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la República. 
Los señores Rlvero y Pigueroa fir-
maron el proyecto siguiente; 
Artículo I.—Queda exento de todo 
derecho arancelario y almacenaje los 
artículos siguientes: 
Busto en bronce y pedestal de már 
mol y granito del señor Antonio Re-
guera, 
Busto y pedestal de Antonio Hurta 
do del Valle (E l hijo del Damují). 
Busto y pedestal de la insigne poe 
tlsa Clotilde del Carmen y Rodríguez 
(La hija del Damují) . 
Busto y pedestal de Don Ramón Ma 
ría de Labra, padre del ilustre cubano 
don Rafael María de Labra; y 
Monumento a la ciudad de Cienfue-
gos y al trabajo rematado con el busto 
del Ilustre cienfueguéro señor Ceferl-
no A. Méndez. 
Artículo I I . — E s t a Ley empezará a 
regir desde su publicación en la Gace 
ta Oficial de la República. 
E l Alcantarillado de Pinar del Río 
Se aprobó el proyecto concediendo 
un crédito para el alcantarillado de 
Pinar del Río. j 
L a ley de los auxiliares 
Sobre el proyecto de ley que estaba 
discutiéndose referente a los auxi-
liares de la Universidad hubo un lar 
go debate, en el cual tomaron parte 
pronunciando elocuentes discursos los 
señores Dolz y Wlfredo Fernández. 
. i — • 
L a f a m i í i a d e l P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a F r a n c e s a 
L a esposa de M. Paul Deschaoel y los tres hijos del matrimonio: Rcnée-
Antoinette, de diez y siete años; Louis-Paul, de diez años, y Emile-Jean, 
de quince años. 
E l H o m e n a j e a J u s t o d e L a r a 
za de varios miles de armenios por 
los turcos en Marash si bien se decía 
D . E r n e s t o 
d e l a V e g a 
Ayer falleció nuestro muy querido 
amigo don Ernesto de la Vega, vice-
presidente de la Sociedad de Benefi-
cencia Andaluza y Jefe de Contabili-
dad de la casa Gelats y Compañía. 
Era el finado persona que por su 
cultura y por las excelentes cualida-
des que le adornaban, supo conquis-
tar el cariño de cuantos cultivaron su 
amistad y su ameno trato. 
En Cuba vivía desde hacía muchos 
años y aquí cupo crear un hogar hon-
rado y virtuoso, cubierto hoy por la&) de lot' l í b r a l e s independientes, los "Ja 
tristezas del luto, en cuya numerosa | cionallstas y unos^cuantos K-iboristq* 
familia se destacaba como un patriar 
ca. De sus actividades incomparables 
bastará decir que ayer, día de su fa-. 
llecimiento, rindió como de costumbre '1116,1 te- E I Primer Ministro atravesó 
su jornada de trabajo, cayendo como I la Cámara y estrechó las manos a Mr. 
los grandes, como los buenos, después Asquith. 
de haber cumplido con una laboríos!1 
dad ejemplar que lo retuvo en sus M U E E T E D E T V IVKTEVGÜIDO L E -
múltiples ocupaciones hasta momen | TRABO 
tos antes de abandonar la vida. I Carlos Garvlce. novelista. dranM,-
Descanse en paz el querido amigo , turgo y periodista, falleció aquí esta 
aon Ernesto de la Vega cuya grata i noche 
memoria quedará inolvidable entre I 
los muchos que le queríamos bien y 
quiera el cielo conceder resignación 
a la esposa atribulada, a la noble y 
bondadosa compañera de su vida, así 
como a los hijos y demás familiares. 
E l DL^RIO D® LA MARINA se aso 
cia al intenso dolor ante pérdida tan 
irreparable y envía a la familia su 
más sentido pésame. 
E l entierro será esta tarde a las 
cuatro y media, saliendo el cortejo 
y •coal'cionistas. Después do sentar 
se el primer ministro Lloyd G^orgp 
se levantó y fué aelpmado fren^ti>a-
Proyectos y Díctámeaos 
Gil pide que se le dé lectura al 
dictamen de la Comisión Mixta, refe-
rente al aumento de sueldo a los Ca-
tedráticos de los Institutos; el señor 
Cruz pide que después de este asunto 
se trate de la Amnistía a todo lo 
empleados y funcionarios públicos. 
E l señor Cano solicita que también 
se trate de la Administia a todo lo 
cual se accedió. 
• Después de un largo debate y varias 
men de la Comisión Mixta referente 
al aumento de sueldo» a dos Catedráti 
eos fué aprobado y se remitirá al Eje 
cutivo. 
Al tratarse del aumento de sueldo a 
los empleados, se promueven varias 
discusiones y el señor Cruz pide un 
receso de diez minutos el cual es con 
cedido 
Eran las cuatro. 
Fué reanudada la sesión a las 4 
y 40. 
Después de un lago debate y varias 
enmiendas, fuó aprobada la Ley de 
Aumento de sueldo en la proporción 
que sigue: 
A los empleados que ganen 600 pe-
sos se les aumentará el 40 por 100; 
a los que ganen de 600 pesos a 1,200 
pesos se les aumentará el 35 por 100; 
a los de 1,200 pesos a 5,000 pesos, el 
25 por 100 y a los que ganan desde 
$5,000 pesos en adíente el 15 por 100. 
Después se entablan varias discu-
siones sobre lo que debe de ganar el 
empleado, aprobándose que no debe 
ser nunca menos de $83.33, lo cual que 
dfi como disposición transitoria. 
Los obreros del Estado no podrán 
ganar menos de $2.50 diarios. 
Se da lectura al Proyecto de Ley 
referente a la Amnistía y es aprobado 
en su totalidad. Hicieron uso de la 
palabra los señores Preyre y Cortina, 
en contra; y Germán Lópezi y Quiño-
nes en pró. 
Y se termina la sesión al rogarle 
el señor G. Lóiez al señor Quiñones, 
que se suspenda el debate, como en 
efecto fué suspendido. Eran las nueve 
y cinco minutos de la noche. 
I n t e r e s a n t e s 
C o n f e r e n c i a s 
Nuestros corresponsales de Matan-
zas y Cárdenas, nos han dado cuenta 
oportunamente de las interesantes 
conferencias que acerca de España y 
América ha dado el notable orador 
español señor de Oria y Centies. 
L a labor que el culto escritor está 
llevando á cabo np puede ser más lau-
datoria, pues por donde quiera que pa 
sa ya levantando el espíritu de españe 
lea y cubanos, haciéndoles ver de ma-
nera clara lo ventajoso de una unión 
cordial no solamente en la esfera par 
tlcular, sino política. 
Impregnado de un sano optimismo, 
va cantando las glorias de la raza y 
esbozando el brillante porvenir que 
a hispano-américa espera. 
Al público de Santa Clara ofrecerá 
en breve algunas horas de saludables 
enseñanzas expuestas con la galanura 
que le caracteriza. 
E n la redacción de nuestro Colega 
" L a Nación" se reuni5 ayer tarde el 
Comité Ejecutivo encargado del home 
naje a la memoria del ilustre cubano 
don José de Añilas y Cárdenas. 
Presidió el doctor José L Rivero y 
asistieron todos los directores de pe-
riódicos de esta Capital, el doctor 
Francisco do Paula Coronado, ©n re-
presentación de la Academia de la 
Historia y. el presidente de la Asocia-
ción do Reportes. 
Se adoptaron los acuerdos sigmlen-
tes: 
Que el homenaje al ilustre cubano 
consista en la erección de un monu-
mento y en la publicación de una edi-
ción de sus obras. 
Consignar el sentimiento del comi-
té porque la mayoría de las corpora-
ciones invitadas, excepto la Academia 
de la Historia y las asociaciones de 
la Prensa y de Reporters, no hayan 
respondido al atento llamamiento que 
se les hizo para que cooperaran a los 
trabajos destinados a honrar la me-
moria de don José de Armas, una de 
las legítimas glorias de Cuba. 
Recabar del Presidente de la Repú-
blica, del Congreso, del Consejo Pro-
vincial y del Ayuntamiento, que con. 
tribuyan con los créditos necesarios 
para la realización de esta obra. 
Designar las comisiones que máa 
abajo se expresan, para qne gestionen 
en esos organismos oficiales la apro-
bación de los correspondientes proyee 
tos de ley y acuerdos. 
Para el Poder Ejecutivo Nacional, 
los señores José L Rivero, Sergio Car 
bó y Sixto López Miranda. 
Para el Senado, los señores E*tc-
lio Al varea del Real, Wlfredo Fern s n-
dez, Manuel María Coronado, Ram "I 
A. Catalá. » 
Para la Cámara de Representantes, 
los señores Modesto Morales Díar, 
Leopoldo Fernández Ros, Miguel de 
Marcos y José María Collantes. 
Para el Consejo Provincial, los sefio 
res Osvaldo Bazil, Pedro Marin, Fran 
cisco de Paula Coronado y Enrique 
Palomares. 
Para el Ayuntamiento, los señorea 
Antonio Iraizoz, Carlos Guerra, Salva 
dor Quesada Torres y Antonio Sjiárez. 
Y que la próxima reunión del Co-
mité se celebre el día 29 de Marzo% 
a las cinco de la tarde, en la redacción 
de nuestro colega "La Noche". 
Los asistentes a la reunión de ayer 
fueron obsequiados espléndidamente 
con champagne por la dirección da 
" L a Nación". 
L A I N T E R P R E T A C I O N D E 
L A D O C T R I N A D E M O N R O E 
EL REGENTE DE HUNGRIA 
EL AI.MTR A>'TU FORTHT TURGEN-
TE D E HUNGRI A 
BUDAPEST, marzo 1. 
E l almirante Nicolás Horthy, jefe 
del ejército húrgaro y o í jefe de la 
Marina austro-húngara fué electo hov 
\regente por l a asamblea nacional, 
fúnebre de la casa mortuoria, calle i Ciento treinta y uno de los ciento cua-
de Línea número 106, (Vedado), para renta y un votos favorecieron al almi• 
el Cementerio de Colón. i rantd Hcrthy, 
L a s d i f e r e n c i a s 
e n t r e o b r e r o s 
y n a v i e r o s 
Des entrevistas en Pala ele 
Los miembros obreros del ComiUI 
de Inteligencia, acompañados del Câ  
pltán del Puerto, estuvieron ayer et' 
Palacio para quejarse ante el seño 
Presidente de la República de la acti 
tud de los navieros que se niegan a 
reconocer a los delegados de la Fede 
ración de Bahía y persisten en contra-
tar obreros libremente. 
E l general Menocal dijo a los comí 
slonadoa que este asunto quedará re-
suelto en breve y que la Federación 
debe ser reconocida por los navieros 
¡Más tarde estuvo también en Pala-
cio el doctor Antonio A. Sánchez d( 
Bustamante, a quien expresó el señoJ 
Presidente su deseo de que cuant. 
antes se llegue a un acuerdo cntn 
obreros y navieros. 
E l citado doctor quedó en informar-
lo así a los segundos de cuya asocia 
d ó n es letrado consultor. 
WASHINGTON, marzo lo. (Por la 
Prensa Asociada.) 
L a contestación a la petición de la 
República del Salvador para que co 
interprete la doctrina de Monroe, ha 
sido remitida, según se anunció hoy, 
en el Departamento de Estado. 
Su texto no se ha publicado; psro 
los funcionarios dicen que virtualmen 
te «s la misma interpretación da^a 
por el Presidente Wllson en un discur 
so ante el segundo Congreso Clentitt 
co Pan-Americano en esta capital el 
15 de enero de 1918. 
Se hace referencia a este discurso 
del Presidente en la contestación a 
Salvador. E l Presidente declinó ante 
el Congreso Pan-Americano las pro 
posiciones sometidas a los diplomáti-
cos de Sur y Centro América por ol 
Departamento de Estado como base 
para un acuerdo efectivo entre todas 
las repúblicas del hemisferio occlden 
tal, "no sólo en obsequio de la paz 
internacionoal de América, sino tam 
blén para su paz interior . 
"Yo espero y cree que esto pueda 
realizarse, decía Mr, Wllson. Se ra'.i-
zará en primer lugar si los Estados d« 
la América se unen uara garantizarse 
mútuamente una absoluta Interinde-
pendencia política o integridad terri-
torial.' 
"En segundo lugar y como otro coro 
lario de esas premisas- garantizando 
el acuerdo respecto a algunas dispu-
tas pendientes sobre fronteras, y que 
la cuestión será tratada con pacten, 
cia, investigac'ón iroparcial, y resuel 
ta mediante arbitraje; y el acuerdo 
necesario para la paz de las Am'írj 
cas de que ning¿n Estado de uno u 
otro continente permita expedlclonoa 
revolucionarias contra otro Estado 
que se equipen en su territorio, pro-
hibiendo las exportaciones de muni. 
clones de guerra con el objeto de pro-
veer de ellas a loa revolucionarios i 
que se hayan levantado contra los go 
blemos vecinos. 
''Conviene, tanto a nuestros intere-
ses ayudarnos mútuaraente en los pro 
cedimlentos ordenados dentro de mies 
tras propias fronteras como en los pro 
ced'mlentos ordenados en Irs centro 
versias entre unos y otros Estados". 
L A ABSOIUCIOv D E L T R U S T D E L 
ACERO 
WASHINGTON, Marzo 1. 
Hoy el Tribunal Supremo por cua-
tro votos contra tres decidió que no 
debía disolverse la United States 
Steel Corporation y sus numerosas 
subsidiarias, que comprenden el ti-
tulado "trust del acero." 
E l prolongado pleito del gobierno 
para la disolución de la combinación \ 
de la Industria del hierro y del acero 
por la supuesta violación de la ley j 
contra los truts de Shermann fué de- j 
sestimado con la absolución para esa 
compañía de todos los cargos exis- ( 
testes. 
Anunciaron la opinión de la mayo-
ría el Magistrado Presidente White y 
los jueces Me Me Kenna, Holmes y 
Van Devanter. 
E l juez Day fuó el magistrado di-
sidente, junto con los jueces Pitney 
y Clarke. Los Jueces Me Reynolds y 
Brandéis no tomaron . parte en el 
asunto, habiendo sido el primero pro-
curador general durante el litigio y 
habiendo expresado el último cierta» 
opiniones respecto al caso antes de 
ser nombrado para ol puesto. 
Primariamente el decreto llama a 
la Corporación del Acero una "bue 
na combinación", con legalidad esta-
blecida. 
Además, el tribunal , sostiene que 
solamente el tamaño, los negocios o 
la preponderancia en la Industria de 
las .combinaciones capitallsticas no 
B a j a e l p r e c i o 
d e l g r a n u l a d o 
f i n o e n N . Y . 
NEW YORK, Marzo 1. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l pr ,cio del azúcar granulado re • 
fino se cotizaba hoy a 13.3|4 centavos 
libra o sea una reducción de un cen-
tavo, por B . H . Howell and Son, re, j 
presentantes de la Compañía Refina- ¡ 
dora Nacional. No se están aceptan-
do por el momento órdenes a est3 
precio, que se aplicarán a las consig-
naciones que se hagan después de es-
tá fecha. Espérase que otras refino-
rías anuncien reducciones de prec.os ¡ 
dentro de los próximos días. Según 
los cálculos esto significarla un piu- i 
ció a Jpcr menor de 16.1¡4 centavos. ¡ 
es causa suficiente para su disolu-
ción. 
E l tribunal también da una Intei-
pretación judicial nueva y trascendea 
tal de 'a ley Shermann. análoga a su 
famoso fallo llamado "la regla de la 
razón, en los casos de los trust de la 
Standard Oü y del Tabaco, deciarand"» 
que hay que considerar el interés pú-
blico al aplicar la ley. E l mteréa 
público, sostiene el tribunal, no se 
serviría y podría ser perjudicado di-
Bolviéndo la empresa del acero. 
L a disolución do la compañía y de 
sus principales subsidiarias se reco-
mienda en el animado informe de la 
minoría- la cual declara que la ley 
contra los |rusts fué violada en su 
organización, que nabía habido "vio-
lación abierta, notoria y continua" da 
sus cláusulas, y que la aprobación de 
las combinaciones ilegalmente naci-
das "anularía prácticamente la le í 
Shermann, mediante decreto judicial." 
Conforme con que el mera tamaño 
de una corporación, con tal de que sa 
génesis sea legal no es óbice, la mi-
ñorla desaprueba vigorosamente ei 
nuevo fallo sobro la Ley Shermann 
que requiere la consideración judicial 
del interés público. Semepante con-
clusión, dice la minoría, "da como 
resultado necesario una anulación 
práctica de la misma ley." 
E l fallo ha sido una completa victo-
ria para la corporación del acero y 
sus subsidiarias, que se dice que com 
pone la más grande combinación mun 
dial, con un activo de más de dos mi; 
millones de pesos. También resulta 
de este fallo la desestimación de las 
querellas contra unos veinte millona-
rios individualmente acusados, Inclu-
so p] Presidente B . H . Gary, de la 
corporación del acero; Charles M. 
Schwab, John D. Rockefeller, los di-
funtos J . P. Morgan, Andrew Carne-
gie, Henry C . Frlck y otros. 
Contra '«stos el gobierno ha pedido 
órdenes juulciales pcira impedir i c -
tos ilegales. 
También el decreto t r í a l a a Utter 
Rout en el pleito que se inició en 191J 
en el tribunal federal de New Jersey 
y que ha sido uno de los más largos, 
más voluminosos y más costosos en 
los anales del tribunal supremo. E l 
caso cuyos autos llenan todo un cuar-
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ANO LXXXVUI 
L a m u e r t e d e F r a s í e r y l a 
s i t u a c i ó n m e j i c a n a 
f ATENTADO CONTRA LA VIDA 
DEL MINISTRO INGLES EN 
FINLANDIA 
lo. fuó dos veces ventilado en el alto 
^ribunaL en Marzo de 1917. y nueva 
mente cu el mes de Octubre pasado. 
Uaa tregua, suspendiendo toda acc ió i 
durante la guerra, fué acordada en 
1918. J . . 
Aunque el decreto de hoy deJa a-
gobierno en libertad para eatabla-
nuevos procedimientos contra la cor-
poración por prácticas específicas J 
actuales que ee consideren en conflic-
to con la ley contraria a los trusts, 
los funcionarios dol Departamento de 
Justicia declararon que no se había 
pensado en emprender ninguna futura 
acción de esta índole. 
años' y su padre Charles Blelnstein, 
Presidente de la Asociación Interna» 
cional de Traficantes en madera, 
Cook, qu« es investigador de la J m 
ta industrial de Illinois y todos los 
convidados a la boda, fueron corduci 
dos a una estación de policía. Bleis-
tein dijo que había pedido a Cook quo 
se casase con su hija porque la había 
sacado a dar un paseo hasta su finca 
de verano en St. Joseph, Michigan en 
el verano pasado. Cook fué detenido 
, breas d . í e ^ " r c U G f a les del Oeste con el propósito deter-
V,. vapor..^ costeros ^ . f ^ . V minado de combatir al radicalismo b* 





Dom'Oiou, nasarou ncy del concrol fe-
df.ral al privado, 'unto con las líneas 
íerrocarnleras d-n país. Todas las 
líneas hau reduc' !o el servicio al 
aúaatenido antes de que el gobierro 
se hiciese cargo d* los barcos; p-̂ ro 
hoy he anuncia qn< se restablecerá 
la uorm'-iJdad del sen-icio con la ma-
yor rap"der pogible. 
f'OM ü ti I C A C r o i T c A B L E G R A F l C A 
l>rTEr.»lJMPIl>l 
In'IÜW YOPK. Marzo 1. 
T.a comunicación cablegráfica con 
Chií» Argentina, Uruguay. Paraguay 
y Brasil se ha interrumpido temporal-
mente por las perturbaciones seísm--
cas en la América del Sur, Bégún 
anunció hoy la compañía cablcgráfic-.- i 
AH American. L'n vapor ha salido 
para hacer epaadones. No hay nin-
guna demora en los mensajes al Pe 
rú. Ecuador, Colombia, Panamá y Gen 
tro America, sasúu se dice. 
E L TRATADO PASABA A L A CAM-
PAS A V O i l l K A 
'W'ASHTXGTOX. marzo lo. 
Convencidos de que por ahora üus 
esfuerzos para sacar al tratado del 
pn?. d*? su estancamiento no son máB| 
T V \ FEDERACIOX COMERflAL f (•>' 
TRA L A F E D E R A f l O X A ? I E R i r A . 
> A D E L TRABAJO 
SAINT LOUIS, marzo lo. 
L a Federación Comercial de Amé-
rica fué organizada boy aquí en una 
conferencia de hombres de negocca 
PAPARON A MANOS D E SUS 
DCESOS 
^Teiocarri les afina- í 
los Estados Unidos. 
Porrym Hadelman, de los Angelí?-
fué electo Presidente permanente de 
la organización. Anunció que se ce''>-
braría un mitin en New York en bre* 
ve para nacionalizar la organlzacl'n. 
S. H . Halstead, de Pasadena, hizo 
la siguiente declaración: 
" L a Federación Americana del T r a 
bajo hoy es la fuerza más peligrosa 
en la política americana y nosotros 
queremos que esta organización Ue-
punltiva hasta el interior de México 
como resultado del ataque a los her-
manos Frasier." 
O A PROMESA D E PENA 
WASHINGTON, marzo lo. 
E l cónsul americano en Nogales, in 
formó hoy al Dei>artamento de Esta-
do que el cónsul mejicano allí y el ge 
neral Pina, del ejercito federal meji-
cano, le había prometido que se ha-
rían todos los esfuerzos posibles pa 
ra capturar a los mejicanos que se Jn 
temaron en territorio mejicano el vler 
nes pasado. 
LONDRES, Marzo 3. 
So t a averiguado autorizadamenta 
que /e ha emprendido una tentativa 
infructuosa para asesinar a Lord Ac-
ión, . Ministro inglés en Finlandia 
en la ciudad de Helsingfords. 
E l Ministro se dirigía en su carrua 
je al mercado cuando se dispararon 
tiros contra él, pero ninguna de las 
balas lo alcanzó. Dícese que todavía 
no se ha efectuado ningún arresto. 
No se ha averiguado el motivo del 
atentado. 
no profesional, ni aun 
de ciudadano cubano. 
la condición 
BANDIDO MEJICANO AHORCADO 
WASHINGTON, marzo lo. 
Un bandido mejicano de apellido Ca 
cheton fué hallado ahorcado en la ma 
ñaña del 28 de febrero cerca del lu-
gar donde Augusto Morrill, en un 
tiempo cónsul americano en Manzani 
lio, fué muerto el 26 de febrero. No 
ticías recibidas hoy en el Departamen 
to do Estado decían que el bandido 
"tal vez había sido ejecutado por ha-
ber dado muerte a Morrill", por ^r-
den de Cipriano Corona, el jrfe de les 
bandidos en el Estado de Colima. 
AOíEIVTO D E L A S T A R I F A S F E -
RROTTARIAS MEJICANAS 
J U A R E Z . México, marzo l 
Un aumento de veinte por ciento *t. 
todas las tarifa?, tanto le pasajero. 
guo a ser bastante grande y fuert© n-» cmno de oarga ^ ]ag líneag del Na_ 
EXPLOSION EN UNOS 
C U A R T E L E S 
E L P R I M E R R E T I R O 
Ayer fué firmado por el señor Se-
cretorio de Instrucción Pública el 
primer expediente de retire que se 
concede en e\ Departamento con arre-
glo a lo Preceptuado por la Ley que 
se publicó el 27 de £eptlembre en la 
Gaceta Oficial. 
• Por él se reconoce derecho a dis-
frutar una pensión mensual dí» 37 pe-
sos 80 centavos a la scora Martina 
Rui?. Curbelo viuda del muestro Josí-
María Reposo y López, que lo fué del 
Distrito Escolar de la Habana. 
AI mismo tiempo se concede pensión 
mensual de 12 Pesos 60 centavos a ca-
da uno de sus tx-es huérfanos meno-
res, Esther Teresa, Mario Lorenzo y 
Silvia del Carmen. 
Al cumplirse el plazo para entrar 
en vigéncla—seis meses—hay ya quie-
nes pueden bendecir la ley. 
• INICIATIVA FECUNDA 
E l comisionado de la Secretaría de 
ESCAPARON MILAGROSAMENTE 
B E L F A S T . Marzo X. 
Percibiendc un brillo desusado en 
lo scuarteles de Ballinger en Galway 
las tropas salieron apresuradamento. Agricultura señor Juan B." Zangronis, 
del edificio. Apenas lo hubieron he- expuso al Departamento de Instruc-
cho, ocurrió una explosión que vol6 j C(/jn pública no ha mucho, la poslbili-
las paredes del edificio. Se han efec-
tuado áoz arrestos de personas que so 
sospecha que están relacionadas co^ 
el crimen Créese que una cantidad 
de explosivos o bien se colocó allí o 
a la puerta del edificio. 
U S E _ 
L a s a n g r e e s l a v i d a 
C u t i s P á l i d o , P é r d i d a de C a r n e s 
y F a l t a de A m b i c i ó n Demues -
t r a n Que S u S a n g r e Nece-
s i t a A t e n c i ó n 
L a OZOMULSION, una emulsión 
dol más Puro Aceite de Higado de 
bacalao con Hlpofosfitos de Cal y 
Soda es el mejor Tónico-Alimento, 
Enriquecerá su sangre y le dará 
salud y fuerzas. 
L a OZOMULSION es el mejor Re-
medio para Toses, Catarros, Res-
friados, L a Grippe, Influenza, Bron-
quitis, Anemia y males de la gar-
ganta y los pulmones y enferme-
dades debilitantes. 
L a OZOMULSION es excelente 
para los niños. Tiene buen sabor y 
no contiene alcohol ni drogas noci-
vas. 
L a venden en todas las farmacias. 
ra combatir a la Federación America 
na del Trabajo y desterrar el temor 
que ese organismo inspira a nuestros 
políticos y empleados públicos." 
TEMEN DECLARAR ANTE LA 
COMISION INVESTIGADORA DE 
LA SITUACION MEJICANA 
WASHINGTON', marzo 1. i 
Las órdenes expedidas por ol go-
bierno mejicano para que ios ameri-
oanos que declaren ante la comisión 
del congreso que investiga la situa-
ción mejicana Jio entro en México ha 
impedido a algunos hombres de nep;o-
cios en las ciudades fronterizas dar 
iué pérdidas de tiempo, los jefes ¿ e í Informes valiosos, según M senador 
Fai l republicano, de Nuevo México, 
Presidente de la comisión que ahora 
lleva a cabo esa Investigación en la 
Senado se movieron hoy para sacar 
al tratado de la vía cu "que obstruía 
la legiBlación urgente, dejando laa 
cuestiones suscitadas por la centro-i frontera. 
versia sobr^ la ratificación a la caiü-i E n una carta a Francis J . Kearful 
paña política para que se decida alir.| abogado de la subcomisión, el Sena-
Bajo el plan acordado y que al pa» dor Fal l declaró que los ttsUeros que 
recer tenía la cuiu'escencia dft todos te solicitaban rv Douglas. Nogales y 
los elementos de ambos partidos, las jotras ciudades do Arizona, no compa-
nc-gociaciones t¡e transacción sobre laj recerían ante la comisión Porque te-
reserva al artículo 10 van a ser ab.-in, nían negocios su México y tenían mio-
donadas y se volverá a adoptar el p r ^ do declarar 
grama republicano de reservas de 
ñltima legislatura como formalidad y 
después se procederá a una votación 
inal sobVe la ratificación para sacar 
p.l tratado del Sentdo y lanzarlo a 
la campaña. 
Algunos senadoref; predijeron esta 
noche que la votación final one se-
gún ambas partea s'cmifica"¿ otro fra 
caso de la ratificación, vendrá dentro 
de los prójimos trt?; días. 
L a carta dic-? que exista un estado 
deplorable de cosas en Nogn'̂ T y 
Pouglas, particularmente en Nogales, 
conde no se está haciendo n^pocio nia 
guno con México, como el w.ie antes 
í-e hacía a lo largo de la costa occi-
rlental y los hombres de negocios están 
t'"rierosos de declarar a causa de la 
roeste de México ha sido ordenado por 
el gobierno, mejicano, según anunció 
hcy por S. J , Clark, agente gonoral 
de pasajeros de la línea, con oficíales 
en Juíre? . 
E l aumento so pondrá *n vigor el 
día 4 de marzo. 
P I C E QUE yO CRT/ZO I,A FRO>'-
T E B A 
NOGALES. Arl/ona. marzo t . 
E l sherif Eaarhart dtel Codnado de 
fanta Cruz, que dirigió la persecu-
ción de los bandidos nieea haber cru-
zado la frontera melicana en busca de 
los asesinos de Alexander Frasier y 
tu hermano. i 
ENCALLAMIENTO FRENTE A 
HAUFAX 
H A L I F A X , Nueva Escocia. Marzo lo. 
Sesenta y cuatro pasajeros del va-
por "Bohemian", oue chocó con las 
rocas de Sambro. frente a la bahía de 
Hallfax, se halla en mtídio de una 
tempestad de nieve hoy. uero se dijo 
más tarde quo habían sido recogidos 
por remolcadores y traídos a este 
puerto. E l vapor our ka Erigía a L l 
verpool desde Boston se halla en pre 
caria situación, rodeado de numerosos 
remolcadores dispuestos a* auviliarlo. 
Durante cuatro horas los pasajeros 
esperaron en siete botes salvavidas 
cerca del vapor, hasta ser recogidos 
por el remolcadji- Roebling. Les arro 
jaron frazadas desde el barco para ca 
lentarlos, porque muchos so hallaban 
muy escasamente vestidos habiendo 
orden de gobierno macano de ttifdo qUe salir así del barco. Se les 
después de b a r r i o no se les permitid baj6 té _ med.0 dft un„ ^ r d a . r̂ a 
SHi l i m Z R ROUDEX LLEGO A 
NEW TOBK 
l̂-W YORK marzo lo. 
Slr Robcr Borde- el Primer Minie 
tro de Canadá oue llegó hoy en el va-
por Carmania de Liverpool, vía Il.f-
lifax. de regreso de Inglaterra doni¿ 
fué huésped d;l pob'erno inglés, s ir-
drá pfl su automóvil partinalar maña 
na pa-ra CharJcsfon, Carolina del Sur. 
acompañado de Lady Borden. 
MoviMii y r o ^apjtdto 
NfuW YORK marzo lo. 
Llegaron el l\íunalbio< de Cárdenas 
y Matanzas, y Pram, di? la Habana. ' 
PHíLADELPHIA. marzo lo. 
Llegó el Lake Orisco, de Nueviti:^. 
Salió el Lake Pachuta, para Sagua. 
la entrada en México 
Declarando que hay un sentimiento 
general entre lo? hombres de nego-
cios en las ciudades americanas a lo 
inrgo de la frontera de que no deben 
ser Jlamados a poner en peiigro sus 
negocios y arriesgar val vez la segu-
ridad personal de sus empleados, de-
clarando ante la subcomisión, si no 
se les da una garantía cefinlda do 
Protección por el gobierno de los E s -
bajó té por medio de una cuerda. L a 
nieve y el frío aumentaron las priva 
clones de los ^asajeros, algunos de 
los cuales tuvieron que ayudar a los 
marineros a usar el remo para Impe 
dlr que los botes chocasen con el "Bo 
hemian'" al cual estaban atados. 
Las mujeres y los niños constituían 
gran parte le los pasajeros y fueron 
los primeros que se colocaron en los 
botes salvavidas. Cuando el Roebling 
llegó a Haifax todos estaban le muy 
buen humor Inclinados a considerar 
experiencia tados Unidas, dice la carta que "en- / tro ciertas personas la nota del Pre-1 ^ experiencia como una aventura 
-¡'lente al Senado que dice que el Con- firradable. Los hombres decían que 
preso no tiene jurisdicción en los asun | Ias mujeres se condujeron esplendida-
tos extrai jeros. se considera como ex 
CKARLESTON, marzo lo. 
Llegó el Lake Calvet, de la Haba-
na. 
XEWPORT NEWS, marzo lo. 
Llegaron ol Bervrindal y «] New Drlí 
ton, de la Habana. 
cusa de su falta de patriotismo o ci-
vismo al exponer los hechos como loa 
conoce, ni aun privadamente, ante la 
comisión," 
E l Senador Fal l dijo quo por !a in-
fluencia de los bancos y do las com-
pañías comerciales que tienen nego-
cios ipxovechosos en México los días 
festivos legales americanos no se ban 
observado en muchas ciudades de los 
Estados Unidos a lo largo de la fron-
tera, mientras los días festivos meji-
canos se observan religiosamente. 
NORFOLK, marzo lo. 
Llegó «I Delmira- de Caibarién, 
Salió el Levisa. para Santiago. 
NBJW ORLEANS. marzo lo. 
Saltó el Lake Champlain, para Cien 
fuegos, vía Santiago. 
L i C l X P l l U POT íTTCA l>EirO€RA 
TICA AMFRICANA 
WASHINGTON. Marzo lo. 
L a campaña presidencial desde el 
punto de vista democrático se ínaugu 
rp esta noche a juicio de los jefes poli i 
ticos de aquí con la aceptación por el I 
procurador general Palmer de un lu-
gor en las boletas primarias dél E s - I 
tado de Georgia. 
L a campaña republicana ha estado i 
desarrollándose desde hace varias se- ! 
manas; pero el anuncio formal de 
Mr! Palmer en un telegrama al Secre-
taHo del Comité Democrático del Es ! 
tado de que aceptaría la candidatura | 
es el primero que so hace por aque- | 
l íos que han sido mencionados como 
posibles candidatos de la Convención 
de San Francisco. 
QriSLEIlON CASARLO A T A F U F B -
ZA 
CHICAGO, marzo lo. 
Pretendiendo que se le había obliga 
do a casarse, presentándole un revól-
ver, Jacob S. Cook de 33 años de 
| T A L L E C I O JOHX F l t A S I E R 
NOGALES, Arizona, marzo i . 
j E l fallecimiento ocurrido hoy a Pri-
| niera hora de J . A. Frasier, tendero 
americano, en Ruby, a 30 millas de | EL 
aquí ha elevado la lista de defuncio-
nes como resultado do ataques por los 
bandidos mejicanos en esta vena, a dos. 
Alexander Frasier, hermano de J . A . 
Frasier y su so^io industrial murió el 
viernes poco después del ataque. 
Ray Eavhart, ¡sherif del Condado de 
Santa Cruz, regresó aquí hoy después 
de una persecución infructuosa de los 
dos bandidos hasta el interior de Mé-
xico, 
E l coronel B . C . Camaham, oficial 
q! mando del distrito militar de Noga-
les declaró hoy que estaba convencí 
do que las autoridades militares me-
jicanas de Sonora estaban haciendo 
tMo lo posible para aprehender a los 
culpables. Repitió <pi(» era incierto 
>iue tropas americanas hubieran cru-
zado la línea. 
"Yo acabo de celebrar una conferen 
cja con ¡as autoridades mejicanas y 
me ha asegurado que están hacieu 
do todo lo posible para capturar a los 
bandidos, dijo *-! coronel Carnaham. 
Están enviando unidades de caballe-
ría en persecución y han psdldo a los 
palsaaos de los territorios vecinos que 
estén en guardia para aprehender a 
mente, y todos declararon que no ha-
bía habido pánico ninguno. 
E l Bohemian chocó a las dos y cuan 
do os pasajeros subiere" a cubierta 
se les ordenó que bajasen para que 
se vistiesen y abrigasen preparjndose 
para abandonar el barco. Algunos su-
bieron con maletas de mano, pero mu 
chos no pudieron vestirse por comple-
to. Los botes fueron bajados a las 
tres. 
E n Halifax los pasajeros fueron en-
viados a los hoteles. Un cargamento 
de algodón se estaban arrojando al 
mar esta noche para aligerar el Bohe 
mían, Ko se hizo tentativa durante 
el día para sacar al vapor de entre las 
rocas y su posición no había cam-
biado. 
PROYECTO DE LEY PARA TRAN-
SIGIR CON LOS HOHENZOLLERN 
B E R L I N , Marzo 1. 
E l proyecto de ley para llegar a un 
arreglo con los Hohenzollem se pre-
sentará en la Dieta el martes. Lop 
partidos de la mayoría harán un de-
terminado esfuero para derrotarlo u 
obtener una modificación radical, y 
tratarán de enviar el proyecto de ley 
a la Asamblea Nacional, donde nece 
citará una mayoría de dos tercera* 
partes para ser aprobada. 
SEVERAS TEMPEST^ESEN EL 
SUR DE RUSIA 
LONDRES, Marzo lo. 
Steveras escarchas y tempestades 
de nieve han reinado en el sur de Ru 
sia con una intensidad sin precedentes 
en veinte años, dice un mensaje ina-
lámbrico de Moscow. Hay gran esca-
sez de combustible y los sufrimientos 
de los refugiados son terribles, hablen 
do perecido centenares de ellos hela-
dos. 
b í l a khun escapTde 
AUSTRIA 
LONDRES, ^larzo lo. 
Noticias oficiales recibidas aquí di-
cen que Bela Khun, el exdictador co 
munista de Hungría y varios partida 
ríos suyos han escapado de Austria en 
donde se refugiaror cuando triunfó la 
contra-revolución húngara del verano 
pasado. 
Dícese que han regresado a Hun-
gría y se teme en los círculos oficiales 
que traten de reconquistar el poder. 
Su presendíi en Hungría de todos 
modos, se considera una amenaza pa-
r a el régimen actual de ese país. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados, con carácter 
de interinos: 
Profesor auxiliar (Sección de Le-
tras) de la Escuela Normal para Maes 
tros de Matanzas al doctor Felipe Ale 
jandro Echemendía. 
Prosefores auxiliares ^sección de 
Ciencias y Letras respectivamente) de 
la Normal d Maestros de Santiago de 
Cuba a los doctores Marieta Escana-
verino y Julio Hernández Mijares. 
i MEMORANDUM 
En la mañana de ayer visitaron al 
señor Secretario de instrucción Pú-
blica, on su despacho oficial, en re-
Presentación do la Junta de Educación 
de la Habana su presidente el doctor 
dad de que en la Escuela del Hogar se 
implantaran las enseñanzas de la in-
dustria do cremería (las derivadas do 
la leche) que se habíau instaurado ya 
en la Granja Escuela de Pozos Dulces. 
Y al hacerse eco la Secretaría do 
Instrucción Pública de tan estimable 
indicación comunica—ayer se hizo el 
correspondiente traslado—al señor 
Zangronis que tal iniciativa está tam-
bién implantada en la Escuela del Ho 
gar, pero que para propulsar y per-
feccionar esa nueva enseñanza pro-
cede que el señor Arcay, director de 
dicha Granja Escuela y la Profesora 
de esa esipecialidad señorita Carmen 
Goribar se Personen en la Escuelal del 
Hogar y en ella acuerden lo pertinen-
te con la Directora señorita doctora 
Angela Landa, 
• Y puede anticiparse quo cea inicia 
tiva ha de ser notablemente aprove-
chada en la Escuela del Hogar. 
mientes, veíamos transcurrir la exis-
tencia de aquella familia de admira-
ble conducta e intachables procedo-
res. 
Todos los que veían a la señora Tu-
la y a su 
quo fueseu ^ 
mente no lo eran, en todos sus actos, da. ^ solemne seriedad de aqueij, 
se comportaban como tales. Mas para función especlalísima, y subimos U 
el que hubiese tenido oportunidad de fs^ateni de los entresuelos," la 
observar la vida íntima de ambas, no I irrisoria satisfacción de haber cura. 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por q,* 
de veinticinco «ños 
P a r a dolores de cabeza c a u s e o -
por i n d i g e s t i ó n o por aboso 
de bebidas a l c o h ó l i c a s 
Las venden en todas las farmaciu 
a 25c la Caja Grande 
situada en la acera opuesta los 
cinos presenciaban con esa curioairt i 
tan puefril y ^an humana, la fiesta v 
como un acto de cortesía y d e f e r í 
a aquella vecindad, se acordó en\i 
una bandeja de dulces.. . pero r 
quién se mandaría? ¿Con los elrvt™ 
tes? ¿Dónde estaban? En el torbliH* 
no de personas que caminaban y cy,. 
laban. haciéndole a la vez loo honor^ 
al "buffett,'' la servidumbre perdía 3 
tranquilamente... Entonces, aprov" 
chando la no muy halagadora fnncW 
do mandaderos y coa el exclusivo 0k, 
jeto de ver bien de cerca a iiaest 
incomprensible amigulta. decldim!?* 
"llevar a la casa de enfrente'' aqu ' 
sobrina Emclina, pensaban obsequio. Caía una llovizna pertinaz 
a madre e hija; y si real-! Atravesamos la calle presurosos cm 
le hubiera sido difícil encontrar la 
falta del verdadero, del entrañable, 
! del amoroso, del único cariño que só-
lo pueden sentir las madres, Y no es 
que la señora Tula dejase de querer a 
su sobrina ni que no diese demostra-
ciones de afecto que hiciesen pensar 
V I A J E D E L DR. AROSTEGUI 
E l señor Secretarlo de Instrucción 
Pública so propone embarcar mañana 
para Camagüey. 
Le acompañará su secretarlo Parti 
cular doctor Salas y el Inspector de 
la Secretaría señor Tomás Jardines. 
Viaje oficial. 
D e l a S e c r e t a 
AMENAZAS 
Francisco Obregón y Perroir, vecino 
de Subirana 73, participó ayer a la-
Secreta que en ocasión de encontrar-
se en la esquina de Belascoain y Nep-
tuno, se le acercó un individuo nom-
brado Sebastián Cabello, el que lo 
amenazó por ciertas diferencias que 
habían tenido en un trabajo. 
NARANJAS 
José Jiménez (a) " E l -¡Mejicano"-
vecino de la habitación 5 de la casa 
número 114 de la calie Rafael María 
de Labra, fué acusado ayer por Do-
mingo Martínez Caieirno, domiciliado 
en Simón Bolívar, 69, de haberle es-
tafado dos mil naranjas que le entre-
gó para su venta y que estima en d'j 
pesos. 
HURTO EN LOS T̂UELIES 
E l Subinspector Plttari se consti-
tuyó ayer en la casa número 97 de la 
calle de Aguiar, donde radica la so-
ciedad do García Tuñón y Compañía, 
levantando acta de una denuncia he 
cha por el apoderado del citado es-
tablecimiento, señor Manuel González 
Tamargo, quien le refirió que de una 
partida de géneros de casimir que 
había llegado a bordo del vapor "Es -
peranza" y que habían sido trasbor-
dados a los lanchónos, faltaban dos 
fardos y medio que componían yein 
tidós piezas de casimir, valuadas en 
tres mil cuatrocientos pesos. 
pdad. le gritó a la policía que lo arres { -
tasen al presentarse en el departa-1 los hombres."' 
mentó del icenclas matrimoniales hoy, | E l coronel Carnaham agregó que no 
junto con Míenle Blelnstein, de 22' creía que se Iniciase una expedición 
T e r m i n ó l a h u e l g a f e r r o -
v i a r i a e n F r a n c i a 
TERMINO L A H r E L G A F E R R O V I A -
RIA EN F R A N f M 
PARIS , marzo lo. 
L A huelga ferroviaria ha terminado 
esta noche. 
Se ha llegado a una inteligencia e-i 
tre los directores de los ferrocarriles 
y los empleados y la Federación Ictar 
tacional ha ordenado que se reanude 
inmediatamente el trabajo. 
Los delegados de la Federación Fe 
rroviaria so reunieron con los direc-
tores de los fsrrocr.rrlles por inícfaü 
va de la Fedoraciéa y ge llegó a un 
acuerdo sin estorbo ninguno sobre la 
mayoría de loa puntos del programa 
de la Federación, que en realidad co 
«ra la cuestión que ee disputaba. Ha 
bo dificultades, sin embargo, con mrv-
tivo de la cuestión de las penalidades 
cue debían Imponerse a los buelgn.s 
tas. Finalmente ambas partes decidle 
ron apelar al Primer Ministro Mllle-
rand. 
L a proposición del ^rtmer Miniatro. 
a saber, qu^ no se pagase por los días 
'4 la huelga, que no hubiese castiga 
por negarss a la petición formal de 
reanudar el trabajo y un resumen poi-
cada director, con espíritu de Justi-
cia, después de revisar todos los d1? 
más castigos, resu'taron rceptabl^s 
para todos los icteresados. 
PRINCIPE HEREDERO DE 
RUMANIA Y SU MATRIMONIO 
B E R L I N , marzo 1. 
E l príncipe heredero Carlos de Ru-
mania intenta disolver el matrimonio 
morganátlco que contrajo ^n 191S con 
Mra. Zyzy Lambrino, joven y hermo 
sa rumana, s^giin despacho de Buca-
rest que cita al periódico L a Epoca. 
E l príncipe heredero ha efectuad.) 
una reconcilíactán con el Rey Fernán 
ô y la Reina María, agrega el Perló-
41o renaciendo el derecho del princlp* 
a la sucesión. 
Noticias recibidas en París a princ! 
p'os de Enero sobre el statutus del 
Príncipe Heredero Carlos decía que se 
había reconciliado con sus padres, pe-
ro no indicaban que hubiese determi 
nado disclver el matrinrotdo morga-
nátlco. E l renunció a sus derechos al 
trono después ds este matrimonio y 
cuando se le ob'lgó a separarse de su 
consorte trató de suicidarse con un re-




OTRO H T R T O 
Jesús Díaz y Vidal, domiciliado ea 
Velazco 14, denunció a la Secreta quo 
en la esquina de San Pedro y Luz w 
hurtaron un bulto conteniendo ropas 
por valor de cincuenta pesos, cuyo 
González Arango, y el vocal señor W - j "bulto había dejado al cuidado de Pe 
dilla. para hacer entrega al jefe del |dro MÜián Padrón, que reside en Pe-
Departamento de un "Memorándum" ñalver. 73. 
en que exponen diversos asuntos en 
que se precisa la acción conjunta y 
harmónica de ambos organismos. 
E i dotor Aréstegui departió amplia-
y afablemente con sus visitantes a 
quienes ofreció estudiar en breve sus 
consultas. 
CONSTANTTNOPLA, Turquía. Febre-
ro 29. (Por la Prensa Asociada). 
L a evacuación de Novwosslsk, Cau-
casia, en la costa Nordeste del Mar 
N^gro, se espera en cualquier día por 
los funcionarlos Inter-aliados en Con^ 
tantlnopla. quienes están discutiendo 
planes para disponer de los refugia-
dos. Se dará preferencia a las mu-
j^res y los niños y los heridos ten-
drán que quedar detrás. Calcúlase 
que veinte mil es el número total d'> 
refugiados de que pueden cuidar los 
aliados. E l tifus que reina en Novo-
rossisk hace difícil la tarea, porque 
i es preciso separar estos casos-
I Lo Bamerlcanos han pido aislados 
I e nía lela Proto. una del grupo de l i 
i Princesa y tamblín on príncipe, don-
¡ de el oficial médico se halla a la 
, muerte atacado de tifus, contraído 
mientras cuidaba a los enfermos. E ' 
imposible llevar muchos más refu-
giados a Constantinopla o a los dis-
tritos circundantes.-
VISITAS D E INSPECTORES 
Ayer \-isltaron y conferenciaron coa 
el doctor Aróstegul el inspector ge-
neral de Escuelas normales doctor Leo 
Poldc Klel y el inspector provincial de 
Escuelas do Camagüey semm García. 
Este funcionario, que acaba de ejer-
cer durante largo período el cargo de 
Jefe del Censo en la provincia cama-
güeyana, al saludar al doctor Aróste-
gul le interesó la conceclón de una li-
cencia, que precisa para reponer su 
quebrantada salud. 
E l doctor Klel, convaleciente aun de 
su segunda enfermedad gripal, inició 
con el señor Secretario una conferen 
cía sobre asuntes de su cargo que 
habrán de proseguir hoy. 
MATERIAL 
Ayer fueron diligenciadas dos remi-
siones de material para las Escuelas 
Públicas de la Provincia oriental. 
A la Junta de Educación de San-
tiago de Cuba !e fueron enriados 1S 
bultos de material de enseñanza y a 
la del Cobre, 57 bultos d© material y 
mobiliario escolar. 
En el Almacén de efectos Escolares 
hay preparadas y dispuestas numero-
sas partidas de material cuyo embar-
que ipor ahora no puede ir sino lento 
y parcial. 
LO QUIEREN 3IATAR 
Juan Luis Rodríguez, vecino de Be-
lascoain 50, dió cuenta a la Secreta 
de que Justo Sánchez se le presentó 
en su oficina diciéndole que anduvie-
ra con cuidado porque lo querían ma-
tar. E l denunciante ignora las causas 
de esa amenaza. 
F I N D E UN TLAZO 
E] día 16 del actual v a las ocho a . 
m. darán comienzo los ejercicios de 
oposición Para la cátedra de Francas 
y Alemán de la Escuela Normal para 
Maestros de Santa Clara. 
E l plazo para presentar instancias 
terminará el día 15 de este mes. 
Esto plaza está dotada con un suel-
do mensu£l de 125 pesos y para aspi-
rar a ella no se precisa título algu-
H I S T O R I E T A S A M . . . 
I G U A L Q U E U N 
B E B E R E T O Z O N 
Don José Manuel Lamas, un buen 
señor de mediana edad, había llegado 
del interior de la Isla acompañado de 
su esposa y una sobrina, yendo a re-
sidir a una casa de huéspedes y ocu-
pando dos departamentos en "aquel 
caserón donde no entraba ni la luz 
del sol . . . - ' 
L a buena familia de don José, ro-
deada de la relativa tranquilidad que 
puede proporcionar una pequeña for-
tuna, vivía con la mayor cordialidad, 
notándosele la satisfacción y el bien-
estar que producen siempre la com-
pleta identificación de ideas y el co-
mún acuerdo on todos los actos que 
se realicen. Por lo que no era de du-
dar que aquellos tres seres fueran fe-
l'ces. 
Don José, aunque no tuviese gran 
necesidad de ello, desempeñaba u» 
cargo de una dependencia del Esta-
do, el cual lo servía más bien de 
pasatiempo due para sufragar sus 
gastos, ya que en muchas ocasiones 
éstos eran excesivamente mayores al 
sueldo que percibía. En su casa no se 
escatimaba nada; y es sabido que don-
de no hay pobrezas, no hay tristezas... 
salvo algunas excepciones. 
T así. en medio de un ambiente en 
que rara vez se podría apreciar una 
nota de pesadumbre o de maihumon 
envueltos en el sano regocijo de una 
vida sin riñas ni intrigas, ni sufri-
píido nuestro expoutáeno cometido 
Y . . . no nos podíamos quejar, pUftg 
una de las primeras personas que en, 
contramos fué a Emelina en compj 
ñía de otras jovencitas, que jugaban y 
se reían con la risa loca de los corar 
zones que, por n0 conocer la vida, no 
lo contrario, puesto que la chica era f ! ° < V * " ^ 
objeto de toda clase de halagos y con 
sideraciones, de cuantos goces y sa-
tisfacciones sus tíos disfrutaban. E l 
trato que recibía no lo hubieran me-
jorado los padres más amantíslmos. 
E r a , verdaderamente, la niña de la 
casa. 
Pero dejemos a esos dignos espo-
sos, en la tranquilidad de su hogar, 
ya que ellos en esta "historieta'* no 
hacen más que pasar . . . 
Cuando nosotros vimos por prime-
ra vez a la sobrina de don José a po-
co de haber llegado a la Habana, era 
una frágil y enjuta criatura con es-
caso desarrollo y en quien aún n© se 
habían despertado las características 
de su sexo... Unicamente sus ojos, 
grandes y negrísimos, lucían extraor-
dinariamente en su rostro pálido, en 
el que parecía reflejarse una honda 
melancol ía . . . ¡Oh. los ojos bellísi-
mos de aquella muñequita, lanzada al 
bazar de la vida con la pobreza de su 
figura pero con el exquisito encanto 
de sus miradas! 
¿Qué edad tendría Emelina? No de-
bía tener más de trece o catorce años 
y sin embarfio su aspecto era el de 
una persona de más edad. Su actitud, 
grave unas veces, otras abandonada 
en un infantil ensimismamiento, dá-
banle una apariencia embadurnada de 
una prematura e incomprensible de-
s i l u s i ó n . . . A veces, parecían abis-
marse en sus ojos, interrogantes. Ig-
norados pensamientos.., 
En muchas ocasiones, al verla sen-
tadlta en una mecedora junto al bal-
cón y abandonarse con un libro entre 
las manos en una breve meditación, 
observárnosla intrigados sin poder 
comprender qué ideas embargarían 
a aquel joven cerebro, que induda-
blemente, aún estaba para otras ta» 
reas más alegres, mas propias de su 
edad. 
¡Cuántas veces la vimos en aquel 
estado de reconcentración y ante el 
cual el psicólogo más versado hubie-
ra desesperado de hallar una conse-
cuencia! 
Y por eso, por interesamos sin sa-
ber por qué el enigma de esa vida, 
tratamos de ganar su confianza, con 
la nobleza de un Interés que no tenía 
más fin que disfrutar de su amistad 
y de sus saludos. Per© ¡lenta y des-
agradabilísima nos fué brindada esa 
oportunidad! Su peculiar seriedad y 
su invariable austeridad fueron por 
algún tiempo formidable bastión an-
te el que fracasaron nuestros empe-
ños. 
Y así pasaron los días y los meses. 
Nosotros, no obstante, continuábamos 
albergando la esperanza de poder tra-
tarla y conocerla y saber de bu vivir, 
no con la, curiosidad vulgar de satis-
facer un deseo, sino con la estimación 
nacida a influjo de la misma pureza 
y del mismo misticismo que parecían 
existir en la brevedad de aquella chi-
quilla sumida siempre en una serení-
sima reflexión. 
Al fin, fuimos poco a poco y apa-
rentando una indeferencia y un im-
perceptible interés que favorecía a 
nuestras pretensiones, conquistado, 
desde lejos, la confianza ^e aquel ser 
que pensábamos era de suyo receloso, 
y que al más leve movimiento hui-
ría asustado... ¡Oh, las apariencias! 
Mas las cosas fueron variando de 
una manera brusca y extraña. Y a con 
más frecuencia, velárnosla sonrelr. 
Sus ojos, como nunca, mostrábanse 
más seductores; sus movimientos, más 
despejados. Y viendo tal transforma-
ción, pensábamos asistir al desvane-
cimiento de un drama sentimental... 
¡Adiós dudosos ensueños, enfermi-
zas fantasías, perspectivas engañosas, 
os habíais equivocado. Juzgasteis con 
ligereza una vida que os era comple-
tamente desconocáda. Ignorábais el 
secreto dulce y prometedor que encie-
rran los dominios de la pubertad, la 
senda florida por donde marchan las 
almas enamoradas tras las maravillo-
ss sugestiones del amor! 
E l cambio experimentado por Eme-
lina, ijaceramente, Hos alegró. Y 
aunque cuando nos saludaba hacíalo 
sencilla y delicadamente, dibujando 
una sonrisa quo nunca se llegaba a 
desarrollar y no nos daba la oportuni-
dad de poderla hablar, ya no dudába-
mos de que no estaba lejos el día en 
que por sus propias palabras se des-
vanecerla la ilusoria trama que había-
mos forjado a su alrededor. 
Una tarde—tarde Hulosa y fría que 
aún recordamos vivamente en las ofi-
cinas en que estábamos empleados se 
efectuaba una fiesta. Una orquesta ar-
monizaba el ambiente y los dulces y 
licores abundaban "que era un conten, 
to"... Una concurrencia numerosísi-
ma y distinguida paseábase por los 
salones... De los balcones de la casa 
C o m p a ñ í a H i s p a n o P í n a r e ñ a d e N i n a s , S . A . 
SE VENDEN ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 2 5 7 6 . = = = = = = = = = = = 
la niña de la serenísima reQeiióa^ 
¡Ah. fué entonces cuando nos dimoi 
perfecta cuenta de nuestro error¡ Ha. 
bía que ver cómo nos escrutaban aqm 
líos ojos burlones y sin consideración. 
Nos sentimos apocados « inferioree, j 
emprendimos azorados, una huida ál> 
sura e inexplicable... 
Y desde aquel día, que pdérdese ya 
en la lejanía de los años, no hemos 
podido olvidar aqueles ojos divina, 
mente negros, vivarachos y graciosoj 
como un be^ó r e t o z ó n . . . 
Febrero 1920. 
Santiago GARCIA* 
" P e M a t a n z a s ^ 
E S C R I T U R A S OTORGADAS 
Relación de las escrituras otorga, 
das por los notarlos públicos de táta 
ciudad, durante el pasado año: 
Dr. Ensebio .T. Estorino, 600. 
Guillermo Caballero, 584, 
Julio Capó. 381, 
Carlos Pérez, 372. 
Juan M. Haedo. 346 
Narciso Cobo, 233. 
Francisco Barona. 205. 
Eduardo Rodrigue?. 187. 
Joaquín de Rojas. 102. 
Joaquín Roca y Miguel Zabala, ra*, 
nos de cien. 
E L CORRESPONSAL. 
M A N I F I E S T O S 
RESUITON DB VIVERES 
E l •«por «merlcaoo JJAJCB FABLC1, 
entrado d« Pnorto Hlr«», trajo d sU 
gruiente cargamento <i« café, procedíate 
d« Ponce. Mayaguoz. 
Café: 5,086 eacoe. 
E l rapor francés MEXICO, «atrad^ «i 
puerto, proee l̂ent* del Harre y Xigt, 
trato los slpnlentes rtreres: 
Sardinas: 921 cajas. 
Pftscado: 775 Id. 
líicores: 5 Oíd. 
T>gTinibr©: 47 Id. 
Vinos: 579 bultos. 
CAEGA EN TRANSITA 
El rapor ítmerleano SAN JACTNTO 
llejrado a pnerto, procedente de Veracnr 
lleva con destino a New York, la elrnl«n 
te carea en tránsito. 
95 bultos Onix. 
140 fardos pieles. 
190 bultos rtxtre. 
«52^ Pafaa Hneonén 
15.5ÍV) Barras Polmo, 
20 bultos efectos. 
MA NTPTKSTO 17S1.—Vapor 
no MOUNT BATTRTR, capftíín Bent. pnv 
rorlente de Gulfport, consignado t la 
Orden. 
De ariiharla por averías en I« tnlflil-
na con carcramento <\« madera, con des-
tino a Bahía Blanca (BrazlL) 
MAMTTTESTO l-Tf© Ttoper fmnré» 
MrxTro. capitán Gassonaki. profedente 
t̂ el Harre y escalas, consignado • B. 
VIVERES: 
Liavín y fifimez' 1,225 cajas rlno. 
Faustino Lrtne»!: 4 cala^ confituras. 
Porro Comn^ftíii: 50 caías llcorM. 
Proveedora «"Vibana r 15 rnjas legujjibr** 
• K. P-nio Cop: 15 Id Id-
T>POCAR: 
Drogi'̂ rfa Sarrá: 40 cajas agnas «In»' 
ral»1*. 74fi l/í flroíraf», 
Pr. Frnnciacft TnoueMiel! 1R2 IS M. 
Promerfa rí»>rr<»ra: .1 id Id. 
Pr^trnfiría .7ohn«trtn: 2T1 14 Id. 
TMartoi Con: 1« l̂ i i^. 
Pr. FronH^v» H*rr»r<>: 2 Id tí. 
TI Lo Buen^mrt: 10 id ífl. 
Int. Drnsrs store farmacia Amer»-
nfi"»: R Id id. 
V. VaspIj >o 
Pr. P. C. Ps^r^nt 2 td Id. 
T» Cnats/̂ h : 17 id fd. 
TnUM rnV.(»n E-mer^: 15 Id W-
Centro AotnHoTio; 2 Id Id.. 
T. "T̂ n̂ yAtr "5 Sd !d 
t?. rj/w.., Mfena: «4 id Id 
E . •Ronrif+tl: 4 id Id • 
E . B. r 10 M M. 
IT. Lebr-m: 2T M id. 
E . Lecours: 27 Id. Wl 
T>E VIG O 
VIVOS: 
Ticinto Rodríarnea: 3 cela?. 12 b'**?*9 
vino. 
Aetfl'1 PomnAtifn: 2-" Vî rrll»» rfao-
Pr.minn'rt M'.rudo: 125 id Id. 
Oon f̂iler Tejeiro Cop: i bocoyes 
Otiô fn» fino 
V T T r p ^ s . 
VT. R r . rW: yA -aUs i>e<w«d<v, . 
•T. B. P;i!r>?: -100 caj^s agnas 
If i». 
M. Rivera: 127 tab^Vs pnr l̂na*. 
.1. Batallán: 721 id id. •<'5 caia• P 
BATIA ÍAVTTAOO P E C1JBA 
Mercad es Kermes Co; 5n cajas T" 
cedo. 
no S'AV .TATITO canltrtn Averr. 





no .T. T? . TATífOTT' r in l^" 
r̂oisv̂ f-n «̂i i^er T»3t, con»lfnM0 
Tí T , T ! , . n « r . n 
W Rui/ Earret'» r Ca: S70 Una-ra'*-
n r . iot raUo M. 
r«\. T.Jí.rtwrc fSih^TM! 800 id 
.T. A^-hava]., : 294 bultos cald'̂ 3—• 
orearlos. . . . . -.iflttj' 
T^rrance y Portal: t bû to m»" 
B . T,»em«rn^nt. Hft hnltos caTr" • 
A. farH/lr» KW »-inv»r)fl. 
E T.«madTid: tifi* .«thclos 
Ir? nr<«A«. 
T'--">Í<«;»1: 144.100 boííP'T 
Vitrato Apenoii v & : 
aĥ no 
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L a g a r a n t í a d e l s u f r a g i o 
No es el carácter político, sino el 
nacional el que nos interesa en la 
reorganización de las asambleas mu-
nicipales. No exalta nuestro regocijo 
ni nuestros entusiasmos el que esa 
reorganización haya sido favorable a 
la asignación de esta o aquella can-
didatura. Pero nos satisface vivamen-
te como al Secretario de Gobernación 
que las asambleas se hayan reorgani-
zado ordenada y pacíficamente; que 
dentro de cada agrupación haya pre-
valecido sobre las diferencias existen-
tes el espíritu harmonizador y que ca-
da ciudadano haya tenido sufi-
ciente garantía para emitir el voto 
con entera libertad. 
no del general Menocal, del mismo mo-
do que ha sabido brindar y dar ga-| 
rantías para el acto del domingo, sa-j 
brá ofrecerlas y mantenerlas para las] 
próximas elecciones generales. Podrá j 
en ellas cada ciudadano emitir s í vo-i 
to libremente sin amenazas, sin coac-| 
ciones, sin extraña presión de nin-; 
guna clase. Eso es lo que interesa al 
país que recuerda todavía con espanto 
y dolor hechos pasados y temblaría si 
pudieran repetirse. Eso es lo que nos 
importa a no#otros que hemos ahonda-
do, para curarlas, en las entrañas del 
sufragio lacerado por todos, del su-
fragio hecho farsa y guiñapo de de-
6 a n c o J t ^ r a r i a c i o n a l 
'Capital autorüado: $ 10 000.000-00 
¿«ni t . t oatfado: S 5.000.000-00 
E s t e B a n c o h a s ido creado p a r a c o n t r i D u i r 
a l desarro l lo y c o n s o l i d a c i ó n de la poten-
c ia m e r c a n t i l e i n d u s t r i a l de C u b a . 
E l a r t í c u l o 18 de n u e s t r o s E s t a t u t o s dec la -
ra t e r m i n a n t e m e n t e que "de los catorce 
C o n s e j e r o s de la I n s t i t u c i ó n , N U E V E 
s e r á n s i e m p r e c o m e r c i a n t e s e i n d u s t r i a -
' les establecidos e n Cuba4*. 
C u a n d o los c l i entes de este B a n c o neces i tan 
eficaz a y u d a , nosotros no les s e r v i m ^ n 
por f a v o r , s i n o por o b l i g a c i ó n , y 
CASA C E N T R A L 
M E R C A D E R E S y T E N I E N T E R E Y 
9 0 S U C U R S A L E S E N L A N A C I O N 9 0 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Paro ©1 DIARIO D E LA M ARDÍ A. 
20 de Febrero. t Se les atribuía hace años por algu-
Desde hace algúu tiempo, España nos intelectuales, el atraso económico 
tlen'e "buena prensa" en los Estados del país. Se decía que Uonoe la gente 
Unidos, mientras que durante la gue- , resuelve por poco dinero el problema 
rra la tuvo bastante mala, porque se ! de la comida, gracias ál cocido, del 
había convencido en que los subma- i cual sale-i tres platos—la sopa, lo» 
rinos alemanes tenían allí bases ocui-! vjgeiales y la carne—se carece de es-
tas hasta tierra adentro, y una de! tímulo para ganar dinero. Pero como 
ellas nada menos que en Carab'anchel | vemos que ha habido progreso econó-
de Abajo. ¿Por qué este cambio? Muy: mico y sin embargo el puchero sigue 
sencillo;, han corrido Voces de que; reinando, esos intelectuales han que-
España estaba acumulando en sus dado tan mal como este otro que te-
Bancos millones do pesetas, y ha su-
cedido aquello de: 
'1Era joven y pobre don Hilario • 
y todos le llamaban perdulario; 
adquirió,, no sé cómo, algún dinero, 
y todos le llamaron caballero.'' 
Se ha visto que la peseta iba para 
arriba cuando la libra esterlina iba 
nemos aquí, en la Casa Blanca, con 
su Liga de las Naciones.-
Los , médicos han atacado al gar-
banzo, acusándolo de que sirve más 
para llenar que para alimentar y da 
que su pellejo es iüdigesto. Pero otros 
hombres de ciencia han sostenido, 
posteriormente, que conviene absor-
para abajo y el franco descendía a la j ver materias que pesen, aunque nn-
categoría dé don Hilario, o de simple tran poco, para combatir el extrefii-
Hilario; y esto ha inspirado conside-
ración y respeto, que tambión apare-
miento. Cuanto a la segunda acusa-
ción, n0 hay noticia de que alguien 
lítico después de lo pasado y en me-
dio de las discusiones que minaban y 
descomponían los partidos. Andaba la 
política desorientada y enredada. El 
país sufría hondas zozobras e inoer-
tidumbres sobre el camino que había 
de tomar. ¿Continuarían en luchas es-
tériles las fracciones, las clientelas y 
las camarillas fulanistas de cada par-
tido? ¿Seguirían desperdigadas las 
mocracia, del sufragio comprado y ven-
Era importante este pnmer paso po- ¡ como ^ mercaclería o como car-
s    e- ne de vlcio De esas lacra8 ^1 sufra. 
gio han nacido las agonías de la Re-
pública. De esas úlceras de los comi-
cios, abiertas por las pequeneces y 
codicias del fulanismo político, brota-
ron el ansia regeneradora y la refor-
ma electoral de mister Crowder. 
Esta reforma y las promesas del Go-
bierno constituyen la esperanza para 
i las próximas elecciones generales. Pa-
fuerzas sin mas miras ni programas, •» j , 
1UC , . . . r T • i ra la consecución de estas garantías 
que los de la conveniencia hilamsta, , , . , i i-
q . . . . . . , . , electorales han de cooperar los di-
sin nineun ideal ni ninguna badera . . ... . . . j - . , . 
3U , BI . . , . .. rectores de los partidos políticos. Lllos 
que de las bajezas del personalismo • j j i t i 
4 . , , son los que han de dar la pauta y el 
se levantase sobre las cúpulas de la 
República? ¿Serían otra vez las fun-
, r , . , . i i - j ' i obedientemente el camino 
ciones del sufragio una burla ridicula . . j • " i j 
. , i i i ' j Ellos son los que han de inculcarle 
y bochornosa de la democracia y de i , j 
: . . . , , , :en su propaganda electoral que para 
la libertad? L a reorganización de las i , . 
, , . . . . . j vencer les basta la fuerza de su can-
asambleas municipales ha contestado a 
estas preguntas ahuyentando dudas y! didatura y de sus programas sm ne-
dando esperanzas. Y a la política h a ; « s i d a d de fraudes y de trampantojos, 
marcado sus senderos. Y a puede disci- ^Ios son Ios ̂  han dti Persuadirle 
plinar. robustecer y consolidar ros de. <lue el lriunfo de la adulteración 
huestes-para una campaña electoral i X <kl falseamiento del sufragio ataca 
ordenada y serena. I directa ^ moralmente al corazón de 
No sería, sin embargo, de tanta j la RePúbIica' 
transcendencia el triunfo que el orden La reorganización de las asambleas 
y el libre ej'ercicio del voto han ob- municipales da ocasión a los partidos 
tenido en esta organización^ si la | para medir sus fuerzas y vigorizarlas, 
garantía se hubiera limitado a ella so- ¡ En ellas y no en la tergiversación del 
santo y seña al pueblo dócil que sigue 
señalado. 
C o r b a t a s M ó d i c a s 
C o r b a t a s ^ B i e n ^ 
C o r b a t a s N o n p l u s u l t r a 
L A G R A N V I A 
N e p t u n o , 4 5 . 
cen en los informos de los Cónsules i haya muerto por habérsele indigesta-
y de los Agregados Comerciales. Uno | do pellejos de garbanzo. Y es sabido 
de éstos últimos, que funciona en la | que agregando una ligera dosis de una 
Legación Americana en Madrid, ha en- Sal mineral—no recuerdo cuál, pero 
viado un ''report" sobre las legum- sí que es Inofensiva— los pellejos 
bres secas, que contiene datos ins- ¡ se ablandan y observan una conducta 
tructivos acerca del garbanzo. Mr. Jo- verdaderamente ejemplar, 
nes proclama la importancia de este | j ^ , producción de judías (Kidnoy 
artículo, que acaso, le inspire cierta I benns en inglés) ha sido el año 18 ma-
ternura. ¿No se habrá rendido a la yor que la de garb.nzos: 181 mil to-
seducción del puchero? neladas; y la de habas (horse beans) 
Dice que. por lo grande de la de- aún mayor; doscientas mil toneladas, 
manda. Eppaña sogui'rá siendo, no só- Dice Mr. Jones que en 1017 hubo una 
lo una de las principales naciones pro exportación extraordinaria de judías 
ductoras de garban7os, sino también a Grecia, a causa de la ruerra; y es-
una de las principales importadoras, t© me r0cuerda que a Aristóteles le 
Yo sabía que iban a España garban- gustaban mucho, pw) se quejaba de 
bos de Méjico; pero ignoraba—y de qUe ]e producían "vapores" molestos 
esto me entera Mr. Jones—que van en |a rabera. ¡Oulén sabe si eran de-
asímlsrao de Turquía y del Norte de bidos más a la filosofía que a las Ju-
Africa. Una parte de las Importacio- días? Como a los rriegos modernos 
nes no procede directamente de los tío les da p^r fi^ofar si no por po-
países cosecheros; los garban/os afri- litinnenr y h-'cer negocio, n© tendrán 
esos "vapores." 
X. Y. Z. 
C I N T A S 
p á i a n t á a u i n a s 
n d e r w o o d 
M a r c a " J . P . B . " 
l e g i t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
lamente. Pero el Secretario de Gober 
nación ha manifestado que el Gobier-, comicial. 
voto han de confiar para el triunfo 
D E P A L A C I O 
E N T R E V I S T A 
E l doctor Hernández Cartaya, miem 
hro de la Junta Central Electoral, oê  
lebró ayer con el Jefe del Estado uní 
entrevista awrca de la cual se guar 
da reserva. 
Juan. Orlente, qne a ese fin le ven 
da el Gobierno de Cuba. 
En dicho cementerio serán enterra-
c 2061 al 8d-2 
tiempo en las escuelas el materia'1 el Inútil, el dejado o abandonado, el trabajo que realicen. No alendo posl-
necesario. ' que está para pasa- el tiempo pueda ble darle una cuota fija al maestro 
De estos cinco puntos, el primero ganar como el inteligente, activo y por cada niño que enseñe, como quie-
es eséncialísimo, y sólo por error 1 entusiasmado en su labor, por amor re el Ilustrado y cívico' Aramburu, 
ofuscación momentánea, se pudo vo- al arte u oficio y por alcanzar buen deben crearse tres o cuatro catego-
nerinanm mifl f i 1 tar en Iluestra Cámara la equipara- nombre y aplausos entre sus conciu- rías o clases de sueldos o de escue-
n ^ Í ! l i i i ^ iaslcl5n de Sueld03' cosa nunca vi8ta e^dadanos Con la igualdad de sueldos las. si no se quiera volver a la auto-
de aquella urovmcia y! nInSún PaÍ8' nI en Cuba se ve en nin ! 8<* alentó a la pasividad, vacancia de rización del Inspector y Juntas para 




los restos de los soldados y oficiales! P/^f1.6? <del Estado- Provincia 
TIROS EN CANDELARIA 
E L B R I G A D I E R L A S A 
E l general Menocal firmó ayer el 
decreto por el cual se concede el re-
tiro del servicio activo de las artna,9 
al brgadler Juan A. Lasa, Jefe del Viej 
partamento do Dirección del Ejórri-. E l Secretario de Gobernación trató 
to, que disfrutará de una penslóil ayer con eI geTlerai Menocal aeprca d̂ s 
anual de $6.445. I n reorganización de los partidos nc-
Le sustituye interinamente el te-Inticos v el orden que reinó durante 
niente coronel Caballero. I ia misma. 
Dió cuenta además el señor Secro 
y la escuela, y se puso el obstáculo más los maestros, partiendo de un mínimo, 
qTe murieron en la" batalía "de San i Municicio) como Particulares. ¡torpe y funesto a la actividad, ini- hasta el máximo que la ley señalara 
juan. I L a igualdad de saeldos al que tra- ciativas y entusiasmo de los que tie Por ejemplo, partiendo de 65 pesos. 
Es muy probable que sobre el asun baja mucho y bien y poco y mal. nen vocación, de los que sienten amor mensuales, hasta 100. como máximo,' 
to el Jefe del Estado dirija un mensa es la contradicción más palmarla y U por el niño y por la enseanza. y como sueldo inicial las dos cantida 
js al Congreso. ^injusticia más manifiesta que pueden 
existir entre seres racionales 
MANDATARIOS 
Han sido nombrados mandatarios 
judiciales para Matanzas, Alacranes 
y Victoria de las Tunas, respectivanu n 
te, los señores Martín Guvrrero Loron 
zana. Enrlio Alfonso y Antonio Nava 
rro Pérez. 
J U E C E S Y NOTARIOS 
Además sé hicieron ayer los slguien 
tes nombramientos. 
Armando Castado Brito- Juez corree 
clonal para Remedios; señor Antonio 
Coya Gutiérrez, juez de Primera rrs 
tancia e Instrucción para San Cristó-
bal; r.eñores Jesús María Barraqué 
Meyra y Alfrpdo Alvarez Gasnar no-
tarios para Victoria de las Tunas y 
Nueva Gerona, respectivamente. 
tario. de que los señoras Paul'no 
Ruiz Pina y Jos£ Marfa Mol^ón, sostu 
vieron ayer una reyerta a tiros en 
Cantlelaria; sin consecuencias. 
E*te suceso fu4 uno de los pocos 
nue originó la c:+ada reorganización. 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
En esta semana se reunirá en Pala 
ció el Consejo de Secretarios. 
RENUNCIA 
Ha eldo ncentada la renuncia del 
señor Arquimedes Rosell Franco, re 
Sistrador mercantil de Bayamo. 
PROCURADOR 
P o r l a C u l t u r a 
P o p u l a r . 
11 
Votada la Ley de exámenes tendre-
mos maestros suficientes para lai 
aulas rurales y los ••ormalistas que se 
Bl señor Arturo Blanco Castell'-.n ^ayan graduando cada año cubrirán 
na sido nombrado procurador para > as qu8 Ta<iuen y se creen en las du-
ejercer en Clenfuegos. I dades y toda población o barrio ur-
j banizado, y sólo en el caso de no ha-
EXAMENES PARA J U E C E S ; ber o de no querer los normalista* 
E l Swcretario de Justicia ha convo-' ocuPar toñas estag escuelas podrían 
^ o a exámenes para cubrir las va (iesemPeflíirIa3 interinamente los que 
cames de Jueces Municipales de ter se habilitarán en los nuevos exámenes, 
cera clase en Bejucal. Quiv'cán. Tslá DsPués de la falta de maestros hoy 
ne Pinos, Pfdro Bvtancoutt, Rancho' tienen tantas escuelas cerradas por 
<5°Z'>,CÍf,,entG8 y R1 rpbre- una PartP y Por la utra Para la crea-
dt« ha concedido un plazo de d!pZ' dón de otras muchas muy necesarias. 
«f,,^8 aspirantes para presentar tenemos los siguieres males que de 
tienen nuestra cultura popular con 
perjuicio del Tesoro público, por u» 
lado y por otro de la sociedad e Inda- . t I B N E CAPACIDAD PARA 1,500 P A S T E R O S D E T E R C E R A 
pendencia de Cuba. 
Hay que poner término a este mal des expresadas, que luego vendría el 
que córroel socava y desacredita a sobre-sueldo y las supervisiones a loe 
¿Cuándtí dónde y en dónde ae ha nuestra Escuela pública; hay que cía- directores. También hay que poner 
visto tal enormidad, en orden alguno sificar a los maestros o las escuelas término a que el maestro de una g-an 
del género humano? para retribuir a los primeros confor- población, cuyo costo de vida es 
¿Cómo se concibe que el incapaz me a sus merecimientos, conforme ai cuatro vev\;s mayor al de un barri l 
rural o puebleclto pequeño, gane lo 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L ¡ ^ - . - • • - r a . o l d e p u e M o , , » . -
Seamos cuerdos y lógicos. Guiémo-
nos, en esto como en otras muchab 
cosas por los pueblos viriles, grandes 
que marchan a la cabeza de la civi-
lización. Ahí están, los mismos Esta-
dos Unidos, de quien todo lo quered 
mos copiar, a vecei, y sin embargo 
no hemos respetado casi nada de la 
legislación de primera enseñanza que 
nos dieron; no hemos respetado ni t* 
clase de sueldos ae^ún las poblaciones 
y según el trabajo de cada maestro, 
ni ios inspectores Ce niños para lle-
varlos a la escuela o llevar los padr^ 
al juzgado; no hemos respetado U 
Ley de exámenes y hoy nos encentra 
mos sin maestros, sin inspectores d¿ 
niños, y los dos estímulos meJorea 
para los maestros como para todo* 
los hombres: el entusiasmo y el inte-
rés de obtener mayor retribución por 
el mayor trabajo qne haga. 
Continuaremos, 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
T U J E S E S P E C I A L E S A L 4 L A C0EU«A I OTEOS P I T E M O S 
V i i B E E S F A J A 
rwÜ LOS RAPIDOS T NUEVO» VAPORES AMERICANOS 
" O r i z a l í a , , y " S l b o n e y * 
UTILIZADOS POR E L GOBIERNO AMERICANO COMO TRANS-
P O R T E S M I L I T A R E S . DURANTE LA QUERRA. 
JBL VAPOR "ORIZABA", DB 14.00» TONELADAS CON CAMAROTES 
D E PRIMERA, Y E S P E C I A L E S CON BAÑO PRIVADO, HARA BU 
PRIMER V I A J E D E LA 
H a b a n a a T a m p i c o y V e r a c r u z . 
SOBRE E L DIA 24 D E MA RZO PROXIMO T DB L A 
H a b a n a a l a C o r u ñ a 
solicitudes. 
CEMENTERIO 
T OTROS PUERTOS DE ESPAÑA, E N lo. DE A B R I L 
PASAJES DE PRIMERA, DE I2Í5.00 A $600.00b 
PASAJES DE EMIGRANTES, ífl •.00. 
31. G6mt% CORP IDO 
'rT7 tTAR EN ORIEN-
T E 
^ J ? f,0™."61 WnWcdao Mr. Haves »9 
¡rotarlo de la Comisión de Campos d* 
batalla que funciona en loe Estados 
unidos, expuso ayer al general Me-
nocal el proyecto de dicha cornis ón 
«n el sentido de construir un cernen 
«TO en terrenos de la znna de Safi 
Primero de los males: la equipara-
ción de sueldos. 
Segundo: vivir los maestrop a dos, 
tres y hasta diez legua.", si hay v K 
férrea, de distancia de la escuela. 
Tercero: deficiencias de nuestra 
legislación escolar y pasividad en la» 
autoridades locales para hacer cum-c J ; ^ . C U R A R Uf; R E S F R I A L O 
uauca luuaiea para nacer cum-
Mr> * tome!e L A X A T I V O BRr»- Plir a 108 maestros las disposiciones 
MO QUININA. E l boticario de\ol-' vl&ente8 8Crbre asistencia a su ee-
e! dinero «i no le cura. La firma ' V ^ I 1,cencIa8. 
« E. W. G R 0 V E se haiu en cada , ,t0: Teca^0 48 "fc^aturai e» 
pajj^ cn ca<la i las aulas rurales. 
1 Quinto: falta de dtar a mi debido 
ADMITE TAMBIEN CARGA PARA DICHOS PUERTOS; INMEJORA-
B L E OPORTUNIDAD PARA VIA TA R A ESPAÑA EN ESTOS RA-
PIDOS Y MAGNIFICOS VAPORES. PRECIOS REDUCIDOS. 
MUOH \ SEGURIDAD. 
PARA MAS D E T A L L E S B INFORMES, D I R I G I R S E A L A S SIGUIEN-
T E S OFICINAS D E PASAJEj 
PRIMERA CLASE S E G r y D A Y T E R C E R A 
PRADO MJM. 118, I lICLA NUM. 1. 
PARA CARGA E T C . , V i . M. HARRY BMTTH, AGEN r a QENElHALj O F I -
CIOS, 24 Y 86 —HABANA 
OlTlf U i . ' U 
R e v i s t a " A s t u r i a s 
A V I S O 
L a s n u e v a s o f i c i n a s 
de es ta r e v i s t a h a n s i d o 
i n s t a l a d a s e n l a C a l l e 
de C o m poste la N o . 7 a 
T E L E F O N O A - 3 8 1 9 
T é n g a n l o en c u e n t a 
n u e s t r o s s u s c r l p t o r e s y 
a m i g o s . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n 
canos van de puertos franc0ses. los 
turcos de puertos ingleses y muchos 
de los mejicanos de puertos alema-
nes y amerfeanos. E l año Ifi llegaron 
a España de estos filtímos cerca de 
nueve • millones de libras, mientras 
que de Milico directamente no más 
que 280 mil libras; esto, a causa de 
la escasez de transportes marítimos 
originada por la gTierra, pues en el 
primer año de esta, si fueron ae ios 
Estados Unidos diez' millones, lo reci-
bido directamente de Méjico ascendió 
a doce millones. Desde el año 15 no 
ha habido importación de garbanzos 
turcos y norte-africanos. 
La producción garbancera españo-
la que fué el año 12 de cerca de 79 
mil toneladas métricas,, ha Ido su-
biendo hasta llegar el 18, a cerca de 
116 mil. Para, saber él número de ra-
ciones de garbanzos—o "gabrieles", 
como se les llama en Madrid—que 
pueden salir de 116 toneladas . se 
necesitaría un alemán hábil en esta-
dística, y de paciencia, que visitase 
muchas provincias, y en éstas , . mu-
chas casas, y después de conocer las . - . . . . 
dosis empleadas por la clase, alta, M e n S U a i m e n i e r e C l O l -
por la burguesía, en sus dos- o tres _ - ^p f ^ h r i r a v la<; (Ta, 
grados y por el proletariado, dedujese m 0 S a e r a D r i c a Y 135 g** 
ei promedio. r a n t i z a m o s f r e s c a s . 
Pero España no consume todo el 
"gabrlelaje" que produce; y sin em-
bargo, como se. ha visto, tiene que 
importar para su consumo. Lo expor-
tado el año 12, fué 5 y cuarto millones 
de libras, con un valor de más de 270 
mil pesos; el año 15 fué 27 y medio 
millones, con un valor de millón y 
medio; el 16 se bajó a 133 millones 
de libras; el 17 se saltó a cerca de 
25, y el 18 casi se tocó las profun-
didfdes con la bicoca de 225 mil y 
pico de libras, que solo valían unos) í í a ^ v a i f - » \T-sri-» \» H í l »í» 
once mii 800 pesos. u a r j a í i c a , ¿Nariz y u u j s . 
¿Por qué exportación o importa- P r a H n Ha I ̂  o * 
ción del mismo artículo? L a explica-1 r l d U U , o^, 1 - d. 3 
ción que da Mr. Jones es satisfacto- !. • ¿ f ' r * f * ' ~ " ~ ' - " i ¿ f * ~ " ~ ~ * 
ría, y además honra al pueblo espa-
ñol. Este consume todos los garbas, 
zos de calidad superior que produce 
y exporta aquellos que, por su cali-
dad, no tendrían venta en el país; 
esto es. hace lo contrario de lo que 
con el arroT hacen los .japoneses, 
quienes venden todo el bueno y caro ; sp^rlsmo de loa uríterea ~ examen 'deí 
que cosechan y compran en el ex- i " 
tranjero del barato, para su alimento, I n 
Son más negociantes que los españo- ' 
les, pero éstos son más sabios, por-I ( J 0 ^ a^'aAa 
que dicen; Ante todo, démonos gusto; 
y cuanto al dinero, ya veremos." 
L a mayor parte de la exportación 
es para el Africa del Norte, Canarias 
y Cuba; a la Argentina iban antes tratamlent0 esi>ei.ial de IaB afe(.c,0 
ae la guerra los cuatro quintos; ano- nes de la sangre, venéreas y Becretas. el 
ra no va más que un poco más de dos. i rugía, ¿artod y ^/^Jmelades de sefio 
Acaso en Cuba se aflijan los consu-
i . P a s c u a l - B a l d w í n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . H e r n a n d o S e g o i 
CATEURATICi OE LA Oft l iVLUOU 
D r . O o o z a i o P m s Q 
i nKL'JANO U£L, HOMPITAL. DK EHER-
\ j gencias y del Hospital Número Uno. 
E 
r_\ riñón- por los Rayos X 
JNrEtCIONES I)B NEOSALVARSAJÍ. 
SPECIALI8TA ES VI 
y enfermedades venéreas. Clstoscoplu, 'IA9 ÜRINAB1AS 
m f>n la calle de Cr. »a. f/J. 
4728 ' 29 f 
D r . C i a u l i o F o r t á ü 
ras. Inyecciones Int̂ avpnosas, sceroe, 
Tacnnns, etc. Clínica para hombrea: do 
7 y media a 9 y media de la mañana. 
CrnsnlUs: de í * Camnanarlo, 142. 
Teléfono A-«fl9rt 
midores al saber que no lea es dado 
catar el garbanzo español de alta ca-
tegoría, porque éste, como Cachupín, 
de la comedia, "se queda en casa." 
Por suerte, .ahí el garbanzo no es un 
Trersonale tan i m p o r t ó t e como en Es- > >. r3 r ' n •»y -»* «14 
paña, de lq cual decía "Roberto Ro- p ^ L . ^ r ^ 
bert. el chineante redactor del Oi] . / f ^ i " n* n^ei 5 n w S 
•m j •** A ¡A ..-n * _ i .* , i * í-* r.cmorroines. pin aoiot DI em-
B l a s de Madrid- "Esta nación está | ^ ... anestésico, pudiendo el pa-
gobernada por los curas, las muje- ciente rontinnar sus quehaceres. 
D r . J . L V O N 
res y los garbanzos,'1 
[ ) O L O R E N E L P E C H 0 í 
Q U I T E S E L O C O N E l 
F A M 0 5 0 A C E I T E 
D E S A N J A C O B 3 
No se doscnlde. Cúrese cnanto an-
tes. Aquí tiene oí remedio Ideal 
para esas dolencias. 
Prlcclflnese tnmedlátamenta . la 
parte afectada con el Infalible 
Aoelto de San Jacobo y en menos 
de medio minuto el dolor cesa y la 
hinchazón desaparect»- Este lini-
mento es tan penetrante y posee u^ 
d'-r • curativo tan grande, que fn-
nvodíatampnte después dfl apl'cado, 
lleva «u acción ha^ta loa mflneixlos. 
nervios y Hgam^ntcs enfermos 
devolvléndolea pu oordlcióu nor-
mal. Y no sólo prooorc'oia alivio, 
sino que cura radlca)m*»nte. ,No 
«•'stp enom'go más poderoso drt 
Int» dolores, sea cual fupre la can-
ra d» ellos, B1 renmatismo, las neu-
ral.^as, la ciática, el lumbngoi las 
(Uslncaofones. el estropeo de los 
iiil,'cn1os y la htncha'íén de las eo-
•'«ntura», ceden a. bu acción conv 
>or encanto. 
Compre hoy mismo en euRlTiifer 
botica ua frasco de Aoa'te de Ssn 
Jacobo aplíone«elp segAn las res-
neoth'aa fn^trucolnnps y ae expli-
cará usted por sí mismo coál es la 
rarrtn para f»ue durante más de me-
dia Blglo esta preparación hava si-
do considerada en todas partes del 
miando nomo al mejor que existe, v 
para ene so la haya premiado con 
medalla d^ oro «n cinco de lan prin-
s i ü a l p a S t o O B ^ l ü j a a . 
Conspiras d*> 1 a 3 0 m Hiartaa. 
S« nier»»*io« H aTten. 
D a d o r a A m a d o r . 
RtpecUtlsta «o lan enlermc^adM 4«1 «• 
trima»;o. Tiatn por un píovdl'nlenfo 
pecui U» dlípopaUa, file ^ .m del Mkó< 
masco y la «Dterltis rrflnl<a»t ¿nern*%mé* 
ía curn Conaul̂ as: dt t t i R«in%, ML 
Telefono A-6()S0 Oratlt a los nobrss. Lm, 
vr» Mt̂ rcoUa « VUrB«ti 
D r . R o b e l i n 
de las Fp culta de» «te r a n » y Ma-
drid Ex-Jef - de CUnle» DeraAtr 
'ógica de> Dr. Gazaax, 
Tar i s 1SSS) 
E ^ ^ a l l s t á ec las Eufernedadat é « 
la Piel 
En general, secas y Olosraa, j las 
conseo tiras a la ANEMIA; REUMA; 
NFUiOPUSMC y MICROBIANAS;» 
MALES de la SANO US; dsl CABA-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA' 
NOS; PECAS 7 demAi defectos ds la 
cara. 
Consistas diartas de 1 a d a. I9« 
JESUS MARIA nOrosro 91. 
Cur? clones ^•Jidv» oor 
| n.Mití *nisiu.oo 
t TeléfCBo A-IltfS. 
DO 13U SP1BAK ENQLISHT 
Lo «prenderá eo«i txiím f m«J 
f ronto, par m^dlu aueectw tn* oúo por curr«apoiidciicls, so* M 
muy •ú.cll corto y «iue ta slde 
preparado especialmente pan U 
gente do habls espantóla Kara 
mayoros rk-tallea, waTle ni nom-
bre y dirección, a 
TH3 UMVtíKSAL INSTITUT» 
DEPT. 5tt. 236 West, Stnst 
New York City 
Suscríbase al DIARIO D E L A KA-* 
R I ^ y anúnciefe ea el DIARIO , 
UA MARINA 
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Ü L A P R E N S A S I 
E l "Diario Cubano" que defiende al 
general Emilio Núñez a caP» y e8Pada 
echa ayer mano inclusive de un puñal. 
Y declara: "Se ha herido de muer-
te con un puñal al Partido Conserva-
dor. . ." 
¡Puñales! 
No sabíamos que fuese tan afilado 
el triunfo del señor Gustavo Pino, que 
obtuvo en la Habana la mayoría de las 
delegaciones... 
E l "Diario Cubano" ha roto ya sn úl 
lima lanza conservadora, Y se lanza 
ahora, al través de los "linotypos" ha 
cía campos todavía inexplorados... 
¿Qué se propone el general Emilio 
Nüflez? ¿Qué finalidad persigue el 
"Diarlo Cubano"? 
No es un misterio, ni muchísimo me 
nos. 
Y, como es muy natural en estos 
días, nada de extraño ha de ser que 
el general Núñez se "de una vuelteci-
ta" por la calle del Prado. 
Después ¡ya nos hablar& de es 
te paseo el "Diario Cubano"!. 
Cortamos de " E l Comercio": 
—"Se ha publicado el auto de pro-
cesamiento contra el motorista y el 
chauffeur responsables por impruden 
cia temeraria, de la muerte de Miss. 
Nancy Astrom, que tomó el automóvil 
en que halló la muerte en la Legación 
de los Estados Unidos". 
"Es de aplaudir la actividad y oner 
gía del Juzgado en este caso". 
Dice bien el colega:; en este caso... 
"En los resultandos de dicho auto 
se hace constar que hubo impruden-
cia en el chauffeur "al atravesar una 
vía del ferrocarril en la que no existe 
barrera ni persona que indique el pe 
ligro. . . .•' 
Y " E l Comercio'', añade: 
—"Es de suponer que en la sumaría 
de que se trata se mande formar pie-
za separada para exigir el tanto de 
culpa a la Compañí» que en un paso a 
nivel y en lugar urbanizado no tiene 
barrera ni persona que indique el pe-
ligro y contra las autoridades que no 
la exigen que adopte tales precaucio-
nes, por que una y otras son tan res-
ponsables o más de imprudencia teme 
raria que los procesados y las autori-
dades lo son además, por negligencia 
en el desempeño de sus cargos, delin-
quiendo por omisión.'» ^ 
Y ya esto es suponer demasiado. 
Y termina " E l Comercio": 
— " Y es de suponer también que, en 
su día el defensor del chauffeur ale-
gue que su defendido no podía Imagi-
nar que en el sitio de la catástrofe 
no hubiese barrera ni persona que avi 
sara el peligro, viajando, como viaja-
ba, por un país civilizado dotado de 
gobernantes bien retribuidos..." 
¿País civilizado? ¿Gobernantes bie» 
retribuidos? ¿Chauffeur falto de ima 
glnaclón? Demasiado "revolicC'. 
¡Estas cosas, para entenderlas pron-
to, deben decirse en i n g l é s . . . 
Pero, a pesar de la excesiva imagl 
nación que " E l Comercio le reconoce 
al "chofer", éste va a decir a la pos-
tre: —¡No me Imaginaba yo ésto! 
Porque entre dos que hablan un idlo 
ma extranjero, el que platica en cas-
llano, pierde al fin y al cabo, el hilo 
del discurso... 
R E L A M P A G O 
C u r a todo d o l o r de m u e l a s 
R E L A M P A G O es el específico del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
más agudo, el más violento y más 
mortificante 
Un algodoucito hóuiedo en R E -
L A M P A G O , cura el dolor de muelas 
con la velocidad del relámpago. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Los que sufren dolores de muelsrs, 
porque temen al dentista, deben tenei 
siempre RlíLAMPAGO en su tocador. 
Limpiar la carie, poner en ^lla un 
algodoucito con R E L A M P A G O ; 
hace desaparecer en seguida el dolot 
de muelas. 
R E L A M P A G O cura sin irritar > 
si se derrama o cae en la Ijoca, do 
qüema, porque no es cáustico. 
?IDÁL0 EN TODAS LAS FARMACIAS 
Volviendo a la pol í t i ca . . . 
—."¿Tendremos derecho a esperar 
que mejoren las cosas con la reorgani 
zación de los partidos con que cierra 
la semana que acaba de pasar? ¡No! 
(Este no rotundo es de "La Lucha") 
Esa reorganización ha sido obra de la 
"guapería", de laj Intrigas, del esca-
moteo de la voluntad popular, como 
todas las anteriores reorganizaciones, 
que, en realidad, no han hecho más 
que "desorganizar" día por día a la 
sociedad cubana. Otra vez los mato-
nes han salido a la palestra para ser-
vir los Intereses de tal o cual candida 
to y para variar a su gusto la compo-
sición de las asambleas. Otra vez la 
carne de presidio se ha Impuesto 
en todas partes, a la eterna carne de 
cañón, que es el verdadero pueblo cu 
baño, y el resultado será la continua-
ción de los miamos personajes en el 
retablo político que n0 han querido 
abandonar en veinte años de vida pú-
blica. Nuestra Impresión es que el 
cuerpo electoral ha estado retraído, 
que los políticos de oficio y la maea 
tumultuosa fué la que hiro el gasto y 
que la mayor lar ie de los electores 
serios se quedaron en sus casas.'' 
"No podemos tomar en serio esa 
reorganización, por mucho que nos 
pese el tener que confesar nuestros 
fracasos, concluye "La Lucha". 
¿No puede 'La Lucha' tomar en se-
rio la reorganización ? 
¿Pues no es cosa de risa tampoco. 
Al "Diario Cubano" como ustedes sa-
ben le ha hecho muy poca gracia. 
En cambio " L a Discusión" bate pal 
mas de sano regocijo: 
— " L a conducta correctísima del 
Gobierno y de sus delegados en todas 
las provincias, refleja claramente que 
no son palabras vanas sus reiteradas 
ofertas de completa imparcialidad en 
las luchas electorales, como lo que 
aseguran a los ciudadanos el más sa-
tisfactorio estado de ánimo colecti-
vo; el de la perspectiva de una jor-
nada comicial rigurosamente honrada 
y serena." 
Y prosigue, llena de satisfacción: 
"Según las impresiones autorizadas 
el resultado de estas "elecciones pri-
marias" dentro del Partido Conserva-
dor, es resueltamente favorable a la 
Candidatura presidencial del general 
Rafael Montalvo. No sorprende esto 
a nadie que siga atento el curso de 
las orientaciones predominantes en 
el gran núcleo político. L a coinciden 
cia en la adhesión al candidato pre-
sidencial es manifiesta entre el cuer-
po electoral conservador y sus jefes 
y hombres representativos. Por lo 
tanto, el futuro fallo de la Asamblea 
Nacional parece descontado desde aho 
C A R T E L D E L D I A 
9 
C o n p a c i e n c i a y * • • 
H a c e algunos años - cuando sólo se disponía de las empíricas lociones para el cabello, 
que hoy son miradas con tanta desconfianza - la calvicie parcial era incurable. H o y 
no. L a dermatología, como todas las d e m á s ciencias, h a avanzado considerablemente 
y ahora se cuenta con un producto que reúne cuantos elementos son necesarios, no só lo 
para contener la ca ída del cabello - sea cual fuere su causa - sino para hacer que crezca 
de nuevo y se mantenga fuerte y sano. E s e producto es " D A N D E R I N A . " N o 
existe nada mejor para la calvicie parcial, porque cura la caspa radicalmente, tonifica el 
cuero cabelludo, da nueva vida a las raíces y. por tanto, contiene la c a í d a del pelo y lo 
hace crecer de nuevo. N o importa q u é tan avanzado o antiguo sea el caso suyo. 
Principie U d . a usar " D A N D E R I N A " inmediatamente, cont inúe el tratamiento con 
constancia, y dentro de poco tiempo tendrá l a satisfacción de ver» por sí mismo, que con 
paciencia y " D A N D E R I N A ' * no hay calva que ao se cure, , 
E l pasett 
Si el tiempo lo permite . . . 
Un té en el Country Club como ob-
sequio del honorable Secretario de 
Estado al doctor Buero, Ministro de 
Relaciones Exteriores del Uruguay, 
que es huésped de honor de nuestro 
Gobierno. 
B l t« dansant del Sevilla, de dnco 
a siete, con la orquesta de profesores 
americanos del hotel. 
Precederá a todo lo que antecede 
la fiesta hípica en Oriental Park a la 
hora de costumbre. 
Habrá carreras ya todos los días, 
R A N T K 1*A T A . R D B 
incluso los lunes, dedicándose las d 
viernes próximo a las señoras. 
B l ladles day que renace. 
L a s damas, siempre que vayan ^ 
pañadas de un caballero, tendrán i? 
bre entrada ese día. 
Aprovecharé ya para decir Qutt w 
las carreras del domingo próximo 
discutirá el Cuba Jnvenlle Stakc«, 
portante carrera para ejemplare« n0. 
vatos que ocupará en el programa ofl, 
cial, como se merece, el puesto do ^ 
ñor. 
Entra en un periodo de gran anlm .̂ 
clón, como ven ustedes, la temporv 
da del Hipódromo de Marianao. 
P O R L A . N O C H E 
L a fundón del Nacional. 
Extraordinaria. 
(El espectáculo de Payret ha sido 
combinado con L a gatlta blanca en 
•primera tanda y £1 As a segunda ho-
ra, anunciándose para mañana, miér-
coles blanco, el estreno de Pancho VI-
rondo, zarzuela que dejó en ensayo 
Ortas. 
Noche de moda en Rialto. 
/ Pasará por el lienzo cinematogrjj. 
co del bello cine, la nueva cinta 
Beformistas, , interpretada por May 
Alllson, actriz dotada de gran talen, 
to y superior belleza. 
L a fundón de Martí, con la repr». 
sentación de Ave César, para dedicar 
sus productos a una obra benéfica. 
¿Qué más? 
Loe partidos en él Frontón, 
Descontado está, según los "migue-
listas". 
" E l Día" mira hacia el "Supremo"... 
— " E l pueblo esperaba del Tribunal 
Supremo que procediese con eficacia e 
imparcialidad, como quisieron proce-
der muchos de sus miembros ilustres, 
mas sus esperanzas se han visto de 
fraudadas. Está persuadido de que las 
Inscripdones liberales son fraudulen 
tas, como lo evidencia el hecho de que 
el ÍPiscal de ese alto organismo se ad-
hiriese al luminoso recurso del ilus^ 
tre Jefe del Partido Conservador, se-
ñor Aurelio Alvarez. Confiaba, pues, 
en que la justicia brillaría al fin y al 
cabo para satisfacción de todos y pa-
ra garantía de nuestros códigos. Des-
graciadamente sus anhelos han sido 
vanos hasta ahora."' -
¿Vanios a dejar al pueblo quieto? 
E s una proposición. 
PARA L A INFLUENZA: Nada me-
jor que KITATOS P A S T I L L A S TO-
NICO L A X A T I V O QUININA. 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e 
P e r f u m e r í a , S . A . , p a r t i c i p a a l 
p ú b l i c o q u e h a c e r r a d o s u E s -
t a b l e c i m i e n t o a l d e t a l l d e O b i s -
p o 1 0 7 , t i t u l a d o ^ S a l ó n C r u s e -
l l a s ' ' y q u e t o d o s s u s p r o d u c t o s 
i n c l u s o l o s " H i é l d e V a c a ^ p u e -
d e n s e r a d q u i r i d o s e n c u a l * 
q u i e r S e d e r í a o F a r m a c i a o e n 
l a C a s a d e l o s S r e s * V a s a l l o B a -
r i n a g a y B á r c e n a , S . A . , s i t u a d a 
e n O b i s p o y B e r n a z a , q u i e n e s 
h a n a d q u i r i d o l a E x p o s i c i ó n y 
e x i s t e n c i a s d e l u S a l ó n C r u s e -
l l a s " y t e n d r á n s i e m p r e u n 
c o m p l e t o s u r t i d o p a r a s a t i s f a -
c e r a l p ú b l i c o e n g e n e r a l y a 
l a c l i e n t e l a d e l r e f e r i d o S a l ó n . 
L a ' T e d e ^ a c i ó n d e 
N o r m a ¡ s t a s C u b a n o s " 
Muy pronto quedará constituida de-
finitivamente la f'Federación de Nor-
malistas Cubanos'' cuyas bases fueron 
public&das hace días en estas mismas 
columnas. 
Será esto una realidad altamente 
alentadora para la escuela cubana 
por cuanto sus "bases" abarcan la re-
solución de problemas relativos a la 
educación popular. 
La. Comi lón Organizadora de la 
Federación, actuando activamente en 
todos los casos, ha logrado un reso-
nante éxito en sus funciones. Eficaz-
mente asistida por el señor Inspector 
de las Escuelas Normales no es de 
dudar que obtuviese lo que ha alean 
zado contando desdo luego como fac-
tor Importantísimo la buena acogida 
que se ha dispensado al proyecto por 
parte de todos los profesores y alum-
nos de todas las Normales cubanas. 
Inmediatamente después de enviar-
se las bases de la Federación respon-
dieron los demás Normales de la Re 
pública adhiriéndose con gran entu-
siasmo a lo propuesto por los norma-
listas habaneros. 
Existe la mejor Impresión acerca 
de la actitud que han tomado los 
maestros normalistas eñ ejercido y i 
puede afirmarse sin temor a equivoca-
ción que la inmensa mayoría está re-
suelta a engrosar las filas de la Fede-
ración de Normalistas Cubanos. 
L a activa Comisión Organizadora 
está trabajando a ffíi de lograr que 
cada Escuela Normal de provincias 
envíe a esta Capital cierto ndmero de 
representantes que den posesión a los ' 
miembros del Gobierno Central de la ¡ 
Federación y además para que tomen 
parte en la confección del Reglamento 
definitivo de !& misma. 
Todas las Escuelas Normales están 
ya constituyendo su Asociación Local, 
en cumplimiento de una base de la 
Federación. 
Como se ve, es cuestión ya breve 
la constitución definitiva de la Federa 
dón de Normalistas Cubanos. 
C o n s t i t u c i ó n d e G r e m i o 
E n el salón do sesiones del Ayunta-
miento se constituyeron ayer los gre 
míos de Almacenes de Víveres sin 11-
m*ación y tiendas de ferretería, deslg 
nando las siguientes comisiones que 
habrán de realizar el reparto de la 
contribución gremial. 
Almacenes de víveres sin limita-
ción: Presidente, Enrique R. Marga-
rit; Titulares; Mario Ferrer Raguza 
y tFranrisca García; Suplentes: Jaime 
Simeón Garñeld, Angel Solana. 
Tiendas de feterreria: Presidente: 
Lorenzo Huerta. Titulares: Francisco 
García de los Ríos, Joaquín Larrate, 
Manuel Rico, Eusebio Olavarrieta, Jo-
sé Misuya, Teodoro Martínez, Ramón 
Saavedra, Valentín Miranda, Santia-
go Veiga, Joaquín Catá, Ignacio Me-
néndez, José Emilio Díaz, Gaspar 
Such, Antonio Alonso. Suplentes: Jo-
sé Fernández, Francisco aseda, Jesús 
Blanco, Andrés Santa Lucía y Ramón 
Fernández. 
"COMBATA L A INFLUENZA CON 
K I T A T O S P A S T I L L A S TONICO LA-
X A T I V O QUININA." 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
Por falta de quórum no pudo cele-
brarse lasesión municipal convoca-
da para ayer tarde. 
Se ha citado nuevamente para ma-
ñana, miércoles, a las cuatro de la 
tarda 
C2101 5d.-2 
M A G N E T O " B O S C H " 
L E G I T I M O S 
En New York m han «stableddo m» 
cbas fflbrlcas de Mannotoa eípeclalmen-
te imitando las pieaas legrítlmas Bosch. 
Estns piezas y maametji completos, ae 
venden en la Habana, mucho rnldado. 
81 necesita pleias y masnetoa BoRch 
lerltimos, escriba o telecrafle * 
O ' R E I L L Y , N ú m 3 0 
entre Cuba y San Ignacio, antigua caaa 
de Zaldo y Martínez, ahora de 




P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o : 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I Q N g g 
F A C I L I D A D E S 
p a r a ~ e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n » t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 . a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r * 
• e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
" U S 0 E SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
Reparaciones de. ma^netoi y 
pUnta para carjar ac«mula<tores. «.e-
paraclonea de toda» clises de aatom.V 
•Uea Instalaciones eléctrícat 
d« ptiUux» 
•a t . 
C a p a s d ® c a l i © 
F I N D E S I S L O 
S . R a f a e l y R . M . d e l a b r a 
E N O L I S H SPOKEÍNf OIV P A R L E F R A N C A I I 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
Más de ICO espléndidas habitaciones con baflo e inodoro privado y elevador. 
Precios muy económicos . 
Restanranty Bsserrados abiertos hasta las i2 d é l a ooche. Eneienti cteiim, 
N E U R A S T E N I A 
" A N F I M I A ^ 1 ™ oe fuerzas, cloi 
W I W fc I W I I # 1 COLORES PALIDOS, DEBILIDAD. FIEBUES.etc. 
CURADAS RADICALMENTE por oi Verdadero 
H i e r r o B r a v a i s 
(FER BRAVAIS) ea Ootas Ooooantradas sin olor al sTboT 
Recomendado por lo« MEDICOS & las Personas debilitada. 
por Im Anemia, las Enfermedades, las Fiebres, etc. M 
En muj poco tiempo procura SALUD, VIGOR, FUERZA, BELLEZA ele. 
C O N V A L E C E N C I A S 
D r . L e R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO D E L A TTSVi EIV* tDAD, CTBTTJAirO ESP£CIA(.CSTA 
D E L H O S P I T A L • C A L I X T O GABCIA» 
Dlagntettoo 7 tratamiento ae la* Enfermedadi» «el Aparato Urmario. 
Examen directo A* lo« rlfiones. vejiga, etc. 
Consultas, d« 9 a 11 de la maflana, y d# t y media, a 5 y media di 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - S 4 5 4 . 
0 O F I C I N A P R I N C I P A L ! 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
CEN CONSTRUCCION» 
S U C U R S A L E S 
R J C L A No. 5 7 — O F I C I O S í t 
¡ V E N I D A V E I T A U A {Cohmno) No . ¿A 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Z * l v d * 
4 X C a j a d e A h o r r o s 4 t % 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , E c z e m a ' 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , e s q . a T D A D I U O . C O N S U L T A S D E 12 A t 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a 11 a m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A . 7 7 5 a 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
i 
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F I E S T A D E N I Ñ O S 
U n a t a r d e feliz e n la L o m a de l M a z o 
D e i n t e r é s p a r a e l h o g a r 
B o r d a d o s y m a r c a s 
No, señora. Me Cali EmbroMeryl ñora y de niños, de toda clase de 
T A B L E T A S 
Risa , m ú s i c a , a l e g r í a . . . 
Cuad ro de una fiesta del ic iosa. 
F ies ta en l a elegante m a n s i ó n de l 
s e ñ o r Celso G o n z á l e z y su b e l l a y gen 
l i l í s i m a esposa, A m e l i a H i e r r o , p a r a 
obsequio de sus dos encantadores h i -
j o s , O lga y Celso Gus tavo . 
U n a p a r e j i t a ado rab l e . 
C i f r a y compendio de todas las d i -
chas, todas las satisfacciones y todas 
las g lo r i a s en aque l l a casa de las p o é 
t icas a l t u r a s de l a L o m a d e l Mazo. 
U n ba i l e de t ra jea . 
S in care ta . 
E n t r e l a regoc i jada l e g i ó n i n f a n t i l 
a l t e rnaban los p i e r r o t s con las mano-
las , e l c l o i m con l a a ldeana y los 
guerreros , t r ovado re s y a r t i s t a s con 
las colombinas , g i tanas y hechiceras . 
¡ C u á n t a s l indas figuritas! 
A l azar, y s in p l a n y s in concier to , 
d a r é una r e l a c i ó n de aquel concurso 
en general . 
P r imeramen te , Gustavo, Lourdes y 
Manue l A n g e l G o n z á l e z de l V a l l e con 
L a l a Carref lo , p r i m i t o s todos de los 
festejados. 
D e s p u é s ? . . .«^ 
D e s p u é s M a r í a L n i s a , M a r í a Espe-
ranza, Edua rdo , E l e n a y H o r t e n s i a 
Mon ta lvo y Lasa . 
M a r t i n c i t o A r ó s t e g u l con sus her-
manas S i l v i a y M a r í a M a t i l d e , Josefl 
na Cont re ras , S a r i t a H e v i a , M a r í a 
C a r l o t a A l z u g a r a y , T e r e s i t a Boada, 
F e f é P a r a j ó n , F r a n d s q u i t o F e r r á n y 
Leona rdo H e v i a . 
C o l í n RIve ro y bu h e r m a n i t o P e d r l 
t o , los s i m p á t i c o s h i j o s del Conde de 
R i v e r o , nues t ro m u y quer ido A d m i -
n i s t r a d o r . 
J o s é M a r í a y D e b i t a Lasa . 
Cuca P i n a . 
G l o r i a Mendlzaba l , C l a r i t a y L o u r -
des S u á r e z RIve ro , Concha y A n d r e s i -
t o Ur ru t lbeascoa , R e n é P e r p i ñ á n , Be-
b i t o Ramos I zqu i e rdo , Oscar y H o r t e n 
s la de A r m a s , J u a n i l l o y M i n i a M o n -
t a l v o y Nico la s i to , Ade l a ida y F e l i c i -
tas P é r e z S tab le , encantadores h i jos 
los t r e s ú l t i m o s de nuest ro C ó n s u l en 
C a n a d á . 
M a r i í t a S c u l l . 
U a p o e m i t a i n f a n t i l . 
Leopoldo G i m é n e z Cabrera, Samue-
l ín T o l ó n , Ca r iucho Alzugaray^ Carlos 
O r t i z Cabre ra y u n a r t i s t a de l m a ñ a -
na, M a r i a n l t o M i g u e l y RIve ro . 
H e r m i n i a A l va rado y Dolz . 
U n encanto! 
L o s dos graciosos hermanos R a m i -
r o y Mercedes Cabrera y Du-Quesne 
con sus p r i m o s Carlos O r t i z Cabre ra 
y E l i s a e I s i s O r t i z Cabrera . 
U n a a m i g u i t a m í a , m u y buena y 
m u y quer ida , F o u p é e Armen te ros , h i -
j a del hono rab l e Subsecretar io de 
A g r i c u l t u r a . 
Y ya , p o r ú l t i m o , J u l i a B e l é n Carbo 
n e l l y Sel l , u n a encantadora vec in l t a 
Zel Vedado. 
Es taba p rec iosa . 
• H u b o p a r a todos, con l a esplendidez 
p r o v e r b i a l en l o s * d u e ñ o s de l a casa, 
una mesa donde se d i s t r i b u í a n a r t í s -
t i camente bandejas de sandwlchs , sal 
I v i l l a s de dulces y Conchitas de conf i -
t u r a s . 
Mesa ado rnada p r imorosamente con 
una l i n d a c o r b e ü l e de f lores descollan 
do a l cen t ro . , 
Se e f e c t u ó u n sor teo . 
Joyas y jugue tes eran los premios . 
R e s u l t a r o n f a v o r e c i d á p H o r t e n s i a 
de A r m a s con u n a l f i l e r de o r o y es-
mal te , M a r i a n i t o Migue l con u n blbe-
. l o t , J u a n i l l o M o n t a l v o con una c u c h i -
l l a de o ro , M a r í a Esperanza M o n t a l -
v o con u n j u g u e t e y Nico las i to P é r e z 
Stable con o t r o juguete . 
A P o u p é e A r m e n t e r o s t o c ó en suer-
te u n k e w p i e de grandes p roporc io -
nes. 
O t r o ke ivp l e m u y l indo . , 
L e c o r r e s p o n d i ó a M a r í a M o n t a l v o . 
V o l v í a de l a fiesta aquel en jambre 
de adorables c r i a t u r a s bajo l a emo-
c i ó n de horas fel ices. 
H o r a s de a l e g r í a s ino lv idab les . 
Book—el libro de bordados de Me 
Cali—no tiene nada que ver con 
Me Cali Book of FasMons ni con 
Me Call's Magazine. 
Todas estas revistas son de 
Me Cali, que es la casa editora, 
pero cada una tiene su significa-
ción propia y es distinta de las 
otras. 
Concursos. 
Pa ra e l paseo de l domingo . 
Acordado e s t á que se ce lebren ese 
d í a los de F o r d y de Carrozas A n u n -
c iadoras con los premios que o to rga - | 
r á u n j u r a d o p res id ido p o r l a P r i m e ¡ 
r a Dama de la R e p ú b l i c a . 
J u r ado que componen las d i s t i n g u i -
das s e ñ o r a s Ca r lo t i c a F e r n á n d e z de 
Sangui ly , Mercedes R o m e r o de A r a n -
go, T e t ó Bances de M a r t í , M a r í a L u i -
sa Menocal de A r g ü e l l e s y Nena V a l -
d é s F a u l l de MenocaL „ 
Formain pa r t e de d icho Jurado 
los mismos s e ñ o r e s que in t eg ra ron 
e l del domingo ú l t i m o . 
Las Inscr ipciones deben hacerse a ¡ 
l a m a y o r b revedad d i r i g i é n d o s e en las ! 
oficinas del p e r i ó d i c o L a I > i s c u s i ó n a l ! 
s e ñ o r A l b e r t o R o m á n . 
A los an te r iores es p robable que se 
asocie t a m b i é n u n concurso de m á s -
caras . 
N o t a r d a r á en resolverse. 
s e á n d o l e buen ac ier to en el desem-
p e ñ o de sus funciones." 
Mucho me complazco, como se c o m -
p l a c e r á n todos sus amigos , de l a bue-
na acogida dispensada a l nuevo f u n -
c ionar lo en l a h i s t ó r i c a c iudad de V i c -
t o r i a de las Tunas . 
E l s e ñ o r So la r s a b r á s iempre, en 
todos sus actos, hacerse digno de esas 
muestras de aprec io . 
Me Cali Embroidery Book—el 
libro de bordados Me Cali—es, 
como su título indica, una revista 
que tiene alrededor de 70 pági-
nas exclusivamente dedicadas a 
bordados. 
Nada de figurines, ni de cuen-
tos, ni de anuncios ni de otra 
puerilidad cualquiera. Estas 70 
páginas, de 13¡4 pulgadas de al-
to por 10!^ de ancho, están por 
entera consagradas a bordados de 
todas clases. 
Si usted desea bordar y mar-
car un mantel, por ejemplo, en 
esta revista encuentra los más 
exquisitos diseños de los que pue-
de copiar el bordado que más le 
agrade y las letras que más bo-
nitas le parezcan. Estos diseños 
están hechos por dibujantes de re-
conocido buen gusto y de extensa 
cultura artística, y le permiten a 
i usted escoger los modelos más 
I originales y más 'chic para bordar 
y marcar su ropa. 
Y quien dice un mantel dice una 
sábana, una servilleta, una toalla, 
etc. Todo lo que se puede bordar 
y marcar está registrado en Me 
Cali Embroidery Book. 
ropa interior de señoras, de blu-
sas, cofias, pañuelos, manteles, 
servilletas, sobrecamas, nábanas, 
dundas, cojines, manteles, tapetes, 
cortinas, ropa interior y exterior 
de niños, gorros, zapaticos, enca-
jes, entredoses, bolsas (gran sur-
tido de modelos) y marcas de to-
dos los géneros. 
K ' M O I D S 
Esta revista, que ofrece el co-
pioso y selecto material de 70 
páginas de grandes dimensiones 
puramente dedicadas a toda clase 
de bordados y marcas, necesaria-
mente ha de ser consultada, a ca-
da momento, en el hogar, y por 
lo tanto resulta en éste absoluta-
mente indispensable. 
El precio es de 40 centavos el 
ejemplar. Con la particularidad de 
que en la página 66 tiene un cu-
pón canjeable por un molde cual-
quiera. De suerte que si usted re-
corta este cupón y nos lo envía 
por correo, por la misma vía le 
remitimos, gratis, el molde cuyo 
número nos indique. 
Además tenemos, al precio de 
veinte centavos, los moldes co-
rrespondientes a los dibujos de la 
revista. 
cDesea usted, señora, que le 
enviemos por correo un ejemplar 
de esta importantísima publica-
ción de bordados y marcas? 
Haga el favbr de remitimos 
.40 centavos en sellos. Y gracias 
anticipadas. 
P A R A 
E L ESTÓMAGO 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott 
En frasquitos de módico precio. 
Pídalos oa las Boticas. 
E n ter renos propiedad de l s e ñ o r Be 
n i t o Fernandez, en c r u c e r o de Songo, 
se e s t á levantando u n nuevo c e n t r a l 
que l l e v a r á e l nombre de Sant iago y 
t e n d r á capacidad p a r a 200.&00 sacos. 
H a l legado de H o n g K o n g e l vapor 
j a p o n é s " M u l a y M a m " con cargamen 
t o de 11,814 sacos de a r r o z ; y de Guan 
t a el v a p o r "Bon t i ano ' » con 90 cabezas 
de ganado. 
CASA.QUIN. 
Hay diseños de sweaters de se-
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
C A R T E R I S T A S F R A C A S A D O S 
E l s e ñ o r J u l i o H e r r e r a y Reyes, do* 
m i o i l i a d o en San M i g u e l 194, h i zo d é t e 
ner ayer a A n t o n i o D í a z M a r t í n , vec i -
no de M a r i n a 4, y a R a m ó n Casales y 
M a r t í n , de Cas t i l l o 10, po rque v i a j a n , 
d o en u n t r a n v í a de San Franc isco y 
Muel les de L u z , efe sus t r a j e ron una 
c a r t e r a con 70 pesos. 
A los detenidos se les o c u p ó e l d i ' 
ñ e r o . ^ 
Ing resa ron en e l V i v a c . 
H U R T O 
J o s é B a r r e l r o y Lodeno, vecino de 
I n q u i s i d o r 48, p a r t i c i p ó a l a p o l i c í a 
que e n c o n t r á n d o s e en el c a f é s i tuado 
en Bg ido y Merced , l e sus t r a j e ron una 
c a r t e r a con seis centenes y bi l le tes 
de L o t e r í a . 
S E L L E V A R O N L A R O P A 
D e n u n c i ó R i c a r d o R o d r í g u e z , de 
Aguaca te 124, a l tos , que de su hab i ta -
c i ó n l e han s u s t r a í d o ropas por v a l o r 
de 80 pesos. 
E l denunciante sospecha que e l au-
t o r l o sea u n dependiente de l a pana-
d e r í a "Santa Teresa" . 
A Edua rdo G o n z á l e z , de l p r o p i o do-
m i c i l i o , t a m b i é n l e h u r t a r o n , ropas va 
luadas en 150 pesos. 
A R R O L L A D O 
E l auto 6874, que guiaba P e d r o F r a 
ga y Ve l i z , vec ino de A t o c h a n ú m e r o 
3, C, a r r o l l ó en a calzada de l Cer ro 
esquina a Buenos A i r e s a l anciano 
Juan Chico Nie to , de 85 ajos y vecino 
de Buenos A i r e s 1. 
E l c i t odo anciano r e c i b i ó lesiones 
de gravedad, siendo as is t ido en e l cen 
t r o de socor ro de l d i s t r i t o . 
C a s i n o E s p a ñ o l 
d e l a H a b a n a 
C O M I S I O N D E F I E S T A S 
Organizada p o r esta C o m i s i ó n y en 
obsequio a los s e ñ o r e s socios y sus 
fami l i a s , t e n d r á l u g a r en e l S a l ó n de 
Fies tas del Ed i f i c io Socia l , e l s á b a d o 
6 del ac tua l , u n bai le de d i s f raz . 
S e r á r e q u i s i t o indispensable pa ra 
e l acceso a l loca l l a e x h i b i c i ó n del 
r e c i l i o cor respondien te , o b s e r v á n d o -
se las prescr ipciones de cos tumbre . 
L a C o m i s i ó n ruega no se l a ponga 
en e l caso de da r una nega t iva , do lo-
rosa pa ra e l la , p o r l o cua l se anhncia 
prev iamente l a s u p r e s i ó n de inv i t ac i c 
nes en genera l . 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a conoci -
mien to de los s e ñ o r e s socios. 
Habana , 2 de m a r z o de 1920. 
E l Secre ta r io de l a C o m i s i ó n , 
A N D R E S P I T A . 
5d-2. 
S E G U 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
JARABE 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
• S A R R Á -
E N F A R M A C I A S 
¡ T R E I N T A ASOS E N F E R M O I 
Es m u y frecuente escuchar de la-
bios de los enfermos c r ó n i c o s de l apa-
r a to digest ivo esta frase, pero es has-
t a que se deciden a ensayas e l E l í x i r 
Es tomaca l de S á i z de Car los que 'os 
cura , a no ser que tengan u n a tasión 
o r g á n i c a i r r e p a r a b l e y a ú n a é s t o s 
los a l i v i a . 
N E V A U N A 
Q U I T A D O L O R E S D E 
C A B E Z A . 
H A V A N A D R U G C O . 
C2022 ld . -2 l t . - 2 
F i e l D a y . 
G r a n fiesta en perspect iva . 
E l Team Georg ina Gique l de S i lva , 
encargado de o r g a n i z a r l o a beneficio 
de l a Roosevel t M e m o r i n l Assoc la t lou , 
t iene y a fijada l a fecha en que ha de 
ofrecer lo . 
S e r á e l 29 de Marzo . 
Y en e l H i p ó d r o m o de Mar ianao . 
On d f t . . . 
Parece cosa dec id ida . 
U n c o m p r o m i s o que s a l i ó del asa l to 
fle los p i e r r o t s y las p ie r re t t e s en l a 
res idencia del genera l Rafae l M o n -
t a l v o . 
T r á t a s e de u n a s e ñ o r i t a be l l a y dis 
t i n g u i d a y u n joven m a r i n o que n o 
euefia mjs que con esa g l o r i a . . . 
F a l t a l a p e t i c i ó n oficiaL 
Que no d e m o r a r á . 
U n a g r a t a nueva a l conc lu i r . 
E s de amor . 
E l compromiso de una g e n t i l y m u y 
grac iosa s e ñ o r i t a , Nena Nodarse, h i j a 
del d i s t i n g u i d o general A l b e r t o Nodar 
se, y el joven y s i m p á t i c o comandante 
L u i s A . B e l t r á n , 
Hecha e s t á l a p e t i c i ó n o f ic ia l . 
¡ E n h o r a b u e n a » 
E n r í q n e ( F O N T A X I X I S . 
suyos ; i n ú t i l e s l as fervorosas o rac io -
nes i m p l o r a n d o d e l c ie lo su s a l v a c i ó n . 
Dios l a q u e r í a p a r a e l cielo, senci 
l l á m e n t e , porque era buena, e ra p ia -
dosa y c a r i t a t i v a . Y ante los manda-
tos d e l A l t í s i m o hay que dob la r la 
f ren te y caer de r o d i l l a s . Mandato 
an te e l cua l se r e s ignan su noble pa-
dre , n u e s t r o quer ido amigo , e l socio 
d i l i g e n t e del C l u b P i l o ñ é s , don V í c t o r 
G o n z á l e z , y su h e r m a n o Juan A n t o -
n io , Vicepres idente de su S e c c i ó n de 
Propaganda, que con l a d e s a p a r i c i ó n 
de " M a r u j a " quedan m i r a n d o a l c ie lo 
como ^an p o r el m u n d o los ciegos que 
pe rd i e ron a l a m a d r e que los g u i a b a . 
Porque e ra buena no s ó l o l a ado-
r a r o n su padre y su h e r m a n o ; l a ado-
r a b a n y l a q u e r í a n y l a admi raban to -
dos los que l a t r a t a r o n ; todos los que 
r e g a r o n ^ l f é r e t r o b lanco que l a con-
dujo a l Cementer io con las f lores de 
su do lo r y con las l á g r i m a s de sut 
corazones; co r t e jo numeroso y d i s t i n -
gu ido que p r e s i d i ó su s e ñ o r padre, el 
Pres idente d e l C lub P i l o ñ é s , su Di rec -
t i v a en pleno y todos los asociados. 
¡ P o b r e M a r u j a ! 
Se f u é a l c i e l o . 
R A F A E L F E R N A N D E Z T R I A T 
Se encuentra r e c l u i d o en l a casa ce 
S a l u d "Covadonga", P a b e l l ó n M a n u e l 
V a l l e , e l j o v e n Rafael F e r n á n d e z T r l a y 
competente ca jero d e l " N a t i o n a l C i t y 
¡Panck" , sucu r sa l de l a calzada de Ga-
l l a n o . 
S e r á somet ido a u n a l i g e r a opera-
c ión q u i r ú r g i c a . 
Deseamos que p ron to se h a l l e com-
ple tamente b ien , el est imado a m i g o . 
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Sant iago de Cuba, Marzo l o . 
Con g r a n entusiasmo e f e c t u ó s e ayer t 
í a r e o r g a n i z a c i ó n de los pa r t i dos p o l i 
t icos habiendo r e inado e l m a y o r or -
den. 
A y e r f u é asa l tada po r l a p o l i c í a l a 
casa de l a ca l l e G a l l o n ú m e r o 26 ha -
biendo s ido detenidos 281 a s i á t i c o s que 
estaban jugando a l p roh ib ido . 
L a Aduana de este puer to r e c a u d ó 
duran te e l mes de Feb re ro 555,534 pe-
sos, o sea 328.854 pesos m á s que en 
I g u a l mes del a ñ o pasado. 
E s t a noche p a r t i r á n pa ra l a Habana 
los est imados esposos s e ñ o r e s E m i l i o 
B a c a r d í M o r e a u y% E l v i r a Cape de B a -
c a r d í pa ra a s i s t i r a la s e s i ó n i n a u g u -
r a l de l a Academia Nac iona l de Ar t e s 
y L e t r a s , l l evando e l s e ñ o r B a c a r d í la 
r e p r e s e n t a c i ó n de los a c a d é m i c o s de 
esta c iudad . 
D r . P e d r o P é r e z R t r i z 
Abogado y Notario. 
Bufete: Colón, 15. Te lé fbno56 
S a n t a C I # a . 
.1898 _ ^ D . 28 £. 
N a t i o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i n N e w Y o r k 
Prnidtnt 
J A M E S S. A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 
T h e F o r e i g n D e p a r t m e n t 
i h e N a t i o n a l B a n k o f C o m -
m e r c e i n N e w Y o r k r e n d e r s 
a c o m p l e t e I n t e r n a t i o n a l 
c o m m e r c i a l b a n k i n g s e r v i c e . 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 
Baile. 
E n l a Sociedad de M a r i a n a o . 
Tercero de los que ofrece en obse^ 
qu io de sus socios d u r a n t e l a a c t u a l 
t emporada en sus espaciosos salones. 
Se c e l e b r a r á m a ñ a n a . 
An ton io G . Solar . 
D e l p e r i ó d i c o L a Democrac ia , d e , 
V i c t o r i a de las Tunas , e x t r a c t o una i 
nota que a p a r e c i ó ©n su e d i c i ó n de l I 
18 de Febre ro ü l t i m o . 
D ice a s í : 
" A y e r t o m ^ p o s e s i ó n de l Juzgado 
M u n i c i p a l de esta c iudad e l l icenciado ! 
A n t o n i o G. Solar, abogado procedente 
de l a Habana, persona de a l t o re l i eve ; 
socia l e i n t e l ec tua l . 
E l l icenciado Solar d e s e m p e ñ ó d u - ¡ 
rante diez y seis a ñ o s l a p r o f e s i ó n ' 
de no ta r io y ha e jerc ido duran te estos i 
ú l t i m o s a ñ o s l a a b o g a c í a en l a H a b a - ; 
na teniendo g r a n exper iencia en los 
asuntos jud ic i a l e s . 
L a Democrac ia se complace en sa-
l u d a r a l nuevo Juez Cor recc iona l , de-
" L a C a s a d e H i e r r o " 
A L G O ISTETO 
V i s i t e nues t ro Depar tamento de 
Loza y C r i s t a l e r í a , donde e n c o n t r a r á 
las ú l t i m a s novedades en va j i l l a s d'> 
diversos d ibujos y formas. 
HIERRO, GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
M A R I A G O N Z A L E Z SAI IT 
Joven l i n d a , v i r t u o s a ; \ l u z , car ic ia , 
g u í a c r i s t i a n o de u n hogar , se la l l e -
v ó l a m u e r t e t ras t n c a l v a r l o de I n -
menso d o l o r ; d o l o r que b o r r ó su sana 
a l e g r í a , que a p a g ó la l u z de su g ra -
cia, que a c a b ó con su s o n r e í r de ma-
ñ a n a a b r i ' e ñ a ; do lor que la a g a r r o t ó 
a l a h o r r i b l e qu ie tud de l a p a r á l i s i s ; 
d o l o r y qu i e tud desesperante que c u l -
m i n a en una sonr isa ; en l a sonrisa 
de lo e terno que l a . k v ó a l lado de 
D i o s , 
I n ú t i l e s fueron los esfuerzos de l a 
c ienc ia ; i n ú t i l e s las ca r i c i a s de los 
E l p ú b l i c o q u e d a s i e m o r e s a t i s f e c h o d e ! c a f é d e 
" L A \ = L O R D E T I B E S " 
B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A ^ 3 8 2 0 
L I Q U I D A C I O N 
d e todas las e x i s t e n c i a s d e 
S o m b r e r o s 
de S e ñ o r a s y N i ñ a s . ^ 
S O M B R E R O S M O D E L O S , antes a S 3 6 , 
a h o r a a $ 9 . 9 5 . 
S O M B R E R O S M U Y F I N O S , antes a $ 3 Ü , 
a h o r a a $ 8 . 9 5 . 
S O M B R E R O S P R E C I O S O S , antes a $ 2 5 , 
a h o r a a $ 7 . 9 5 . 
S O M B R E R O S E L E G A N T I S I M O S , antes a 
$ 2 0 , a h o r a a $ 4 . 9 5 . 
F A N T A S I A S , A I G R E T T S , P L U M A S , a c u a l -
q u i e r prec io . 
E s p e c i a l i d a d en S o m b r e r o s d e L u t o . 
' l o s P r e c i o s F i j o s " 
R e i n a , 5 y 7 . 
B O N W I T T E L L E R G , C Q 
£ i 3 ¡ e i u i a O n a m a J o r a d e S i p e e i a l i d a i m 
F T H AVBNUE A T 38"STREET,>IEW¥D1 
O f r e c e a l p ú b l i c o d e l a H a b a n a u n a 
h e r m o s a c o l e c c i ó n d e c o n f e c c i o n e s 
p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s a l a l c a n c e 
d e t o d a s l a s f o r t u n a s . 
L a E x p o s i c i ó n e s t á d i r i g i d a 
p o r M r s . R . C . N t n 
T E M P O I A P A D I 
" L A I N M A C U L A D A 
D E L O S D O L O R E S " 
P a r a a b u n d a n c i a d é 
S a n g r e R i c a e n G l ó b u -
l o s R o j o s , t o m e 
G U D E ' S - P E P T O - M A N G A N 
E l r e c o n s t i t u y e n t e e x t r a o r -
d i n a r i o , r e c o m e n d a d o p o r 
l a s n o t a b i l i d a d e s m é d i c a s 
p a r a l a A n é m i a , C l o r o s i s , 
C o n v a l e c e n c i a y l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l o s n e r v i o s . E n ¡ 
u n a p a l a b r a , G u d e ' s P e p t o -
M a n g a n es e l m e j o r t ó n i c o y 
r e c u p e r a d o r d e l a s a n g r e 
q u e s e c o n o c e . E s p e c i a l -
m e n t e b e n e f i c i o s o e n l o s 
p a í s e s T r o p i c a l e s y e n c a s o s 
d e M a l a r i a . P r e c i s a m e n t e 
l o q u e V d . n e c e s i t a . C o m p r e 
u n a b o t e l l a h o y . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s . 
H O R T E I í S I A 6 E L A B E B T 
P r i m e r a ac t r iz de l a C o m p a ñ í a del Tea t ro L a r a de Madr id , que obtuvo 
anoche uQ é x i t o ex t raord inar io encat nando l a p r o t a g o n i i í t a de la ú l t i m a 
r comedia de Benavente: " L a inmaculada de los Do lo res . " 
M A E T I 
L a f u n c i ó n de hoy , e x t r a o r d i n a r i a . 
e3 a beneficio del A s i l o " L a M i s e r i -
c o r d i a . " 
E l p r o g r a m a es m u y in teresante . 
Se r e p r i s a r á la grac iosa zarzuela 
" E l M o n a g u i l l o " , en la que desempe-
ñ a r á el papel de A l g u a c i l e l p o p u l a r 
ac to r Franc isco Med ina . 
A c o n t i n u a c i ó n se anuncia l a obre-
de L l e ó " A v e C é s a r . " 
D e s p u é s u n m o n ó l o g o t i t u l a d o " E 
B o r r a c h o " por el ap laud ido ac to r do 
A l h a m b r a Pepe del Campo. 
Y como f ina l una r u m b a p o r Pepe 
del Campo y l a graciosa t i p l e c ó m i c a 
Eugen ia F e r n á n d e z . 
P a r a esta f u n c i ó n r e g i r á n los p re -
cios que s iguen : G r ü l é s con seis en-
A L H A M B R A 
"Se a c a b ó la choricera" v a en i a 
p r i m e r a tanda de la func ión de esta 
noche. 
" ¡ A g u a ! " en segunda. 
Y en tercera, " E l iñejo v e r d e . " 
E l lunes. 8, gran función e x t r a o r d i -
nar ia a beneficio de Pancho Bas, c o i l a goletr 
M a ñ a n a , " E n las garas del I s l a m " | 
(estreno) po r A n t o n i o M o r e n o . 
* • • 
F A U S T O 
E n las tandas de las c inco y de las 
n u ^ v » y tres cunr t^s , l a Casa Para -
m o u n t p r e s e n t a r á la p r o d u c c i ó n d ra | 
ma- i cu ea cinco a. tos. " A l m a s f e m é - » 
ninas" , in t e rp re tada p o r l a notab.e 
a c t r i z E t h e l C^ayton. 
E n la tanda de las siete y media se 
p a s a r á n cintas c ó m i c a s . 
E n la tanda de las ocho y media l a 
Pa ramoun t e x h i b i r á a los ap laud idor 
a r t i s tas Jack P i c k f o r d y Lou i sa H u f 
i en -a. r^mod:a d r ' T ' a t i c a en c inco a i ' 
tos "Grandes esperanzas ." 
E i jueves, en func in de moda, l a : 
i P a r a m ^ u n t - A r t c r a t t e n t r e n a r á !a obra | 
d r a m á t i c ? f n c inco actos, i n t e rp r e t a -
¡ da i-oi e l Potable t r á g i c o John B a r r i - | 
nx .'c "Por los fueros de l h o n o r . " 
• • * 
F O R R O S 
I " L a pobre r i c a " , po r M a r y Píck-
1 fo rd . se p a s a r á en las tandas de la-i 
í 'os . de las c inco y cua r to y de las 
nueve. 
" T r á g i c ? . p r o f e c í a " , por l a B e r t i n ^ 
a las t r e i y a las i i e z . 
Los episodios 13 y 14 de " L a r a t e r a 
r e l á m p a g o " a a l a una, a las cua t ro 
y a I?p siete . 
" E l p r i m e r a m o r " a las ocho. 
M a ñ a n a , " A l m a s femeninas"!, p o r 
E t h e l C l a y t o n . 
E l viernes, l a serie en doce episo-
dios, " T i h M l f t h . " 
P ron to , " Y o acuso", d r a m a en t res 
por Clar isse D u b r a y . 
U N A f P í ^ A D E L S U B M A R I N O A L E . 
M A N í -35 
L a Canbbeah F i l m Co . . a ten ta siem 
pre a l ' .da novecli-i , ha comprado una 
copia do l a famosa c i n t a en que se 
t x h i b e n u.s haz i ^a s del submar ino 
a l e m á n t1-35, que h u n d i ó , a c a ñ o n a -
zos, ent re o t ros , a los vapores ing le -
ses Parlfgatei Muolciwood y Atagon ia . 
inglesa M í.s M o r r i s e l va -
" E l flnico vengador" , poi-
, W i l l i a m S. H a r t . 
E l jueves, estreno de " E l h i j o adop-
! f-> >'" por F ranc l s B u s h m a n y B e v e r l y 
B a y n e . 
¥ * * 
N I Z A 
F u n c i ó n con t inua desde l a una de l a 
t a rde hasta las once de l a noche. L a 
: lune ta con en t rada cuesta diez cen-
tavoa , 
ra hoy se anunc ian el octavo epi-
sodio de la serie " L a casa del o d i o " ; 
estreno del d rama "Por el amor de 
una muJer" y l a c i n t a c ó m e i a "Mesa-s 
1 volteadas " 
j M a ñ a n a , " E l soldado de l a f o r t u -
' na" , por Duncan F a r n u m . 
i Los d í a s 12, 13 y 15, " L a E s p a ñ a 
t r á g i c a . " 
• E n breve, " E l m i s t e r i o de l a m a n -
I cha r o j a . " * * * 
G L O B Í A 
E n este cine, s i tuado en Vives y 
Belascoain, se exhiben c in tas de San-
tos y A r t i g a s . 
F u n c i n d i a r i a , con v a r i a d o p r o g r a -
m a . 
i -k -k -k 
! E L CIBCO « S A N T O S Y A R T I G A Sn 
E l g r an c i r co de Santos y A r t i g a » 
, a c t u a r á hoy en Jobabo; m a ñ a n a « r 
j R í o Cauto; el jueves en B a y a m o ; e l 
i v iernes en Vegu i t a y e l s á b a d o en 
j M a n z a n i l l o . 
i E n el conjunto a r t í s t i c o que dirigts 
el popula r J o s ú s A r t i g a s f igu ran las 
focas, los c ic l i s tas , el c lown S í -S í » 
i su pe r ro mis ter ioso , los m a g n í f i c n á 
E f ó a r d o M a c e o R i z o 
Corredor j Agente de Aduana 
Se hace cargo de todo despacho 
m e r c a n c í a s por l a Aduana , bulto* 
postales de l cor reo , y de remi8ioneJ 
a l i n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a , por e» 
p r é s . 
San Ignac io , n ú m e r o 25. T e L A.874S. 
6845 9m2 
ecuestres, los c lowns cubanos, l a pa. 
r e j a de negr i tos , los R o d r í g u e z , la co-
l e c c i ó n de monos, los F a n t i n © y loa 
e l e fmtes de P á r o l i s . 
Una g r a n orquesta cubana amenizo 
e l e s p e c t á c u l o . 
* * •* 
POUS E N E L P A R Q U E S A N T O S T 
A R T I G A S 
E l popu la r A r q u í m e d e s í -ous de. 
b u t a r á en breve en el Parque Santos 
y A r t i g á s . 
O t rece ra una serle de funciones n 
las que l l e v a r á a oscena sus mejoroa 
obras . 
En la c o m p a ñ í a de Pous figura U 
ap laudida a r t i s t a a r t i s t a Conchita 
L l a u r a d ó . 
¡f. xf. Jfi. 
E S T F F N O S D E L A C A R I H B E A N 
F í L M CO. 
L a acredi tada CompafUa Carlbljean, 
F i ra Co . . exc lus iva de las marcas de 
pel ícular f P a r a m o u n t - A r t c r a f t . anun-
cia los s iguientes estrenos: 
Po r D o r o t h y D a l t o n ; Mercado do 
almas, E l t emor t i r ano . L a destructo-
ra de hogares y E x t r a v a g a n c i a . 
t radas , 30 pesos; palcos con seis en- E s q u í m e z . 
u n p ograma en el que f i g u r a n t res 
estrenos. 
* * * 
M A X I M 
" L a l l ama s imbó l i ca" se anuncia en 
l a p r i m e r a tanda de la f u n c i ó n de e3-
ta nqctie. 
E n segunda, el episodio 15 de l a 
serie " L a ratera r e l á m p a g o " y e l d r a -
m a "Juramento sagrado." 
E n tercera, estreno de " E l f rac de 
So estreng anoche, en el Teat ro Na 
d o n a l , l a novela e s c é n i c a en cinco 
cuadros de Jac in to Benavente, " L a I n 
maculada de los dolores". 
Es una obra que tiene las caracte-
r í s t i c a s del g é n e r o a que pertenece. 
No pueden buscarse en e l la efectos, 
como en o t r a clase de producciones 
que entusiasman al" buen p ú b l i c o que 
v a a l tea t ro a que le sacudan los ner-
v ios con situaciones violentas. 
L a a c c i ó n corre na tura l y sencil la-
mente hacia el desenlace con mucha 
na tu ra l idad . 
A l o l a rgo de l a novela se ve l a 
h a b i l i d a d del c o m e d i ó g r a f o que va 
presentando los personajes mag i s t r a l -
mente yacusand0 sus caracteres con 
perfi les admirables . 
L a figura de A s u n c i ó n es un acierto 
"del au to r de "Los Intereses Creados". 
" L a Inmaculada de los dolores ' ' no 
e n t u s i a s m ó a l . g ran p ú b l i c o , como era 
n a t u r a l ; pero d e jó una excelente i m -
p r e s i ó n en el aud i to r io capaz de aqui -
l a t a r las bellezas de esa obra l i t e r a 
r i a y e s c é n i c a . 
De l a I n t e r p r e t a c i ó n sólo elogios 
puede hacerse. 
L a Gelabert, a r t i s t a fina y del icada 
que sabe t r a s m i t i r bien los mat ices 
de l a emoc ión , hizo el papel de l a 
protagonis ta ó p t i m a m e n t e . 
L a í J b a e n c a m ó deliciosamente l a 
D . C i r i l a . Bien , muy bien l a A l v e r á , l a 
Cuervas, l a Ponce y l a Méndez. A c e r t a 
d í s i m a en e l ro l e de D . Ju l ia l a s e ñ o -
ra Ar i f i p . 
T h u l l l i e r , actor de exquisi ta n a t u r a 
l idad , hizo un D. J e r ó n i m o insupera-
t radas , 20 pesos; lune ta y butaca con 
entrada, $2 .50; delanteros de p r i n c i -
p a l con en t rada , 2 pesos; ent rada ge 
n e r a l . $1 ,50 ; delantero de t e r t u l i a . 8'J 
centavos ; t e r t u l i a , 50 centavos . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n las bodas de 
p l a t a de " A v e C é s a r . " 
L a E m p r e s a de M a r t í , quer iendo 
so lemnizar debidamente l a 25 r ep re -
s e n t a c i ó n de l a celebrada ob ra de 
maes t ro L l e ó , ha dispuesto el estreno ceses, 
de l a zarzuela " E l Club de las I n f o r -
tunadas" , g r a n é x i t o en M a d r i d , y co 
m o beneficio a l p ú b l i c o ha resuel ta 
que l a f u n c i ó n sea c o r r i d a y a l precie 
de u n peso c incuenta centavos l u -
n e t a . 
C o n t i n ú a n los ensayos de l a rev is ta 
de g r a n . e s p e c t á c u l o , de M a r i o V i t o r i a 
y E u l o g i o ^ B l a s c o , m ú s i c a de l maes 
M a ñ a n a , estreno del d rama " E l m o 
derno Montecr is to ." , por H e n r y W a c 
t h a l . 
Los d í a s 5, 6 y 7 l a me jo r c o r r i d a 
de toros que se ha exhibido en c i n t i 
po r los espadas Gaona, G a l l i t o y B e l -
men te . 
E l lunes 8. es t re io de l a interesante 
serie de Gaumont " T i h M i n h " y ei 
d rama " Y o acuso", por a r t i s tas f r a n -
ble. No puede pedirse i n t e r p r e t a c i ó n | t r o A u l i , " A r c o I r i s . " 
mejor de u n c a r á c t e r . Dió ex t r ao rd ina 
r i o rel ieve al t i p o . 
M o r a d e s e m p e ñ ó h a b i l í s l m a m e n t e 
el D . Serapio. 
Balaguer obtuvo u n gran s u c c é s en 
el Dor i t o . 
M o n t i j a n d e m o s t r ó sus excelentes 
cualidades y se hizo digno de a laban-
zas. 
Es tuv ie ron Igualmente loables p o r 
su buena labor Fuentes y Manr ique . 
E n suma: el estren0 de "La I n m a c u 
lada de los dolores" a l c a n z ó u n b r i -
l l an te é x i t o . 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de la u n a de l a t a r d e 
y ^ s ''te de la noche se p a s a r á 
l a interesante cinta " E l s i lencio de 1; 
M a n a " , por Enid Estarey. 
E n las tandas de las dos, de las | 
cinco y media y de las nueve se anun- j 
c i a " A m o r b rav io" por l a be l l a ac- I 
t r i z Bessie Love . 
p o r gilefc j i n d U y el i t a l i a n o S t r ;m-
b o . l . 
L a t ep a e s t á tomada de una p e l í -
cu la o í ' c j a l a lemana s u s t r a í d a de lo^ 
archivos de Ber l fn 
Su s t reno se e f e c t u a r á en breve, 
en e l i e a t r o Faus ' o . 
* * ¥ 
R I A L T O 
D\a de m o d a . 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuar to , dv las siete y media y 
de la^ rueve y tre? cuar tos se e x h i b i -
r á l a ci» t a en cinco partes ti tulad"» 
"Los 1 e fo rmis t a s" i n t e r p r e t a d a por 
l a s i m p í r c a a r t i s t a May A l l i s o n . 
En las t r r d a s de l a una. de las cua-
t r o y de las ocho y media se p a s a r á 
l a comedia en c inco actos " L a joyT 
ml.-ti«,a". i n t e r p r e t a d a po r e l a r t i s a 
De W o l f Hoppe r . 
En las tandas de las t res y de la*: 
seis y media se e x h i b i r á el in teresan 
te d i a m a en cinco actos " U n a h i j a 
a r t i f i c i a l " , i n t e rp re t ada por l a s i m -
p á t i c a E m m y W h e l e n . / 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C I O " 
S . A . 
De orden del s e ñ o r Presidente s e convoca a los s e ñ o r e s accionistas 
de esta C o m p a ñ í a pa ra l a J u n t a gen e ra l o r d i n a r i a que h a b r á de celebrar-
se a las dos de l a t a rde del d í a doc e del en t ran te mes de Marzo en el 
loca l que ocupa l a oficina cen t ra l d e l a C o m p a ñ í a , en l a casa n ú m e r o 
veinte y dos de l a cal le de Mercaderes , en esta c iudad . 
En d icha j u n t a , se d a r á cuenta c o n l a m e m o r i a y balance correspon-
dientes a l a ñ o social que t e r m i n ó e n t r e i n t a y uno de D ic i embre ú l t i m o , 
y se p r o c e d e r á a c u m p l i r lo d i spues to en el a r t í c u l o veinte y t r es de los 
Esta tutos , y p o d r á n t r a t a r s e los d e m á s pa r t i cu l a re s que la j u n t a estime 
per t inentes . 
Habana , Febre ro 27 de Í920 . 
Lorenzo D . Beci , 
Secre tar io . 
C. 2021 a l t . 5d.-2. 
P O S L A M C A L M A Y S I M 1 Z A 
E L Á E 3 0 R D E S U P I E L 
r O ^ I E D I A 
Es ta noche se r e p r e s e n t a r á l a o b r a diez, estreno de "31 bandido de Susa-
en t res actos, " A l é g r a t e , p a p i t o . " na", por Madge Kenedy. 
Nada h a y que pueda usted ap l i ca r -
( se para ca lmar y a l i v i a r r á p i d a m e n t e 
N A C I O N A L 
Para esta noche, en función ex t ra -
o r d i n a r i a , se anuncia l a obra en c in -
c o cuadros, o r ig ina l de don Jacinto 
Benavente, " L a Inmaculada de los 
Dolores" , puesta anoche en escena con 
b r i l l a n t e é x i t o . 
E h l a s i n f o n í a y durante los in te r -
medios e j e c u t a r á el notable octeto 
que L r i g e el profesor J o a q u í n M o l i -
na , el siguiente p rograma: 
Czarda Flongooise. Michael i s . 
: Andrea Chenier, Giordano . 
A u Champagne, G i l l e t . 
Precios de las localidades para es-
t a f u n c i ó n : 
G r i l l é s s in é n t r a l a s , 25 pesos; p a -
cos s in entradas, 20 pesos; palcos da 
te rcer piso sin entradas, 15 pesos; 
l u n e t a con entrada. 4 pesos; butaca 
con entrada, 3 pesos; delantero do 
. t e r t u l i a con entrada. $1.50; delantero 
de cazuela con entrada, un peso; en-
t r a d a t e r tu l i a . 80 centavos; en t r ad l 
a cazuela, 60 centavos; entrada g4 
ne ra l , $2.50. 
P ron to se p o n d r á en escena l a t j -
media en dos actos, de los escritore? 
cubanos s e ñ o r e s Insua y Cátá- "Ea 
F a m i l i a " estrenada en el T e a t o 
L a r a . 
E l d í a 4, segundo "Jueves de L i n a -
res Rivas", con la comedia " L a Raza" 
y "Char las" por el insigne au tor . 
P A T R E T 
Para l a tanda sencilla se anuncia 
la zarzuela " L a ga t i ta blanca", p o r 
Blanca Pozas. 
E n segunda, doble, el vaudevl l le de 
gran é x i t o " E l A s . " 
L a luneta con entrada para l a t a n -
da sencil la cuesta 50 centavos; pa ra 
! la tanda doble, un peso. 
Para m a ñ a n a se anuncia el estreno 
de l a zarzuela "Pancho V i r o n d o . " 
E n ensayo, la opereta de Penel la 
" E l P a r a í s o pe rd ido . " 
* * * 
CAMPOIMOR 
E n las tandas de las cinco y cua r to 
de l a función de noy se anuncia l a 
Interesante cinta "De hombre a h o m -
j bre", por F r a n k Mayo . 
A las nueve y media, ia func ión del 
I At lé t i co , con u u magn í f i co p r o g r a m a . 
En las d e m á s tandas se anuncian 
i los episodios 13 y 14 de " E l m i s t e r i o 
del mi l l ona r io C á r t e r " , el drama " E ' 
derecho de la fuerza", por Monroe 
Sal isbury; la comedia " A la guer ra o 
al t r aba jo" y "Revista un iversa l n ú -
mero 22 . " 
M a ñ a n a , "Almoneda de almas", p o r 
Doro tby P h i l l i p s y la p e l í c u l a d e l 
Carnaval del pasado domingo. 
Jueves y viernes, "Ana la andra jo-
sa", por P r i s c i l l a Dean. 
A s o c i a c i ó n d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
Se convoca a l Comerc io de l a H a -
bana p a r a l a Asamblea General que 
se e f e c t u a r á en el S a l ó n de Actos de 
l a L o n j a del Comercio, el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s 3 de Marzo, a las 3 P. m., 
con el obje to de da r l ec tu ra a los Es-
t a tu tos que l a C o m i s i ó n redac to ra de 
^ J r í o ^ V ^ f f e l a V r e 8 J T " ! l a p i c a z ó n de l a p ie l como Poslam. 
d í a de l a tarde y de las ocho y de las g ^ r f l c l e s i r r i t a d a s se pacifican, 
j suavizian y refrescan prontamente , lo 
cua l demuestra que Pos lam e s t á ha-
ciendo su beneficioso t rabajo, y con 
| e l lo muchos pacientes se. han vue l to a 
' sent i r o t r a vez felices. Esta a c c i ó n tan 
r á p i d a como inesperada es la que ha-
ce notable a Poslam. P r u é b e l o en los 
i granotos , bar ros , eczema y la caspa 
i o cua lqu ie ra o t r o desorden que se le 
los mismos s o m e t e r á a l a a p r o b a c i ó n , presente en l a p i e l . Se vende en todas 
de la Asamblea. 
Habana, Febrero 28 de 1920. 
Carlos AIzngaray* 
Presidente. 
J u l i á n L l e r a , 
Presidente de la Lonja del Comercio . 
C-1921 3d.-28. 
par tes . Pa ra una mues t ra g ra t i s es-
c r iba a l Emergency Labora to r i e s , 243 
Wes t 47th Street , New Y o r k C i t y . E l 
j a b ó n que tonif ica l a p ie l es Pos lam. 
Uselo para obtener u n cu t i s sano con 
hermosa apar iencia . 
A l t . l d . - 2 . i 
H o y , M a r t e s e n 
F O R N O S 
T r á g i c a P r o f e c í a 
P o r F r a n c e s c a B e r t l n i 
L a P o b r e R i c a 
P o r M a r y P i c k f o r d 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s : 
A L M A S F E M E N I N A S 
P o r E i h e l C l a y t o n 
7123 2m. 
3 , M I E R C O L E S , 
I N A U G U R A C I O N D E L G R A N T E A T R O 
3 
W I L S O N 
i 
A l a s 8 p . m . " P A R A M A R I D O S S O L A M E N T E " E s t r e n o . 
P o r M I U D R E S H A R R I S ( M i s s . C H A P L i N . ) R e p e r t o r i o " U N I V E R S A L F I L M S " 
E N 
A l a s 9 y 3 0 P . M . — E s t r e n o e n C u b a . 
P O S D E L A V E N G A Z A 
9 9 
P o r W I L L I A M F A R N U M . R e p e r t o r i o " L I B E R T Y F I L M S 1 
5 4 H O Y 5 4 
" D e H o m b r e 
a H o m b r e " 
P o r F r a n k M a y o 
9 ' í . N O C H E A T L E T 1 C A 
= " C A M P O A M O R 
M A C A N A , M I E R C O L E S 
" A L M O N E D A D E A L M A S " , p o r P R I S C I L L A D E A N 
y L A P a i C Ü L A D E L C A R N A V A L , D E L U L T I M O D O M I N G O . 
i i 
A N A , L A A N D R A J O S A " , p o r P R I S C I L L A D E A N 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
e> l a i w m s e u 
Pleito sobre llgoldacién de cuenta* 
l ó s a l a dé lo Civü y de ^ ConntN 
cioso-Admmlstrativo de la Audiencia 
habiendo vlato los autos 
cuantía que sobre licuidación de c^^ 
•as v otros pronunciamientos proi.n-
™ en el Jugado de Primera V * U * -
cia do Güines la Sociedad Pollef^ J 
Herinanos contra la Sociedad L W O 
v Compañía, la primera domicihaua 
en Sagua la Graude, y la segunda su 
Gclnes y contra Juan Z. Díaz aerara 
do en rebeldía los cuales autos se en-
cuentran en ese Tribunal pendxentrs 
de la apelación oído libremente a Po-
li edo y Hermanos contra la sentencxa 
de seis d« diciembre de mü novccl̂ n-
tos diez v ocho oue declaró con lugar 
d incidente de previo y especial p̂ o 
nunciamiento establecido por Llan.o y 
Compañía v en consecuencia nula ra 
acumulación hecha por PoUedo y Her 
manos de su acción contra Juan a. 
Díaz a lo oue deduce contra Llamo y 
Compañía ¿n el Juicio principal y nu-
las las actuaciones realizadas resp-c 
to al promovido Díaz a quien excluve 
do la referida demanda e Impuso las^ 
costas a Polledo y Hermanos ha falla j 
do revocando la sentencia aoelada y 
declarando sin lugar el Incidente de 
nulidad de acumulación de accioiies 
v de actuaciones promovido por la so 
ciedad. demandada al juiciodeclarativo 
de mavor cuantía establecido por Po* 
]ledo y Hvirmanos coatra Llanio y Com 
pañía y el señor Juan Díaz slu hace»" 
fonclenación de costas "i declaratjria 
de temeridad ni mala fe. 
SALA DE LO CIVIL 
Tifetas señaladas para el día de hoy; 
Kste. Accidente del trabajo Josc SU 
va. Ponente: Vandama. 
Letrados: Candía: Domínguez uol-
dán. 
Parte: Illas. 
Norte. Maximino Borges. conocido 
por Max Bodgcs. contra Mana Lope?, 
Chávez en cobro de pesos. 
Mayor cuantía. 
Cervantes. 
Letrados: Seris de la Torre; Re-
1̂0. 
Procurador: Illas. 
ToncJusIones del Fiscal 
¿1 Ministerio y'i.scal ha formulado 
ebnolusiones provisionales interesí»^ 
do [a imposición de las elgutentes pe 
ñas: 
Dos años cuatro meses de prisión co 
rrecclonal para René González Horre 
ra conocido por Guerrero y Estonoa 
v dos años un raes y dh'z días ttmbî n 
de prisión para Félix Aviles Agramen 
te (a) "Guebin"' ambos por delito de 
nt-̂ ntado a agento de la autoridad. 
Y un año ocho meses y 21 días de 
prislóB correccional paru Carlos RvV 
dríg^ioi e Hidalgo por delito de de-
paro de, arma da fuego. 
SESÁLAHIÉKTOS- PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Juzgado de Bejucal: Contra José P 
Cranga, Paulino Pcrez y Juan T. Gar 
cía. por falsedad. 
Defensores: Sarrain. Roig y Gu-
tiérrez Villalón. 
Acusador; Rodríguez. 
Ponente: Valdés Fauli. 
Sala Sesunda de lo Criminal 
Juzgado de San Antonio de los Ba-
ños: Contra Angel Elcjalde. por rap-
to. 
Defensor: Mármol. 
Ponente: Martfnej Escobar. 
Salii Tercera de lo Criminal 
Juzgado de la Sección Cuarta. Con-
tra Fura Martínez y Angel Martí, r^r 
atentado a agente de la autoridad-
Defensores: Zayas y Fabré, 
Ponente: González. 
Audiencia. Jenaro Hernández, coft-j 




Letrados: Caracuel; Fiscal. 
Procurador: Lóseos. 
Guanabacoa. Interdicto para reco» 
brar un solar en Cojimar, por Emilio 
Arhelo contra Gníllermo Barroso y 
Angel Fernánde-í de Castro. 
Ponente: Vandama. 
Letrados: F . de Castro; Larro^do. 
Procurador: Monfort. 
Parte: FV^nándéa do Castro; Ill?9. 
NOTIFKJACIOIÍES 
Releen de las personws que tienen 
Botíffepotan^fl en la Sala de lo Cfríl de 
la AudinecK en el día de hoy: 
LETRADOS 
Raúl Adler; Ruperto Arana; Ra-
fael Peláez Ulhjd; Joaquín Llanu?.^; 
Augusto Prieto: Miguel A. Díaz; l̂ c 
derico Castañeda ; /C- Estrada Guerr.-s 
Pedro Herrera Sotolougo: Miguel A. 
Busquet; Virgilio Lasaca; Alberto 
Blanco; Gabriel Costa; Pere-í Pours'n 
M'eruel A. Romero; Andrés García Ra 
rrera; José Gorrín; Mnnuel Pórez Pui 
jerville: García Montes; C. S. Villa 
rejo: Ramón G. Barrios; José Valien 
te; Felipe Esnaña. 
PROCURADORES 
Esteban Yaniz; Sterllng; B. Péreí 
Sosa: Spínola: Carlos de Armas: B. 
Manito; Marón; Amador Fernández; 
Retniera: Barreal; Antonio Roca; Ju 
Han Perdomo; Leanés; Rincón; Sá^nz 
Calahorra; Llama; Francisco Díá'J 
Díaz; José A. Rodríguez; I . Recio; 
Cárdenas; Teodoro G. Vélez; J . Den 
nes; Zalha; Castro; José A. Rcrirf 
guez; Llanusa; Granados; Rouco; 
Arroyo; Perera; E . Alvarez; O. So-
guera; Rubido; Carrasco; Daumv. 
E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
MANDATARIOS Y PARTES 
Felioe E . Ajenjo; Jpse Trío OH •Ti: 
Francisco Antegnera; Pablo Osarue 
ra; Joanuíu G. Sáenz; Narciso Gon-
zález;; María de los Anéeles Díaz; Ma 
nuel de lí Torriente; R'cardo Fernán 
der; Paula Martínez; E . V. Rodrí-
guez; Fernando G. Tariche; Carmen 
Lóntz: Francisco L . R'ncón; Pedro 
Garrido; Julián P. Rodríguez; Est? 
ban Yaniz; Emiliano Vivo; Manuel 
Ballat; Fernando Udaota; Ramón Ilía 
José Gómez Mazo; Luis Márquez; Jü 
guel A. Rondón; Desiderio García: 
José Rodríguez González: Espera"ra 
Salinero; Ramiro Monfort; Leonel 
Forreiro; Félix Rodríguez: Juan M. 
Boada; Julio Velazco. 
P o r q u é b o t a n l a s p e l o t a s ? 
D e d ó n d e p r o c e d e l a a r e n a ? 
P o r q u é n o e x i s t e n f l o r e s v e r -
d e s ? 
P o r q u é p e s t a ñ e a m o s ? 
P o r q u é e l f u e g o es c a l i e n t e ? 
P o r q u é t e n e m o s d i e z d e d o s ? 
Juzgado de la Sección Tercera: Con 
tra Sebastián Tejera, por v.stafa. 
Defensor: VIeltes. 
Ponente: Hernández. 
Apertura de i a l e g i s l a t u r a P r o -
vincia l 
Ayv-r celebró su sesió» de apertura 
de legislatura el Consejo Provincia!, 
con asistencia de todos los señora 
consejeros. ' 
Se acordó celebrar sesiones los lu -, 
nos a la una p. ni. y fué repartido en] 
copian el mensaje del gobernador en¡ 
el cual se recomendaba al Consejo 
la Conveniencia de reducir el númiro 
de empleados a fin de poder aumentar 
Juzgado Qe la Sección Tercera. Con' les el eneldo, 
tra. Avelino Castillo, por disparo. Además informe el Gobernador b» 
Defensor: Sarrain. Consejo sobre obras realizadas en ca 
Ponente: Hernández. I rreteras y otras de distinta índole 
Juzgado de la Sección Cuarta: Con 
tra José Ramos Nogal, por homicidio 
de Balbino Jordán. 
Defensor: Sarraír. 
Ponente: Hernández. 
P o r q u é se a g r i a l a l e c h e ? 
¿ C ó m o ? D ó n d e ? ¿ C u á n d o ? ¿ P o r q u é ? ¿ C u á l ? 
"'EL TESORO-' fué creado para satisfacer la "di 
vina curioaidad" cíe los niños y los jóvenes. 
Está escri'o de un modô  claro y en lenguaje se': 
cilio que ellos puedan entender. Educa a un mismo 
tiempo al 'uáo y al padre. Es un regalo de inaprecla 
ble valor para un niflo o un joven. 
La obra contiene aquella parte de la sabiduría 
de todos los tiempos y de todos los países que al niñ 
y ál joven importa saber. Instruyo, deleitando. 
[ l o a i o v e r s i ó D p r o v e c h o s a 
La educac:ón del joven llegará a tener un lOP 
por ciento de gran beneficio, que es boy para to''> 
butn ciudadano, de absoluta necesidad. Hace cien 
años, un caballo y un carro era todo lo que había del 
sistema de transportación. Hoy este es un vasto sie 
tema do líneas marítimas y ferroviarias que cubren ei 
mundo, y con )a. electricidad'podemos fácilmente ha 
blar de un confía al otro del planeta, de manera r?p! 
da y maravillosa. 
El joven da ayer solamente necesitaba saber lee? 
escribir y contar un poco, para obtener cómodamente 
una posición en la vida. Hoy él necesita de todo el m*, 
jor equipaje instructivo que usted pueda darle. 
Eu números redondos: ¿Cuál es la suerte del jo 
ven actualmente, para ganar con facilidad éxitos o-i 
su vida? Sin oducaclón. él tiene una probabilidad coi. 
tra 150.000; c j u una educación mediana, 4 probabr: 
dados; con una buena educación, 87 probabilidadeí-
con una esmerada educación, S00 probabilidades; cen 
el "Tesoro de la Juventud" en el hogar, todas las pro 
babllidades. E l "Tesorov no es un lujo, es de absolu 
ta necesidad. K& una inversión que pagará dividendos 
durante la vida del poseedor. 
D e s c u b r e l a i n c l i n a c i ó n d e l n i ñ a 
Uno de los más grandes servicios que "El Tesoro 
de la Juventud'' rinde a los niños es demostrar cuál 
son sus verdaderas aficiones. Si la ocalta inclinacü'J 
es hacia la mee:» nica, se verá que el niño lee cOu más 
preferencia las secciones "Cosas que debemos saber" y 
"Juegos y Pasar.;empos". Si oí niño se inclina hacia 
las profesiones t7.ue se derivan de la? ciencias modor-
nas, como las do ingenieros, químicos, médicos y otra:-, 
semejantes, será fácil descubrirlo. Si es la literatu-r; 
o cualquiera do las Bellas Artes su destino, podrá 
averiguarse observando cuál de las diferentes seccio-
nes le interesa más. Si son los negocios de una u otri» 
clase su afición fácilmente Se manifestará. No hay má» 
que fijarse en cuáles son las secciones del "TísoriV 
que él, por su líb re voluntad, lee con preferencia f 
y con más gusto. 
1 4 s e c c i o n e s d e 
c o n o c i m i e n t o s 
La Historia do la Tierra 
50 artículos, 149 ilustraciones. 
América Latina 
41 artículos. 640 ilustraciones 
. . Cosas que debemos saber 
85 artículos importantes. 
12S9 grabados. 
Los -̂Por qué'* 
1057 preguntas do niños 
contestadas. 
Libros Célebres 
Resúmenes de 53 l'bros y dramas. 
Nuestra Vida 
49 artículos con 87 ilustraciones 
y diagramas. 
Animales y Plantas 
64 artículos y 1229 cuadros de 
animales, pájaros, peces, insec-
tos, flores y plantas. 
Hombres y Hrjeres Célebres 
243 Hombres y Mujeres famoso9 
SOS ilustraciones. 
Xarraelones Interesantes. 
249 Cuentos incluyendo fábulas. 
Cuentos de Hadas, Leyendas, Xa 
rraciones históricas, etc.» con 374 
ilustraciones. 
Los Países y -mis í nstumbres 
75 artículos referentes a todos lo¿ 
países dtd mundo con 1091 ilus-
traciones. 
La Poesía 
907 Poemas 'cuidadosamente se-
leccionados. 
Jucg-os y Pasatiempos 
65 Problemas. 52 Surtes. 
140 Juegos. 54 labores de niñas. 
1S6 misceláneas, con 7S4 Ilustra-
ciones. 
Hechos Heroicos 
1S5 hazañas inmortales. 
Lecdonos reí reativas 
37 artículos instmct'vos sobro di-
bujo y música. ITistorletas en 
Inglés y Francés. 
C a e n r e a l m e n t e las e s t r e l l a s ? 
E n d ó n d e e m p i e z a el día? 
A d ó n d e v a a p a r a r e l homo? 
P o r q n é c a e n los g a t o s de pie? 
P o r q u é se h i e l a el a g n a ? 
S a b e n l o s p a p a g a y o s l o que d i -
cen? 
¿ P o r q u é Temos azul e l d é l o ? 
¿ Q u i é n ? ¿ C u y o ? 
P l a n d e h O b r a 
El constante deseo de los redactores fué produ-
cir una enciclopedia que, conteniendo una vasta can 
tldad do informes respecto a cuanto debe saberse acer-
ca del mundo y de la vida, ofreciera esos informes de 
la, manera más atractiva posible. Ei resultado ha su-
perado las esperanzas de los mismos redactores, pues 
en E L TESORO DE LA JUVENTUD hay tal cauda! 
de conocimientos, son éstos tan variados, están ex-
puestos con tanta habilidad y en forma tan cautivado» 
ra, que lo que debió de haber sido una obra para ins-
truir y deleitar a los lectores juveniles, ha venido a 
resultar un libro en el que no sólo los niños, adoles-
centes y jóvenes de ambos sexos tienen una admirable 
e Interesantísima bibllotca, cuya posesión y lectura lea 
es más útil, at-íadable e Instructiva que cuantas -o-
lecciones le libros existen, bino que también las perso-
nas mayores de toda clase y condición tienen mu-ibo 
que admirar y no poco que aprender en esas preciosas 
páginas. 
Libro educador por excelencia, verdadero tesoro 
de cultura, no hay en él nada que no atraiga y fascine. 
El plan que se ha seguido es de todo punto ori-
ginal. Como se quería abarcar un vasto conjunto de 
conocimientos y presentarlos con novedad a la par qua 
sencillez, poniendo todo al alcance do todas las Inte-
ligencia r y haciendo fáciles de comprender y grata la 
lectura hasta a.ije las materias consideradas ordinaria» 
mente como má.j áridas y obstrusas, se dividió la obr^ 
en cierto número de secciones cada una de las cuales 
trata del mô o más ameno que vuede concebirse. V 
sin tecnicismo de ningún género, de cualquiera impor 
tante rama del saber humano. Y, para dar aún mavor 
amenidad al conjunto e interesar aún más a los lecto» 
res juveniles, s» añadieron algunas secciones de \.-!-
cullarismo y capital atractivo para niños y adoles 
Gentes do ambc-íi sexos. 
P a r a p r e c i o s y m d e t a l l e s : 
W. M . J a c K s o n . C e b a 6 2 , e n t r e O ' ü e i ü y 
y E m p e d r a d o . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 0 3 6 . A p a r t a d o 2 1 2 9 
L A X E N B U S T O 
s a b e á d e l i c i o s o c h o c o l a t e f 
m e s i r v e de p o s t r e e n U c e a » 
Vil>A-N MUl&mLS i i 
IFARTiDO 20Ofc j 
H ABATI A» 
a t a H'IIITV 
E L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O 
D e M a v a r í 
Febrero, 25. 
Con la reanudación .ie lus labores na 
Lis minas explotadas i>or la compañía 
'"Tbe Uifpanish Amfcricau Iron Compa-
ny." que Ins había paraliza "jo d̂ sde 
AbriJ del año pasado, í.bandona este 
pueblo el lamentable estado en iu<> M 
hallaba, debido a la Áalta trábalo. .En 
ftsta importante empresa se em'.'-abon 
más do 500 obreros, -epartidos entre los 
departamentos de Fclton. Piedra Corda 
y Pinarc?. habiéndose ainontojî - o mu-
chos do ellos con sus familias de oeta 
comarca por la falta de trabajo. 
Ayer et>tuvo en Felton, viendo con wi-
tlsfacclón que todo estft preparado pa-
ra empezar. En mi visita tuve el tnmo 
de hablar un rato con ol adminlptrador 
No podía ser, s^gún nos tiene acó * 
tumbrado, sino yna edición soberbia 
la del último número de la pujan'.,-} 
revista "El Automóvil de Cuba". 
Destaca sobro todo su contenida 
una estensa información ilustrada 
o la compaGía. Mr. Kriramer, quien m« 1 sobro la Nueva Compañía Internad» 
I informé que los trábalos ya eptaban . nal de Accesorios de Automóviles. El 
abiertos y en condioi rlc dar H , j-v^-a nf,P - i mp4or onnooi-
pleo a carpinteros, mecánicos, albañlles i0<mor,aI «i00»3- k ' 
y jornaleros, pagándoselas buenos miel-
Coa. 
tan desdad» tamlno'ya ha emP«2íi<lo a 
construirse... 
Los contrata] "FreEton." "Marcaní" y 
"Eagnanos," continúan ĉ n regularidad 
sua moliendas. 
EL. C.'aRRESPON&AL. 
E í A u t o m ó v i l d e C u b a 
G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
L I N O N E S Y V E J I G A -
Tengo" la seguridad quo: n esta 
rompafiia no han de faltarla brazios, 
parque todos ios qoo en la misma l«bo-
rfiban. al saber que hay nuevamente trâ  
miento mutuo do los, Estados Unidos 
y Cuba en las cuestiones comerciales. 
Entre lo •. demás trabajos merecen 
citarse: E l Nuevo Modelo Chandlor.— 
La Gran Carrera Tarca Flerio. —Lo 
bajo en las minas, regeiG-irún otra r̂ z. records í'.el CunHinchan,—Chlsmogra 
T-uesto que conocen p&rfcctamente sus t 
inméjorahlo^ «'ondieiones sanitarias, y« l 
hvon trato qua reciben por parto do los 
capataces. 
Hace algunos mese-. Importantes cle-
nentos do esta localidad concibieron la 
idea de dolar a Maynrí do una carretera 
que '.nos proporciona raí fácil comunicar 
dón con el ferrocarril. Se nombró una 
ce misión, la cual ampliad i con otras per- , 
í onas más para recan ar fondos con que i V otros trabajos que como los 
poderse emprender la obra, y si bion critos. van soberbiamente ilustrados 
fía Automovilista. —Los nuevos mo-
delos Hudson. —50 Records por Duo-
sembarg. —La conquista del Desier-
to.—La Florida West jndies Airvray 
—La Liga Aereo de Cuba.—El sensa 
cional vuelo de Campuzano.—364 k. 
p. H. líecord Mundial — E l nuevo tipo 
Hlspano-Suiza.—Carreras en Europa 
des-
no se obtuvo todo el dinero necesario. interesantísimas fotografías, sera, ni fin, .una hormona realidad- Fl 
" C e r r o ü n i ó n C l u b " 
De brillante bajo todos conepetos 
puedo calificarse '-a fiesta que esta 
naciente y simpática Sociedad, cele-
bró el Sábaro 2S on la morada do la 
elegante y bella señora Magdalena 
López de Carrión. 
A las 9 y medía d{5 comienzo el 
bail^, viéndose a los pocos momen-
tos invadido por un numeroso grupo 
de bellas y elegantes señoritas que 
con su presencia dieron realce y ani-
mación a tan hermosa fiesta. 
F'ué tal la concurrencia que a olla 
asistió, que fué Imposible enumerar 
los nombres todos de las damitas quo 
asistieron. 
Daremos a conocer no obstante, al-
gunos do ellos. 
En primer lugar la bella y elegante 
señora Magdalena López de Carrión, 
Presidenta de la "Sociedad Nueva Fa-
brica de Hielo," que con su proverbial 
amabilidad recibía a los invitados. 
Las respetables damas Herminia 
Suárez de Parrondo; Lorenza Gómez 
y de la Moneda; Juana Crespo de Al 
y Matilde j Carmen Salazsr, todas 
bellísimas y ekgantes. 
La orquesta del Profesor Joffré, to-
cc escogidas j.i(-/.as. 
SatÍBfe:b«,r (lefceu sentirse el Pre-
sidente y todos los que integran esta 
Sociedad, pin olvidar a nuestro ami-
go 'Carlitos" Escaurido. Director de 
la Sorjedatí. por oí éxito obtenido. 
Era de eppeia'sc. Contando esta 
Fcciídad cr ti jóv^es tan entusiastas 
y que gozan de grandes simpatías en 
la populosa y aristocrática barriada 
del Cerro. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: ) , 
En Güines: don Juan TzqnierSo 1»^ 
quierdo. 
En Sai?ua, la señora Ana Batli* 
Ribot. viuda de Llacuna. 
En Cienfuegos. la señora Oonsnelo 
Ceballosi de Mírete y don Juan Capota 
Lima. 
En Camagüey, la señorita Margarita 
Fernández Barreto. 
l En Guantánamo, la señora Matildíi 
Videaud viuda de Rodiles. 
En Santiago de Caba. el maestro ñ* 
instrucción primara, don Manuel Por-
tuondo Sllveira. y la distinguida seño-
ra Francisca Ferreira viuda de Ornej 
lias. • J 
A l e g r e y C u r a d o 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Estimado señor: 
Me es grato dirigirme a usted pa* 
ra decirle que be usado su remedie 
y es su Pepsina y Ruibarbo muy efi-
caz, no sé cómo expresarle mí ale-
gría de verme curado. Puede usted 
usar este anuncio ou el periódico. 
Su atento y S. S., 
B. Fcrnánde» 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque t i 
el mejor remedio en el tratamiento da 
la dispepsia, gastralgia, diarreas, vó-
mitos de las embarazadas, gases, neu-
rastenia ¿¿strica y en general en to-
das las enfermedades dependiente»» 
del estómago e intestinos. 
I T c U l P U O N o r 
Las personas precavidas qae al ad-
vertir las primeras canas, eíntomas da 
los años que van pasando y nsan Aceita 
Kabul, quo no es pintura, que s« anta 
con las manos y no las mancha, no vnel-
ren a cumplir años, se p'antan. porqua 
volviendo fu cabello al color negro, in-
tenso y natural, vuelven a ser J'Vvenejc. 
Aceite Kabul, se vende en todas la» bo-
tlcas. Ennegrece el cabello, no lo pin-
ta, lo rejuvenece. 
alt. 4d-2 
S H V r S I l C 4 B E Ü 0 ' 
Cuando su pelo empiece a caer, abnnd* 
la cíisia y pierda su color y brillo, nae 
Oabellina tónico eficaz r'e! cabello, qua 
Ir. vigoriza, limpia ru raíz, destruye la 
caspa totalmente y su causa, fortalecion-
do el cuero cabelludo. CibelUna m un 
antier»tiro del cabello, lo fortalece gran» 
demente. Se vende en todas las sede-
rías y "n boticas. Pedidos al por ma-
vrr: Félix Leroy y Ca., Aguacatê  5 Ha-
bana. 
alt. 4d-2 
E l B e l l o C u t i s D e 
E í h e l C i a y t G n . 
tJsa cispliiajiaa actriz, apareciendo abo 
ra bajo la bandera Paramouut, ea fa-
ñosa por ra hernioso cutis Klla atri-
bey* su admirable totis m uso úa un 
Himpla ¡miedo de tocador llamad^ Cora-
t-uesto Kul'ix Nada bay cue le iguale 
lata quenuiinras de sol, p'i'cas, naricea 
bT'llantes, palidez, piel áspera y obscu-
ra. Se Ota tn lu^ar do polvo, se retiene 
rr.ejor, puea .a transpiración no lo afec-
ta e InstantAneamento hermosea el cu-
tis. Una iipllcacl'm prueba esto. KJ us-
ted desea un cutís b.anco lirio, con me-
banés, María Luisa Prendes de Can-) jílias rosa-ias. consisa hov mismo una 
tero. Olimpia Simeón, María Luisa F?!?*1?,.»*8 ^ í ^ ? ^ ^ ^ Í R . y„qT,®*ífiE* 
Rueda, Manuela Ramos, Dolores Ro- er.cantada. Oompueólo Kulox se venda en todos los modernos depui tamentos de 
prtículos do tocador. Tenga presento 
lífr un anuncio gr-inde tíe la señorito 
Ciayton, qiu» pronto apan-cerá en esta 
!, periódico. En él se dice cómo cbteher 
_ ' iiiMantáneamonte un belb 
drígues!, Dulce María Planas. Aida y 
Justina So»-, Estela Castañeda, Car-
men del bastillo Herminia Torralbas
Manuela Sampedro, María Luisa Gó-
mez. Lur María Cuevas, Silvia Cuevas ^'^^a^^50^1^0' por Udo eI mund•, 
cutis blanco. 
E l R e i n t e g r o 
s e I m p o n e 
Si señor; si usted compra un espe-
cifico para extirpar sus callos y ésta 
no sirve, no le arranca a usted sus 
callos, entonces usted ha sido enga-
ñado, estafado por el fabricante y 
; usted debo pedir el reintegro do bu 
, dinero. 
Por eso la Casa Fabricante del Tó-
pico del Canadá, garantiza que su es-
pecífico arranca de raíz, todos los ca-
llos por grandes y arraigados quo 
ellos estén. Y esa garantía consiste, 
en haber autorizado a los señores far-
macéutico a que cevuelvan el dine-
ro si él Tópico del Canadá no 10 
arranca los callos, porque usted por 
su dinero de buena ley, tiene derecha 
a percibir un remedio también di 
buena ley. 
AI comprar un Tópico para los ca-
llos, ex ja Tópico del Canadá, que .se 
vende en todas las buenas boticas 
y recnace sustitutos y productos no 
garantizados. 
C. 2037 alt. 6d..2. 
_ F O í ^ E T ] N _ 1 1 
FIERRE DE COULEVA1N 
A V E S I Ñ Ñ I D O 
(EN LA RAMA) 
Versión castellana 
DE 
PEDRO SIMON PINEDA 
<D» venta tn L» Moderna reena, 
Obispo, lao.) 
(Coattaoa) 
tf11ÍCporqĉ kSOdí>t0d,,r,a- Cua-nd0 á*Wr-
« S * et' ¿retf ̂ a r 3 ^ Í imp ê  
^ - o í a ^ s s s „ ¿ 
^ v r ^ t i T a ^ o n ^ t ó a 
sitio smo para aquel fanUsma al que 
presté semblantes diversos, a cual m¡ls 
be.rruosos, amen de cuantos dones v 
buenas eiiahdadei; son posible. La muer-
te de mis dos ahilos fQ4 Motivo pa-
MJSSS ml ^f^fntación en sociedad so 
•,Ííif,r;V0n, al?1in ^ ^ o . v así. el qno 
lis Bticra al primer baile cuando ya con-
taba veinte abriles. -Ese primer baile! 
Kecuordo que lo dió nn castellano mi 
rf '^o. I alíe iRO ,^«searon gastos pa • 
5it dar"Ví tr:i,-,G- Lu,-Í' tín efecto. uno 
üe aquellos famosos vestidos de don-
inVi/v,^ 108 Snales ^ 'nici» la repu-tnuón do nuestro gran sastre Doucet, do muselina blanca may rizado, y adoma-,d° *? 2;rM» «llvcstres. Me parece es 
^ J } ^ 0 S tr^eJ V(¡TQ no hago me-moria do ĉ mo estaba to. Verdtd es (jue nadie conoce su propia fisonomía y 7 que ¡a Imagen reflejada por un es-pejo, según pare<;c, no basta para im-presionar nuestras células. 
—Nunca t* j^e había ocurrido esa 
ot.servruurtn.—confcsO ml Interlocutor. 
—-¿̂ p encuentra usted curioso — 
COntmtM.—qno el carebro conserve inde-
lebles el wlor de un cintajo v ol cor-
f. i j011 TP8tldo. en tanto oue mul-
titud de hechos so borran del recuer-
no? Acaso sean eslabones de una ca-
dena esas nonadas... En fin. es lo 
cierto «jue. con ml lindo vestido pari-
siense y la satisfacción causada por el 
primer éxito en los galones, mi fellcl-
dad era completa aquella noche. I>opar-
tía prustosa con el dueño de ia cat-a 
sin quo remotamente previese lo que 
iba a- suceder, cuando mis "ios se fi-
jaron en un seBor alto, moreno. de 
bigote flavo, quf 6e dirigía at sitio en 
dondo estábamos. Qiied<5 muda, el co-
r u m acelero hus latidos v presentí <iue 
el hombre aquel era en carne y hueso 
J] personaje do mi 'sueño. Pea como 
fuero, su presencia muv bien podía 
conmoverme, puesto que é) ora mi des-
tino, "el dueño de la hora." mi futuro 
c«i>o?jo. Mire ust̂ d. líl vldn c-n una com-
bni.iojrtn tan Inqatetadoim, nao ti pu-
UifraoaOa penetrar en alia máb do lo 
ff 
que solomos perderfünios la cbabeta... 
—Lo fual seria grave—interrumpió 
sir William en tono burlónv 
' — . . . E l - desconocido, que era uno de 
los huéspedes del castillo, vino a reu-
nirse con el señor de L . . . quien, en 
seguida, nos presentó: "señor de Myc-
rcr.; señorita Latour." Tales apellidos, 
asociados de eso modo, resonaron ífl 
mis adentros cual si los hubieran 
nunclado a voz en grito. ¡ Todavía >• = 
oigo! Kl señor de Myorcs frisaba i 
lonces en los treinta y cinco ano : 
bien parecido, voz y figura propias del 
seductor: cierta voz do metal broncí-
neo, usted debe saberlo, cuyas vibriiclo-
nes penetran basta en ta medula; fisu-
ra Inteligente, ojos pillos y tiernos, bo-
ca sensual... y dicho er.tn. le be pinta-
do el sujeto. Entabla moa conversación 
al punto; después, C I ¡o deseara val-
sar conmigo, no me viüo a las mi<'"f«s 
«jue había prometido .-i mi mad f no 
bailar sino polkas y cuadrillas, !•? ten-
«ii ambas manos y llevóme girando por 
el salón. No fé si me enajenó el áni-
mo el movimiento ritmado por la mu-
sica o la virtud magnética do mi pa-
reja; si estoy cierta do que perdí du-
raiite unos minutos la noción del tiem-
po, del lucar, de mi propia personali-
dad, de tal manera que, cuando me ¡le-
vó a mi sitio, imaginé que acababa de. 
saborear la dicha de los predestinados. 
Resultó que el señor de Myeres era ra-
sado y qiip por grave Incompatibilidad 
de carácter—-decían las lengua!-,—vivía 
separado do eu esposa. Supe ademús rnie 
poseía la quinta de Chavigny, . on el 
Cber, en donde pa.s:iha algunos meses 
del año, y que el resto del tiempo en-
treteníase en París. Aunque después do 
críe primor encuentro infinidad de cir-
cunstancias nos acercaron, 61 hocho de 
estar acsado convertíale a mis ojos, 
como le hubiera convertido a ojos de to-
das las muchachas de ml época, en cosa 
inexistente. Empero, imaginaba que de 
casarm* 'o baña tan sólo <vm un hom-
bre pai-ceido ni señor de MyercK, pro-
dispostetón uue me inclinó a rehuir los 
pretendientes: era su figura o, m©Jor 
dicho, la figura del fantasma de ma-
rras la dueña exdijslva de mis pensa-
mientos. A ese respecto, voy a contarle 
lo que una tarde me sucedió en Trou-
vilie, donde él veraneaba al tiempo que 
estábamos nosotros: paseábame por la 
playa con un lejano primo mío, ami-
íro de infancia, quien por la décima 
vez me dirigía tan elocuentes roqule-
) r- s tjue yo estaba a punto fie darie c! 
s.:: en breve serf.-v la hora do comer; 
•:i liorizonte, cargado de nubes, apenas 
ac distinguía, como tampoco el mar, 
por lo sombrío; en esc momento, cual 
surgido del fondo obturo, vi al señor 
de MyercH .«alIr del Casino y, con la 
cabeza baja, caminar con no estudiada 
lentitud. Simultáneamente fui presa 
de rara conmiseraelón, y a las frases 
apremiadoras de nii compañero, contes-
té "no. no'" con tal vehemencia que el 
buen muchacho creyó que me horripi-
laba. En resumoii, un afio después, el 
señor do Myeres '•staba Ubre y pedía 
ml mano tan pronto com<"> latí conve-
niencias sociales se lo permitieron. El 
era hombre rico, todo un caballero, y 
su familia una do las más antiguas y 
honorables del BerrI; mi madre, nq 
obstante, consintió mal de su grado," 
porque lo sabia de cascos lucios y ju-
gador además; vanas fueron las objec-
ciones, vanas las sñplicas quo ella me 
hizo a fin de evitarme aquellos hondos 
pesares que por experiencia conocía.... 
Corté el relato bruscamente; era tan 
doloroso y humillante cuanto me que? i 
daba por decir, que el empacho me • 
encendió el color. 
— Y, por supuesto, no fué usted di- ( 
chosâ —dijo slr ^'llllam, mirándome' 
con cariño. " 
—Que no ful dichosaV—repetí con 
dejo irónico—¡Al contrario, lo fui en 
extremo y como pocas mujeres!... Bó-
lo que esa dicha estaba cimentada en 
falso... Al sefior de Myeres lo adorna-
b.m las cualidades que más me sedu- -
cían y seducen; era hombro de raza. I 
soolalmente lucld'flnio; tenía modales 
perfectos, cerebro de escritor y tempe-
ramento de tahúr; ¡mezcolansKi Irresis-
tible d'eenergías y flaquezas! El juego 
ora su único defecto; en sus ojos vi 
aquel pestañeo que ya conocía y que 
es peculiar de esa forma do locura: 
los accesos, por fortuna, no eran muy 
repetidos. Si pasé entonces por lo que 
mi madre había pasado, esto es. si co-
nocí las interminables noches de espo-
ra y utUrfiñn, me bastaba oír su voz 
o el ruido de sus pasos para que ins-
tantáneamente olvidase aquellas horas 
ancrustlosas. Su presencia influía (Je tal 
manera en ml espíritu que ho de atri-
buir ot-o fenómeno a algún magnet.iamo 
especial que él poseía. Añado, que me 
amaba y que con frases lisonjeras me 
lo repetía con sobraxla frccucnola. Ad-
viértole, además, que me desvanecía el 
orgullo ou.mtas veco» mo figuraba ba-
bor sabido conservar el corazón v lo* 
sentidos de un hombro como aquél' ver-
sátil en amores, y quo, dct'puéa de ca-
torce años de matrimonio, mi primera 
pesadumbre verdadera la causó la al-
teración de su salud. El reumatismo que 
a intervalos padecía subióle al corazón, 
en donde sentía entonces frío tan pran-
do que ningún remedio podia disipar-
lo, y provocó ataques de sofocación que 
lo hacían correr muy grave riesgo. 
La última crisis no me permitió un 
minuto de reposo y le duró tres días, al 
cabo de los cuales cedió el mal. Eo-
cuerdo aue la noche aquella, por más 
que el facultativo aseguró estar fuera 
do peligro, no quise separarme de fu 
lado, y a eso do las diez, como el en-
fermo pareciera más tranqnllo. descan-
sé la cabeza en su almohada, puse ml 
mano en la suya y, escuchando con fo-
laz delicioso su respiración regular me 
dormí profundamente Al amanecer me 
hizo despertar aguda, extraordinaria sen-
sación de frfo: era el frío de la mue--
te... Esta había llegado, "nocturna la-
drona," y ante ml Ta vela rígida, im-
placable y m'^teriosa... 
Preddy lanzó un srailldo indicador di-
que su ducüo, nervioso por la emoción 
que le causaba mi relato, lo habla re-
torcido una oreja. ' . 
—Déjele quietas las orejas,—le dije 
con sorprendente calma;—si continúa, 
acabará usted por arrancárselUs. 
—...Do lo contado puede usted de-
ducir la estrecha, íntima unión que 
existía entre, el señor do Myores y yo, 
unión que sospecho fuera muy anterior 
' a la época de mi sueño. En todo caso, 
la separación me desgarró cuerpo y al-
ma; cuando hube de hacerle el último 
tocado y mover sus miembros inertes, 
experimenta por vez primera la volup-
tuosidad del sufrimiento excesivo, el 
place rde sentir ¡¿uc por mis mejillas 
corrían lágrimas ardientef. La Ptirca 
borró de. la frente de ml esposo los sur-
cos que trazaran las zozobras y pú-
sole en la fisonomía serenidad k ju-
ventud que yo nunca le había visto. Le 
juy.gué tan maravillosamente hormoto 
en aquel estado, que movida por algún 
recelo especial no consentí que nadie 
velara junto a él. Saqué fuerzas de fla-
queza y conservé perfecta lucidez. La 
puerta que comunicaba su aposento con 
nuestro saloncito, se habla quedado 
abierta; yo me ocupaba en disponer lo 
nocesario. cuando a las cinco, poco más 
o menos, me entregó el criado tres car-
tas para el señor de Myeres, dirigidas 
a su casino, que el mandadero aca-
baba de trare. Creí reconocer en uno 
de los sobres la letra de la baronesa 
de Hauterive. prima hermana mía v 
amiga de infancia, en aquel entonces 
moradora de la quinta de Rocheilles 
no lejos de Perigueanx. Maqulnlmen-
te abrí el sobre. Leí la carta una vez • 
volví a leerla: ¡cuánto esfuerzo me 
costó comprender lo que decía!. ; Sa-
be usted lo que me dijo esa mlsivaV 
Fine. Uso y llano, que la prima car-
ral. la amiga de Infancia, era querl-
da do m» esposo..." 
A sir William se le escapó una ex-clamación. 
—...Sí, su querida. Anunciaba su lle-
gada al hotel Vi., ••.m e] pequeño Gui-
en realidad, su hijo, según presumo... 
La. revelación aquella desencadenó en 
mi cabeza un torbellino; presa de ver-
dadero aLcceso do locura, me precipite 
hacia mi marido, le cogí, le sacudí re-
petidas voces a tiempo que gritaba.: 
"¡Me has engañado! ¡Me has engañado!" 
Luego, dejando caer el ya rígido cadá-
ver, retrocedí espantada de n%l i>t-<i. 
pío sacrilegio... Le mir<5 un momento 
con curiosidad semejante a la desper-
tada en nosotros por un criminal. ¡El 
señor de Myeres me había traicionado; 
pertenecía a otra!... Por todos los po-
ros salió el encono; de nuevo me aba-
laticé con el Intento de matar a esc 
muerto... Matar a un muerto, iqné 
deseo!... Usted no puede saber lo oua 
*l—murmuré;—en el alma me ha que-
dado una huella que yo califico de 
mancha... Antes de dejarle, volví a 
inclinarme sobre él, y, muy cerca, pe-
gada casi, lo dijo con los dientes apre-
tados: "Jamás te perdonaré. ¿Me 
oyes ... Jamás te perdonaré." No: ti -
me ola; la voz no llegaba hasta él, ja 
venganza no podía darle alcance... 1̂ 
se encontraba mas allá. Sin embarco, 
¿tan lejos se encontraba que no pudie-
ra oírme?... Al levantarme, advertí on 
sus labios, vaga sonrisa; sonrisa anlmn-
da, con dejo de ternura, expresiva do 
lástima semejante a la qne nos inspi-
ran los niños, de algiin arcano cuyo 
significado busco aún; sonrisa qne in-
fluyendo al modo que lo haría divino 
magnetismo, me dominó, me Infundió 
calma y me siguió los pasos; sonrisa 
enigmática que al verla, cuando en el 
umbral me volví para gritar a ml ma-
rido "Jamás te pordonurí." me eerrA 
la boca... y ha continuado siendo, a 
pesar de los años, la gota de rocío. 
—-¡Qué trance más rmeir,—excT.-'m'i 
imagina usted. Mis esfuerzos tienden 
ahora a ser justa con la Providencia, 
pues no sólo advierto que somos fuer-
zas manejadas admirablemente por Ella, 
sino tamban qué los «rrandes dolores 
produci-n en nosotros un cénero esoe* 
dal de anestesia... Pasada la horrlbl» 
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STABZO 2 
Real Cédula de 30 de diciembré de | 
I9fi3, que extieHila a la Isla de Coba 
tas gracias concedidas a los inge-
rios de fabricar azúcar de Haití, de 
ro Poder trabarse ejecución en ello?. 
eus esclavos y demás cosas necesa-
rias a ¡su aviamient.o y niolienda ía 
no ser por deuda fiscal) con prohibi-
ción de renunciar el beneficio. 
Aviamiento os un término antiguo 
que significa avioí y éste en América, 
según Barcia es dinero o efectos quo 
se da alguno para el fomento de la': 
¡minas o de otras haciendas de labor 
c ganados. 
No .pudo ser el monarca más mag-
Máuimo con los primeros hacenda-
dos; pero fo^tenorment'? armella er i 
cía se surrlmió vor estims'-la contra-
producente y a las muchas ejecuciones 
que por deudas de derechos de alca-
bala y do aioahalüla se dC"icacharo-i 
contra hacendndos morosoc se suma 
Ton otras seguidas oor distintos aeree 
dores, tantas, que hay el cnanto o 1«-
yenda de. oue un agente de maqui-
narias contrariado al no poder hacer 
efectivo un crédito sobro un ingenio 
porque un acreedor híPotecafU) so le 
había anlicmndo, dilo: 'Ton el paiv»! 
Sellado escrito en los pTaltoa fegui-
dos a los bacendrdos se podría envol-
ver al Mundo". Xo era tardío en el 
desquite el curial aludido, y contestó: 
''Con el hierro que han cimprado lo.s 
hacendados y que han tenido que tirar 
Por inservible, so pudiera hacer un 
puente entre Cuba y el Canal do la 
Wancha". 
1622. L a guarnición de Ta Habana 
que se componfa de 400 plazas, so au-
Bíenta a 60 más. las que se dedicaron 
a la aprensión de negros cimarrones 
kjue en ías cercanías estaban dand-> 
sustos a los labradores y a los que 
salían fuera de la población, 
187J. Fallece en México el no t̂̂ ' 
cubano podro S a n t ^ l í a ? Palacios 
que emigrado a aou^lla remlbUca. con 
trajo mntr'moniot con una hna d*11 
Presidente .Tu^mz. v florido "A^ñ a o o 
Par una bríi^nto uo^irión siendo que-
rido y respetado de todog. 
R E S O L U C I O N I M P O R T A N T E 
I A APUCACrrON D E LA L E Y D E 
SIBSISTE.Nr iAS E S D E LA COM-
P E T E X C I A D E LOS J U E C E S | 
m' í í ICIP. iLES 
L a Audiencia de Santa Clara ha d¡- ' 
tado la siguiente: 
| Santa Clara, 23 de febrero de 1920 
Dada cuenta 
Resultando: que en el Juzgado de 
instrucción de Cienfuegos y al número 
212 del año 1920 de radicación se ha 
iniciado y tramitado el sumario por 
el delito de infracción do la Ley de 
Subsistencias, apareciendo 'le lo actúa 
do que en la panadería La Defensa, 
de dicha ciudad se ha veriido elabo-
rando y expendiendo al público pan j 
Con menos ipeso del que determinan . 
las ordenanzas sobre la materia, y en ' 
é¡ con fecha diez y siete del mes ac- ! 
tual el Juez instructor ha dictado ¡ 
auto de inhibición a. favor del Stu^I- \ 
cipa! de dicha ciudad. Por estimar que I 
los hechos del proceso revisten los ca I 
ractores de una falta nrevista en el j 
párrafo cuarto del artículo 600 del 
Código Penal, de la competencia «le 
dicho Juzeado. 
líesultamlo: oue elevado el sumario 
al señor Fiscal, éste lo pasa a fa 
Sala O'dí^ndo quo so a^rue ie el auto 
consultado, con los demás Pronuncia-' 
Alientos le cal es. 
Considerando: que los hechos ori-
gen de la causa ar^rocou revertir 
caracteres de actos doMrtuosos de la 
competencia v jurisdicción correccio-
nal, a tenor de lo disnuesto en la Or-
den 213 do 1900- v uor lo qu^ rocnUa 
procedente aprobar el auto de inhibi-
ción dictado por el referido Juez de 
instrucción en fecha 17 del mes ac-
tual y eu su consecuoncia devuélva?e 
el sumario con certificación de esta 
resolución, para su conocimiento, cumi 
Plimiento y demás efectos nrocedenten. 
y luec:o que armse recibo v conste 
fumolido todo lo mandado archívese I 
en el rollo. Así lo acordaron y firma- * 
1 
1 A M B O R C O M E N M C I O N 
Q u e p u e d e h a c e r s e d e u n p r o d u c t o e s s u p r o p i o R e s u l t a d o " 
Publicamos el siguiente cuadro de algunas entidades de los Estados Unidos, conocidas en Cuba, cada una de las cuales tiene 
actualmente a su servicio m á s de 100 C A M I O N E S " W H I T E ; " por el que se especifica el a ñ o , hasta la fecha, han ido abandonam 
otras marcas y aumentando su flota de " W H I T E . * ' Ningún otro c a m i ó n tiene un record comparable a l del , , W H I T E , , * 
E S T E C U A D R O L E I N T E R E S A , L E A L O 
Entidad 
B. Altman & Co.. 
American Ry. Expresa. , , • , * « 
Amour £ Co.. 
Bell Telephone Co.. 
Atlantic Refinlng Corp 
Associated Dry Goods. . • • « . . 
Coca Cola Co 
Oulf Ref ning Co 
Quaker City Cab Co 
Swlff & Co 
Taxicab Assoclation, ínc 
Union Oil Co.. de California. . . 
Correos de los E . I." 
Y^IIowstono Park Transp. Co.. . 


























































































Las C o m p a ñ í a s S T A N D A R D O I L que en 1910 comenzaron con unos cuantos tienen hoy 2 0 3 8 C A M I O N E S " W H I T E " que repre-
sentan una invers ión de m á s de DOS M I L L O N E S D E PESOS. 
L A S E M P R E S A S MAS E X P E R I M E N T A D A S C O N CAMIONES D E T O D A S M A R C A S S O N L A S Q U E USAN M A Y O R N U M E R O D E 
C A M I O N E S " W H I T E . " 
p R Á N K f j O B I N S [ ; • , 
O B I S P O Y H A B A N A . A P A R T A D O 9 0 0 . 
Otan 
P R I N C I P I E A T O M A R 
A G U A C A L I E N T E S i 
NO S E S I E N T E B I E N 
Un Taso de agua callente trm, 
fatada, antes del desayuno, 
expulsa todas las sobstaadM 
Tenenosas. 
i 
Sí al despertar» experimenta tra, 
ted nn sabor desagradable «a u bo~i 
y tiene malo el aliento y sucia la Vm -
gaa; si padece de dolores ds cabeza-
«: lo q.ue come se hí agria y U prt,' 
1 duce acidez en el estomago; gj ^ 
' siente bílioco, estreñido y con lo* 
r-ervios Irritados; el tiene mal color 
v no logra nunca sentirse bien, sjrín 
cipíe a practicar tnmwl'atamftnte tj 
kaño Interno. Tome antes del desoyó, 
ao nn vaso de agua callente con una 
cuebaradita de Fosfato Umeston? 
De este modo libra al estomago, al 
t í gado, los riSones y a los tnt^fj, 
ros de las sabstanclaa venen ceas % 
ia vez que Ümpia, refresca y puril!^ 
ca todo m sistema d'gestlvo. lame 
diatamente después de levantarse, e*. 
pulse, así. de su organismo las matc-
"ias indigeribl-es, las toxinas y la bl-
Ua dejadas allí por la digestión del 
día anterior antes de qua su esté^ 
mago reciba mis alimento. 
Para sentirse como las pentmat 
Jóvenes y «anas; para experímenfar 
de nuevo esa grata sensación de sa-
lad y bienestar que experimental)*' 
usted antes de que su sangre y tn» 
mdiculoi fueran envenenados por 
rapare zas del organismo, compre e» 
cualquier botica un coarto de ffirra 
de Fosfato LAmestona, qne es ona 
ubstaneia de valor muy moderado y 
casi fnaabora. 
Tanto a los hombres como a Igs 
mujeres que «tiren de estrefibnicBt», 
o tilo sida d y dolores de cabeza, o que 
jadecen de desórdenes estomacales, 
icoasejamoa. que principien a tomsr, 
manto antea, este baño matinal i%~ 
'erno. 
ron los señores de la sala. — Ccrtiíi 
to: Benito J . R. -Maribona; José M 
Vólez; MaimeS Caruesolta; P . S. An-
tonio Vidaurreta.'' 
Lo misrjo que sobre el pan, se ba 
resuelto por la Audieuciu de Banta 
Clara que la no fijación de 'a lista do 
precios cu las pierias de los estable 
cimientos constituye una falta de la 
competencia de los Jueces municipa-
les en funciones de correccional. 
r 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a 106. • H a b a n a . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e I n t e r é s s o b r e e l s a l d o d i a r i o . 
A h o r r o s : 4% d e s d e e l d í a m i s m o d e l i n g r e s o d e c a d a c a n t i d a d . 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
M U D A D £N GIROS SOBRE f S P á . (ANARIAS í BAl fARtS 
l i M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s , S . A . 
J u n t a g e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
S e s i ó n o r d i n a r i a 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del señor Presidente de 
et-ta Compañía se convoca por estf 
ni^dio a tedos los señores Accionistas 
de la misma a fin de que concurran a 
la sesióu de la Junta General ordina 
ria que hí brá df» celebrarse en el lo-
cal d« la Secretaría, celle de San ig. 
nació número 10 esquina a Tejadillo, 
el día doce (12) del-próximo mes du 
2narzo a Jas tros de la tarde. 
En dicha sesión, en todo caso, ha-
brán de ^er materia de la misma los 
asuntos enumerciios en el artículo 14 
del Reglamento de la ComPafiia; ad 
virtiéndose quo rara tomar rarto en 
la jr.nta es necesario poseer por lo 
minos una acción de la Compañía con 
diez días de anticipación dentro de 
los cuales el tenedor do acciones al 
portador deberá' entregarlas en las ofi 
ciñas de la Compañía, a cambio del 
resguardo correspondiente; no reali 
«ándOM en ios libros ningún trasPa 
se de acciones durante, loe expresados 
diez cias anteriores a la celebración 
de la sesión, en cuyos diez días po-
arán los señores accionista* examinar 
toda la contabilidad y comprobantes 
de la Compañía. 
Y en cumplimiento de lo di«?puesto 
en el artículo & del Reglamento, ee 
hace público para conocimiento 
los interesados. 
I-a Habnna. febrero 28 do 1920. 
F l secretario, 
Cristóbal üldcgraray 
1936—3d.—29. 
D e A g r i c u l t u r a 
AUTORIZACION" 
E l Secrotaric de Agricultura, tetiiea 
do en cuenta que la sociedad anónima 
denominada Grí at American Insuran-
cy Company ha cumplico lo dispuosto 
en nuestras leyes vigentes, la ha au ' 
torlzado para realizar operaciones de 
seguros marítimos en la república. 
MARCAS Y PATENTES 
Valeira y hermanos de Cienfuegos 
dad solicita certificado de prapiodad 
de ur;a marca de Comercio denomi-
nada Haigb Ufo para distinguir ropa. 
Vicente Lópe>:, Vilarello áe esta cin 
dad solicita cerlifiacdo de rropiodad 
de una marca de comercio denomina-
ba Queso, para distinguir cuajo Para 
leche. 
Ana María Migo y Salva pide cer-
tificado de propiedad de una marca de 
fábrica denominada Dra. Ana María 
Amigó para distinguir proparados fav 
macéuticos. 
I . Uriarte y Compañía interesan car 
* lificado de propiedad de una marca 
BLANCO DE ZINC 
1NSUPERABL 
¿Porqué es tan popular la 
chiquita del "Hazard"? 
Porque en todo el mundo 
so usan las pinturas qua 
ella usa, quo son refracta 
rias e le humedad, de tonos 
brillantes y de larga duración 
DE VENTA 
IAS US FERRE" 
THE HAZARP 
LEAD WORKS, Inc 
NEW YORK 
de comercio denominada Fosfoleina pa 
ra distinguir productos farmacéuticos 
RIQUEZA F O R E S T A L 
E l señor Manuel Villegas y Conde 
ha dirigido un escrito al secretario 
lie Agricultura pidiendo autorización 
para efectuar u'n aprovechamiento ío 
reata! t-n la finca proindivisa denomi 
nada Ensenada de la Morena, encla-
vada en el término municipal de Puer-
to Padre. 
G r a n d e s r e f o r m a s e n 
" i a M o d e r n a P o e s í a " 
Todo el que haya transitado por la 
calle de Pí y Margall, antes Obispo, 
habrá, podido observar como la anti-
gua fachada de la gran casa de Pote, 
la Insuperable "Moderna Poesía", está 
cayendo víctima de los vigorosos gol-
pes de la piqueta del progreso. 
Y no cae esa vetusta fachada par» 
no levantarse más sino que muy al 
contrario cae para renacer nueva, ro-
zagante y famosa proclamando con su 
modernidad el triunfo esplendente e 
inalterable de la gran librería, la pri-
mera de Cuba. 
(Es lo cierto que el volúmen de los 
negocios de librería, papelería y efec 
tos de escritorio es hoy tan grande 
en esta casa que ha sido necesario de 
moler las partes antiguas de la casa, 
tomar otros edificios nuevos y am-
pliar de un modo notabilísimo, como 
muy pronto se verá, el gran salón de 
ventas de ' 'La Moderna Poesía". E l li-
cenciado López Rodríguez a pesar de 
sus grandes éxitos financieros no olvi 
da nj por un momento la casa cuna da 
su fortuna y quiere dedicarle a ella 
todos sus más caros esfuerzos. 
Y esas nuevas fabricaciones han da 
do lugar a algunos hechos de los que 
aquí queremos hacer mención nueva-
mente; se están liquidando grandes 
existencias de la fabricación, y cuan-
do ésta se haya terminado se pondrán 
a la venta los grandes cargamento» 
do novedades que ^stán en los mue-
lles y Aduana esperando tener cabida 
en los nuevos locales adaptados espe-
cialmente para el giro. 
E s , pues, el momento más propi-
cio para comprar on «'La Moderna 
Poesía" muchas cosas por poco dine-
ro, ya que la liquidación sigue su cur 
so'y las nuevas remesas necesitan lu-
gar apropiado por su exposición y 
venta. 
Las grandes reformas de la casa del 
popular Pote están redundando y re-
dundarán más aún en beneficio del pú 
blico habanero, y de los ciudadanos 
del interior que pueden pedir por co-
rreo todo lo que tengan por conve-
niente. 
¡Arriba Pote con sus grandes refor 
mas! 
V e n t a e s p e c i a l d e 
G O M A S 

























iBIb-Skid i Lotes Especiales | Cnerda 
Koia l i sas , Labrados Cámaras 1 Rayada Labradas 
Griíílth 
Cámara 
M ) < n » Y K A R - L O T E S 
E S P E C I A L E S 
; I 12 
t •' 13. 
1 " 17. 
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G r a n O p o r t u n i d a d p a r a l o s V e n d e d o r e s 
A U T O M O B I L E T I R E C O . , I N C . 
T E L E F O N O A - 7 7 9 7 . Z U L U E T A 16 
C2100 Od.^ 
L x x x v m 
D U R I O D E L A M A R I N A Marzo 2 de 1920. PAGINA N U E V E 
D E S D E B I L B A O 
L o s ú l t i m o s d í a s d e l a 
t e m p o r a d a , s e r á n l o s 
m á s b r i l l a n t e s 
A T H L E T I C , 2 ; I R U N , 2 . 
I A o i r t l r i e boy. m i r t « S L ' K S S f l ffiSSÍi 44 
H . Garner. 
Orienta] 
de carrera» hasta la t e rminac ión , el d < H £ a t o ¿ - * ; 









Ja r re l l . 
tVn^orada que por todos¡ co^eptos^ ha j 
«.-¡ipsado en brillantez e importancia 
laa cinco anteriormente celebradas en 
*inc«:tro hernioso hiprtdrornO. 
decidirse las dos justas! P 'nUy 
be han Tryon 
Quodan por 
Mpioas m á s importantes <iue 
stakes que concen t ra rán en su cclcbia 
Sdn el i n t e ré s de propios y e x t r a ñ o s 
Hoffler . 4 
(' nn^rs. 
M é n d o M ffll^tV « U c l n k r que las ¡ W. Taylor . . v . . . J 4 
f a r d a n a los aficionados b f " deD l-o»- ^ g » Y t b 3 
t r iboix a congregar en la f t e t * «J M - T. Sml th J 
..^rri /i» concurrencia que j a m ü s haya J. i jauer. cord de concurrencia que jamas presenciado nuestra isla. Lonsr. 
1 14 
6 20 
P r e m i o * hasta 3.000, obtenido por lae 
d i s c u t í , i cuadras hasta ei domingo pasado: 
Í T Juvenile Stakes la rica justa que 
l levará al poat el p róx imo domingo a 
Ir crema los ejemplares nuevos que 
alojan en el hipódromo sera d i s c u t í , 
da a cuatro furlongs y posee un Prcml0 Kav s p ^ ^ . 
^ T n ^ ^ l l í p r n b a b í ^ n ^ n t e t o m a r á n parte | Cuadra A r m o n í a 
Gon. A^ramonte. Félix M.. Spugs. ^ m - • ^ I I I am.s EroB. 
t l t t l c Pointer. Porothy, Flcttoh, M e . , W. ( . Wcant . . 
Rosaete, Crown y Disturbance. i • . K. Moore i lufio E s t á Justa fué ganada el año pasado W. F| Polson 
por el cJemP,ar Azurita, propiedad del 
eeoor \ . W. de Díaz, que fué háb i lmen te 
diri.srldo pn dicha carrera por el jookey 
L-unsford. 
l.as carreras que ia Junta de Handica-
W. V.- Thravcs. 
H . B. Boyer. . 
W. J. Press. . 
J. L. Dona ha y . 
Curb Stable. . 
B. E. tíraham. 
A. H . Díaü 
acompauadas vayaij t a las damas 
<le caballeros. 
Purante loa ochenta y tres d í a s de ca-
rreras transcurridos basta_ el donilngo 29 
d* Febrero 1 
tro las dist intas cuadras que so alojan 
on el Oriental Park la importante su-
J. H . Moody. 
W, Feuohter. 
H . E. Par le . zurri sta mi s » , » l ^ „ ^ J r 
inclusive el Jockey CluT) 1 ja" stable 
> por^concep^o de premio^ j n . n Baldwln . . * *. '. *. *. 
l ] 
jn» de .'.'VM.íoO, que supera en mucho 
E. A. Whi tncy . 
W. Dugan. , 
I
«« i r ^ 99 TW.W". ..'ii uu . v PjTr 
77 a la desembolsada por Igual concepto en , ' i ; V V ^ S y * * 
Igual n ú m e r o de días en anteriofea^Um- K ¿ n S , e r e F a r n i s ' 
peradas, y que se acercará mucho al me- ií-eíliinere p.arinB' 
tü<iue * 
U N A 
E N L A B O C A 
e s m u m v j M m m m m 
d e las a f e c c i c A e » de l a Garganta, Cor iza* , 
R o n q u e r a s , Res f r i ados , B r o n q u i t i s , etc. 
E S U K S m i l i C " W I I S T A M T á i E A 
d e l a s o f o c a c i ó n , accesos de A810*» 
d e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
a d v e r t e n g i a T m p o r t a n t í s i m a 
P E D I R , E X I G I R 
e n todas las farmacias 
L A S L E S I T I M A S P A S T I L L A S f A L D A 
«rae son Ú N I C A M E N T E Us que se renden 
en C A J A S con el nombre 
en la tapa. 
S I S " V E S I S T l D E I I M l 
s r x t o d a s l a s f a r m a c i a * 
y d r o g v t e r i a » 
su f in . 
Raymond. 
A. Stoneham. 
Lczama. , . 
Founta ln . 
Cinco 
Desde el domingo orupa Mr. Frank T. 
Bruen el puesto -«lúe mister Me Crraiv dejó 
vacante en el stand del jurado de las 
carreras del Oriental Park. 
Después de la fl]tima carrera del do-
m.insro, U. B. Alien y Pete W i l l i a m s 
«e disputaron la posesión de Corydon, 
rocóbrandoio el primero de óstos que se 
lo qui tó por .Sil.100 a C. H. í iprague. 
el que se lo había reclamado al anterior 
bafee a lgún tiempo. 
Mr. H . D. Bro tm Presidente do la Em- ' l P ros i l l a - • • 
presa del H i p ó d r o m o llegó ayer m a ñ a n a oatteiI>" i • " 
por la vía de Key West. acomPai íado do : Banyionlan 
mi hija pol í t ica Mrs. IT. D. BrMon J n ! He s a Benr 
Mr. Brówn iiparcnta haber sido grande-. ^aJor Flsk-
mente l)en<"ficlado en su salud con dicho ^;u ')^, ,« 
viaje, y «u estancia en esta la mot iva . ^ o r " •• •• 
o) tener q-.ie atender a diversos negó . iStere 
cioa en los cuales e s t á interesado en 
Cuba. 
Programa para boy. 
P i l i MERA CARRERA 
CUARTA CARRERA 
Seis furlongs. 3 y m á s años . 





medio furlongs. ¿ aflos nada m^s | _ ^ - ^ . ^ 
P remio : .«COO. í í 1 " ' ? >epbew 
Peso ""rr—liv 
del I Plerrot 














El jockey Merimee. e m b a r c ó ayer con | 
rumbo a K<»ntucky, donde r epo r t a r á a su: 
nievo capa t a» para la c a m p a ñ a vera-1 
niega. 
r o n igual destino e m b a r c ó t a m b l í n e l , 
jockey Con way. • 
Kay Spence des t i tuyó a W-llllaiTis Kaí^v L 
Pros del puesto de honor que venia dls- Th* fi&'a'ñ+r 
frutando a la cabeza do los turfmen - n * t i ioamer 
gajiadores.de lae iiiayores cantidades por 
concepto do premios dorante lo que ha 
transcurrido del acfuai meetino:. 
La popular cuadra A r m o n í a , propie-
dad de los distinsruldos Jóvenes bpoats-
men señoras Tolón y Fe rnández logró 
escalar el segundo puesto con motivo 
fia los spnuadea éxi tos alcanzados por sus 
•jep^plaxes durante |q semana pasada y 
solo le .separa unos cuantos pesos de la 
primera. 









J 00 White Cro\vn • 
Whlppoonvild 10<; 
Betterton 100 
Presnmpt lon . . 10G 
Pomercne . . . 100 
QUINTA~CARRERA 
Cinco y medio furlongs. 4 y m á s años. 




R E C O R D A N D O 
E L P A S A D O . , . 
Coa g r a n e x p e c t a c i ó n se h a v e r i f i -
cado en B i lbao e l anunciado encuen-
t r o en t re estos ex-campeones. 
Los iruneses p r e s e n t á r o n s e i n c o m -
pletos, y. con t a n s ó l o nueve jugado-
res. 
A f)esar de esto, son los resu l tados 
los que ind ican l a f o r m a en que se 
m o v i e r o n y j u g a r o n . 
E n u n a taque a t h l é t i c o , u n "back" 
i r u n é s pone una mano en u n "shoo t" 
de I r ú n , den t ro de l á r e a de "penal ty. '1 
C A R P E N T I E R V E N C E E N DOS 
R 0 Ü N D S A M A C - C L 0 S K E Y 
E n Burdeos , Carpen t ie r ha vencido 
a Mac-Closkey en dos ' ' r o u n á s . * ' 
L a m a y o r í a de aficionados a l depor-
te p u g i l í s t l c o ha tenido o c a s i ó n de ad-
m i r a r l a f o r m i d a b l e res is tencia de l 
boxeador amer icano. Se le c o n o c í a en 
e l m u n d o p u g i l í s t l c o p o r « ' m a n d í b u l a 
de h i e r r o , " y aunque parezca t í t u l o 
u n t an to c i n e m a t o g r á f i c o , en r e a l i d a d j 
p o s e í a una m a n d í b u l a e x t r a o r d i n a r i a 
pa ra sopor ta r p u ñ e t a z o s . 
E n M a d r i d Johnson se b a t i ó con 
Closkey en e l c i r c o de P r i ce . 
E l famoso ex c a m p e ó n del m u n d o 
t r a t ó de ponerle " k n o c k o u f desde el 
E N C A M P O A M O R 
L A N O C H e T a T L E T I C A 
x o r -
E l á r b i t r o , I ba r r ec l i e , concede e l 
cas t igo y Laca l o ejecuta, t i r a n d o un 
"shoot" que e n t r a en l a meta , m a r - p r i m e r momento y r e s i s t i ó a sus f o r -
cando e l p r i m e r " g o a l " p a r a e l A t h l e - midables p u ñ e t a z o s , 
t i c . E l b lanco no d e j ó de d i r i g i r d e l i -
cadas fraseci tas a l negro : todo e l r e -
p e r t o r i o que puede dedicar u n a m e r i -
cano del N o r t e a u n hombre de co lo r . 
Johnson no le t r a t ó con considera-
c i ó n , y s in embargo, no l o g r ó de ja r l e 
fue ra de combate en cua t ro " rounds . " 
Este hecho d a r á idea de l p u ñ e t a z o 
de Carpent ie r . 
¿ C a r p e n t i e r s e r á el f u t u r o c a m p e ó n 
del mundo? Los Ingleses y franceses 
creen que s í ; por l o menos l o desean, 
y a l m i smo t i empo asp i ran a presen-
c i a r el combate en E u r o p a . 
P o r su par te , Dempsey que c o n t i n ú a 
impres ionando p e l í c u l a s , espera que 
e l combate se c e l e b r a r á en los Es t a -
dos Unidos . 
E l p ú b l i c o y el " referee" son dos 
factores que no se pueden descuidar , 
y los respect ivos "managers" t r a b a -
j a n ac t ivamente p a r a p ropo rc iona r a 
sus " p o u l i n s " un combate en las con-
diciones m á s favorables y "una f o r -
E n u n avance, I r ú n l o g r a u n 
ner, '» s in consecuencias. 
Se cas t iga a l A t h l e t i c c o n u n "free-
k i k " m u y pe l igroso . 
L o t i r a E m e r y , y L e g a r r e t a s o n » 
u n a mano a u n paso de l a meta. 
D o m i n a a h o r a I r ú n , l l e v a e l juego 
cerca do l a m e t a b i l b a í n a , a l a que 
c rea momentos de pe l i g ro . 
I r ú n t i r a u n "comer , ' ' s i n conse-
cuencias. 
H a y u n a taque dec id ido de E m e r y , 
y o t r o " f r e e - k i k " sa lvado p o r Acedo. 
L a l u c h a c o n t i n ú a m u y r e ñ i d a y em-
p e ñ a d a , d e s t a c á n d o s e E g u i a z á b a l y 
Pacho. 
L o s iruneses a tacan v igorosamente , 
y hay momentos de pe l i g ro . E l in te -
r i o r i zqu ie rda de i r ú n t i r a u n "free-
k i k " y l o g r a e l " g o a l " de empate. 
Poco m á s t a rde , d e s p u é s de u n ata-
que combinado, P a t r i c i o pasa l a pelo-
t a a l I n t e r i o r Izquierda , y é s t e t i r a 
u n "shoot" marcando e l segundo pa- tuna ." 
Caballos. 
W. Ward 
Marión Uol l lns . . 
Top the Morn ing . 
PeaBant.. . . . . . 
Snrpiice 
Purl ingame 
lianieati , . 
Td tho l l ck . . . . . . . . . 109 
«.TÜder 
Rora 
Ralph S . . . . 
T r < i n l ^ 1Í4 Maglo Mi r ro r . 
Ĵ- kNotawn 
1 ft| I SEXTA CARRER A 















A pesar do la suspens ión de cinco, 
d í a s aue ha sufrido ú l t i m a m e n t e el joc-
key Carmody se mantiene aun en el 
puesto de honor entre sus colegas nue 
prestan kus servicios en el Oriental Park. 
Mas abajo publicamos el estado de los 
quesos de cuadras qüa m á s han ganado 
en la temporada basta e] presente y el 
record de los jockeys: 
Seis furlongs. 3 y má» años . 
P remio : $600. 
Caballos. 
P. S. Ti I ' 
J. Carmody. 
T. Murrav. 
AV cn i rup . 
Keder ís . . 
76 40 40 122 
VA 2rt :;4 SS 
:>4 JW 28 01 
2ij 20 20 81 
Zoie 
I ron Doy 
Marty L o u . . . . 
Para ble 
Bebelry James. , 
Ki ikenny 
Leoma . , 
As s inrn 
A. Middleton. . . . 
Harlock 
r»elancev 
















W l l d T h y m e . . . 
STbc Sjnob , . . , . 
El Corone l . . . . 
FTomain 
Z lnn ia / . . . . . . 
Dlck W i l l i a m s . 
Mud Sill 















S E L E C C I O N E S 
Major F. Babylonlan. H . Beai 
Tranby. D. James. Li tbol ick. 
Tarascón . Parablc. Delancey. 
Betterton. Trophy. D i m i t r í . 
Peassant. T. Morning. Surplic*. 
Dick W i l l i a m s . Xinnla. Royalty. 
L a m e j « r apuesta: BETTHRTOX. 
EN LA ULTIMA DECENA DE FEBRERO 
UNA CASA DE 33,000.00, el señor Manuel A. Manresa, con sólo dos 
mensualidades de un peso; vecino de Infanta número 18. 
UNA CASA DE $2,000.00, el señor Sebastián Gómez y López, vecino 
del pueblo de Sabanilla. 
UNA CASA DE $1,000.00, eí señor Aquíles Fernández, con sólo una 
mensualidad pagada, vecino de Acosta y 4a., Víbora. 
NOTA.—-Los señores agraciados pueden venir a esta oficina a recibir 
sus propiedades respectivas, a excepción del señor Gómez y López, 
que por no estar al corriente en sus pagos, ha perdido ese derecho. 
N O P A G U E A L Q U I L E R E S 
Amortizamos NUEVE CASAS o solares cada mes, que los agraciados 
reciben en propiedad, libres de todo costo y gravamen, sólo por la 
cuota de un peso mensual. SUSCRIBASE HOY. 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S , S . A . 
S a n R a f a e l 4 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 9 0 1 3 . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O D A L A R E P U B L I C A 
=3= I d -
( D e l l i b r o " E l Base B a l l en Cobo y 
A r a é r l c a ' , ) 
E L SPORT D I G M F I C A 
Los ejercicios f í s i c o s , a que nues-
t ros vecinos dan el nombre g e n é r i c o 
du "sport/ ' , son u n g r a n f a c t o r eda-
ca t ivo y un poderoso agentes de f o r -
taleza. 
Desde los t iempos an t iguos , las na* 
ciones maestras de l a h -s to r ia reco-
noc ie ron esa g r a n ve rdad . Sobn? i-o-
do, Grecia, d io c a p i t a l i m p o r t a n c i a a 
los juegos y divers iones en que la j u -
ven tud a d q u i r í a u " buen desar ro l lo 
muscu l a r y condiciones de a s i l i d a d y 
resistt-ncia, do que h a b í a necesidad c-n 
sus frecuentes guer ras . 
Es p r i n c i p i o iuconcurso que ei equi -
l i b r i o en t re las tuerzas c o r p o r . n t s y 
a, potencia HUelectual prenda se-
gura de v i g o r . L a ' s o l i d e z d e l in te lec to 
descansa, generalmente, en una f i r m e 
o r g a n i z a c i ó n f í s i c a ; y geneni lmcute 
t a n i l í é n , los degenerados de cuerpo 
cuelen ser r a q u í t i c o s do a lma. 
L a I n t r o d u c c i ó n de l j u e g o dtj pelo-
t a en Cuba, s e ñ a l ó una era de r e c t i f i -
caciones saludables Jovenzuelos p;V; 
clenques, n i ü o s de l a c i u d a d , nacidos 
u n t r e holandas y c r i ados sobre a l ^ r . i -
bras, y que p a r e c í a n destinados a 
e f í m e r a exis tencia , e n t r e g á r o n s e a l 
p lacer del base b a l l , p r i m e r o en ca-
l le jas y suburb ios , d e s p u é s en pla-
zas preparadas a l efecto, y v i ó s e l e s 
de sa r ro l l a r r á p i d a m e n t e , desaparee " i 
de sus m t j i l l a s e l t m t e p á l i d o del zx-
j ceso de m:nio m a t e r n a l , y cobra r la 
j m u s c u l a t u r a y l a fo r t a l eza nerviona. 
;. p t o p i a de las razas capaci tadas, 
i Sin l a serie de males de orden mo-
r a l que las agi taciones p o l í t i c a s h«in 
d t í s a t a d o sobre e l pa í s^ l a gene racH* 
que empieza aho ra a pe inar pa t i l l a s 
h a b r í a n podido ser modelo de c iuda-
danos. 
Los e jerc ic ios c a l i s t é n l c ó s en las 
escuelas; las d is t racc iones h í p i c a s } 
l a caza y l a pesca; todas esas formas 
dtíl p l ace r honesto, a d e m á s de robus-
tecer l a e s t r u c t u r a c a r n a l , g u í a n por 
buenos senderos las imaginaciones y 
son factores de m o r a l i d a d . N i n g ú ' i 
enemigo m á s eficaz del p rop io bienes-
t a r q t u l a oc ios idad . E l j oven que no 
t iene en q u é m a t a r l a s horas que e i 
estudio le deja l i b re s , a l a taberna, i a 
casa de l enoc in io y l a t r avesura m a l 
in tencionada se dedica. Y de v i c i o en 
v i c io , y de d e g e n e r a c i ó n en degenera-
c i ó n , se p ie rde p a r a s u f a m i l i a y rd 
p a t r i a . 
R i v a l i z a r en buena p u n t e r í a ; .'en-
cer en pres teza; r e s i s t i r a l a f a t i g a ; 
concen t ra r las e n e r g í a s en u n pun to 
de a m o r p r o p i o y^ gozar luego en la 
s a t i s f a c c i ó n del é x i t o , es en t re t en i -
miento de j ó v e n e s , pero t a m b i é n m í r 
s i ó n de hombres . 
E l base b a l l con t r i buye , acaso con 
m á s ef icacia que o t r o juego alguno, 
a l p r o p ó s i t o v i g o r i z a n t e y educat ivo. 
H a y tm é l m u c h o de s o c i o l o g í a . E i 
" u m p j r e " que f a l l a , es la representa-
c i ó n de l a ley, a cuyos preceptos se 
i n c l i n a n todas las voluntades . E l •ca-
p i t á n " encarna el p r i n c i p i o de auto-
r i d a d ; es e l d i r e c t o r de una ag rupa -
r a e l U n i ó n , 
T e r m i n a e l p r i m e r t i empo. 
A l reanudarse e l juego , sa len los 
i runeses ; pero los b i l b a í n o s se apode-
r a n p r o n t o de l a pelota , y l l e g a » a 
ejercer manif ies to domin io . 
Las defensas de I r ú n d e s a r r o l l a n 
una labor t i t á n i c a . 
L o s medios b i l b a í n o s Pacho y Sabi-
no juegan super io rmente . 
L a c a t i r a u n ' ' c o m e r " y se o r i g i n a 
u n a ' ' m e l é e ' * que deshacen los i r une -
ses. 
U n " f r e e - k i k " y u n " c o m e r " con t ra 
I r ú n , s in consecuencias. 
Se a f i rma r á p i d a m e n t e e l d o m i n i o 
de los b i l b a í n o s . De nuevo u n cont ra-
ataque i r u n é s y parece i nminen t e el 
t e rce r " g o a l " un ion i s t a . 
R i v e r o hace una sa l ida ar r iesgada , 
y sa lva un " g o a l . " 
L o s a t h l é t i c o s dominan nuevamen-
te y t i r a n va r io s "phoots" , estando 
el juego en el campo i r u n é s . 
A l finalizar el pa r t ido , y cuando se 
d i s p o n í a a s a l i r el p ú b l i c o , c o n s i g u i ó 
V e l i l l a e l empate, r ema tando u n re-
chace del p a r t e r o I r u n é s a u n g ran 
"shoots do P i c h i c h i , 
Sugest ivas c i f ras se l anzan con mo-
t i v o de este combate . ¿ C u á n t o s h o m -
bres se d e j a r í a n d a r u n soberbio p u -
ñ e t a z o p o r unas cuantas pesetas? Pe-
r o l a v i d a reserva p a r a esta clase de 
propinas a unos p r iv i l eg i ados que, p o r 
dar u n p u ñ e t a z o bien ap l icado , em-
bolsan u n m i l l ó n ; y s i l a suer te no Ies 
favorece y l o reciben, por l o menos 
t ienen con q u é consolarse. 
F O O T B A L L 
A U T O M O V I L I S M O 
E L C I R C U I T O D E C R 0 V E N Z A 
E l c i r c u o t o de Provenza que t r a d i -
c iona lmente o rgan iza e l " C l u b A u t o -
m o v i l i s t a de Marse l l a , " se d i s p u t a r á 
el 16 de mayo , sobre el t r a y e c t o de 
A i x les P l a t i e r s , E q u i l l o , B a u p a r d y 
A i x . 
L O S C A M P E O N A T O S F R A N C E S E S 
H e a q u í los resul tados de los par -
t idos jugados ú l t i m a m e n t e en l a cap i -
t a l p a r i s i n a : 
Red S ta r bate a J . A . S a i n t Ouen 
por 1-0. 
L e v a l l o i s bate a E n g h l e n p o r 2-0. 
O l y m p i q u e L i l l o i s bate a A . S. F . 
p o r 3 -1 . 
G a l l i a bate a R a c l n g R o u h a l r po r 
2 -1 . 
CHchy bate a Cha teauroux p o r 7 -1 . 
Sain t -Servan bate a Cadets B r e t a g -
ne p o r 2 -1 . 
Stade Rennais ba te a B . Ange ra po r 
8-0. 
O l y m p i q u e bate a T e r r e a u x ( L y o n ) 
p o r 7 -1 . 
P a r a e l d í a 1S de enero ha s ido se-
ñ a l a d a l a fecha de l " m a t c h " F r a n c i a -
I t a l i a . 
Es te se v e r i f i c a r á en T u r í n y l l e v a -
r á n los franceses u n a s e l e c c i ó n de sus 
mejores jugadores . 
Los " t i g r e s " c e l v b r a r á n esta noche 
en e l t ea t ro Campoamor, a las n u e » ^ 
y media, l a f u n c i ó n que, con e l f i n 
de recaudar fondos pa ra l a entuslas 
t a sociedad de l a ca l le dtí C o l ó n , y a 
hemos anunc iado . 
E l C lub A t l é t i c o de Cuba, soc i f id ! ' ! 
de b r í o s y de ar res tos , ha reorgan iza 
do esta fiesta, d e n o m i n á n d o l a Noche 
A t l é t i c a y an imado d e l mismo on*-.-
mfsmo y del m i s m o convenc imien to 
en e l t r i u n f o con que s iempre ha a r r e » 
t rado todas sus empresas. Po r eso- ^ 
porque el p r o g r a m a p r i n c i p a l m e n m 
es s e l e c t í s i m o y var iado , no es de d n 
da r e l é x i t o de este nuevo e m o e í í o de 
los famosos chicos "anaran jados" -^ . 
Su Majes tad A u r o r i t a G ó m e z l a cat t 
t i v a d o r a soberana del Reinado de M o -
mo, a c o m p a ñ a d a de sus damas, h o * 
r a r á con su presencia e l e s p e c t i c u -
l o . 
E l p r o g r a m a es como s igue : 
1 . — P e l í c u l a de asuntos m u n d i a l e s . 
• 2 . — P e l í c u l a s c ó m i c a s . 
3. — C o m e d ' á "Los Hombres" , p o r l a 
p r i m e r a a c t r i z s e ñ o r a C o n c e n d ó f c 
Pons. y los p r imeros actores J o s é A o 
tecona v . A l f o n s o L i P re sa . 
4. — N ú m e r o c ó m i c o p o r A l fonso L a 
Presa . 
5. — D i á l o g o po r los conocidos a r t i s -
tas s e ñ o r a E l o í s a T r í a s y Sergio A c e 
b a l . 
6. — M o n ó l o g o p o r e l s e ñ o r Gustavo 
R o b r e ñ o . 
7. — D u e t o A t l é t i c o . 
8. —Mascarada A t l é t i c a . 
P rec ios : E n t r a d a a lune ta , u n p * . 
so; palcos con seis en t radas , 10 pe-
sos, 
S. G a r c í a . 
Sobre este mismo c i r c u i t o , se dis-
p u t a r á du ran te t res horas e l g r a n pre-
m i o del " M o t o C lub de M a r s e l l a " pa-
r a "vo i tu re s . " 
c ióu elegida p o r suf rag io l i b r e , ca 
yas ó r d e n e s son acatadas, y que t a m -
b ién se o b l i g a a respe ta r las pres-
cr ipc iones legales. Cada " c a r r e r a " se-
ñ a l a el t u r n o p a c í f i c o de las fuer-
zas sociales ; p o d r í a m o s dec i r , l a ri ' .-
t e r n a t i v a de los par t 'dos t?n l a oposi-
c ión y en e l Poder. Venc ido e l p l a / j . 
el que e m p u ñ ó el " b a t ¡ " se res igna a 
que o t r o lo maneje, y se esfuerza exi 
a t r a c a r l a "bo la" e l que siente l a ne-
cesidad de l desqui te . 
Cada " b u r r a " d e l a u d i t o r i o , es e i 
p remio a u n a a c c i ó n d ü m é r i t o . Cada 
" c a r r e r a " anotada representa una sa-
t i s f a c c i ó n de l deber c u m p l i d o . 
Y a p o y á n d o s e unos a o t ros los par-
cfa,it;s. acudiendo en t i empo en a u x i -
l i o d« l c o m p a ñ e r o , y aun d 'scut iendo 
la exact f t t id de las detorminacionos 
del " u m p i r o " . los p r i n c i p i o s de co 
h e s i ó n y con f ra t e rn idad , de un idad de 
aspiraciones y d^ft'nsa del p rop io de-
recho, insensiblemente v a n a r r a i g a n -
do en el á n i m o , y t r azando a los n i -
ñ o s e l camino que deben segu i r , cuan-
do J u t ' g é n a l a n^ io ta de l a v ida , en 
' a n i s ta de l a p a t r i a . 
Y o s iento de vpras que ese " s p o r t " 
tan ú t i l y fecundo llesrue a ser pros 
t i t u í d o , como todas nues t ras i n s t i t u -
ciones y cos tumbres , po r «1 h á l i t o fa-
t a l de l a é p o c a . Me d a r í a t r i s t eza que 
el base b a l l v i n i e r a 'a quedar conver-
t ido en m e r o objeto de e x p l o t a c i ó n j 
en v i l objeto de codic ias , pornue v a 
los cubanos j ó v e n e s no se d e d i c a r á ^ 
a " c o r r e r " , s ino a aoos tar a manos 
de profesionales y v i v i d o r e s . 
A l a p a t r i a se l e s i rve por muchi'S 
caminos, en incontables deta l les de l a 
exis tencia co lec t iva . 
Y seria l á s t i m a abandonar un r e -
curso t a l de p r e p a r a c i ó n d ign i f i cado-
ra. cuando l a p a t r i a ueces'^ta precisa-
men te m á s d e v o c i ó n a su causa y m á s 
i n t e r é s po r s u p o r v e n i r . 
J . N . A R A M B U R U . 
N A T A C I O N 
E L C A M P E O N A T O 
D E A U S T R A L I A 
E n Sydney se e s t á n celebrando ac-
t u l l m e n t e los Campeonatos na ta to-
r ios de A u s t r a l i a -
L a prueba de las 440 yardas dispu-
tada p r imeramen te ha cons t i t u ido u n 
resonante t r i u n f o -para N o r m a n Ross. 1 
e l conocido c a m p e ó n de l a ú l t i m a t r a - i 
v e s í a a ^ado de P a r í s . 
J A C K M A C C A R R 0 N D E R R O T A -
D O P O R M I K E O'DOWD 
F I L A D E L F I A , marzo 1 . ( P o r l a P r c n * 
I sa Asociada) 
M i k e O ' D o w d . c a m p e ó n de peso me-
d i a u o contuvo a Jack ^ l a c c a r r o n , de 
A t l e n t o w n , Pennsylvania , '.-n e l segun-
do r o u n d de u n m a t c h es t ipulado de 
seis rounds a q u í esta noche. E n e l p r í 
mer r o u n d O ' D o w d a r r o j ó a l suelo a i 
boxeador de A t l e n t o w n t n i s veces p a 
r a que le con ta ran c i n c o . D e s p u é s do 
levantarse p o r t e rce ra vez, M a c c a r r c n 
estaba t a n d é b i l que cayt" y le con ta -
r o n hasta s iete . Cuando fué d e r r i b a -
do en e l segundo r o u n d sus padr inos 
a r r o j a r o n l a t o b a l l a a l r edonde l . 
F A L L E C I M I E N T O D E UN N O T A -
B L E S P O R T M A N 
N E W Y O R K , marzo 1 . 
W i l f r e d V i a u , iprominente p r o o i e t a 
r i o de cabal los de c a r r e r a que c o m p r ó 
a l no table cabal lo mae r i cano Ornar 
K b a y y a m , a C . K . G . B i l l i n g s , f a l l e -
c ió h o y en su residencia do P a r í s des 
r u é s de una b r « v e enfermedad s e g ú n 
cab legrama rec ib ido a q u í . M r . V i a u 
que ten ía , t r e i n t a y siete a ñ o s de edad 
y e r a na t ivo de M o n t r e a l . d e b í a haber 
embarcado este mes p a r a au res iden 
c í a de i n v i e r n o a q u í con su esPosa an 
tes M r s . W i l l i i a m Ode l l , de C i n c i n n a t i . 
D E M P S E Y Y K E A R S , 
S E P R E S E N T A N 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a F r a n c o 
E s p a ñ o l a , S . A . , M é x i c o . 
A V I S O 
E. W. M a r l a n d , de Ponca C i t y ( O k l a h o m a , ) pe t ro le ro de reconocido 
c r é d i t o , e s t á organizando a q u í l a "Conso l ida ted O ü C o m p a n í e s o f M é x i c o ' ' 
c a p i t a l diez mi l lones pesos oro n a c i o n a l en acciones de u n peso. Cap i t a l 
destinado a e x p l o t a r propiedades p e t r o l e r a s en l a R e p ú b l i c a , p roponiendo 
a accionis tas F R A N C O E S P A Ñ O L A c* nje sus acciones en r e l a c i ó n DOS do 
l a F R A N C O p o r U N A C O N S O L I D A T E D t o t a l m e n t e pagada, o b l i g á n d o s e 
exp lo t a r propiedades F R A N C O E S P A Ñ O L A S . Habiendo aceptado p e r m u t a 
n ú m e r o respetable accionistas de acue rdo con r e s o l u c i ó n tomada Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n de l t r e s y d i ec lnu evo, a s í <5omo en Asamblea General 
del v e i n t i u n o del c o r r i e n t e mes, SE R U E G A A A C C I O N I S T A S D E L E X -
T R A N J E R O presenten acciones p a r a canje antes d e l T e í n t í n u e r e de l p r ó -
x i m o A b r i l en el I^ IEXICO C I T Y B A N K I N G CO., de esta c i u d a d M E X I C O , 
entendido que este plazo fué el m á s a m p l i o que pudo obtenerse y d e s p u é s 
de esta fecha NO SERA a d m i t i d a a c c i ó n a lguna p a r a el canje p o r el s e ñ o r 
M A R L A N D . 
Consejo A d m i n i s t r a c i ó n a c o r d ó a v i s a r C A B L E G R A F I C A M E N T B s e ñ o -
res accionis tas Cuba y E s p a ñ a p a r a q u e puedan R E M I T I R A C C I O N E S D E N -
T R O P L A Z O F I J A D O . 
M E X I C O , febrero 24 de 1920. 
C O M P A Ñ I A P £ T B 0 L £ B A F B A N C O l ^ P A S O L , S. A . 
C. 187X 1 0 d . - 2 § 
C A L I F O R N I A , m a r z o l o . 
J ack Dempsey, c a m p e ó n m u n d i a l de 
peso comple to , y Jack K e a m s su c u 
nager. conferenciaron hoy con el p ro 
c u r a d o r de d i s t r i t o d ü los Estados 
Unidos , Rober t O'Connor y le d i j e ron 
que esaban dispuestos a en t regars? y 
da r f ianza con m o t i v o de las a c u s a d o 
nes presentadas c o n t r a e l los en Can 
F ranc i sco l a semana pasada. O'Con-
n o r Ufs d i jo que no h a b í a r ec ibndo no 
t i f i c a c ' ó n n i n g u n a de San F ranc i sco 
pero que les e n v i a r í a l a n o t i f i c a c i ó n 
t a n p r o n t o como recibiese i n s t r u c c i o 
nes. 
J a i - A l a i 
a t A E T E S , M A B Z 0 3 
P r i m e r P a r t i d o , a 25 tantos 
O r t i z y A l b t r d i , (Blancos . ) 
E c h e v e r r í a y E r m ú a , (Azules . ) 
A sacar todos del cuad ro y, con 
pelotas f inas . 
P r i m e r a Quin ie l a , a 6 t a n t o s ' 
Cec i l io . H i g i n i o , E c h e v e r r í a , Bara-
c a l d é s , Or t i z y L u c i o . 
Secundo P a r t i d o , a 30 tanto? 
E g u i l u z y M a c h í n , (Blancos. ) 
Cazaliz m a y o r y L I z á r r a g a , ( A i u -
les.) 
A sacar todos del cuadro 9 y me-
dio, con 8 pelotas f inas . 
Segando Quinie la , a 6 tantos 
E g u i l u z , Navar re te , Gómez , . Caza l i / 
m a y o r , I r i g o y e n y AJ t ami ra . 
L A F I E S T A D E L " A U T O 
C L U B D E C U B A " 
Senci l la , pero m u y s i m p á t i c a po r 
todos conceptos, r e s u l t ó l a fiesta or -
ganizada por l a d i r e c t i v a de l a n o 
menos s i m p á t i c a sociedad " A u t o C l u b 
de Cuba" , para ce leb ra r e l é x i t o de su 
g e s t i ó n durante e l pasado a ñ o . 
L a d i r e c t i v a a c t u a l , desde que v i e -
ne r ig iendo los destinos de esa asocia 
c i ó n — h a c e ca torce meses—no t u v o ne 
cesidad de ve r i f i ca r n inguna j u n t a ex 
t r a o r d i n a r i a . puesto que su l a b o r h a 
sido f r u c t í f e r a y de pos i t ivos resu l t a -
dos p a r a la, co l ec t i v idad . 
Y p o r e l lo , los mismos d i r ec t ivos 
d e t e r m i n a r o n reuni r se p a r a fes te jar 
ese t r i u n f o , en f r a t e r n a l banquete , en 
" E l Pa lac io de C r i s t a l " . 
A las nueve de l a noche, h o r a anun-
ciada, numerosos asociados del " A u t o 
C lub de Cuba" h a b í a n s e r e u n i d o en 
e l r es tauran t , p a r a a s i s t i r a l a " ú n i c a 
j u n t a general e x t r a o r d i n a r i a " , convo 
cada " a l efecto" p o r u n a c o m i s i ó n 
o rgan izadora , c o n t á n d o s e en t re los 
asistentes a los s e ñ o r e s : J o s é R . F e r -
n á n d e z , Pres idente ; J o s é L i s t e , V i c e -
pres idente ; Mar i ano Cont re ras , s e g ú n 
do Vicepres iden te ; V í c t o r D e r m y , Te -
so re ro ; J e s ú s L ó p e z , V ice t e so re ro ; 
V í c t o r V á z q u e z Be tancour t , Secreta-
r i o ; A n t o n i o F e r n á n d e z , Vicesecre ta-
r i o ; los vocales Eus t aqu io Oseira, 
Franc isco Blanco, A n t o n i o A l v a r e z 
Carva jo , T o m á s Penalba, E m e t e r i o V i 
g i l , Celso Novoa. J o s é R ios t r a , R a m ó n 
P e ñ a , Manuel P é r e z , D ion i s io Aguado , 
V i d a l Guarde Cabal lero , Pedro P i n Ga 
l l ego ; y los asociados V i r g i l i o N . A n -
d r ó , Manue l Rebo l l a r . H a m e l . J o s é 
F e r n á n d e z , Gerardo G ó m e z , J o s é V á z -
quez, A r t u r o G o n z á l e z , R a m ó n P e ñ a , 
J o s é V a l i ñ o , F ranc i sco R o d r í g u e z . A l 
fredo G r o ñ a , Manue l F e r n á n d e z , S. I . 
Perna, J o s é N c g r e i r a , Ben igno V á r e -
l a , Celestino G a r c í a , J o s é L ó p e z , A n -
t o n i o Pere i ra , Manue l S. G a r c í a , A . 
A l v a r e z , B a r t o l o m é V i l a z o , E m i l i o L a 
ca l , J u l i o Oroza y o t r o s . 
Y como inv i tados de honor a s i s t i d 
r o n M . Guy de R o i g y Coupet L u c í a n , 
aviadores pertenecientes a una c o m -
p a ñ í a a é r e a recientemente organizada 
en l a Habana. 
E l m e n ú , e s p l é n d i d a m e i t ' e confeccio 
nado, m e r e c i ó los honores de los aeis 
tentes. 
A l finalizar e l acto, e l Pres idente se 
ñ o r J o s é R a m ó n F e r n á n d e z h i zo uso 
de l a pa labra para da r a conocer e l 
m o t i v o de l a fiesta y pa ra b r i n d a r por 
l a p rospe r idad del " A u t o Club de C u -
ba", po r los aviadores franceses a l l í 
presentes y por el D I A R 1 C D E LA. l h \ 
R I Ñ A 
•Muchos agradecemos esa deferencia 
del s e ñ o r F e r n á n d e a y , desde luego, 
deseamos t an to a é l , como a los qne 
le secundan en su l abor , que c o n t i n ú e n 
su g e s t i ó n con el mismo ac ie r to co~ 
que lo h a n venido ver i f icando hasta 
ahora . 
íFONO 
M a r z o 2 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
Información sobre nuestra Necrópolis 
c o > t : e s t a c i o t í e s 
1 . E . Kr—Puede mandar a r e c j g e r 
los documentos. E s t á n « n r e g l a y na 
die puede d i s c u ü r l e l a p rop iedad del 
p a n t e ó n . 
Samuel—La i n h u m a c i ó n de R. N . S. 
fué el 21 de enero de 1879 en t e m ^ o 
de propiedad. 
No han sido removidos los r e s t j * 
del lugar en que se d i ó s e p u l t u r a 
Candino.—No venc« has ta 27 de Ói-
i iembre del a ñ o ac tua l . 
L a t r ami t ac ión para e l t r a s l a d o da 
los restos puede hacerse en dos o trea 
d í a s . 
l l o sa .—Dígame q u é c a n t i d a d es Ta 
que usted dispono y a r reg lado a e l l a 
(e d a r é u n proyecto. 
P , I r — N o he contestado a su car** 
por no haber te rminado l a i n f o r n a -
d ó n . 
l a Mor t a l i dad 
Sigue mejorando cada d í a m á s f l 
estado sani tar io . 
E n los ú l t imos cuat ro d í a s e l nftme 
r o de defunciones ha s ido como en los 
dias normales y m á s favorab les . 
Durante el día 28 se le d ie ron sppul 
t u r a a 18 c a d á v e r e s y en e l d í a 29 a 
17; cifras insignificantes dada la po» 
blac ión de la Habana. 
Solamente se r e g i s t r ó u n caso de fa 
llecimiento por g r ippe . 
Enterramientos del d í a 28 de febre ro 
Guadalupe Arcacho, de Cuba, de 37 
a ñ o s ; L a g u e r u e l a 6; t ube rcu lo s i s : N . 
O. 2 campo común, b ó v e d a de Guz-
m á n Arcacha . 
Hortensia Anglada. de Cuba, de 48 
a ñ o s ; Consulado 65; h e m o r r a g i a a m 
b r a l ; N . E. 15 de segundo o r d e n ; b ó -
veda 2 de Enrique A n g l a d a . 
Manuel Sá , de E s p a ñ a , de 42 a ñ o s ; 
L a B e n é f i c a ; t u b e r c u l o s i s ; S . E . 2C 
campo c o m ú n , h i l e r a 24, fosa 6. 
A n t o n i o M a c h í n , de Cuba, d© 5o 
a ñ o s ; H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; que-
m a d u r a s ; S. E . 16 campo c o m ú n , h i -
l e r a 24, fosa 7. 
Juan Guer ra t abane ra ; de Cuba, i'.e 
50 a ñ o s ; Calzada y J , Gangrena ; S 
E . 16 campo c o m ú n h i l e r a 24, fosa 
n ú m . 8. 
A r t u r o Escuet, de E s p a ñ a , de 36 
a ñ o s ; A g u i l a 367; tube rcu los i s ; S. 
E . 16 campo c o m ú n , h i l e r a 24 fosa 
n ú m . 9 . 
I sabe l Be tancour t , de Cuba, de' 63 
a ñ o s ; Concord ia 140; m a l de B r i g h : ; 
S. E . 16 campo c o m ú n , h i l e r a 24 fo~ 
sa 10. 
V i c e n t e A l v a r e z , de E s p a ñ a , de 52 
a ñ o s ; Cer ro 659; c á n c e r de l a l engua ; 
S. E . 16 campo c o m ú n , h i l e r a 24 ""o-
sa 1 1 . 
Pedro M é n d e z , de Canarias , de 2o 
a ñ o s ; Calzada y J ; a p e n d í c i t i s supxi» 
r a d a ; S. E . 16; campo c o m ú n , h i l e r a 
24 fosa 12. 
H u m b e r t o Cruz , de Cuba» de t r e s 
meses; Puentes Grandes; i n f e c c i ó n i n 
t e s t i n a l ; N . E . 5 de segundo ordei» , 
h i l e r a 22, fosa 8. 
Juana Va l l ada res , de Cuba, de ocha 
meses; Casa B l a n c a ; m e n i n g i t i s ; .V. 
E . 5 de segundo orden , h i l e r a 23, f o -
sa 1 . 
E s t h e r Lavado , de Cuba, de siete 
meses; P r í n c i p e 8, entero c o l i t i s ; S 
E . 9 campo c o m ú ^ h i l e r a 5 fosa II» 
segundo. 
Rosa L ó p e z , de Cuba, de cinco me^ 
a r r i b a 2 ; I n f e c c i ó n i n t e s t i n a l ; 
S. E . 9 campo c o m ú n ; h i l e r a 5 f o -
sa 12, p r i m e r o . 
H u g o F . V a l l a , de Cuba, de c inco 
meses; Compostela 3 ; a t r eps ia ; S. E . 
9 campo c o m ú n , h i l e r a 5 fosa 12, se-
gundo . 
H i l d a L o y o l a , de Cuba, de 7 meses; 
Reina 44; m e n i n g i t i s ; S. E . 9 c a m -
po c o m ú n , h i l e r a 5. fosa 13, p r i m i r o . 
Juana Be lmente , de Cuba, de 37 
a ñ o s ; San M i g u e l de l P a d r ó n ; epi lep-
s i a ; S. E . 14 campo c o m ú n h i l e r a 24 
fosa 12, p r i m e r o . 
Rosa r lo G a r c í a , de Cuba de 79 nfi-JS 
H o s p i t a l Mercedes ; H e m o r r a g i a cpre-
b r a l ; S. E . 14 campo c o m ú n , h i l e r a 
24 fosa 12, segundo. 
T o t a l 13 . 
C u a n d o e l c r o n i s t a s o c i a l e s c r i b e : ' l a g r a n s a l a 
b r i l l a b a c o m o a s c u a d e o r o " e s t é u s t e d s e g u r o 
d e q u e e s t a b a a l u m b r a d a ( t o n l a s 
Enfe r r amien tos del d í a 29 de febrero 
V i r g i n i a W e l l s , de los Estados íTni 
dos ; de 80 a ñ o s ; M a r i a n a o ; h e m o r r a 
g ia c e r e b r a l ; b ó v e d a 246 de Feder ico 
C a b a l l e r o . 
F r a n c i s c a H e r r e r a , de Cuba, de 83 
n ñ o s ; Monte 503 esclerosis c. vascu-
l a r ; N . O . 8 campo c o m ú n , b ó v e d a 2 
de A n g e l A l o n s o . 
M a r í a G o n z á l e z , de E s p a ñ a , de 21 
a ñ o s ; c l í n i c a F o r t ú n y Sousa; MaJ de 
B r i t r h t : S. E . 16 campo c o m ú n , h i l e -
r a 24. fosa 13. 
A n g e l M a r t í n , de E s p a ñ a ; de 14 
a ñ o s ; Calzada 49; g r i p p e ; S. E . 16 
campo c o m ú n , h i l e r a 24 fosa 14. 
J o s é R o d r í g u e z , de Cuba, de l 7 
a ñ o s ; Mendoza y D í a z ; t ube rcu los i s ; 
S. E , 16 campo c o m ú n , h i l e r a 24 fo -
s t 15. 
D a n i e l B a l l e n l l l a , d<? E s p a ñ a , do S? 
a ñ o s , procedente de S a n J o s é de las 
La jas . E m b o l i a ; S. E . 16 campo co-
m ú n h i l e r a 24 fosa 16. 
M a n u e l T o v a l de E s n a ñ a - de 14 afioa 
Q u i n t a B a l e a r ; a p o p l e g í a ; S. E . 10 
camno c o m ú n h i l o r a 24 fosa 17. 
Severlano Soroa, de Cuba, de 30 
a ñ o s ; C o l u m b i a ; S. E . 16 campo co-
m ú n h i l e r a 24 fosa 18. 
Modesto H e r r e r a ; de Cuba, de 
a ñ o s ; A l m e n d a r e s ; m i o c a r d i t i s ; S. E . 
16 camoo c o m ú n h i l e r a 25. fosa 1 . 
Juan Pas to r ; de Cuba, d.^ 48 a ñ o s * 
V ives 49; t ube rcu lo s i s ; S. E . 16 c a m 
po c o m ú n h i l e r a 25. fosa 2 . 
J o s é H o g u i . de Cuba, de 3 a ñ o s ; L u z 
48: e n f u r t í s : N . E . 5 de segundo or 
d § n , h i l e r a 22. fosa 8. 
Juan M u ñ o z , de Cuba de siete mer 
ees; Si t ios 36; b r o n q u i t i s c a p i l a r ; S. j 
9 campo c o m ú n , h i l e r a 5 fosa 13, sf-t 
g u n d o . } 
R a m ó n de A r m a s , de Cuba, de 56" 
a ñ o s ; H o s o i t a l C a l i x t o G a r c í a ; e n t e r i , 
t i s c r ó n i c a ; S. E . 14 campo c o m ú n , 
h i i p r a 24 fosa 13, p r i m e r o . 
M a t i l d e Alonso, de Cuba, de f .? ' 
a ñ o s ; H o a n ' t a l C a l i x t o G a r c í a ; t u b e r , 
c u l o s i s ; S. E . 14 campo c o m ú n , h i le 
r a 24 fosa 13. socundo . 
A n t o n i o Capa, de E s p a ñ a , de 50 
a ñ o s ; H o s n i t a l C a l i x t o G a r c í a ; enfr-r 
medad del c o r a - . ó n ; S. B . 14 can i -
no c o m ú n h i l e r a 24 fosa 14. p r ime* 
r o . 
A n a G o n z á l e z , de Cuba, de 54 a ñ o s : 
J e s ú s del Monte 97; enfermedad del 
c o r a z ó n ; S. E , 14 campo c o m ú n , h i l a 
r a 24. fosa 14. segundo. 
G l o r i a M a r t í n e z , de Cuba, de 12 
a ñ o s ; H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a ; f i ebp j 
t i f o i d e a ; S. ü 14 campo c o m ú n h i l : 
r a 24 fosa 15, p r i i n e r o . 
T o t a l : 17 . 
LA m a r c a d e f á b r i c a d e l a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s e x i s t e ú n i c a m e n t e p a r a p r o t e o * 
c i ó n d e U d . E s g a r a n t í a d e q u e Ü d . n o s o m e t e 
e l e s t ó m a g o a e x p e r i m e n t o s . H a y u n a i n f i n i d a d de 
r e m e d i o s p a r a i n d i g e s t i ó n y d i speps i a , p e r o las 
P A S T I L L A S m D r . R I C H A R D S 
t i e n e n a s u f a v o r c i n c u e n t a a ñ o s d e p r u e b a s y v i c t o r i a s . 
P o r e l m u n d o e n t e r o las t o m a l a gen te , s i e n d o r a r í s i -
m o s l o s casos e n q u e n o a l i v i e n a q u i e n e s l as u s a n . 
U n a i d e a deseamos i n c u l c a r l e : a l p r i m e r s i g n o de i n -
d i g e s t i ó n o d i speps ia , t o m e las P A S T I L L A S d e l 
D r . R I C H A R D S . C a d a d í a d e r e t a r d o l e a g r a v a l a 
c o n d i c i ó n d e l e s t ó m a g o y fe hace m á s d i f í c i l l a c u r a -
c i ó n ; m i e n t r a s q u e u s a n d o las P A S T I L L A S d e l 
D r . R i c h a r d s desde e l p r i m e r s í n t o m a , e s t á U d . s e g u r o 
d e h a c e r l o p o s i b l e p o r a t a j a r l e e l p a s o a l a d i speps ia . 
S i U d . s u f r e y a , en t o d a s las b o t i c a s h a y P A S T I L L A S 
d e l D r . R I C H A R D S , q u e U d . sabe h a n d e c u r a r l e . 
C ó m p r e l a s h o y m i s m o . 
B i b l i o g r a f í a 
C Í U I L L E E M O V A L E N C I A ^ — SUS M E -
J O R E S P O E M A S 
T r á t a s e de u n o de los mejores poe-
tas sudamer icanos de l a é p o o a a c t u a l . 
S i m a l no recordamos es de C o l o m -
b i a l a p a t r i a de los buenos habl is tas 
h i spano-amer icanos . Este l i b r o con-
t iene u n a s e l e c c i ó n de las mejores 
p o e s í a s de G u i l l e r m o Valenc ia , F o r m a 
p a r t e de l a c o l e c c i ó n B i b l i o t e c a de 
A n d r é s B e l l o de l a E d i t o r i a l A m é r i c a 
\ M a d r i d . Se vende en casa de A l b e l a , 
B e l a s c o a í n 32. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese ea el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L P E R U C O N T R A C O L O M B I A , 
E C U A D O R Y C H I L E 
P o r J u a n Ignac io G á l v e z , t e rce ra 
e d i c i ó n . E n esta ob ra se d i l u c i d a n m i -
nuciosamente las cuestiones de l í m i -
tes y p o s e s i ó n de t e r r i t o r i o s anexos, 
que desde hace a ñ o s se d i spu tan estas 
naoiones hispanQHamericanas. E s 
asun to in te resan te y m u y bien t r a t a -
do. 
de los presidentes de Chi le , Barros y 
Sanfuentes. 
L a I n f l u e n z a e s u n a e n f e r m e d a d t r a i c i o n e r a . 
M u c h o s h o m b r e s y m u j e r e s f u e r t e s y v i g o r o * 
s o s h a n s u c u m b i d o a l e r r o r f a t a l d e c r e e r q u e 
s u r o b u s t a s a l u d p o d í a p e r m i t i r l e s t r a t a r a 
u n l e v e r e s f r i a d o c o n d e s p r e c i o y n e g l i g e n c i a 
s i n p e l i g r o d e n i n g u n a c l a s e . 
O b s e r v e C O R C U Í d a d o l a s s e ñ a l e s d e a ^ 
v e r l e n c l a , c o m o d o l o r d e c a b e z a , p e s a d e z g e » 
n e r a l , s e n s a c i ó n d e f a t i g a y d o l o r , e s c a l o f r í o s 
e s t a d o f e b r i l . I n f l a m a c i ó n , l a g r i m e o , c o r r í , 
m i e n t o p o r l a n a r i z . A v e c e s l a I n a p e t e n c i a 
a c o m p a ñ a a e s t a c o n d i c i ó n . S i g a e s t e s a b i a 
c o n s e j o : P r i m e r o , o b t e n g a 
K I T A T O S 
E L T O N I C O - L A X A T I V O . Q U I N Í N 4 
y s i g a l a s d i r e c c i o n e s d e l a c i r c u l a r . 
E v i t e e l R i e s g o : M é t a s e e n c a m a i n m e d i a t a ^ 
m e n t e y c o n s é r v e s e b i e n a b r i g a d o . Q u é d e s e 
e n c a m a 3 o 4 d í a s . T a l v e z n o s e s e n t i r á U d . 
l o s u f i c i e n t e e n f e r m o p a r a p e r m a n e c e r e n e l 
l e c h o ; p e r o n o s e d e j e e n g a ñ a r p o r e s t a 
f a l s a c r e e n c i a . 
^ H E S Y D N E Y ROSS C O M P A N Y , N E W Y O R K , U . S. A , 
L A T Í E U T R A L I T E D E S C H I I I 
Les ra isons q u i Ton c o n s e i l l é e et 
q u i l a jus t i f i en t , p a r E n r i q u e Rocuant . 
O b r a de ac tua l i dad , con dos re t r a tos 
L A C O J í F E R E I V C L i l A T E R X A C I O . 
N A L D E L T R A B A J O 
I n c o n g r u e n c i a y e r ro res ; por e l D r . 
F . C a r r e r a J ü s t i z . E l a u t o r diserta 
sobre v a r i o s puntos de esa impor tan -
te c u e s t i ó n m u n d i a l ; t r a t á n d o l o s con 
a m p l i t u d de c r i t e r i o y con verdadero 
conoc imien to de l a m a t e r i a , como lo 
h a demos t rado en ot ras ocasiones. Re-
comendamos l a l e c t u r a del fol le to . 
E L H U R A C A N D E S E P T I E M B R E D E 
191» 
P o r M . G u t i é r r e z Lanza , S. J. Esto 
in teresante f o l l e t o es de ú t i l í s i m a 
l e c t u r a pa ra todo e l que quiera ex-
p l i ca r se las a n o m a l í a s que p r e s e n t ó 
e l c i c l ó n de Sept iembre del a ñ o pa-
sado que produjo e l t r i s t í s i m o naufra-
g io del Va lbanera . E l padre G u t i é r r e z 
Lanza con mun ic io s idad de pormeno-
res exp l i ca e l o r i g e n de l c i c lón , có-
m o se r e o r g a n i z ó y t o m ó u n rumbo 
d i s t i n t o del que era de esperarse, a 
causa de u n a p r e s i ó n a n t i c i c l ó n i o a 
que se h a b í a f o r m a d o en los Estados 
de Georg ia y Ca ro l i na . P o r esta causa, 
el c i c l ó n en vez de remontarse desde 
el Su r de Nasau hac i a el canal de la 
F l o r i d a , s i g u i ó cas i rec to hacia a l 
Oeste p o r Cayo Hueso, a t r a v e s ó el 
gol fo de M é j i c o y e n t r ó po r e l norte 
de T a m p i c o . 
E l c i c l ó n e n g a ñ ó a todo e l mundo, 
porque n i n g ú n conocedor de l a me-
t e o r o l o g í a p u d o sospechar e l d í a och 
que m a r c h a r a hac ia a l Oeste, h a b i é n -
dose r emontado has t a Nassau. 
L a m á s t r i s t e v í c t i m a de este en-
g a ñ o f u é e l c a p i t á n de l Va lbanera . 
H a l l á b a s e e l buque f ren te a C á r d e n a s 
p r e s u m i ó que e l c i c l ó n se a l e j a r a p o r 
el cana l de l a F o r i d a , y na tu ramen 
te, c r e y ó que e l m e j o r c a m i n o pa ra 
alejarse de l c i c l ó n , e r a hac ia a l Oes-
te, hac ia cayo Hueso. Y prec isamente 
a l l í fué donde el h u r a c á n l e a l c a n z ó 
de l l eno destrozando por comple to e l 
buque y hac iendo centenares do v í c -
t imas . 
(El padre G u t i é r r e z Lanza e x p l i c a 
con su acos tumbrada pe r i c i a todos los 
par t i cu te res del c i c l a n , i nc luyendo u n 
mapa. 
H U R A C A N D E L 9 A L 10 D E SEP-
T I E M B R E D E 1919 
P o r L u i s G a r c í a Carbone l l , D i r e c t o r 
del O b s e r v a t o r i o Nac iona l . Con to* 
c l a r i d a d y p r e c i s i ó n de detalles ^ 
s e ñ o r Carbone l l hace u n estudio coa 
cienzudo de l c i c l ó n con el movimienti 
de las presiones b a r o m é t r i c a s y J 
mapa abundando en razones aná loga 
a las que hemos expresado anterlop 
mente, l o m i s m o que los datos obteni 
l o s en e l Obse rva to r io de Nuestn 
S e ñ o r a de M o n t s e r r a t de Cienfuegoj 
d i r i g i d o p o r el R. , P. Sarasova. 
Agradecemos a los dis t inguidos m« 
teoro log i s tas de dichos Observatorio^ 
a s í como a l subd i r ec to r del de Beléi 
Padre G u t i é r r e z Lanza el obsequi( 
del fo l l e to , con que nos favoreqen, qm 
son datos preciosos p a r a l a history 
de l a c ienc ia . 
P . Gfralt. 
********** A 
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^ B o m b i l l a s 
E D I S O N 
J nuevo sol ¿ara todo el munda 
Pida a su Abastecedor las Bombillas Edison G-E , 
G e n e r d H w l e c t r i c 
C o m p á S ^ 6 f C u b a 
H A B A N A 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
t 
É . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F é l i x B o l í v a r Z u f i a u r r e 
F A L L E C I Ó E L 18 D E F E B R E R O E N L I B E R T Y , S. Y ^ D E S P U E S D E B E C I B I R L O S S A I í T O S SA-
C R A M E J í T O S 
Y dispuesto su e n t i e r r o p a r a e l m i é r c o l e s 3 de l co r r i en te , a las ocho de l a m a ñ a n a , los que 
susc r iben : padres, h e r m a n o s , t í o s , p r i m o s y amigos ruegan a sus amistades l a as is tencia a l a con-
d u c c l ó n del c a d á v e r , desde ios mue l l e s d e l A r s e n a l , has ta e l Cemen te r io de C o l ó n ; f a v o r que agx-ade-
c e r á n e te rnamente . 
Habana, M a r z o 2 de 1920. 
L e ó n B o l í v a r ; M a r í a Z u f i a u r r e ; I s a b e l , A l b e r t i n a y M a r í a de los Ange les 
B o l í v a r y Z u f i a u r r e ; F ranc i sca Odr ia de San M a r t í n ; J o s é O d r i a ( au -
s e n t e ) ; M a n u e l San M a r t í n de l C o l l a d o ; L o r e n z o R u i z ; M a n u e l , J u a J 
P e d r o , ' F r a n c i s c o , Jobó R a m ó n , A n g e l . R a m o n a e I sabe l S á n M a r t í n 
O d r i a ; M a r í a , A n a y P i l a r L l a n a y L l a n a ; Fede r i co B u s t i l l o ; A n t o M ^ 
y Juan M a n u e l d e l C o l l a d o ; M a n u e l A r d o i s ; F r a n c i s c o J a c a ; F r a n c i s -
co M u j l c a . , 
N o se r epa r t en esquelas. M A N U E L S A N M A R T I N Y O . (S . en C.) 
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mm mmu o e w o i f e 
tmU L E B I T I H H 5 
I M P O R T A D O R B S R X C L r U S T V O S 
x = E N L A R E P U B L I C A mmmm 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é t o M A - I 6 M . • M i , 1 8 . • B i b n i i 
N Ü E V O E M P R E S T I T O F R A N C E S 
E m i s i ó n d e l 1 9 2 0 a l 5 p o r c i e n t o d e i n t e r é s . 
Recomienda a sus clientes y ai púbHco en general el 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
l a c o m p r a d e e s t e v a l o r , c o m o i n v e r s i ó n p r o v e c h o s a p o r l a g a r a n t í a 
q u e l o r e s g u a r d a y e l b e n e f i c i o q u e a c t u a l m e n t e o f r e c e c o n e l t i p o d e 
l o s f r a n c o s . 
L a s u s c r i p c i ó n s e c i e r r a e l 2 0 d e M a r z o 
P a r a i n t o r m e s d i r i g i r s e a l a O f i c i n a C e n t r a l , A g u i a r 8 1 y 8 3 , 
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , d e 8 a . m . a 4 p . m . 
T H t s p a n i s h mmm MÍ 
C O M P A N Y F t L T O N 
E s t a n d o p r ó x i m o s a r e a n u d a r n u e v a m e n U 
t o d o s l o s t r a b a j o s e n e s t a D i v i s i ó n , n e c e s i t a -
m o s 5 0 0 h o m b r e s , ( J o r n a l e r o s , A l b a O ü e t , 
C a r p i n t e r o s , M e c á n i c o s , e t c . , ) p a g a m o s b u e * 
n o s s u e l d o s . 
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S E O U X D A S E C C I O N 
i M n n p v i A r i O N D I A R I A D E L A R E - ! más satlsfectorias que las de Barce-
D A C C I O N S U C U R S A L D E L • © Ü « I Ó ^ * ^ ^ ^ 
D E L A M A R I N A " E N M A D R I D 
-̂w crvADO COX- sentido del discurso que piensa pro-
VECTO DE ACTOXOMU IMVEKSI 
f i R I A . EX EL CONGRESO INTER-
VIENE EL SE. CA31R0 EN EL DE 
^ B s ¿ 
4 de Febrero de 192D. 
Continúa aiscutlendose en la Alta 
Cámara el proyecto de autonomía 
iQiversitaria, aprobándose los artjcu-
ios fio y 7o. El señor Cortázar defien-
do unk enmienda al artículo 8o. que 
la comisión no acepta y se suspende 
el debate. El Senado se reúne en sec-
riones y al reanudarse, se da cuenta 
leí resultado y se levanta la sesión. 
En el Congreso, se reanuda el de-
bate sobre la cuestión social, exclusi-
vamente para que intervenga el señor 
Cambó. 
Se refiere en primer lugar a la alu-
sión que el señor La Cierva hizo, res-
pecto a la Asamblea de Barcelona y 
bus consecuencias. 
Ya dijo cuando fué ministro, el pri-
mer día que habló desde el banco 
azul, que no renegaba de su partici-
pación en aquel acto. 
Dice que existieron contactos en-
tre la Asamblea de parlamentarios y 
Jas Juntas de defensa, porque era na-
tural que se produjeran ya que entre 
ambos había una acción parecida. 
El manifiesto de las Juntas se nos 
envió a todos los parlamentarios. 
—Yo—dice—tuve una entreviste, 
con los señores de la Junta y no me 
dijeron nada nu^vo. Me explicaron 
su actuación, y me preguntaron por 
la finalidad de la Asamblea de par-
lamentarios. 
Yo les dije que el acto de lo. de Ju-
nio, tuvo todos los caracteres de un 
golpe de Estado. 
Afirma que no tuvo ningún contacto 
con la huelga de Agosto. En Octubre 
se produjo el último contacto entre la 
Asamblea y las Juntas. 
Toda la crisis de Noviembre giró al-
rededor de la Asamblea óe parlamen-
tarios. Quien únicamente puede repu-
diar aquel movimiento, es el señor 
Dato. 
Alude a la nota oficiosa que sus-
cribieron los señores Rodés y Vento-
sa al entrar en el Gobierno. 
Habla del problema catalán y dice 
que él no participa de exagerados pe-
simismos, pero tampoco de los opti-
mismos de los que creen que la crisis 
do Barcelona está resuelta. 
Luego añade: 
Para defender la sociedad, el Go-
bierno podrá contar con nosotros. Hay 
representantes catalanes que están 
decididamente del lado del Sindicato 
único, y nosotros lo repudiamos. 
• Creo que las bases de la situación 
actual quedarán fortalecidas, impi-
diendo una reictiflcacipn. Creo que 
debemos tomar una enseñanza de la 
actitud de los Soviets de Rusia, con 
su disciplina inexorable. 
Hemos de ir a una evolución bien 
dirigida y encauzada por el Poder pú-
blico; pues de lo contrario, las clases 
poseedoras no so avendrán al sacri-
ficio. 
Es preciso que el Poder público, en 
la lucha contra los enemigos de la so-
ciedad actual, adquiera el prestigio 
necesario para poderse Imponer a las 
clases poseedores. 
Dice el orador, que su espíritu está 
tan lejos del Sindicato como de la Fe-
deración patronal, y que es evidente, 
que el Gobierno no debe tratar con la 
Federación patronal. 
Se refiere a varios problemas eco-
nómicos que son de riqueza y de bie-
nestar y estos problemas deben resol-
verse pronto. 
Llama la atención sobre-la Marina 
mercante. 
España necesita un gran tonelaje, 
y más de la mitad del que hoy tene-
mos, es inservible, y se sigue usando 
porque no tenemos otro. Y todo esto, 
encarece considerablemente la vida. 
Termina manifestando, que no de-
bemos desperdiciar estos momentos 
Para procurar el engrandecimiento de 
nuestra patria. 
Se suspende este debate. 
El señor Besteiro relata el inciden 
Yo no sé de donde se sacan tan 
tas noticias contradictorias acerca de 
mi actitud. Lo mío es un secreto a 
voces. Todo el mundo sabe cómo he 
pensado siempre, y no ignora cómo 
pienso en la actualidad. Ahí están mis 
discursos anteriores, mis interviús en 
la Prensa, mis actos, en una palabra. 
En mi discurso he de ser muy bre-
ve, y me limitaré a recoger las alu-
siones de que he sido objeto por par-
te de todos los lados de la Cámara. 
Sobre éste asunto, dice "La Epoca," 
lo siguiente: 
"Cuantos conocen al señor Dato sa-
ben su actitud, su criterio y sus nor-
mas oratorias. Puede profetizarse por 
ello, sin temor a equivocaciones, que 
el Ilustre jefe de los conservadores no 
hablará dos horas, como hoy dice un 
colega, sino bastante menos; y en 
cuanto al contenido doctrinal de su 
discurso, responderá a sus Ideas cons-
tantes y fijas sobre la organización 
política de los pueblos, Ideas, por 
cierto, que después -de ensayos tran 
sitoríos y sin éxito, van ganando la 
opinión en países extranjeros impor-
tantes." 
EN SANTANDER SE DECLARA EL 
ESTADO DE GUERRA. SE AVANZA 
EX BARCELONA HACIA LA IfOR-
CALIDAD 
La huelga general de Santander se 
ha extendido a toda la provincia, par-
ticularmente a Los Corrales, Torrela-
vega, Tomalge y Obregón. 
Ayer mañana, en vista de las ga-
rantías que ofreció el gobernador. 
montado considerablemente el númc 
ro de obreros qü* trabajan, en Saba-
dell, Olesa. ViHaimeva y Geltrú y Man 
resa. En Arenys» de Mar, IVlanllen y o» 
todos los puebles de la cuenca del 
Ter, la situación se va normalizando. 
En Barcelona «o trabaja casi normal 
mente, tan solo mantienen la huel-
ga el ramo de coT'strucción y el de me 
talurgia. 
En el rompeolas de la escollera so 
reunieron ayer tercie gran jiiimcro de 
delegados del ramo de construcción 
para deliberar acerca de la convenien 
via de reanudar el trabajo. 
La discusión fué enconadísima, al 
«•stremo de que algunos de ellos lle-
garon a las manos. Como consecuen-
da da ello, la rotmlén ha terminado 
friu oue se adoiptase acuerdo algu-
no. 
En un taller do maquinaria de la ca-
lle de Mallorca se presentaron tres 
Individuos pretendiendo obligar a los 
obreros a que abandonaran el trabaje 
los trabajadores hicieron huir a lo» 
que coaccionaban y continuaron el 
ara bajo. 
El gobernador ha dispuesto que se 
extreme la vigilancia sobre todo a las 
horas de entrada y salida de las fá-
bricas. 
Con motivo del gran número de pro-
cesamientos ordenados por el Juzga-
do contra obreros acusados de ejer 
cer coacción y a la crítica situación 
porque atraviesan numerosos obre-
res emigran al extranjero. Dándose 
el caso de que al reanudarse el tra-
l-ajo en un taller metalúrgico han fal-
tado sus mejoies operarios que ha-
bían marchado contratados a Fran-
cia En una ventana del Centro Moral 
Instructivo de la Rambla del Triunfo 
fué hallado un artefacto, consistente 
en un tubo de hierro de un cuarto de 
litro de calida, cargado de clavos y 
trozos de cristal y unos polvos blan-
cos. El nbjeto en cuestión ha sido 
trasladado al campo de la Bota, donde 
procederá a su reconocimiento. 
Por no querer comer en los mis-
mos platos que los enfermos, se han 
declarado en hueiga'de brazos caídos, 
legándose a prestar servicios los en-
ff-rmeros del hospital de la Santa Cru¿ 
r¿mo promovedores del conflicto, por 
haber obligado a sus compañeros a 
Sfcumlar el paro, fueron detenidos 
y conducidos al Juzgado seis enferme-
ros. 
A las dos de esta madrugada se ha 
producido una gran detonación, que 
se oyó en toda la ciudad, produciendo 
ja alarma consiguiente. 
La detonación fué motivado por un 
petardo que estalló en la plaza de 
Clot. 
Afortunadamente, no han ocurrido 
desgracias. i 
S E S I O N E S D E C O R T E S . - C O N T I N U A 
L A D I S C U S I O N D E L P R O Y E C T O D E 
A U T O N O M I A U N I V E R S I T A R I A 
L A A F I R M A C I O N E S P A Ñ O L A 
X V I I 
FUEM'ERRABIA 
La noble ciudad marcial eleva sus 
bastiones vetustos sobre la pequeva 
llanura, sobre el río fronterizo, fren, 
te a la Francia de Francisco I y de 
RIchelieu. Tiene un nombre áspero 
qutí suena a guerra y a hierro. En-
vuelta en una nube de balnearios y de 
pueblos veraniegos, la adusta Fuen-
terrabía conserva todo su carácter 
antiguo y prócer, y parece resistirse 
al cambio y al internacionalismo mo-
derno, con una entereza de ilustre ca-
ballero arruinado. 
Ella, con sus baluartes ciclópeos y 
abrió sus puertas casi todo el co^' su cast'Ilo cuadrado, es una huella 
merdo, sin que se registraran inci-1 imborrable del viejo tiempo español 
dentes de importancia 
Desde primera hora, numeroso pú-
blico se estacionó ante las puertas de 
las panaderías y lecherías, formando 
largas y ordenadas "colas.'' Se hizo 
el reparto de dichos artículos equi-
tativamente, para que alcanzase a to-
dos. 
Igual que el día anterior, grupos 
de huelguistas se apostaron en las en-
tradas de la población, para vigilar la 
llegada de los campesinos que lleva-
ran leche y hortalizas. Los huelguis-
tas les salieron al paso, prohibiéndo-
les la entrada en la ciudad, volcándo-
les las vasijas en que conducían la le-
che y destrozándoles los otros pro. 
ductos. 
Acudieron fuerzas óe la Guardia 
civil, que disolvieron los grupos y lo-
graron que varias campesinas entra-
sen con los productos de que eran por 
tadoras. 
Xo se han publicado los periódi-
cos locales, y el reparto de los de Ma-
drid se verificó con grandes dificul-
tades a causa de las coacciones ejer-
cidas por los huelguistas. 
Poblada actualmente por pescadores 
vascos, vacía de capitanes y de se • 
ñores, conserva, sin embargo, un aire 
do aristocracia guerrera y de casti-
cismo puro. Es la primera ciudad ''es 
pañola'' que los extranjeros arti^cb 
encuentran en su ruta hacia el S.'.r. 
En tiempo de paz, los turistas de 
Franca y de Inglaterra solían acudir 
a Fuenterrabia para contemplar la 
procesión del Viernes Santo, en o'ic 
los retostados pescadores de anchas 
espaldas y romano perfil hacen r»e 
centuriones y de penitentes, y com-
ponen un cuadro bien "español"*, bien 
tradicionalista y pintoresco 
Siempre que traspaso el puente *n-
ternacional del ferrocarril dir'jo ma 
mirada respetuosa hacia la ingtrnto y 
brava Fuenterrabia. La veo erguir.-e 
como una protesta estoica, represen-
tante de una edad firme y magníiica, 
voz del tfemjpo glorioso que no quie-
re extinguirse, huella de la vieja Es-
paña, que desea pervivir en el sen-
timiento y en la P.istoria. En su torno 
pululan los elt-mentos mecánicos do 
la modernidad: pifan las locom^to-
De Bilbao enviaron 1,000 kilos de! ras cosmopolitas, bufan los volterta-
pan, que fueron llevados a los mer- I nos automóviles, brotan los palacios 
cadosj éstos estaban bien abastecidos 
aprovisionándose la gente en grandes 
cantidades, ante el temor de posibles 
acontecimientos que determinen la ca 
restía de los artículos de primera ne-
cesidad. 
Hasta las tres de la tarde la tran-
quilidad fué absoluta. A dicha hora se 
había dispuesto la salida de algunos 
tranvías conducidos por jóvenes de la 
Acción Ciudadana y custodiados por 
fuerzas de la Benemérita. 
Al pasar uno de los coches por de-
bajo del puente de Atarazanas, fué 
apedreado por un grupo do obreros. 
Entonces los guardias de Seguridad 
hicieron una descansa y a partir de 
ese instante, en el paseo, de Pereda, 
Avenida de Alfonso X I I I , calle de Bur 
gos y alamedas, las cargas se sucedie-
ron con extraordinaria rapidez, ha-
ciéndolas exclusivamente los guardias 
de Seguridad aun cuanto en las ca-
lles se encontraban también fuerzas 
de la Guardia civil y del regimiento 
de Valencia, las cuales prestaban ser-
vicio de vigilancia. 
Como consecuencia de las descar-
gas, resultaron cuatro hombres heri-
dos, dos de ellos graves. 
La alarma que se originó en el pú-
blico fué enorme y el comercio volvió 
a cerrar sus puertas. 
y los hoteles, lo^ cafés y los sitios 
sensuales... A lo lejos, sobre la hro 
ve colinita, el castillo de Carlos V 
eleva su masa grisácea, y t1! camr.a-
nario pomposo de la iglesia gótica 
hace su gesto intransigente y autori-
tario. 
Es así como en los países que han 
nerdido la dignidad de su pasado, 
las cosas viejas y venerables se ven 
arrinconadas, expulsadas, suorlml-
das con vergüenza. Sólo se sostiene» 
acaso por el snobismo de los turis-
tas. Falta la unción verdaderamente 
nacional do Alemania, dondtí las chi-
dades como Nuremberg son conc.or-
vadas en sus menores detalles; ppro 
no como simplei ruinas arqueológi-
cas, sino como urbes posibles y habi-
tables cuya vida cívica continúa in-
variablemente y al compás ininte-
rrumpido de lasx diversas épocas o 
civilizaciones. 
En la frontera del Bidasoa puede 
observarse un fenómeno muy instruc-
tivo. Hacia el lado español existe la 
potencia ascendente, el coraje pro-
gresivo, el afán de aumentos y de 
grandeza; hacia el lado francés qu • 
da un territorio meramente agríco'a. 
hosterll y frivolo. Situándose, pues, 
en la raya de la frontera, la considR. 
ración de ambos territorios Inmedia-
tos procura a la parte española el 
mérito visible de una energía y una 
inteligencia más grandes. 
Del lado español están los puellos 
intensos y crecientes; basta compa-
rar a Irún con Hendaya para que 
salte la idea de superioridad; mien. 
tras Bayona no se ha superado sensi-
blemente, San Sebastián admira pn? 
su pasmoso florecimiento; y para en-
contrar una ciudad como Bilbao ea 
preciso alejarse hasta Burdeos o 'a 
Tolosa de Francia. El ruido de las 
fábricas persigue al viajero por el 
lado español; sucesivamente acudea 
esas poblaciones energéticas, osadas, 
que se llaman Rentería, Tolosa, E'-bar 
Los saltos de agua del lado espaf.o! 
se hallan todos convertidos en fuerza 
fabril; en tanto que en el lado fran-
cés, por causa tíe la retardataria y 
minuciosa burocacia gala, las co-
rrientes de agua casi no se aprove-
chan. De tal modo, que Industriales 
españoles, utilizando un salto de agua 
español, proveen -de fluido eléctrico 
a la comarca francesa fronteriza. 
Todo esto forma en el ánimo de Tos 
franceflAS d^l contorno una tácita '-lea, 
de la superioridad española. Vienen a 
España, en tiempos normales, con el 
alma abierta a la admiración. Si de-
sean por ejemplo, construir un ferro-
carril de montaña a la cumbre del La-
mín, los contratistas y los prácticos 
españoles habrán de tomarlos de 
paña. Ellos no aportan, los fran 'e. 
ses, un concurso industrial y cons-
tructivo; se sienten inferiores, por 
lo menos en esta parte de España. E i 
cambio, remiten sus hoteleros, sus 
'croupiers" y sus mujeres galantes. 
Algunos españoles, los que aspira i 
al progresismo, piensan quo la civi-
lización es un caso de "vestido". 
extasían ante la manera que ti«nie 
un británico de tomar el té, se en. 
ternecen ante el estudiado y mee i 
nio contorneo de una mujer llamativa 
y prorrumpen.- ;Ah. nosotros no se-
remos nunca tan civilizados..! Asimia 
mo, algunos literatos españoles, p*é« 
mados ante la mecánica precisión le 
los articulistas íranceses, lamentaa 
que nuestra civilización sean tan :n 
competente... El vestido, la sugestión 
do las formas adherentes, el culto de 
lo adjetivo, he ahí lo que distingue 
al negro, al brasileño, al "snob" ile 
todos los climas. 
Yo recuerdo, siendo muchacho, que 
en las lógicas rivalidades de los dos 
territorios fronterizos, el español so-
lía mirar al francés con un sober-
bio aire desdeñoso. Y este desdén uo 
era causado por una inconsciente e 
injustificada vanidad local. Eran los 
tiempos en que las monedas de Ciño 
francés sw consideraban "falsas"; se 
las admitía con demérito. En los par-
tidos de pelota internacionales, siem. 
pre perdían los •ranceses; a las re 
gatas de remeros nunca concurrían 
los pescadores de San Juan dt» Li z 
o de Socoa. pues sentíanse positiva-
mente Inferiores; los franceses no se 
distinguían en nada, ni por la fuer-
za, ni por la destreza, ni por la serie-
dad. Entre el pútl ico circulaba el re-
frán significativo: "Francesen sa.re-
rá" (la entrada del francés), acha-
cado al que entraba con ímpetu en 
un juego o una porfía, y se quedaba 
a medio camino. 
Era, después de todo, la opinión 
del siglo XVI y hasta la del X V I I . lis-
ta misma Fuenterrabia, en las luchr» 
seculares fué levantada para coní.c-
ner los ímpetus ciegos de los fran-
ceses: atacaban aturdidamente, y an-
te esos muros se detenían sin reme» 
dio. Y desde aquí, con flema española, 
reaccionábamos e Invadíamos la 
abierta tierra de "Labor". Era el 
tiempo en que Comeille se hallaba 
premiado del espíritu español (en ouê  
Corneille era ya más español que mu-
chos españoles); cuando Moliére nos 
Imitaba sumisamente. 
i C O R A Z O N Y H O N R A D E Z ! 
Gozoso, y fatigado, con el ardor del 
hombre apasionado; salvando la dis-
tancia hacia un pueblo aparlado, cono-
cido Por mí desde la infancia, camina-
ba, vehemente como' un niño, en busca 
del cariño de una joven—honesta, caTí-
derosa. angelical, pcncilla bonita y 
bondadosa—, que por per una pura ma 
ravilla, hasta un nombre péptico IIp-
vaba; pues le purieron "Rosa"... ;Y 
i o era, en efecto, la chiquilla en su tez 
encendida y ruborosa! 
La noche velozmente se agotaba, co-
mo ocurro en verano; con delicados to 
nes, y a manera de si el foco lumi-
noso estuviera escendido en oculto tras 
un monte, el resplandor del Sol me co-
menzaba a bosquejar el pueblo— ya 
cercano— en todo el horizonte. 
Después de mí niñez, por vez pri-
mera, y para hablar con Rosa seria-
se ha agravado el conflicto con la 
detención del presidente de la Aso-
*o de ViliacarrTlkT (J¿én7) "con "moti-' ^ c i ó n de Dependientes de Comercio 
Vo de haber ido para la designación!7 la <ie dos conocidos sindicalistas, 
de candidatos para concejales 1 uno 61108 PertenecJente a la Socie-
A dicho pueblo llegó a las seis de I ^ ^e carpinteros, 
la mañana del domingo, y v¡ó como I . a tarae se reunieron los de-1 mente, pasaba yo la mala carretera.. 
los obreros, en profundo' silencio es- P611̂ 611̂ 6? de comercio, para tratar; Preocupado y contento; alegre y te 
taban parados frente al Ayuntamiento 
basta que la Guardia civil sin motivo 
alguno, los ahuyentó. 
Todo esto lo estaba viendo el señor 
Besteiro desde la puerta del salón de 
sesiones, en el piso de arriba, y se 
necidió a hablar con el alcalde, des-
pués do darse a conocer como diputa-
uo de la nación. 
Le dijo que deseaba que la procla-
inación de candidato se realzara nor-
malmente. 
« W 1 1 ] ^ 6 le contestó, que se había 
t r ^ ^ a d 0 aquel sItio. Porque era el ^ánsito para el mercado. 
r p S - V ? f salóD de sesiones, se 
reunieron todos los vocales y el se-
2 ? v S £ *inuDcló: "Sesión pública," y 
en 1^ . f u e que a ,a ^ente W había 
S L t í S f t L S lai dejaba Eubir la Guar-
gó al n, h^30 61 Sveñ0r Bestero 7 ob»-
rrrh^o CO a subir' Porclue tenía de-
recho a presenciar la sesión. 
s o S f^63 f?é el diputado 
S " f d a ' du^nte dos horas 
T ^ i í 6 Un calal*>zo inmundo, 
o r í ^ ^ expresando su pesar, por-
V i n a c a S r «n Pueblo ¿ m o 
El ministro de la Gobernación hace constar que previno al Gob€rn°doüaJ* 
clamaSrv de 1(58 ^ I d a t o s a ^ 
Análogas manifestaciones hicieron 
deVZ0res AlLa' V"lanueva S e 
t e 2 R ¿ S o n S Mel^ades Alva! 
y ^ «erva y se l * . 
Interrogado el señor Dato a r*^» 
flo la unión de los eonse'rvXea i 
de la actitud que debían adoptar con 
motivo de la detención del presidente 
de su Asociación, acordando no acu-
dir al trabajo, aun cuando los patro 
nos se muestran dispuestos a abril 
sus establecimientos. 
A las siete de la tarde, se celebró en 
el Gobierno civil una reunión de au-
toridades; se estudió la situación en 
la capital y en los pueblos de la pro-
vincia, donde los obreros han secun 
dado la huelga general. 
En vista de la situación, se acordó 
declarar el estado de guerra. 
A las ocho de la noche, una com-
pañía del regimiento de Valencia re-
corrió las calles de la ciudad, publicó 
el bando, siendo aclamadas las tropas 
por la multitud. 
En alumbrado de Santander v el ser 
vicio do aguas, sigue realizándose sin 
novedad. Persisten la inquietud y el 
malestar, pues no se ve solución al 
conflicto. 
En Barcelona prosigue aumentando 
aunque lentamente, el número de obre 
ros que reanudan el trabajo. 
Del ramo de construcción, se tra-
baja en bastantes obras también en el 
ran-o de fleborar maderas 
En cambio sigue siendo total el pa-
ro en el ramo del agua. 
En la Barceloneta abrieron sus 
tuertas la mayor parte de las carpin 
trrlas navales, con el personal conj-
pleto Siguen sin reanudar el traba-
je los obreros de los talleres Vulcano 
y Cardona, 
Se ha trabajarlo, sin embargo, más 
qup en días aateriores, pues según 
neta del Gobierno civil, pasan de 13 
mil los obraros que trababan, o sea 
unos 7.000 más que el sábado. Pero 
como en Barc&lona hay unos 200.000 
obreros, resultan nada más que el 10 
por ciento. 
meroso juntamente, redoblaba mi afá" 
y mi carrera en razón de la luz del 
lluevo día. que, de aumente en aumen-
to y ya inmediato el fin de la Jomada, 
tnp mareaba en aquella cercanía re-
cuerdos de mi amada:... leñosos ve-
getales, la iglesia y el convento, las 
fincas iprincipalos, la Casa-Ayuntamíen 
to y el inquieto brillar de los cris-
tales.. . 
; ¡Sublime desretar de la Natural!! 
ce'só la noche obreura. Sonidos do ani 
males, que escucho desdo lejos, salu-
dan los reflejos del astro de la vida. 
¡Grandioso amanecer!: todo convida 
a elevar hasta el Cielo la alabanza. 
Fe la dirijo a Dios; más la esperan-
za do ver mi noble' aspiración cumpli-
da, me adultera d fervor con egoís-
mos, ¡y p*enso más en Rosa que en 
Dios mismo!... Perdónoce Señor es-
ta manera de llegar hasta Ti, propia 
de un loco; pues de "amante" a "de-
mente'* va tan roco, que ni dos pasos 
mediarán siquiera... 
«> 
lYa estoy en el lugra de mis amo-
res! Por ser muy de mañana, no en-
cuentro un mujer en la ventana; só-
lo plantas y flores hacen r«l forastero 
los honores... Y al contemplar las 
rejas hechiceras— verdaderos vegeta-
les de poesía—, matizadas con múl-
tiples colores de las nlantas en flor 
y fjirMaderas. que al despuntar el día 
v después que â noche las rocía, ex-
h: lan sin reserva sus ar.mias obser-
vo que en el cuadro no descuella la 
rosa principal;. . pues no está ella, 
y le digo, impaciente: 
—¿No te asomas para ponerle el se-
llo de "Non plus ultra" al panorama 
bello de la Naturaleza;'para acabar 
a vista deliciosa, con el tono que ofre-
ce tu belleza y el carmín de ta ca-
j:a vergonzosa?. • ^ 
—¿Te ocultas? ¡Díme dónde!. . . 
Contesta!!!; que a no verte me 
resisto. 
Ruego..., vuelvo a rogí ' r . . . : pre-
gunto..., insisto..., mas ella no res-
ponde... Acaso no me ha visto, o 
por la fuerza del amor se esconde... 
— ¡Contástame, mujer!.. ¿Xo estás 
en casa'... 
—¿Quizá has olvidado, o no tienes 
iresente en esto instante nuestra ni-
ftez o historia del pasado?... ¿ S o 
te despierta el- eco del que pasa?... 
Ni miras quo, anhelante, he camina-
do aprisa— como el hierro al imán 
va sin demora— para admirar tu an-
gélico semblante, tu habitual purísi-
ma sonrisa y tu nativa gracia seducto-
ra?... ¡Respóndele a tu amante!... 
¿Es, amor, que no habitas aquí 
ahora?... 
Forzoso es preguntar, hasta que ha 
lie quien me diga si vive en otra ca-
lle. 
En los visajes rudos do mísero-? la-
briegos— que van a las faenas mon-
tados en pollinos, y que al verme me 
obsequian con raludos— se reflejs»» 
mis ansias y mis ruegos; más tales 
famposinos, siu consolar mis penas, 
rresiguen sus caminos, pronunciando, 
per mera cortesía, lo de "Dios guar-
de a usted!", o "¡Ave María!" 
Me voy a* decidir, esto no obstante 
—supuesto que el asunto no debo 
diferirlo «I un instante—, y a quien 
primero pase, le pregunto 
—Dime, niña, ¿conoces, por ventu-
ra, a una muchacha que se llama Ro-
pa? 
i —¿A Rosita Espinosa?... 
— ¡Sí! ¿Dóndo vive? 
•> —;En una casa hermosa...; pero 
se me figura que está en San Sebas-
tián de temporada. 
—jtíNb puede ser; tú ístás equi-
vecadaü! 
—De que haya vuelto o no, no es-
toy segura; lo podrá usted saber en 
la posada, que es donde tiene el co-
che la parada. 
—Oye, chico!: me han dicho que 
aquí habita una joven— muy buena y 
agraciada— que se llama Rosita... 
—¿Una señora, que se llama Ro-
í a . . . ¡y e? muy buena!, ; ¡muy r ica" 
¡ • ¡y muy preciosa?... Sí. señor, aquí 
vive,... ¡y es mi madre!... 
— . . . Pero... ¿es cierto que Rosa 
Sascriba.se a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
se- ha casado!... ¿Es posible?... 
¿Con quién?. . . 
—Pues... ¡con m! padre!..., que 
ra viene... ¡Papá', me ha Pregun-
tado el 69üor por mamá 
—Sí, por tu madre; lo he oído. . . , 
y dirá qué se le ofrece... 
—Pues... nada..., nada...: pue«-
fo que parece... que vengo equivoca-
do... Yo buscaba a una joven, que 
es doncella... y que se llama Ro-
sa...; porque traigo recuerdos para 
ella. 
—¿Para Rosa Espinosa ?... ¡ Pues 
ro se los daré. Porque es mi esposa' 
— d n o 
<> 
Después de un escopetazo semejan-
te estuve todo el día andando por el 
pueblo, como errante, sin «nher lo qu? 
hacía. . . Las plantas mininas y las 
mismas flores que, en la alegre ma-
ñana, me cantaron poéticos amores 
desde cada ventana, aumentaban mis 
penas y dolorest Toda feliz pare-
ja que en charla venturosa hallaba 
al Paso, me inspiraba una queja terrl-
Me para Rosa.. 
Al fin me llegó el caso de abando-
nar aquel Ingrato suelo, indigno de 
alabanza; pues viéndome llegar con 
esperanza, dejó que me saliese sin con 
yuelo 
Era el atardecer. MI bicicleta— 
coa marcha vacilante y de carreta, 
pues tan sólo a mi Impulso obedecía 
—me alejaba del pueblo... Anoche-
cía . . . 
La noche cubrió todo con su manto 
pasando vo la mala carretpra.. Así 
pudo, sin que r i ef Sol me viera e 
igual que un niño, desahogar el llan-
to . . . 
Horas desPués de mi fatal viaje, ya 
estando en casa, recibí ui>u esqueja, 
que, a pesar de leerla diariamente— 
con crusío a vpces, y otras con coraje 
suela... En ella, noblemente y con 
—aún no se si me daña o me con-
suela.. En ella, noblemente y con 
frases tan claras como finas, me dijo 
lo siguiente la Rosa., (con espinas): 
"Poraue nada re opone a la nobles 
de hablar, cuando es preciso, enn 
(franoue^a. 
sincera, innremia y con lealtad le dUo 
—supuesto que es usted un buen 
á (amigo— 
oue tome (parte activa en pu tristeza 
Y al ver que hoy llora, porque fu* 
i cobarde..., 
le juro—sin de nada hacer alarde, 
pues ha tiemPo que están mig oíos 
( f i jos 
en s6lo mi marido y mis tros hijos— 
que lo esperaba a usted, ¡ ¡mas no tan 
r s u t e n i a ' 
I (De wMiindo Gráfico" de Madrid) .i 
28 de Enero de 1920. 
La sesión de ayer en el Senado, 
transcurrió dentro de la mayor placi-
dez, sin nada saliente que consignar. 
En la parte de ruegos y preguntas el 
señor vizconde del Valle Inclán, la-
menta que el Gobierno no haya pro-
curado la formación de una eandpt-
tura de coalición monárquica, para 
las próximas elecciones municipalea 
en Madrid. 
El marqués de la Hermida, solicita 
se aplacen las elecciones municipales, 
por lo menos hasta después de la 
aprobación de los presupuestos. . 
El señor ministro de Instrucción, 
ofrece transm'tir los anteriores rue-
gos al ministro de la Gobernación, y 
declara que el carácter de interinidad 
de un Gobierno, no impide el que As-
te realice aquella labor social, guber-
namental y política que impongan 
las circunstancias y mucho más tra-
tándose de una renovación de los 
Ayuntamientos cuyos plazos detenm. 
na la ley. 
Rectifican los sefipres vizconde dw 
Vallo Inclán y marqués de la Hemi-
da. 
Se entra en el orden del día. apro-
bándose 'el acta de la sesión anterioi' 
y se reanuda el debate de autonomía 
universitaria. 
Después de alguna discusión, ge 
desechan algunas enmiendas de lo;» 
señores Ortega Morcjón y Martínez de 
Velasco. 
Los señores López Muñoz y Fahré, 
retiran una enmienda cada uno. 
El señor Canella impugna el ar-
tículo 2o. 
Lo contesta el ministro de Instruc-
ción Pública, y el artículo es apro» 
hado. 
El Senado pasa a reunirse en sec-
ciones, suspendiéndose la sesión. Rea. 
nudada nuevamente, se da cuenta del 
resultado de las secciones y se levan-
ta la sesión a las seis menos cuar 
to. 
En el Congreso, empieza la sesión 
con bastante desanimación. 
No obstante lo que el Presidente 
manifestó la noche anterior, apenas 
abierta la sesión, se reanuda v i de: 
bate sobre el problema de Barcelo-
na. 
Interviene el señor Rodés y rectifi-
ca a continuación extensamente don 
M^'^íades Alvarez. 
Este ataca al señor La Cierva y 
aclara algunos conceptos de su día 
Curso del día anterior. 
Se pasa al orden del día, con pro-
testas de los bancos del centro, por-
que el Presidente no accede a qu^ 
rectifique el señor La Cierva. 
El señor Alba, habla para conocei 
la disoosición del Gobierno, respecto 
a la urgencia de los presupuestos. F1?. 
tudia la ley económica y hace his-
toria de los fracasados intentos para 
que la nación tenga un nuevo presu-
puesto. 
Dice que sin elementos consigna, 
dos en el presupuesto, no se podrá 
emnrender política eocíal, ni BÍquier-i 
iniciarla. 
Termina preguntando al Gobierno, 
si está dispuesto a cumolir su pro-
nósito. cual es éste, y que plan va a 
seeuir. En nombre de la minoría al-
bista. br'nda desde luego, toda clase 
de facilidades. 
El presidente del Consejo decía ia, 
oue es absoluta su identificación y lu 
de todo el Gobierno, con los proyec-
tos del ministro de Hacienda. 
Añade oue la razón de la existencia 
de este Gobierno, es el presunuesto. 
y que está dispuesto a cumplir su 
deber. 
El señor Pedregal dice, que el pre-
supuesto debe ser obra de concor-
dia. 
El señor Prieto acusa de incons-
r.Vnfo ni sfñor Alba v hablando dol 
.proyecto de las tarifas ferroviarias 
lo califica de disparate, de temeridad 
y de intento de perturbación para la 
economía nacional. 
Cree que el Gobierno no podrá sa-
car los presupuestos. 
El señor Salillas, en nombre de la 
minoría republicana, declara que no 
se proponen obstruccionar. 
El conde de Romanones, se lamenta 
del malgasto del tiempo, y exclama: 
—Cada día afinamos más en el arte 
de perder el tiempo. 
Agrega que el Gobierno debe nne-
lar a todo para sacar el presupues-
to el 31 do Marzo. 
El señor Villanueva reitera el apo-
yo que los demócratas prestan al Go-
bierno, para la* aprobación de los pre-
sumí pstos. 
El señor Gasset hfi.ee constar que s a 
opondrá a que el proyecto sobre re-
forma de la contribución territorial, 
se discuta en régimen de urgencia. 
Habiéndose prorrogado la sesión, so 
pone a debate el dictamen do la cf» 
misión de Presupuestos, sobre el pr;.-
yecto de ley modificando varias dia-
nosiclones vigentes del régimen t r i -
butario y creando nuevos impuestos. 
El señor Cobián apoya un voto 
particular, y se acuerda que lo haga 
por partes, aceptándose el espíritu del 
preámbulo, cout?rarvo al método ru-
tinario del voto global, cuando hay 
diversidad de materias. 
Lo rechaza, por la comisión, el se-
ñor Esté vez. 
Igualmente se rechazan otros, r i t l 
conde de los Andes y de los señor--.s 
Benítez de Lugo y Matesanr. 
Comienza el turno de las enmienda» 
y prontamente qredan desechadas vn-
Has al artículo lo. 
Los escaños están completamente 
vacíos. Son las diez de la noche j 
se levanta la sesión. 
H^v contestará el señor La Cierva, 
al jefe de los reformistas. También 
hablará el señor Goicoechea. 
Maa p! interés rtr'ncinai de !a «se-
sión, está en la intervención del seño<' 
Dato, si da tiempo para ello. E1 je-
fe de los conservadores, recogerá la 
Invocación hecha ñor el señor L* 
Cierva, a la unión de todos los secto-
res conservadores. 
La Intervención del señor Dato 
tendrá imnortancia, aunque no es de 
psoerar que dé consecuencias ium.j 
diatas. 
En relación a los presupuestos, el 
Gobierno se mostraba anoche satis-
fecho, creyendo quo los proyectos t r i -
butarios estarán aprobados antes del 
día lo. de Marzo. 
Probablemente el proyecto de utili-
dades será votado hoy en definitiva 
y pasará en seguida al Senado. Ayer 
los socialistas anunciaron, que pedi-
rían números, y persistirán en «l pro-
pósito. 
Aparte de los proyectos contenidos 
en ese proyecto global, quedan el de 
contribución territorial (no dictami-
nado todavía) y el de cédulas, que 
ofrece la novedad de fijarse en la 
renta, como una base de clasifica-
ción. 
Por ahora, solo se irá a la prórro-
ga diaria do las sesiones, con lo cual 
cree el Gobierno que podrá adelaT-. 
tarse mucho en la labor económica. 
DESDE VIZCAYA. OTEA BOMBA EY 
BABA CALDO. 
Ayer mañana, a eso de las seis, so 
oyó una enorme detonación en la pla^a 
de Villalonga, -produciéndose gran 
alarma entre las escasas personas que 
a aquella hora transitaban por aqusl 
lugar. 
El cabo de la guardia munic'pa!. 
Recaredo Ruiz, que se encontraba en 
las oficinas de guardia próximas al 
lugar del suceso, salió ininediatamen-
to con dirección al sitio de donde 
había partido la detonación, y vló 
que del kiosco Instalado en la plaza 
para los conciertos de la banda, s© 
alzaba una humarada bastante den-
sa, indicio de que allí había estallado 
al artefacto productos do la form'.-
dal La detonación. 
Del reconocimiento efectuado en el 
kiosco, pudo comprobarse que se tra-
taba de una bomba de gran tamaño 
y fuerza explosiva. 
Se encontraron catorce trozos da 
tubo d© hierro y bastante postas y 
metralla. 
Las pareeds y el techo del sótano, 
presentaban indelebles huellas de la 
explosión. Tan eons'derable debió ser 
la carga del artefacto, que los des-
trozos causados por los proyectiles 
fueron enormes. De haber sido colo-
cada la bomba en otro lugar, las o n . 
secuencias hubieran revestido verda-
dera importancia y hubieran podüo 
ser más lamentables. 
Una de las viguetas del techo, quo 
son de hierro, aparecía. completamen-
te doblada. Éste detalle da idea de 
la potencia destructora del artefac-
to. 
Por los datos de prueba que han 
conseguido reunirse, se puede dedu-
cir como era la lomba, indudablemen-
te se componía du un tubo de hie-ro 
de unos quince centímetros de loi'gi-
tur por seis de diámetro. 
La explosión debió de producírr^ 
por contactos de ácidos, o sea que U 
bomba era de las llamadas de inver-
sión. 
El autor o autores, seguramente» U 
arrojaron por entre los barrotes quo 
tiene la puertecilla de hierro que cie-
rra el sótano del kiosco. 
Como la explosión debió ser inme-
diata, es de extrañar quo el cabo 
Ruiz, que acudió en seguida, no per-
cibiese ningún sujeto sospechoso. 
Seguramente los terroristas se ocul-
taron rápidamente, en los soportales 
de las casas vecinas, y dada su ln-
mediac'ón a la estación del ferroca-
rr i l de Bilbao a Portugalete, se esca-
bulleron por la vía del tren. 
El Juzgado se personó en el lugar 
del suceso y nraeticó diversas *i\t~ 
gencias. Asimismo efectuó un recono-
cimiento en el domicilio del obrero . 
Antonio Pérez, en donde encontró 
cuatro cartuchos de dinamita y una 
mecha. 
Aunque Antonio pretendió justifi-
car la posesión de eátos objetos, co • 
mo Incurriera en manifiestas coátfS-
dicciones, fué detenido y puesto a 
disposición del Juzgado de instruc-
ción de Valmaseda. 
Antonio Pérez es muy conocido en 
el pueblo, pues durante muchos If.os 
ocupó el puesto de encargado en el 
hospital do Ronteguf. 
Actualmente formaba parte do la ' 
brigada de obreros municipales. Fi-
guraba hace mucho tiempo, afiliad? 
al partido socialista, destacándose (n 
las luchas políticas, como elemento 
activo. 
SlTirACTOY DE LOS CÍTÑFTJCTOS 
EN BARCELONA EN XAOBID 
En Barcelona, aver mañana, adop-
taron las autoridades grandes preca'.-» 
cionts, advirtiéndose gran número da 
fuerzas de la Guardia civil y del or-
den público en todas las fábricas y 
talleres. 
En el puerto se intensificó el traba-
jo presentándose mavor número do 
obreros de los necesarios, y no sion. 
do posible ocupar a todos se profíu-
jeron algunos incidentes, nretendiendo 
los nno no nndfan trabajar dinfrrsa 
al Gobierno Civil en manifestación 
Al enterarse de que no podían ce 
lebrar la manifestación, por estar 
prohibidas, nombraron una comisióa 
que visitó al gobernador, quien lr« 
prometió que hoy trabajarían todos. 
En las nuertas de las fábricas d<! 
las barriadas, grupos de huelguistas 
aguardaban a los nue acudían al t a-
baio. urocurandp disuadirles do qu? 
entraran, y si no conseguían conven, 
cerles, los apaleaban, realizándotr. 
cou este motivo, bastantes deteucir.-' 
nes. 
En el paseo Nacional de la "Bar̂  
celoneta. dos sujetos armados de cu-
chillos, ocometieror a un descarga-
dor del muelle, que salía del traba, 
jo. 
Resultó herida en tina mano, una 
mujer qu? auiso interponerse. 
Fué dpfenido uno d» los agresoras, 
oue meres5 en la cárcel. 
En la fábrica de los señores Gro-
ber han entrado un centenar de t n -
hain dores de ambos sexos que fir-
maron los contratos individuales. 
Con este motivo se prnmovipron nl-
trunas revertas entre los trabajado-
res .en una de las cuales, orieinada a 
'a salida de la fábrica, resultó le«!lc. 
nada nna obrera. La agresora fué 
detenida por la Policía. 
Para protestar de la detención, v.u 
grupo de. obreros, mujeres en su n.a-
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PARIS, mar, :» L—(Por 
ciada) 
a Prensa Aso-
e&t'jrieron firmes en la LiOfí prodo 
Bolsa boy. 
La Renta de l S por ciento ee cotizó 
a 57 francos 00 céntimos. 
CTemblo sobro Lonf-Tcs a 48 francos 
53 céntimos. 
Kmpr^st i to del 5 por 100 a S7 francos 
y f¥> céntimos. 
Rl paso americano se, cotizó a 14 fran- f 
coa 25 1'2 ctintlmoa 
cén ^Matanzas, equivalente en la Habana 
a S,40Ol. Facha de venta marzo pr ime-
ro. Importo total de esta venta, pesos 
135,841.60. 
To ta l de mcob ven-..ido5, 3S.S97, con 
un valor de $1.124.024,68. 
P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I O -
NES D E A Z U C A R E S 
MES DB ENERO 
H A B A N A 
Primera Quincena. 
Sesrunda quincena. 
Mes de enero, . . , 
B O L S A D E L O N D R E S C*RDESAS 
(Por l a Prensa 1 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POB 
t Mareo L 
M E N D O Z A Y C A . 
M I EMB ROS DE 
T H E NEW YORK. C O F F E E AND SUGAR EXCHANGE 




C. V . 
Mayo. . . 
I r n i o . . . 






































á O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO l DE JO-iU 
COTIZACIONES 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
Abre Oer r s 
Aícücares y tabacos; 
m^-T. Beer Sugar. . 
ansa A m e n Suarar. . 
« b a Csne Sti?ar. con . 
tiba Cano .Sugar, pref. 
VÜtt Atesrre Sugar. . 
merlcan Surrailra cora, 
or.oral Ci'sar. . .• . . 
lorr i l lard 
[anací Sugar 
Pe t ró leo y Gast 
«allfornia Petroleum . . 
íoxican Petroleum- . . 
ilnclair OH Consoli ' jt , . 
Hito CLtles Gas 
'eople's Gas 
"onsolidated Gas. . , . 
"ierco Olí 
to ra l Dutch 
i'axaa Company 
*an American 
«.obres » ucero»: 
•naconda Copper. . . , 
tova Scotín Steel. . . . 
insplraí lon Copper. . . 
sennecott Copper. , . . 
í a y Consollíl Coppor. , 
Sftthlhcm ,St>»cl B- • . . 
!íruclblfc Stoel 
-<acka"war.na Steel. . . . 
TI(]vale comunes. . . 
^ p n b . Trond nnd Stoel. 
IT, fi. Steel común 03. . 
' t a i Coppor 
73 78 I 
410 , 
40*4 41" ; : 
70N. i 




IftSVá 160 | 




Tur.'!;. I'.'vj.ilj'oe. . \ l j t o r « : 
American Can 
Xmer. Smoltlng and Refg. 
%mer. Car and Foundry. , 
Kmevican Do^omotlve. . . . 
*iaIdTrin tiocomotlve. . . , 
^ n o r a l Motore 
íTcstíngSio^se Elpct r ic . . 
Studebakcr , 
Pierca Ar row Motor. . . 
n ' i l lyf i Overland 
4Uls Chalmars 
67% 
49% 51% I 
28% 28Vj 
17% 17% ! 
88% 85% i 
lOO'-s 107 | 
rn^-i 67«i 








109 ! (»% 
Ferroviario.?: 
^h i . , M i l and St, Paul pref. 
r h l . . Mi l and St. Paul com-
fnterb. ConsolKl o m . . . . 
Interh. Consodl pref. . , . 
r«anadUn Pacific 
fjehixh Va Hoy 
Missouri Pacif cer t l f . . . . 
^ Y. Central •. . . . 
Rt. Louis Sfl. Francieco. . . 
Roadínír comunes 
Bcufhem Pacific 
•vtmth'im PNil-ívay com. . . . 
Cnlon Pacific 
Philadelphia 
Baltimore and Ohlo. . , . 
























(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NETT YORK, marzo L—CPor la Prensa i 
Asociada). 
La desmovlllMclón de loe ferrocarriles, 
una dedslOn Judicial en favor de l a ! 
United State? Steel Corporation y un 
avance general en las acciones petrole- • 
ras, fueron los factores principales en 
el mercado de valores hov-
Entre estos diversos incidentes, la de-
cisión que absuelve a la oorporacJPn del 
acero de toda culpable pricttáa Ilegal, 
fué lo más importante, repon y .dose los 
precios por lo general a la yMma hora i 
en que ee puo*' obtener un aexto del fa-.j 
lio del t r ibunal . ' 
Ead ferrocarrileras y la* afiliadas de 1 
equipos estuvieron dó uno a tres puntos 
más altas al principio, paro esta venta- \ 
ja ee perdió ráp idamente cuando se re- i 
novó la resión eonrta las especialidades I 
de alto precio. Esto se hizo mis no- ! 
table en las Generá i s Motors, Cruclble , 
Steel y cueros, en que las reacciones fluc- ¡ 
tv.aron entre dos hasta seic: y medio pun ¡ 
tos. 
Das reacciones so estendieron a las 
fe r rocar r i l í ra ' ' , donde «rrnn parte Wi la 
ganancia Iniciáis e canceló, las de trans-
porte o invers ión bajando tan fác i lmen-
te como las divisiones especulatvas. Las 
TnarttiinSs mostraron tendencias aná lo - ! 
gas y las de abastecimiento lelgaron a 
ser reaccionarias. 
Líis ¡ndependendientes do acero se re-
pusieron subiendo de dos q cinco pun-
tos desato su m í n i m u m . jun¿p con nu-
merosas ferrocarrileras de equipos y de 
motores y sus especiales que suberon 
jun to con las petroleras y Isa mar í t i -
mas. Ganancias . ¿e uno a tres puntos 
pi edomlnaron en ' e l final que fuf- muy 
íc t ivo . Las ventas ascendieron a 775.000 
acciones. 
En el mercado de bonos, los de la L i -
bertad del tres y mo.lio alcanzaron pa-
nancüis porceptible*; desde el fJ)Rcenso 
Oe la semana pasada, pero las otres es-
tuvieron más d^blle». Los municipales 
fríinceses se repusieron <le la pesadez de 
la primera hora ; pero la lista (reneral 
ettuvo irregular. Laq ventas totales (va-
lor a la par) fueron de $13.ífr5.000. Los 
viejos bono? le los Estados Unidos no 
sufrieron a l te rac ión . 








Inrl^]3trial ' ,•• 
Central Lsather 
•"'orn prodni'tfi 
r'. 8. Food Prodnc t i . . . . 
P. B. Tr.dtnt. Alcohol. . . . 
Kfj-stone Ti re and Rubber. 
Goodrich Rubber O 
F S. Bubbor 
Ci« S-rlfL Inter 
L í b h y Me Neil and L' .bbr. 
Swift . and Componv. . 
Internat lon. i l Paper' Co. . . 
.Doft-, Incorpora te<l 
^ 'atlonal Le i ther 
Flek T i re 
•United P r u l t . 
Marf t 'moe: 
Tntarn. Mere. Mar., ,)ref. 
Idem Idem comunes. . . 
7,fU 701-.'. 
Ttfg M i ; 
78% 








IVA 19% i 
30% 31 I 
XETt* YORK, marzo 1.—-iPor !a Prensa 
Asociada). 
El mercado local de azúcar crudo es-
tuvo quieto y aunque no se anunció n i n -
íri^n negocio, el tono en el fondo fué 
fuerte, no inc l inándose l'is tenedores a 
llevar ntleUnte éna es iütenclas para la 
venta. sion-Vo a s í fine ya se han vendi-
do lotes consicieríiblos para embarono en 
rt.arzo y abril «obre la ba ré de l ibre a 
bepdo. Los reinadores, r l n embarg,o se 
mostraron nuevamente indiferentes y no 
so dÍFp-.)si,>r^n n pasrar los precios ñed i -
f'.os, cerrando el mercado coi^ cotizacio-
nes enteramente nominales. Decinse one 
los de Cuba, costo y flete, so ofrecían 
a diez y un octavo centavo rjue os igual 
a 11,30. p a r í la centrifnea. o soa un oc-
tavo de centavo más alto que la cotiza-
ción fie fines ":a semant pasada-
E l rtnI<?o cambio en el a/.rtcar refinado 
fué una reducción de un opntnvo ñor 
l:hra en ol precio d-^l tTftntfládO fino, ¡ 
r o r uno de los prominentes r o f ! t \ lores 
hasta la ba^e de •ato-.*.» r o n ^ v . c i-'í->n-
tras otros no cambiaron, publenflo rio 15 1 
a If l centavos. 
Eo< a^úcaroü futuros ertnvleron más j 
firmes en slmnr»tfa c^n ios crurlof». re-
velando los precios finales avades do 
13 a 25 puntos. T̂ as ^nnpncolor^s fue-
ren nnevament" ;;£reri^. fumando las 
ventas solo <"»í>soi«ntaB toneladas. 
LONDRES, marzo 1. 
Asociada). 
Consolidados, 49 1!2. 
Unidos, 93. 
C O T I Z A C I O N D E L O S BONOS D E 
L A U B E R T A D 
NEW YORK, marzo L—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últlm"»» precios de los b o n r » de 
Libertad tcMCvtk los c lgu .en íe» : 
Los del tres y medio per 100 a 09,80. 
Los primeros del 4 por 100 a 90.20. 
Los aegundos del 4 por 100 a 89.50. 
Los primeros del 4 114 i.cr 100 a 9ó.90. 
Los segunnos del 4 li4 por 100 a 89.90. 
Los terceroi del 4 114 por 100 a 92.30. 
Los caartos del 4 1¡4 por 100 a 90.01. 
Los del Victoria del 1 por 100. 
07.26. 
Los de la Vic to rU del t 3'1 por 100 a 
97.32. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A b r i ó ayer oste uercado quieto y a 
la espectativ.i a excepción de las accio-
nes preferidas de la Compañía de Cal-
zado, que abrieron más firmes, aunque 1 
dentro de la^ cotización íb del cierre an» 
terlor. Más tardo ee vendieron cincuen-
ta acciones a 74 l i2 subiendo acto con- | 
t ínuo a 77, a cuyo precio se vendieron 
otras cien acciones, corran' d cotizadas a 
tUstancla, de 75 a 83. En comunes d* 
e t ta C o m p a ñ í a se operó en cien acciones 
a 69 1]2 y cerraron de 69 ;!iS a SO sin nue-
vas operaciones. 
Se vendieron en la apertura ciento cin-
cuenta acciones preferidla Licoreras a 
57 5jS y cerraron de 57 B|8 a 68. En co-
munes se vendieron cincuenta acciones 
a 1G 112. 
También ee vendieron al cierre cin-
cuenta preferidas de la Empresa Nacie-
ra a 95. 
Las acción os del Banco Español per-
manecieron cotizadas do 110 3i4 a 111 314 
sin operacionos. 
Firmes, aunque sin operaciones, las ac-
cirnes de la Compañ ía (Ve Jarcias de 
Matanzas 
Las prefiTidas de 1a Compañía Mann-
fncturora Nacional mejoraron algo, co-
t izándose -je 74 7Í8 a 7r> 7,8 y de 4? S;4 
a 54 las comunes. 
Firmes las acciones i é la Compañía 
Union Hispano de Seguros. 
TamblCn se mantuvieron f lnnes las 
acciones del Banco Intern.icional d « 101 
a 310. 
Continua muy solicitad'» el papel de 
la Compañía Cervecera Internacional. 
Muy firmes continuar nals preferidas 
de al Compañía Internacional de Se-
guros. 
Los ' 'emáH valores no experimentaron 
cambio aprecíable 
Cerró el mercado quieto y a la es-
I e^tatlva cot izándose en el Bolsín a laa 
cuatro p. m., como siguo: 
0lT-'5SPP?m456 23430 S90ÚÓ 3456 OOiló Ó 
Raneo Españo l . . . . . . . . 
F . C. Unidos » . . . 
He.vana Electric, pref 
Ffavana Electric, com. . , ". 
Teb'fono, preferidas 
Telefono, comunes 
Naviera, preferidas. . . . . . 
Naviera, comunes. . . . . . 
Cvba Cañe, preferidas. . . . 
Cuba Cañe, comunes 
v Pesca y 
Navegación, pref 60 
r • >>• do Pesca y 
Navegación, com. . . . . . 21 24% 
-<l>ario-Arr.ei-lcana de 
Seguros 163 200 
:-,.t.-,. Mo-v-no Americana rt» 
Seguros. Be S3 90 
( nion Olí Companp Nominal. 
Cul>:'r> Tire and Ruuber Co.. 
preferidas Nominal. 
D'bnn Tire and Runber Co.. 
comunes Nominal . 
n M>Ti"f',<'turera Na-
. cional, preferidas 
" !-icturera Na-
cional, comunes 
or Licorera Cubana, 
preferidas., 
Ck>rnit|><ff<i Licorera Cubana, / 
comunes 16% 161^ 
mpatUa Nncional da Calza 
do, preferidas 75 
O' -nof,!-, tonal ce Calza-
do, comunes 60% SO 
(. > u»' Tots-' 1 de Va-
tanzas, preferidas. . . 
Cr-ñ(T>Afifr "ís Jarcia u* wtk 
tanzas, sindicadas. , . . 
•u 4 ••reta de Ma-
tanzas, comunes 
C' ^.. trMll ' •«r',l!í de Ma 
tanzas, sindicadas. . . . 
Pr imera quincena. 
Segunda quincena. 
Mes de Enero. . . 
M A T A N Z A S 




Segunda quincena. . . , . -
Mes do Enero 
H A B A N A 
MES D E FEBRERO 













Para New York, en el vapor america-
no Lako Joseup, 9.700 Idem, por la Cen-
t r a l Cuba Sugar Co. 
Para New Pork, en el vapor america-
no Munsono, 32.000 sacos Idem, por la 
C o m p a ñ í a azucarera A n d r é s Gómez Me-
na . 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
C A B L E D E C A R R I L L O Y FOBCADE 
11.07.—Solo se ha vendido basto aho-
ra un lote para Junio a diez centavos. 
3.—So han ven ¡ido un lote para mayo, 
a 10.21; dos lotes para Jimio, a 1 y uno 1 
a 10.15. E l crudo esta firme, hay poca 
oferta. HowelKs and Co. ha reducido e l | 
ref ino a catorce centavos. 
« 'ABLE DE MENDOZA Y CA. ' I 
E l mercado, Inerte. Hay compradores / 
vara cargar en marzo, a 0.75 centavos l i - > 
bre a bordo. 
N F O R M A U Ü N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W YORJb I 
(POR CAtoLE) 
Como ya hemos dicho, creemos que l a 1 
tendoncla de los ferrocarriles es de alza 
y por lo tanto aconsojariaraos aprove- \ 
char toda mejora para cofliprar. 
E l mercaro abre algo más bajo que oí I 
cierre anterior, lo cual demuestra que 1 
ya estaba descon taáo que el presidente ' 
f i r m a r í a la ley do los feir.icarrlles. No 
esperamotf cjuo el mercado meqjore hasta 
que la s i tuación monetaria te normalice. 
MENDOZA Y CA. 
9.10.—Hoy se cotizan ex-dividendo Ca-
nadian Pacific 2 3 2 y U . S. Indus t r ia l 
Alcohol 2 por 100. 
í a 
i ; 
M e n d o z a y 
B A N Q U E R O S 
C b e o t a s C o r r i e n t e s - C o a i t a s d e A h o r r o s , G i n s 
P I G N O R A G O N B Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Manila "Rey", ex t r» superior, de SU 
a 0 pulgadas a $33.00 quintal , 
y depcuentos de costumbre. 
Medidas de 6 114 u j2 pulgada», aumen-
te de 50 centavos en quinta, condiciones 
A Z U C A R E S 
H . E. R. y Ce. H l p . Grs. (en 
c i r c u l a c i ó n ) ^eailnai 
do 
9.14.—La L'-y de Ferrocamles ha s i -
> f i rmada por el Preslilente. Espera-
AzOcar centrifuga i e gaa^.po unse I 
jrados de ooiari^acMn, en los almacenes 1 
pdbucwk de esta ctuJad para la exporui- | 
ción 9.0304 centavos oro nacional e,ame-
re ano la l i b r a . 
A z ú c a r de ,ulel de 58 grades de polarl- I 
spclón, en los almaceaec p ' lu l lco i de aü 
ta ciudad para la eip»»rtacfdn cen ía -
oro Nacional o cjaerlcano l a l ibra 
Keñore? uotx.rtoi de t o rno : 
Para cambios. Francisco V. Rivz. 
Para Intervenir en la cotización ofílcal 
'«e la Bolsa Privada, Pedro A. Molino •r I 
Miguel Melgares. 
Habana, primero do marzo do 1920. 
^residente—MARIANO CAbQTTERO 
creiar lo . 
Cuban Tolcphonc 
Cervecera I n t . , l a . HTi?. • • . 100 iA?,. 
Bonos del F . C. d e l Noroeste a 1 > 
Guano (en c l r eu lac l f ln ) . . . . Nominal 
Obligaciones de l a Maj iu í l sc tu-
rcra Nacional Somiiuj 
ACCIONT3S 
A Z U C A R E X P O R T A D O 
Para New Orleans, en el vapor ame-
ricano Lak^ Geiía, fueron embarcados 
por ol puerto do Matanzas 15.000 sacoH 
de ar-úcar, por los señores Cksalins, Ma-
rlbona y Compañía. 
Para B'Kston en el vapor americano 
Connersvllle, 3.200 idom. por la Central 
Cuba Sugar Company. 
Para Filadelfia, en el vapor america-
r o Polnt Lobos, 15.500 sacos de azñcar, 
ñor el señor Sixto E. Lecuona. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Consolado U t . - T c L A-9?32 
mos un abro firmo en ostos valores. 
9.20.—Las liquidaciones han termina- I 
do por el momento poro volverán a em- I i - » / * \ X o 4 v ^ 1»-r-r • a t-s, « 
pezar nuevamente pues la s i tuación ge- S i í ) í m S A \ \ V A I ) A 
neral no ha cambiado y sigue blcn<-o ^ ^ £ 'MMMi V r S ^ X J r ^ 
m a l a . ' ' ' 
30.00.—Cuban American do 020 a 420. ( 
11.00.—F,l dinero a 10 r-or 100. 
1 . 4 5 . - E l Tr ibuna l Supremo ha fallado 
a favor de la U , S. Stcol el pleito que 
t en ía pendiente. 
Cuban American, 305 a 420. 
C A R R I L L O Y FORCADE. 
9.40.—Seg.n hemos aconsejado previa-
mente, creemos quo la tendencia de lo» 
ferrocarriles es de franca alza.. recomen-
dando su compra en toda reocción. 
IL. íO.—Dinero al 10 por 100. 
E l r e p o n do la semana pasnda del Fe-
deral Reserve, es como t iguc : 
Di£;minución en la reserva de 
oro $ 10.000.000 
Aumento en la reserva t o t a l . 4O.CO0.00O 
A u m e n t o en papeles de 
guerra descontados, , . . . 
En otros p ipó le s 
Aumento on notas compra-
das 
Deuda a los miembros. , , 
Reserva combinada. . . .V> 
Disminuc ión ' en los prée tá -
mos 15.000.000 
Acciones vendidas: 1.092.000. 
M A R T I N E Z Y CA 
Mar^o 1 . 
OBLIGACIONES Y BONOS 
OFICIAD 
BONOS 
Rep. de Cuba Speyer. 
Ucp. de Cuba (D. Y. , . 
Kop. Cuba 4 1'2 por 100. 
A. Habana, la . H l p . . 
A. Habana, 2a. H i p . . 
F . C. Unidos 
Gas y Electr icidad. • 












Nomina l . 
Banco E s p a ñ o l . . . . . . . . 
Banco Nac iona l 
F e r r o c a r r i l U n i d o » 
Havana Elec t r ic , p ro f . . . . 
Havana Elec t r ic , com. . . . . 
Nueva F á b r i c a , de H i e l o . .. . , 
Cervecera I n t . . p r e f 
Cervecera I n t . , com. . . . . 
Telófono, r r o f v í r i d a s 
Telófono, «>omunes. . . . . . 
Naviera, p re fe r i rías. . . . . 
Naviera, comunes. . . . . . . 
Cuba C a ñ e , p r e f - . . 
Cuba Cano, comunes 
C o m p a ñ í a de Posea y Navega-
ción, profer idas 
C o m p a ñ í a de Pesca y Navega-
ción, comunes 
Unión A m e r i c a n a d » Secu-
ros > . . . 
ídem BeneáHc la r iM 
Cuban T i r e a n d Rubber Ce . 
preferidas 
Cuban T i r e a n d Rubber Ce. 
comunes 
Unión OH Corn ' í ' any 
Qulñoacs H a r d w a r e Corpora-
t ion, profer idas 
Quiñones H a r d w a r e Corpora-
t ion , comunes 
Compaf i í a Man i i f ac t a rc ra N a -
cional, p r e fe r idas . . . . . 
Compama fttpnuractnrera Na-
cional, comunes 
C o m p a ñ í a K a c i o n U ae t j a r r . ío -










































M E R C A D O D E L D I N E R O 
N E W TORK. marro L—»Per la Prensa 
Aeoclada). 
T ¡'nel mer'- .nt <¿e <! 1Í2 a * 3 * 
Libras esteritnaa: 
G0 días, l e t r a ' , 3.S9 P4. 
P R O M E D I O D E P R E C I O S D E 
V E N T A S 9 .0304 
El promedio de precio? ce rentas de azú-
car según oporaclonca reportadas al Co-
legio de Corredores Notarios comercia-
les do la Habana on el d í a de ayer y 
que se ajustan al de?reti ICO de enoro 
C'je 1920, fué de 3,0304 centavos l ibra. 
Las ventas que sirvieron de base para 
ol anterior precio, fueron las «Igulen tes ; 
23.000 sacos a 10.06 centavo» costo y 
fleto f49) equivalente en la Habana a 
O.lOtVl centavos. Fecha de vointa febrery 
34 en Nlpe. Fecha de embarque, febrero 
20 v 25. Impor t e to ta l de cs ía venta, 
$67C..«U->5.M. 
."•.897 «acos a dle^ centavos, costo y 
felte (32 112) equivalente en la Habana 
A 0.2.882. Fecha de venta, febrero 17 en 
Calbarién. Fecha do embarque, febrero 
20 y 28. Importe total de la venta pesos 
175.272.04. 
I V . l l l l l f. 3 1 
S.000 saces a 8 5'8 centavos, de transito 
equivalente en l a Habana a 8.5035. Fe-
cha de venta, marzo primero. Bahía de 
la Habana. Imperte to ta l de esta venta, 
$1^.056.00. 
8.000 saces a 8 53 centaves en alma-
Atención Ganaderos 
y Hacendados 
h*, L A VISCA - L A V E J í f A » JESIA-
CION D E COXTKAMAESTRJS. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado p e l i - í i n o , raza de Puer to ru-
co propios pa ra bueyes de t i ra i J 
cua t ro a f i o i : nov i l l a s , pel i - f inae, ra-
sa do Pue r to leo» propias pa ra l a \ 
c r i anza i ^e rup la ra r s*cojidos p a m ¡ 
Padrote. 
G A N A D O DE! COIXIMBLA 
I^ara oueyee y vacas icc&aras. c o i o m 
Lianas, n o v i l l o s colombianos para niw ¡ 
Jora, de Cartagena. Covefta v Z i a p a U j 
QÁJÜADO V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y -Cierto i . ' * - \ 
b e l l a 
? n « d o entregar cargamentos o k . " i 
restos de ganado para hierba de Co-
l o m b i a y Puer to Cabel lo eo cllalQ;li'^J• 
puer to de la costa sur de Cuba. 4 
Pa ra m i s i V o , i . . t i , d i r í j a n s s a J . 
y Fe r r e r . I.ÚCA a l t a . 8, Sant iago d« 
"aba-
9.41. a. m. Como hemos dicho ante-
riormente, creemos que la tendencia de 
los ferrocarriles ee •'.ecldldnmente de a l -
za. Comprariaos és tos en cualquier roac-
ciftn. 
10.00 a m.—ól mercado abr ió firme 
pero quieto, esperando la decisión de la 
Corte Suprema. 
Canadlan Pacific v i ; . S. Indus t r i a l 
A lcoho l e cotizan e\--iivlder/ 'o h^v. 
J U A N L . PJÜD&O Y CA. 
c a m F i o s 
New York, cable. 100. 
Idem, vista, 18 D . 
Londres, oable, y.47 
Idem, vista., 3.40. 
Londres, 00 djv, .*).42. 
P a r í s , cable, "ifl. 
Idom. vista. S5 3¡4. 
Madr id , cable, 87 1!2. 
Idem, vista. 87. 
Hamburaro. cable. 6. 
I d e m . vlKta. 5 1Í2. 
Zurlch, cable, 81 i :4. 
Idem, vista 81, 
Milano, cable. 29 14. 
Idem, vista, 2S o\i. 
C O L E G I O D t T c O R R E D O R E S 
Cot izac ión oficial 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
En un boefl iopr, tengo para industrias, on lote de te-
rreno de 130.000 metros qoe venda muy barato, tai-
bien lo fracciono en lotes de 10.000 metros, logar aitt, 
próximo a la Habana, al lado de repartos, carretera y 
traoFia. Vendo también capitales de censo al 50 par 
ciento valor. Informa: F. DOMINGUEZ, HABANi S!. 
NOTARIA DEL DR. M. PBÜNA LATTL 
C 1 7 M iod.-^O 
Dan-
Qnerc». 
C o m e » 
cían^-e». 
L e ñ a r e s , í> div. . 
Londres, 00 di**. 
P a r í s , 3 dív. . . 
Alemania . 3 div. 
E. Unidos, 3 div. 
Espafia, S s'p. . 
Descuento papel 
comercial . . . 





3.41 V . 
S.3« V. 
35H 
I S ^ D . 
10 P. 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sifcal de V i a 5 pulgadas, a 22.50 quin-
t a l . 
Sisal "Rey" de 3-4 a 6 pulgada^ • 
J¡5.50 quinta l . 
Manila corriente, de 3|4 a 6 pulgadas, a 
$31.00 quinta l . 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E N I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l l y 2 6 * 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
A V I S O 
B a n c o d e F o m e n t o A g r a r i o 
D I V I D E N D O N U M . 1 7 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e e s t e B a n c o , 
s e p a g a r á , a p a r t i r d e l l O d e M a r z o p r ó x i -
m o , e l D i v i d e n d o n ú m e r o 1 7 d e 3 % 9 c o r r e s -
p o n d i e n t e a l s e g u n d o s e m e s t r e d e 1 9 1 9 . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 0 . 
C. 193Í5 5d.-29. 
flO « l - lo , 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p i i b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s y 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
T e l é f o n o s : A . 2 4 8 1 , A . 7 4 r 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
l i l i — 1 1 " IIIIII W l l I I W I l i l W l l l l l i l l l l W i i l l l l B I I H i i i m n i l l l i l l l |B| | | i»|i | H l H 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R R S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Aconseíamos compren Btmos de U Rcp. de Cubi y del Tetéfoao, que nooca han estado tan baratos, se 
pignoran en todos los Baocos, y sí Vd. desu venderlos, siempre encoentra compradores. 
O B I S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 S 3 • A - 2 7 0 7 
a i t 
S a c o s p a r a a z ú c a r 
« C U B A N S T A N D A R D " 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
W M . A C A M P B E L L . 
L a m p a r i l l a , 3 4 . M a ñ a n a 
Ce 
de 
a r o L x x x v m 
D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 2 d e 1 9 2 0 , P A G I N A T R E C E 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L o s Q u i T i c e J u e v e s 
H o w A la» tr*« J media, expofllddn. 
razón. 
j ^ r e o 4. Jnere i primero. P. Am« 
• t í S r S w S : El d W n o corpa í le ro . 
Mamo 11. Jueves scyundo. P. Jorge 
^ r d W n o 8 - h u ' ^ p M - Jcímcjnato t m -
cando hospedaje. _ ^ . 
Mareo 18. Jueves tercero. P . casi-
miro Calr.ada, S. J . ^ . . „ 
El divino oculto. Jesucristo en «na 
abismales ocultaciones. 
Mar»o 25. Jueves cuarto. F , Jorge 
Camarero, S. J . _ . 
El divino despreciado. Jerocrlsto en 
sus agobladoras injurias Amniin 
A b r i l lo. Jueves ju ln to . P . Amauo 
Hora Ranta. E l Alvino odiado 
A b r i l 8. Jueves sexto. P .Casimiro 
• 1 d^VlnÓ! ajusticiado, Jesucristo en 
sus infcnns condena». a^-ii« 
A b r i l 15. Jueves séptimo. P. Ama»© 
JIonin. S. J . 
E l divino repelido. Jesucristo en las 
repulsas de los suyos. t« î»« 
Al- r i l 22. Jueves octavo. P. Jorge 
Camarero^ S. J . T 
' EJ divino desamparado. Jesucristo en 
j sus profundo» desampiro» . 
A b r i l 29. Jueves novano. f . v-aBim» 
ro Calzada, S. J . . . ^ 
E l divino Maestro. Josoclrrto tesoro 
de sublimes enseñanzas . . 
Mayo 6. Jueves • éc lmo- p - Amano 
MHÜra Santa. E l divino hoapedador. 
; Jesucristo hogar do «ubllmea hospeda-
eMayo 13. Juevo» onceno. P. Jorgo 
Camarero. S. J . . . „ 
El divino aparecido; Jesncrtnto cen-
tro de sublimes mnnlfestaciones. 
Mayo 20. Jueves duodécimo, P. Casi-
miro Calzada. S. J . 
BI divino honrador. Jesucristo foco 
¿ e publimes glorlficacione» 
Mayo 27 Jueves décimo tercero. P . 
Jorge C a b r e r o , S. J , 
BI Ivino amador. Jetiucrtato homo 
de sublimes, amores. 
Junio 3. Jueves d é d m o cuarto. P. 
Amal lo Morán, S. J . 
Hora Santa: El divine perdonador. 
Junio 10. Jueves décimo quinto. P . 
Casimiro Calzada, 3. J . 
El divino imi l n Jesucristo centro d» 
sublimes atracciones. 
¿H que quiera obsequiar al Bmo. eo» 
toando al?uno de los quince jueves pue-
de ccnseguirlo: el gasto viene a ser d« 
ciarenta poso». 
El eWcIHo de loa Quince Jueves, en 
«I Jueves Santo será a las 3 p. m. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
L 
I G L E S I A PARROQIAX. DEL. P I L A R 
La CongiegacMn de la Sayra^a Fa-
m i l i a vlcna celebrando lo» Siete Do-
mingos a San José, Jefe de la Santa Fa-
milia de Xazaré , con Miua Je Comunión 
y solemne. 
La primera, a la» flete y media, y 
la segunda, a la» ocho y media. A las 
diei . tuvo lugar la 1ol Catecismo, y a 
contlnuacldn la onsefian/a catequís t ica , 
que ee da a d e m á s a las tres do la tar-
de les sábados . 
El 4 el actual. Ja comienzo la No- , 
vena de la Gracia en honor a San Fran-
cisco Javier, 
Todos los día», a la» flete y cuarto, 
Misa y rezo de la noven;i. 
Martes y viernes de Cuaresma, a las 
B:ete y media p. m., Vía-Crucis canta-
do. 
Loa viernes, predica el R. P . Casi- I 
rr.lro ral/,¡ida, S. J , 
La parte musical a cargo del R . P . 
Juan U , Juan. 
A B O G A D O S Y i f Q T Á m O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
. A B O G A D » . ' 
E m p r d r ^ o 18; ¿ e \2 a m 
G O N Z A L O G . P U M A R i E G A 
^ f O S E I R I V E R D 
ABOGADOS 
i g é t o , 1 » - . T e l é f o n o A - S m 
Habana . 
D r . T o m á > S e r v a n d o G u t i é r r M 
ABOGADO 
A l f r e d o j í e r r a F e r n á a d e s 
Fi iOCURADOi. 
T a « t M r . e n ^ H a s Divorcio». 
r e l í f o n o . A-^41 v A-013^ Apartado ffL 
l Í J C I L O D E L A P E Ñ A 
ABOGADO 
w.-r 71 altos. (Departamento 
S í m a ? dRel7hi"'. Teléfoni A-^42 Apar-
S d r T l T . Cable y telégrafo "Lúdela 
C 1358 l n _ 
Ü O . P E D R O J I M E N E Z T U B I O 
ABOGADO 
Cobro do créditos hlpotecartoa y te»-
tnientar la» , exclusivamente^ De » a j 
i m . y de 2 a 4 p. m- Buft.to: Cuba. 7. 
Teléfono A-227& 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . J U L I O C E S A R f l N E D A 
De la Qulatn de Depenaieutea '-1"J»1» 
i n gcneraL Bníeru iedades de la piel. l-on. 
sul la» de S . 4 p m Zanja, númerr 
altoa Teléfono A Jea^. 
D Í . M I G U E L V I E T A ~ 
Especialista. Cura por »n experimenta-
do sistema las enfermedadea del t s -
•6mago, de los Intestinos y las secre-
tas. Consulta de 2 a 4. Carlos I I I , 20» 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital do Emergencia». 
' GineKilogo del Dispensario Tamayo Cl-
| rugía abdormnai Tratamiento médico y 
fiuirúrxico d*» at afecciones esperlalea 
I la rnujor Clínica para operaciones. 
J e u í s del Mente, 388. Teléfono l-j'ífiüi 
i Gabinete de cousulta"- Reina, 68 Telé-
j lono A-912L 
j D R . H ^ A T O S ^ A R T Í N O N 
| De las Facul tado» de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
[Consultas: de 12 a 7 p m- Anl imia. 
| hitos. Teléfono A-IOGÜ. 
| C-12ai 30d 3 f. 
~ D r . A B R A K A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedacies do la Piel y Sefiora»,» 
í e ha trasliidado a Virtud»». 14S y me-
l lo , altos Consultas: do 2 a 5. Teléío-
U« A-U203. 
D r . F . H . B U S O U E T 
Con¿ultj'8 y tratamientos de Via» Dr*-*-
! r ías y J!©c*rlcldai: Médica. Rayos T t i ' 
r freci >ncia y corrientes, en .^ue, 
de 12 a 4. Teléfono A-447A ^ 
c e iw u n — 
D R . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesoi de la Universidad. Especialista 
en Enlermedades Secretas y de la Piel 
Reina «7 (altos.» Consa l t a» : Lunes, mlér-
c c i t j y .vlern<« do 3 a & No bace vi-
•eflio. 
; DtANTONIO PITA 
DIRECTOR DEL 
tn^irtuTo Opoterapico de la aabaha 
CMABLtüniENTO niDUO MODELO 
u m e o en bu cia$e em coba 
DOMOS St APLICAM PROCEOiMtfUTO* 
AODMmSinOJ PARA EL TRATArtlCflTO OC 
• LAí» EflFERnCDADE* • 
CLECTRICIO A0 DEDICA - RAYO£>X 
HlOROTtRAm-^AJES-OIMnAtlA 3UE(A-
AnALIW-IflVCiTlÚAdOriES-OPOTEOAPIA ete^U. 
l»IOA rOLLETO «IRATIS 
GALIANO SO TEL. A - 5 9 6 5 
A- ^'OM PtmStNTf A10* IMFtRAOi XL CAMPO 
n CO. .-.ULTAvRECONOCI/AIEM fO ^ S ¥ F J m m m m m m u m t i m u m a m MWMm 
C I R U J A N O S Ü h h i i b i A i 
A L F A R O E H I J O 
Obispo, IH5. Teléfono A-0878. Sin bistu-
rí n i dolor. Deje poner exageradamente 
grave su enfermedad y venga a vemos 
para probar una f : m á s nuestra com 
petencia. Centro canario. Do 11 a ¿. 
Centro Dependien te» , de 4 a V p. m . 
Kepór te rs , de 7 a 8 a. m- Part icular: 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
7328 31 m » 
IGLEv^lIA PARROQUIAL D E L SANTO 
A N G E L 
E l domingo, 2* del actual, celebrrt la 
Pla-I 'nlrtn r l ^ Rm José de la Montaña , 
el quinto domingo. 
, A_,a, ' "fho n. m., se • c t i f l ^ . la Misa 
«o Comuniftn general: a contl# indón el 
ejer^Iplo y gozos cantado». 
A las llueve, fué al «solotnne, con ser-
món , por p1 p.lrroco, Monseflor Francis-
co Abascal. 
Interpreto la parte mnalcal, el orga-
nista del templo, señor Eustaquio LO-
pez. 
Martes v viernes de Cuaresma, elerci-
clo del Vía-Crucis y Bermfn por r l Pá-
rroco. 
templo, K ,1». Fray Enrique do la V i r -
gen del Carmen. . ( 
A la» ocho y media, celebró al solem- , 
ne, el R. P. Mateo de la Santís ima T r i - í 
nidad, C. A . 
Pred icó el R. P. Eusebio dol Mf lo 
Je sús . Director de la P ía-Unión de San 
J o s é . 
A las siete p. m.. tuvieron lugar loa 
algulentes cultos: EJiposiclón del San t í -
simo Sacramento, es tac ión, Santo Rosa-
rlo, canto do las Letanías , sermón, por el 
R. P, Dámaso de la P resen tac ión , ben-
dición y rosen-a t-Ol Santísimo Sacra-
mento. . 
EJERCICIOS P A R A CABALLEROS 
Los día» 19. 20. 21 y 22 del próximo 
mes da Mano, so celebran en la Quinta 
"La Asunción," de los Padre» Jesu í t a s , 
sita en Luyanó , santos ejercicios para 
hombrea. 
La entrada se rá el viernes por la tar- j 
de, y salida eD lunes 22 por la ma-
fiana. 
Se invita a lo» mismos al pobre, que 
al rico, a l obrero que al patrono; al sa-
t i c y al Ignorante,, todos tienen una al- ! 
ma que salvar, y a todos conviene efec-
tuar un balancé general de vida, para 
apreciar si hay pé rd ida o gannncla en 
é\ comercio espiritual. Y t a m b i é n para 
el que fjuda y para el Indiferente. Va-
yan a estudiar el .problema del más 
allí!. Cuantos aconten e^H Invitación, 
comunlquesenlo al R. P. Casimiro Cal-
zada. Ministro y Socrerarlo del Colegio 
do neién. que ha sido designado para | 
anotar , a los concurr?ntes. 
CULTOS A SAN ANTONIO DE PADUA 
En Rpl^n y San Francisco, en lá ma-
ñana de hoy. 
Jnoves 2» de A b r i l ; M . I . Ledo. S 
Attkp-". Penltancinrio. 
Juevo» 6 do M.iyo; M . I . doctor M. 
Ar téa^á i Maestreencuela. 
Jueves 13 de Mayo; M . I . doctor A 
Lago, Magis t ra l 
Jueves 21' • ie ayo; -VI. I . doctor B . A 
Ortte, Doctoral. , 
Jueves 27 le Mayo; M . I . doctor A 
Méndez. Aruadlino. 
Jueves .1 de Junio; M . X. doctor A 
Lago, Magis t ra l 
. Jueves 1 de Junio; Il tmo, doctor P 
Caballei Deán. 
UN CATOLICO. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrá t ico t i t u l a r por oposición de En-
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospi tal "Calixto García ." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te- Enfermedades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 12 a • 2, ($20). San Lá-
2aro' 81d-lo. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayo» X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. De 
1 a 3 p. m Teléfono A-5049. Prado, nú 
mero 33. • 
D i : S P I C A Z A 
F;nfermed»de(» del E s t ó m a g o . Blcsdo o 
Intentino», exclualvamfnto. Consa l t a» : 
de 2 a 4. Teléfono M-ia75. Neptuno 4». 
rito*. f 
4903 29 f 
D r J O S E D E J . Y A R I N 1 
»trujano Dentista. Consulta» de 10 » i } 
y d» ¿ a 6. Ksp'Míialídad en el tratamien-
to ftte !liS e- i íermcdade» de las enciaa i 
(Piojrea alveolar) previo examen tadio- ' 
e-áfico y bu" le . i . Ióglco. Dora fija para 
ená» cliente Precio por consulta; 11* 
Avenida de TlHila. 53, al tos; de 9 a 11 
« « l a 4. .Teléfono A-SStt. 
4727 29 f 
L . F R A l í M A R S A L 
ABOGADO 
O R T t G A - F R A Ü - L O Z A N O 
F i n c a » R ú s t i c a a 
frw" 
T o b a c c o a n d s n g a r l a n ^ s 
Ooras de oficina par» el P«b ' , c°¿ l 
& 3. Manzana de Gómez (Dto 30«.l Te-
; « o n o A-4882 Apartado de Correo» ^iZB. 
Habana. 
P E L A Y 0 • G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I D O 
Abogado». Aguiar. 7L 3o. piso. Teléfono 
A-2432 Do 9 a j l 2 a. m y <i« 2 a 5 p. m 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H . 
Abogados. Amargura, 11 Bahana. <*J¿« 
^ T e l é g r a f ^ J G o d e t n t e ^ 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r n z h 
D r . F E U X P A G E 5 
Cirujano do ta Quinta de Dependlentoa 
Cirugía en general Inyecciones de Neo-
feaWarsán Consultas: Lunes, Mlérco:ee y 
Vlernef< Vlrt jde». 144-B; de 2 • 4. Telé-
fono M-2461. Domic i l io : Bufios, entr» 21 
y 23 Vedad/: Teléfono F-1483. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z I B A N E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudante por oposición de la ^«cuela 
do Medicina. Médico de la, Asociación 
de Dependientes Kxalumno de loa hos-
pitales de N'"» York, lisperlallsta " en 
vía» ur ln^í l»s . Exámenes clstoscoplo y 
cateterismo ureteral. Aplicaciones de 
Neosal^asán Domic i l i o : C. Monte, 374. 
Teléfono A-fl54.r>. Consultas: Virtudes, 
144-B; do 3 a 5. Teiélono M-246L Mar-
tes. Jueves y Sábado. 
C 332 m u » 
D r . A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e . 
Médico Cirujano. Ca tedrá t ico por oposl, 
ción. Jefe de la Clínica de partos dé 
la Facultad de Medicina. Consultas: Lu-
nes y viernes. Sol, 79. de 1 a 3. Domic i l i o : 
16. entro J y K . Tel . F-18G2. Vedado, 
6541 23 Jn. 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
sitas » domiel 
C-120tí0 90d 30 <L 
E L D r . C E U O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domfcllIo y consulta 
i» Perseverancia, n ú m e r o 32 al to» Telé-
tono M-2671. ( o n s u t f H todos los d í a s há-
biles de 2 a 4 p m Medicina Interna es-
píela ¡men te del Corazón y de los Pul-
mones. Partes v nfermed^do» de niño» 
4632 2» f 
D r . A W G E l I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domic i l io : Agalla, 7fl. 
aUoí. Teléfono A-1238 Habana Consul-
i r a ; Campauario, 112, a l tos : de 2 a 4 Kn-
feTincdadés de seCora» Y n'hos. Aparatos 
r^spliutcrlo y gastro-Intestinal. Liyec-
ciones de N oaaUariu*" 
D r . V I E T A F E R R O 
DENTIS7 * 
Ha íraoiadadi. sn itnblne'e dental a lo» 
mtos del edificio de F r a i k Koblns, De-1 
partameato. D I Tetéíono -S373 Empas-j 
les nv'slhle» imwvos proo» dlmifntos en 
puenteJ y - íentaduras postilas Curación 
de la ploires Turnos a hoM fija, -on-
sultas" de 1 v media a 4 y m*dia. 
D r . A D O L F O E . D E ~ A R A G 0 N 
DKNTISTA 
De Ir. Mabana v Plilladelphla. Ayudinto i 
de la Fai-ultad do Medicinas Consul ta»: | 
de 8 a 10 y de 1 n B. San Miguel, 134, . 
bajos, esquina a Escobar. Teléfono A-n641 i 
D r T F R A N C I S t U J . l ) E ~ V t L A S C 0 1 
j Knfermedaoes del Corazón, P^lm'-n»», ' 
Nerviosaíi Pie y enfermedades secretas, 
' ' «nsn i t a s De 12 n 2. los día» laborables 
M l u d . nllmero rí4 Teléfono A-MIS. 
D r . N G O M E Z D E R O S A S 
CirnJIa y partos Tumor?» abdcrrtnalM 
•"stómflKo. h ígado r i f l l n , « ' tcl , enfermo-
da def de séfloTns It.,veoc'ones en serte del 
J c?ra,,i3 8ífllí8 De 2 a *• EmPodra-
IGLFJRIA D E L A MERCED 
M I L I C I A JOSEFINA 
L a celebraHón del quinto domingo de 
Sr.n José, cons t i tuyó una fiesta solem-
ne. 
A las siete y media, a. m., fué la M i -
sa de Comunión general, armonizada por 
orquesta y vocea. 
A las ocho, la solemne. 
Se in t e rp re tó ln del maestro TTaller 
y gozos a San .Tosí. 
A las nueve, hubo Ml^n rozada en el ' 
a l tar del Santo Patf i i rcn. 
Dosp,^ , ^e eiiai e] eiorHclo de los 
Siete Domingo», o f r ' v l miento r'e l l r ' n^ 
y ooeslas, por los Horaldos de ln M i -
licia. 
Cord i r rd con la Marcha Tr iunfa l de 
San Jos**. 
T.ac vicmes, a las dnoo. Vía-Crac!» y i 
perir.ón. 
EJERCICIOS CUARESMALES 
En los templos del Pllür . Snn Nicolás 
y Santo Anarel, eler^ldo del VIn-CrucIs, , 
a las siete y media, p. m 
LOS OUTVCE JFIIBVBS DEDICADOS 
A L SANTfSfMO SACRAVITOÍTO EN L A 
SANTA. IGT^rsTA C A T E D R A L - A I A R Z O 
4 . ^ I U N I O 10 D E 1920 
PROGRAAÍV 
I G L E S I A P A P R O o n A L D E JESUS, 
M A R I A Y JOSE 
Hubo a las ocho, eí pagado domingo, 
el ejercicio ge • • « '« te . Domingos, acom-
paOados de cánticos. 
A las nueve, la Misa solemne, por el 
Párroco, 
La parte musical fué donernpeflada por 
el organI«ta y compafiero en el perio-
dismo, sénior Tomás de ln Cruz, 
Le» viernes, a las nueve, a. m., cultos 
a Jesrts Nazareno. 
De los cultos cuaresmales aún no re-
cibimos el pragramo. 
E l Jueves. 4 de M^rzo. comenanrá on 
la S. I . Cntndral oLpl-vlo^o elorrlcio 
f"'e 1"» "Qilnoe Tueves dedicados al San-
tísimo Sncr imento." 
A las 4 v media p. m- , se e x p o n d r á 
Su Divina SCatestad. 
A las 5, so r e ' n r á el Santo P I t I o y 
el elerr tct i v^ronio de endn biovos. A 
contimipoión pre^l^nrá uro de los se-
(iores cnpitnlares ae s lgW^e» en estr» nro-
frvii'in t o r m ' n ' i ^ o la flf""-ta con la Ren-
dición dol Pnntf,nmo. En los Informe^ 
<M >« la Cri^Hln de mrtgir'a o 'eotitará pia-
dosos m.ototei n vocos y rtre^no. 
í^vfmo.' v Rv^i-mo. qnñnr Oh'ísno rilo' 
co^frio, so di-mn c^nep^or W dffp de ' n -
dulironHa ñor cada aslírtencia n estos 
aCt<MI r.ií»rtns^s. 
¡A la mavor h o n y gloria de J e sús 
Saora-nentad^! 
D I A 2 DE MARZO 
Este mes e s t á con sagrado al Patria* 
ca San J o s é . 
Jubileo Circular.—Su Dl / Ina M»Je»ta4 
et ' lá do manifiesto en la Iglesia de k» 
Pas ionis la» . (Víbora.) 
Santos Suplicio, papa y confesor; Jo 
vino, Lucio, Pablo, Herac:eo y Absab^ 
m^rCirest santas Secundina y Jenara 
uiíirtires. 
San Lucio y compaüeros már t i res . F a 
Sun Lado obispo de Britania, eluda/ 
antigua de Kspaüa, hoy ilauiada Mondo 
fiedo, el cual hablond» ppsado a Cesft 
rea de Cauadocla, motivo de négi> 
"ta persecución Que íU'Scltó Nerón con 
dos urgentes, en tiempo de la sangrlon 
tra la Iglesia y hallando a lo» fieles d ' * 
persos y temerosos do la horrible ma 
tanza que en ellos hacían los «tqUaro 
i»el emperador, los reunió con n V ia oa 
rldad, les confortó, y es animó a pad»» 
cer todo género do tomen tos , y aun l i 
muerte por Jesucristo. No estuvieroi 
ocultos por mucho tiempo estos oficios 
v sorprendido en tan santa ocupación 
fué delatadJ al gobernador, quien dlspu 
so fuese- preso mnedhitamente San L u 
cío ron Jos demás fíelos que le a comp» 
fiaban, y visto que a iiésar do los má 
crueles tonnentos empleados con esto 
i lus t re» r-^nfe sores, seguían profesan» i 
la fe de Jeiucrlsto. d i j t inpuléndoso on 
tre todos S:in Lucio, fueron nuevament 
conducido^ a la rárcel . y degollados oí 
olla por orden dol tirano, consiguieroi 
la gloriosa .corona de los mSrtires. Ft t | 
esto dichoso tr ianfo en -1 afio 2(10. 
En el .real monasterio de Atocha s-
venera una reliquia fie San Lucio. 
F IESTAS E L M I E l í C O L E S 
Misas Solo-unes, en la C í t e d r a l la <\ 
Tercií!. y en las le-nás Iglesias' las d 
rostumbrej • . * 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e intestinos exclusivamente. 
Lampar i l la , 74. Diagnóst ico y tratamien-
to transduodenal Procedimiento de l e í 
doctores Jutte y Bassler, de New York, 
en su» respectivos hospitales y Poli clí-
n.cas; de 8 a 10 a. m- Consultas de 1 
a 3 p. m. Teléfono A-36Ü2. 
4Ü64 12 m » 
D r . J U A N M D E L A P U E N T E 
¡dédico del ' en t ro Asturiano M a l e r a » 
t n general Consu l ta» diarla» (2 n t ) . 
Virtudea, altos ü e m l d l l o : Patroci-
nio, 2 Teléfono 1-1U» 
2028 Ü • 
D r . G O M Z A L O A R O S T E G Ü Í 
Médico de la Casa de BeneficencU j Ma-
ternidad. E.-^ecialista eo la» enferme-
dades de loa n iños Médica» y (Julrúrgl-
cas ConsulU» Do IS >• 2. Línea. ««Btr» 
F y G. Vedado l e l é f o n o F-42»a 
D r , E M I L I O J A N E 
Especlailata er lar enformedade» d» ta 
Vlel. avarK u » y yw «reas del Hospital San 
Luí» en Pu-ls Consultas, de 1 a 4 o ' ra» 
Loras por convenio. Canipnaario. 43. alto», 
' teléfonos l-2oS3 y A-22U& 
41)01 a» f 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del l iospt tal de Emergencias y 
del Hospitai N ú m e r o Uno t:spe<lalláta 
*n yin? u n i í a r i a s y enfermedadea ve-
in.reas. Cist^copia. caterismu de lo» a ré -
lele» y eximen del r iáón por 10» Ba-
yos X. Inyeccioaas uo Neosa lvarsán Con-
sultas de 10 a U a. ta, y de S a 9 p. m 
cu la calle da Cuba, número 60. 
4728 20 f 
D r a . M A R I A G O V i N d F p E K É z ' 
Medicma y Cirugía de ia Facultad da la 
Labana y p rúa i i -as de Par ís . Espeela l ió-
\a en enfermedades de señoras y parto». 
Consultas de u a 11 a. m. y do l a 
i* p. m . Zanja, Z¿ y medio. 
4530 28 t 
D r . R O B E U N 
íMel, »atJgre s enfermedades secreta». Cu-
ración ráp.da por sistema modornlsirno. 
í o n s u l t a s : do 12 a 4. Pobre» , gratis. Ca-
lle de lesú» Alaría. 01 Teléfüao A-l».i-. 
D r . E N R I Q U E H i R N A N D E Z S O I Ó 
Enfermedades de Oídos, Narte y Gargan-
ta Consultan L ines , Marte», Jueves y 
SPbaíos , d-j 1 a 4. Malecón. I L altea 'Ca-
t iono A-44'U ^ ^ ^ ^ ^ 
D r . J , G A R C I A R I O S 
C'rugla gene1**! BadlograXla»; trutaíplen-
to por Hayo.i X. Inyección»» do Neosal-
ver-áD Carlos 111 46. moderno titos. 
Consultas d*- 8 a. tn. a 6 p. m- Teléfo-
no A-430Bl ' 
D r . J . D I A G O 
Afección»* d« las r ía» urinarlaa ftnfer-
medudfi. las se&oraa Empedrado, 19. 
Do 2 b 
D r . E ; R O M A G O S A 
EsoeciBÍlsta de la CnfversKlad d«< Pen-
Rllvnnlo UNICAMENTE PUENTES Y 
, CORO««o . Horas Je consulta': de 8 
n 1 r'nn«!iii...1o 1'» TpVfr.nn \ .«mo 
Laboti toric de Química Agrícola 
IntíuBtrlal. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Ani l l á i s d4 
ABONOS COMi'LETOS: $18. 
>»n L» aro í-M. T«L M-lASft 
D r . l i U N E R 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de la leccMn da Odontología 
cel Segundo Congreso Médico Nacional 
¡jan Rafael, PO, entre EH(«>bar y Uerva-
olo. Operatorio Protaaia y T r k t u m ' ü a t o a 
modernos. 
C 8630 3úd. 24 a 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferm»-
oades del Pecho, rasos incipieu¿e8 y 
avanzados do Tuberculosis Pulmonar Do-
micRlo San benigno. 77. Teléfono |-3001» 
Consultas; San Nicolás, de 2 a 4 
D r JOSE A . P R E S N O 
Catedrát ico por oposición de la Facol-
tad ue ú l e d u m a Cirujano del Hospital 
numero Uno. Consultas: de 1 a 3. Cwiwu-
ludo, n ú m e r o »JU Teiélóno A-4514. MEDICO CIRUJANO 
Ha trasladado su gabinete de consulta» 
a Malecón, 330. bajos, donde se ofrece 
al público en todo 10 concernience a su 1 
proteslón. de 1 a 3 p. m. . todos loa día» 1 
menos los Domingos.' En Arroyo Na-1 
ranjo. Calzada, 30, .ec ihi rá t a m b i é n a de" 'müieres , p a r ^ r ' y ^ c i r u g l a " ^ 1 ? ^ ? » ! 
los que io deseen con-uuando de 8 a l o j Consuluu»: de 2 a 4 Crat* i ^ 
m^ña¿f- ^ . , 3 e ^res EmpeürHdo. 50 Telefono A-25MP 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 
a* 2. Bernaza, 32, bajos. 
6647 29 t 
I G N A C I O B P L A M i N C i A 
Director y cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Baioar." cirujano tf«í Hosnilal 
Número L l ispecial isU oí» '-nfermeitdea 
D r t U J Í J E R T O R 1 V E R 0 
Especialista en enlermedades del pecho 
ino t i tu to Je Bauiologia y JCiectrl L i a d 
Meüua. Bx-u.terno del Sanatorio da 'New 
York y ex-dire«.iur del Sanatorio "La Bal 
~— ; I veranza." Uema, 127; do 1 a 4 d. m t Í I 
D R . M . L O P E Z P R A D E S íwonüa ^ 5 — , 
Médico Cirujano. De las Facultades do I 
Madrid y U Habana Con treinta año»1 
do práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y n iñ^s 
Partos. Tratamiento especial cura t i " - «a 
las afecciones genitales de la r ujer 
Consultas do una a tres. Gratis los mur^ 
S U n o ^ A ^ Lealtad- ^ U u ^ " a -
13 f. 
C l í n i c a ü r o ' ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
M15.u?1•. ^ b*Jo8- "Quina a San -Vi-1 
ioUb Teléfono» A-Ü3S0 y F_135S T™. I 
^ a e H o « dA t*u ení.ermedade8 jrenita.ea y ' 
-.nnarlns del hombre y la mujer. Exa-
^ v n , d l ? ? t i . d e ' « . ' ^ a . ritx.nes, e" ; 
Rayos X Se practican aná l i s i s de orí* 
oas, aangrr t!e hacen vacuuas y se ,,o<i 
can nuevo» e»pe<lficp8 y K«»osalv¿-án 
^ J E L fOd-» 
^ J P » P E n R n A . BOSCH 
U i . Ritos Tt-iéf..nn A-548a M8rta-
4533 29 f » 
D i . JLAGE 
Enfermedades secretas, l r a tamlen*«» es 
pedales; s in emplear inyecciones car-
coriules, de fcalvarsáu. Neosalvarsán «te • 
cura r a d i a l j raí . .da. D«j 1 a 4, No v i* 
ano a domic'do. Habuna, Iña. 
C W17B l n 28 d 
Dt R E G Ü E Y R A ~ ~ 
I r a t amlen to curativo del a i t r l t l s r aioL 
.eczema barros, etc.), reumatismo. í i a - ' 
betes d-ipeps'as, bip«rclorbidr»a ente, 
tecolitls, Jaaueca», neuralgias, neurasta. 
nía, histerismo, liuralisis y demúa eñ-
í iTmt 'dades nerviosas. Consultas: de 3 * 
Sl Escoliar, 102 antiguo, bajos. No haca 
visitas a domlf i ' i o 
« 3 1 » f 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De la Facultad de P a r í s y la de Madrid 
y Escuelas de New York y Viena. Na-
t ía garganta y otaos y enfermedades 
del pecho y corazón. Consultas: de 2 
a 4, en Tejadillo, 53, altos Lunes, Miér-
coles y Viernes y por previa ci tación. 
Martes y Jueves. Teléfono A-9011 j Te-
léfono domici l io . F-144L 
CUBA RADICAL Y BEGUUA DE L A 
DIABETES. POK EL 
D r . M A K T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consultas: Corrientes eléctrica» y ma-
saje v i l ratono, én O'Kell iy, 8 y medio, 
altos: di 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio Jesú» del Moute. Te feíono. 
Medico cirujano Garganta, naris y oidoa 
D r R O Q l i E S A N C H E Z Q U I R G S 
Consultas d j 1 a 3, en Neptuno. 36. (pa-
gas). Manriyuo. 107 Tei. M-2üti8. 
4ft34 2» f 
D r . C A L V E Z u U I L L E M 
Especialista en enfermedades secreta». 
Habana. 49, esquina a Tejadillo. Con* 
hullas: de 12 a 4. Especiat para los po-
bres: de 3 y media a 4. 
D i . j . a R U I Z 
l>e Us hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
••«cretas Exftm-nes ure t roscópicea y cls-
to ícóolcos híxamen del r iñón por* los Ra-
yos X. Inyecciones del 606 y 914 San Ba-
faei, 30. altos £>« 1 s. m- * 3 Teléfono 
A-90Í5L 
C 8828 t l d - 1 
A N A L I S I S D F O R I N A S 
Completos |2 moneda oficial Labora ter l» 
^naUtic) de. doctor Emülaino Pelpado 
Salud BO bajos Teléfono A-3«?2 Se prac 
oran análiBig quiiricoa en general 
C A L U S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q>;iBOPEDlSTA 
t nlí'o en Cuba con tltolv. anlveraltarto 
Ln el deapacho, $L A domb 111o. precio 
jcgfln olsta oclas. Neptuno, 6 Teléfono 
A-3S17. Maiilcure Másale» 
F S Ü A R E Z 
^niropedista del "Centro Asturiano," Qrs-
duado en i l i 'nola Coilege,. Cbitago. Con 
'•altas y operaciones. Manzana de Uó 
mez Departamento 203. l'lso lo. De c 
n i ! v de ' i « TeWn'nn A' - fHI 
CONGREOACION D E SAN JOSE D E L ! 
TEMPLO DE B E L E N 
I 
Celebró el ú l t imo domingo solemne- ' 
mente los Siete Domingos de San José. 
A las siete y media, ceelbró la Misa 
d Comunión general, el B . P . Pe legr ín 
Frenganlllo, S. J . 
Se • |IstrIhuyeron dos mlil estatuttas 
de Santa Rita y la Inmaculada Concep-
ción . 
Hilcleron la dis t r ibución, los emplea-
dos del Colegio, señores Manuel Cao y 
Andrés González. 
A las ocho y media, errue^to el San-
tísimo Sac ramentó , d i jo la Misa, el R. 
P. Sogué, S.. J . 
Predicó el R. P, Bonlínclo Alonso, 
9. 3. 
Ayudaron en las cer<*monlns del culto, 
los alumnos de la Corte / n p ó l l c a . y los 
acólitos del templo. 
E l Director d ° la Consrregaclrtn, R. 
P. Amal lo M'>rán, S. J . , Impuso meda-
llar, a nii»V).s ;i9ociav"os. 
Tanto ol al tar le San José , fomo el 
mf.yor estaban nr^'stlcamonte engalana-
¿ r » por el Hermmo .losó 01»KiibáI . n 
orlen eTnrosamos n u e s t n grat i tud por 
la nront i tud y bondad con que nos in -
ferraa. 
Lá parte mu^ l ' ^ i l f'ié Intemretfida por 
crn.nesta y voces, halo la d l r e c ' ó n del 
crr^nlsta del templo, s eñor Smtlago 
E i v l t l . 
I G L E S I A DE SAS' F E L I P H 
En la Comunión celebrada el pasado 
domingo en el templo de San Fellne. 
por la P ta -Unlón de Snn .Tos*, toma-
ron parte la Archlcofm- ín de la Madre 
del Amor Hermmo y Relnn de tod^s los 
Sp.ntos, y Cofradía de Santa Marta, que 
dirlíren loa Padres Dilmiso de la Pre-
sentación e Icnncio de Snn Juan de la 
Cruz, respectivamente. 
DI,!© la MNa de Comunión, el prime-
ro do los citados Padres. 
F u é armonizada por el o r g a n I r > 'el 
ÉWfWHWS CANOKTfíOS OTTH3 T I E N E N 
A srr c a r c o l o s t^mas de l o s 
"QUINCE JUEVfiS" EN LA- S. I , C. 
Jueves 4 d? Marzo; M . I . doctor. A. 
Lago. Magistral. 
Jueves 11 de Marar: ' M . I . Ledo. S. 
A m i g ó , Penitenciarlo. 
Jueves 18 do Marzo: M . I . doctor A. 
Mén» ^>z, Arcediano. 
Jueves 2."» dt» Marza; M . I . Alfonso 
B"jft/quez, Lsctoral . 
Jueves lo . de A b r i l ; M . I . doctor A. 
Lago, u a g i s t n ü . 
Jueves 8 de A b r i l : M . I . doctor A . 
Urónde^, Arcediano. 
Jueves 15 de A b r i l ; M. I . Alfonso Bláz- f 
quez, Le r to ra l , 
Jucvps 22 de A b r i l ; M, I . A. Lago, j 
Magis t ra l , 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a P r i m a r a A p a r i c i ó n de l a Caspa 
es Precursora de la Ca lv i c i e . 
De que esto es una verdad inoo' 
cusa ha sido demostrado p o r inves t i 
gacicnes c ien t í f i cas . E l profesor U n 
na, el eminente especialista europea 
de enfermedades c u t á n e a s , l ia d e c í a 
rado que l a caspa es la c u t í c u l a m i 
nada del cuero cabelludo, efecto dd 
los paréjsl to» destructores de la vita-
l i dad de los fol lcu 'os del cabel lo; és t t 
p ierda su fuerza y cae. Pero esto pue-
da impedirse . 
E l "Herp i c lde N o v b r o " ma ta * 
g é r m e n de la caspa y devuelve a l ca-
be l ló su na tu ra ] suavidad y abundan-
cia 
Gentes a mi l la res emplean ahora e 
" H e r p l c l d e . " Eatljrfcchas de que es l i 
p r e p a r a c i ó n para el cabello m á s mn-
ravi l losa del mercado. Cura l a co 
m e a ó n del cuero cabelludo. V é n d e n 
en las pr incipales farmtic las . 
Dos t a m a ñ o s ; 50 cts. y ?1 en mo-
neda americana . 
" L a F .ounlón" , E. SarrA.—Mnnuo', 
Joh tuon . Obispo, SZ j M . — A j r w t a i 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . & J L N Q U C R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E O Ü E S d e V I A J E R O S p a R a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s * ' 
R e c i b i m o s d e p é e i t o s e n c e l a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i r . t o r e > o « a l S £ a n u a l . —'-
T o d a s e s t a s o p e r a c ^ c n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t ^ n ' h t é n p n r o o r r a o 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
(COMADRONAS) 
Muchos años de prút-tica. Procedimientos 
modernos. Consultas: de 11 a L Precios 
convencionales. Calle 23, n ú m e r o 381. en-
t r e 2 y 4. Teléfono F-1252. 
5378 14 m a 
G ü í u S <> L E I R A S 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Aé&ieo de nifioa. C o m n l U s : de 13 a 3. 
Cbaofin. 31. om->1 esquina a Aguáce te Te-
lefono A-2564-
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefé de l a Clínica del doctor 8«ntos Ker-
nández y oculista del Centro Gallego, 
' .onsvltas- de » a 12. Prado, VA. 
C 116*2 ind tB d 
D r . J S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultac»: Se » a U y de 1 a 1 P r « -
úo, 105, entre Teniente Bey y Drago-
oes . 
c iflrae 1» 28 n 
" " D r . U H E R R A N - V A R O N A 
Oculista Especialista en enfermedadea 
le 'oa Ojos Garganta. Nariz y Oidoe de 
• «Taoaivad de Parts j del Polycliülc da 
"hil «delnhla lloras á* consulta. Pa r t í -
¿olere»: de V» a 1J y media a m. y 
de 2 a 4 V m - ^ ' a r a Pol,res: de i 
i. 5 y mediH o m.. $1 al mes Anlrnaa 
»0. bajoa T t i t f . ^ M-25e7. 
J . B A L v E L L S Y C O M P A Ñ I A 
s. s n a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pugub por oi cable y g i ran letras 
a corta y "arga viata sobre New York, 
uondres P a r í s y sobre todas las capl-
tales y pueb la de Lspafia j ialaa Ba-
leares y can»—as. Agentes de la Com-
taú ia de b ^ u r o s contra inc^udioa **Utf-
y a l . " 
Z A L O O Y C O M P A N U 
C u b s i . N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagus por cable, giran letras a 
ourta y viata * da? «f.1""» de cré-
dito sobre Londres. Pa r í s , Madrid. Bar-
celona. New >orlt. New Orleans. Pltadel. 
fia S d e m á s Capitales y ciudades da 
os' Estados Unidos Méjico y B^iopa. así 
«orno «obre todos los pseblos de Es-
paña y bub pertenencas. So reciben de-
pós i tos en cuenta corriente 
C A n S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra boveaa ccnatmr-
rtaa con todos los adelantos modernos y 
'as alquilamos para guardar valores de 
vodas clases bajo la propia custodia tí« 
lod0 N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C 83S1 in 0 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
1(M>. Aguiar. 108, esquina a Amargor . 
HTcen papos por e cab faci,ífan 
tas de crédi to y giran letras n c n r U , 
larga vista Hacen pagos por cable, a,-
ian >t raa a corta y larga vluta aobr. 
todas las ca;»H9'" - ^"dadea imporvi i i 
tes de los Estados Un*Jos. Méjico v Vn 
ropa, asi corm sobre todos l¿„ noebío^ 
ce España Pan cartas do rrfiMtn â vZ 
" w Yorg. Pilf ld. lf ia, New O r l J n ^ 
/rar..-l8co. J.ondres. Par í s . nambureo 
Madrid y B'ircf^on» 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a M a 
d e C u b a 
/ (Fundado eq e l afio de 185$) 
W m m A M E R I C A N B A N K E R S A S S O O A T M 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u i a r n á m e r o s 8 Í y 8 3 
H A B A N A 
Cap i t a l PAGADO, g « » • . . . $ 8.000.000.00 
Fondo de B e s e r r a . " WOO.OOO.OO 
AíjÜto en 81 de Dlc le ra l r re do 1919 ¿ v * V f e . V . * 146.787.019.01 
Este Banco—que es e! m á g a n t i g u o de Cuba—real iza *oda clase de operaciones b a n c a r l a i 
y p roporc iona las mayore? fac ' l idades a sus c l ientes . 
A d m i t o d e p ó s i t o s en cus 'od ia , on Cuanta Corr ien te y de A h o r r o , abonando por é s t a s u n Sa. 
t e r é s f i j o de 3 p o r c iento a n u a l , l i qu idab l e cada dos meses. 
E x p i d e g i ros y car tas c ' r c u l a r e s de c r é d i t o sobre ..odas las biazas comeroiales de l p a í s j 
d e l ex t ran je ro , dando t lpoo m u y runtajosos , especialmente para las do E s p a ñ a , I s las Baleares 3 
Canar ias . 
A r r i e n d a Cajas de Segur idad reservadas pa ra uso p r ivado , cobrando p o r el las desde cinc* 
pesos en adolamte. s e g ú n t a m a ñ o . 
T ic iu j O C H E N T A Sucursales y g r a n nf lmero de Agencias d i s t r i b u i d a s en el t e r r i t o r i o de la 
R e p ú b l i c a , por m e d i a c i ó n de l a s cuales puede pres tar toda clase de servic ios bancar ios . 
Ofrece grandes y benefir losas comod'dades, en su bien xpon ado depa i t am^n to de cobros» a 
los pa r t i cu l a re s , comerc ian tes ' a indus t r ia les . 
S U D I N E R O 
A j a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n o o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p d g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e i q n i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i o e r e p u e d e s a c a r s e d e í B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e — — T 
/ A G I N A C A T O R C E D I A R I O D K L A M A R I N A M a r z o 2 d e 1 9 2 0 . v A a V i i í 
N o t a s A n d a l u z a s 
&ALAGA 
J-i-xp-emciói' mariíüna—El leittporal— • 
K«cJto cmel—Lji salvación Inesperada | 
—Regreso—Reparto de ropas— l a 1 
compañía Lóppz Rnano- -TüulUler j 
viis eamediant»^ 
Para estrenar una can^a automrt-
vil, recientemente adquirida, por do"-i 
Estetan Massí, so organizó una gira i 
marítima a Torre del Mar. 
EJI tiempo ge presentaba bueno y 
embarcaron entre otras personas, el 
dueño de la embarcación. «I cordo-
bés señor EiscamiHa y sus dos hijas, 
el Administrador de Lotería don Ce-
lettlno Martínez, don Eduardo y don 
Luis Franquelo, don Antonio Balles-
teros, el mecánico señor Fernández y 
el auxiliar señor Santana 
Pronto llegaron a Torre del Mar. 
donde furren a la fábrica de los seño-
res Larlos .almorzando allí todos muy 
contentos y expansivos. 
A las tres volvieron a embarcar, 
c c-ntra el parecer de algunos pescado' 
jes. que Provetea el mal tiempo. 
Se unieron a 'a expedicldn la dis-
tinguida señora de Escami'das, y sus 
cuatro bellas hijas. 
• * * 
Cerca del Rincí>n de la Victoria los 
goloes de mar bp hadan difíciles de 
rer-istir. El oleaje y el viento arras-
traba" la canoa mar adentro. 
Una ola inmcusa rompií» lf>3 crista 
Ies de la camarilla., e inutüzd el ti-
mfin. Otra se ''evó un remo. 
Los inptantes fueron horribles. En 
vano se esforzaban en desaguar unos 
el barco y otros pn querer dirigirlo. 
No pedía componerse el timón. Es-
taban jnetidos en agua hasta las ro-
dillas, empapadas las ropas y con Po-
cas esperanzas de salvarse pues la 
rocho se venía encima. 
Horas íiespués vieron las luces de 
un barco de gran porte, que laego se 
ha dicho ser un vapor holandas Die-
ron voces, dispararon tiros; con tra-
pos mojados en alcohol hicieron se. 
fíales pidiendo auxilio. E l capitán y 
los tripulantes, que debieron verlos, 
no hicieron caso. 
« * 4 
La noche fué cruel, oscura • tria 
El mar no estaba ya tan Irritado poro 
tampoco sereno . 
No cesaban de desaguar el fondo 
de la canoa. Veían la rmi*»rt»» próxi- I 
tna y todos se encomendaron a la; 
Virgen del Carmen, rezando el Rosa-
rio. 
Esperaban resignados el triste fin j 
3ue veían llegar, pues las olas conti-1 
nuabern inundando la embarcación 
No se oía un grito, ni una exclama-
ción. Las mujeres daban ejemplo de 
valor. 
• • • 
Por la mañana, al volver la Inr. 
vieron a lo lejos las montana*» Afri 
ca. Mas ni un solo barco estaba a la 
vista. 
Carecían de nrovlslones y de agua 
dulce para beber. 
Así sieruieron boras y horas, hasta 
dije la Providonria vino en su avuda, 
y el barco "Pepita*' de la matricula 
"de C^diz, que iba mr? Rirceli>n9. Ins 
cJivisó y cen gran trabajo se acercó a 
tilos. 
Arrojó una lancha y pudo conseguir 
subirlos a todo" a bordo. 
Aquella tarde en las horas del cre-
1 úsenlo, desembrircaban en las pla-
yas de Torremolinos y se telegrafiaba 
a Málaga la buena, nueva. 
• • * 
Tnutll es decir la ansiedad que exls 
tió en Málaga desde la noche del Do-
mingo hasta la del Martes, en qxie se 
supo que habían sido salvados. 
La<? casas de 'os señores Escamf-
llas MassCí y Ballesteros, especialmen 
te. w veían Uenas de personas desean 
do noticias. 
Varios barcos salieron en ten bnsca, 
aunnue sus r^soulsas las hicieron 
principalmente por Levante, cuando 
las corrientes habían llevado la ca-
noa al lado contrario 
XJn aoroplano, estuvo maniobrando 
varias veces sobre el mar, auxilian-
do lo? esfuerzo* de busca. 
Al "Jeg?r Ta noticia del salvamento 1 
talieron veinte natnmrtvilps para To- ' 
rremnllnos. con familias y amigos de i 
los sa'vados. 
Millares de Personas los recibieron 
a la entrada de Málaga. 
Fué un cuadre conmovedor al* vol- • 
ver las familias a dar sus abrazos a 
los seres que creyeron perdidos para 
siempre. 
En la Iglesia del Carmen se cantó 
un solemne Te Deum 
• * • 
En la Escuela Normal de Maestros, 
ron asistencia de las autoridades, se ! 
Ilev óa cabo el reparto de ropas a las | 
alumnas de las Escuelas Nacionales-
Se entregaron más de setecientas : 
prendas, confeccionadas por las Ñor I 
mnllstas. 
Sobresalieron los discursos d© la ! 
Directora doña Teresa AsnlazU; del 
Provisor señor .Timones Pamacho y 
del Tn f̂ector de Primera Enseñanza 
señor Verge. I 
Este ropero adquiere más Importan 
clar-oada año. ¡ 
No quedó el nfib'Mco muy cnnmtacl-
do de las últimais funciones que di6 
en el Teatro Corvantes la compañía 
de zarzuela del pc-flor López Ruano. 
Con la marcha del Director Duval 
y el tenor Rafael LóPez. la afonía del 
tenor esóm.ico y la «rrippe oxie sufrían 
Jtras partes, •'enfriamientop" que se i 
reflejaron en la escena, las obras sa- i 
lian bastante mal. 
No queremos rcordamos de "Moli-
nos de viento", "Pan y Toros" y "Pe-
pe hillo" desfigurados y hechos pe- i 
dazos con tanto corte de letra y mú-
sica. 
La compañía partió Para Granada. 
• • • 
Al día siguiente volvió abrir sus 
ouertas el coliseo de la calle de Zo-
rrilla. 
Antes de embarcarse en este Puer-
to para la Habana la cunpaflfa d* 
Emilio Tbuillier, consipuirt el Empre-
sario señor Cano, que diese cinco fun 
ciones aumentadas luego con otras 
dos. 
Pero hemos de decir en elogio de 
t'sta comoaflía. Pues cuando estas li-
neas se pubiiqueT' los aficionados do 
la Habana disfrutarán de este grupo 
de artistas, que bordan las remedias. 
Ko existe hoy nada mejor, pites por 
algo son célebreo los conjuntos de 
Lara-
Emilio Thuniler está mas Inspi-
rado cada día, y es el primero de 
nuestros actores, duela a quien duela 
esta verdad. 
Carmen .Timéne? sabe haberse agra-
dable dfcf,de la Primera noche y pro-
bar que tiene actitudes. 
Hortensia Gelattert, esa cobanita 
aue honra a su tierra, es tán artista 
íemo bonita ¡Y vaya sí es bonita! 
Leocadia Alba siempre admirable. 
Amalia Sánchez Ariño el colmo de 
l:i simpatía. Virginia Alvora hacién-
dose siempre aplaudir. Ellsita Mén-
dez, una malagueña muy mona, muy 
discreta y muv buena. 
En el elemento masculino es bas-
tfmte citar los nombres de Manrique, 
Mora. Balaguer Pacheco... para que 
el elogio quede hecho. 
I Llevan representadas, entre otras 
obras, "Cobardías." a cuyo estreno 
asistió su eminente autor el nunca 
bastante alabado Linares Rivas, "Mr 
P.erlw", "La boira de los hombres", 
"Febrerillo el loro', "La raza" y "Pi-
pióla" sin cesar las ovacionas y con 
el teatro Completamente lleno. No 
quedó en taquilla ni una entrada. 
Sí:m.LA 
La falta de pan—Incnutnrirm oportu-
na—Esperada del Rey 
El conflicto dol pan ha surgido tam-
bién en Sevilla. 
Con motivo de no venir los panade-
res de Alcalá de Guadalra y de otros 
•pueblos cercanos, faltió el Pan en 
varias tahonas. 
Hubo tumultos y tuvo que interve-
nir la fuerza pilblica. 
Los panaderos quieren traer trigo 
argentino pero las autoridades se apo-
nen si no bajan el precio. 
Se cree que la Junta de Subsisten-
cias emitirá Informe, contrario tam-
bién al deseo de los industriales. 
Quedan en las fábricas muy poca 
harinas. I 
• * • 
La Junta Provincial Sevillana de 
neficencia se ha incautado del fondo 
de reservas del Monte de Piedad, con-
sistente en cerca de tres millones de 
Pesetas. 
Los Imponentes se proponen recla-
mar el tanto por ciento que se les 
venía sustrayendo desde el año 1892, ron unirse, pues surgieren desldeu- i 
El Gobernador está demostrando das entre" unos y otros. 
En vista de olla los mineros han 
l    
energías.., 
Se habla de una Real orden que da-
rá lugar a procedimientos judiciales. 
El asunto es muy comentado. 
* • • 
E l Rey vuelve a Sevilla y se hacen 
preparativos para recibirlo. 
Le acompañará los Marqueses de 
Viana. Torrecilla y Cuba y los Du-
ques de Arion y Santos Mauro. 
Se propone visitar los edificios de 
de la Exposición Hispano Americana, 
la corte de Tablada y el Gran Hotel, 
quei ha de bautÍ7arse con fu nombre 
Permanecerá algunos días en el 
Coto de dofía Ana, aprovechando la 
temporada de ca7a. 
CORDOBA 
Acto benéfico 
En el Salón Ramírez de Córdoba se 
ha celebrado un festival a beneficio 
del Oficial y Sargento asesinados por 
les Sindicalistas en el Cuartel de Ar-
tillería de Zaragoza. 
El espectáculo lo Inauguró el Sar-
gento don Matiai» Agulrre leyendo 
unas cuartillas muy oportunas y bien 
escritas. 
En el acto tomaron parte Bandas 
de Música militares, la graciosa Victo 
ría España, Pepita Sausano. La Lltla-
ra, el Trio Ludlvinas, los Crospi y 
Lloret. 
Muchas aiplausos. mucha gente y 
un buen resultado econfimlco. 
JAEN 
ÍFoviro lento obrero 
Los conflictos obreros de Linares 
"han sido solucionados. 
Los estudiantes que habían ofreci-
do «-ortlnuar sin asistir a 'as clases, 
por solaridad, desistieron de su ac-
titud. 
Los demás gremios tampoco qulsle-
vuelto al trabajo, aunque obtenidas 
algunas concesiones no importantos. 
CADIZ 
Proyecto de Empréstito 
La oplnién aplaude el auxilio que 
la prensa gaditana presta al proyecto 
de un Empréstito Municipal do va-
rios millones de pesetas rara obras 
de higiene y ornato. 
El autor de la proposición, el con-
cejal don Rafael Rocafull está sien-
do muy felicitado. 
Entre otras obras se llevarán a ca-
bo. 
Construcción de un gran Mercado 
en el barrio de Santa María. 
edificación de un Laboratorio de hi-
giene. 
Nuevo alcantarillado utilizando pa-
ra su limpieza las aguas del mar. 
Renovación ded pavimento de la 
mayor parte de las calles. 
Arreglo do los arreclfatos extra 
muros 
Edificación de un nuevo Cemente-
rio. 
Se trata de no retardar el EmPrés 
tito para que las obras puedan co-
menzarse en el mos de Julio. 
Málaga 25 do Enero l!'20, 
Narciso Diar. de ESCOBAR 
G1AJÍADA 
En Granada se proyecta publicar 
un periódico redactado solo por mu-
jeres y dedicado exclusivamente a la 
propaganda del femenismo. 
Las suseritoras han de ser también 
del bello sexo. 
Publiará retratos de las "ellaB* más 
eminentes del pasado y del presente. 
En el primer número aparecerán re-
tratos de Concha Arenal, la Slgea y 
María Guerrero. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
H A B I T A C I O N E S 
h a b a n a 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Co-rrales 17, esauina Clenfueffos. com 
puestos de tres habitaciones, cocina j 
servido sanitario. Su precio: 46. Infor-
man en el jnismo. 
7414 6 m». 
i E S ü í i D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A W > 
C E N T R O A N D A L U Z 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
E r n e s t o d e l a V e g a y B o n i l l a 
S O C I O F U N D A D O R 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a d e e s t a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , e n s i 
n o m b r e y e n e l d e l a J u n t a D i r e c t i v a r u e g a n se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r 
d e s d e l a casa m o r t u o r i a , c a l l e L í n e a , 1 0 6 ( V e d a d o ) a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
P E D R O I C A R D I , J . G I L D E L R E A L , 
S e c r e t a r i o . P r e s i d e n t e . 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a A n d a l u z a 
t 
E L . 
P . D . 
S E Ñ O R 
E r n e s t o d e l a V e g a y B o n i l l a 
V i c e p r e s i d e n t e d e e s t a S o c i e d a d 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a d e l a t a r d e d e b o y , l o s q u e s u s c r i b e n 
e n s u n o m b r e y e n e l d e l a J u n t a D i r e c t i v a , r u e g a n se s i r v a n c o n c u r r i r a l a c o n d u c c i ó n d e 
c a d á v e r d e s d e l a c a í a m o r t u o r i a , c a l l e d e L í n e a , n ú m . 1 0 6 ( V e d a d o ) a l C e m e n t e r i o á t C o 
l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
M A R I A N O C A R A C U E L , J O A Q U I N C O E L L O , 
S e c r e t a r i o . P r e s i d e n t e . 
E L S E Ñ O R 
E r n e s t o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
L o s q u e , s u s c r i b e n , v i u d a , b i j o s e h i j o s p o l í t i c o s , a g r a d e c e r á n l o s a c o m p a ñ e n a l a 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a c a sa m o r t u o r i a , L í n e a , 1 0 6 , V e d a d o , a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , h o y a l a s 4 % d e l a t a r d e . 
H a b a n a , 2 d e M a r z o d e 1 9 2 0 . 
F i l o m e n a P a n a z c o V i u d a d e V e g a , E r n e s t o , R a f a e l , A u r e l i o ( a u s e n t e ) d e l a V e g a y 
P a n a z c o , R a f a e l M a r u r i , M a r i o E . M a r t í n e z . S e r g i o M a r t í n e z , N . G e l a t s y C a , 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa calzada de Jesús del Monte, 352, 
esquina a Santa Irene. Informan: Em-
pedrado, 9. Tel. A-5903. 
7412 • m». 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN HERMOSAS MABITA-clones para caballeros de gusto amue-
bladas, con toda asistencia, menos co-
mido. En la mioma se alquila un her-
moso departamento para oficinas. Con 
vista a la calle. Amistad, 83-A. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE M A T O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICirA UNA CRIADA PARA comedor y una cocinera, en Linea, 
100, entre 4 y 6. 
T424 6 ms. 
N E C E S I T O D O S M U C H A C H A S 
bien parecidas, para ir de camareras a 
Morrtn, sueldo, |50 libres, muchas pro-
pinas y viaje pago. También necesito dos 
camareras para la Habana. Sueldo $30. 
Una criada para Ir a Nueva York y otra 
para señor »olw>. $40. Habana, 128. 
7̂ 0 8 ma. 
C H A U F F E Ü R S 
O E SOLICITA UN C H A U F T B U b T I Í ? O manejar un "Hudson" y ûe ten^*4 comendaciones. Sueldo: $70. ca«* 5a ** mida. Reina, 83, altos. y 
7419 
. m O N A S D E ^ 
I G N O R A D O P A R A D E R n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA SABER E L PABAdTrT^^ Constantino Eiras, naturalden-,?, 
Coraña. Lo solocita su sobrino 
u e 2 T S > F o n d a "1*a <»• p S : 
V A R I O S 
N E C E S I T O Ü N C R I A D O 
dt mano, sueldo $40 y ropa; un secun-
do, $35; un portero $35; dos camareros., 
un dependiente, $35; cuatro trabajadores CMU Informa de 
para una finca $40; trea chauffeura, $70 
y $80; diez peones de mecánicos, $250 a 
$3 y casa, un matrimonio $70. Habana, 
núm- 128. 
7427 6 m». 
Suscríbase al DIAR 13 DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e s i o n e s d e C o r t e s 
Viene de U pAgina ONOB 
enviados 
Gran negocio. Se necesita socio o co. 
manditario, con capital no menor de 
$6,000, para un negocio comercial ^ 
por mayor, patentado y sin competen, 
da. Infor a de 10 a 12 el señor 
Garda, en Aguila, 106, altos. 
_ 8 m». 7387 
Necesitamos dos dependientes bodega 
ingenio $35, dos dependientes fonda, 
$36, dos dependientes café $35, pro-
vincia Matanzas, 1 fregador $25, ro. 
pa limpia y fuma. 1 segundo cocinero 
fonda ingenio, $50 y otras varias co> 
locaciones de criados y camareros. Via. 
'Govemor Cobb" le fueron 
dos cajas de zapatos. 
LOS NAVIEROS 
Ayer se reunieron los navieros bajo1 pago». Intorman: Villaverde y Ca, 
la presidencia de Mr. Smlth. dándose O'Reiüy, 13, agencia seria, 
cuenta de los deseos del señor Presi-
dente de la República referentes a 
3ue cuanto antes se llegue a un acuer O con los obreros. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano "Mlaml" em 
yoría, se estacionó (rente al Gobier-
no civil, reclamando la libertad de 
los detenidos. 
En previsión de disturbios, circu-
laron varias parjas d« la Guardia Ci-
vil, que disolvió los grupos. ¡ barcarán loa señores Pedro Cuesta, 
El subsecretario de Gobemació»» Carlos Pons, Eduardo Osorio y fami-
seftor Wals, manifestó que el gober-l lia, Prustuosa Menéndez, Jesús "T 
nador de Barcelona, comunicaba a tas Bravo y familia, Robeque Márquez, 
dies de la noche, que durante «1 día Romerto D. Davls y familia, Carlos 
había aumentado en la provincia e^ B. Cuesta, señorita A. B. Hernández 
número de obreros que entraron al: 7 otros. 
trabajo, tendiendo a mejorar la sl-i LOS FERRIES DE KffiJT WEST 
tuaclón. I Debido al mal tiempo no pudieron 
En la capital, según datos do la| ra^lr sus vlajea ayer los ferrlee de 
Jefatura de Policía, ha aumentado en 
8.044, con relación a ayer, el nú-
mero de obreros que trabajaron. 
En el puerto pueden considerarse 
Key West. 
HURTO 
Loa agentes Villa y VHalobos arres 
taron al patrón de la chalana "Regla" 
normalizadas las operaciones de car. i fom^rado Manuel Cora Fragapor que 
ga y descarga d? vapores, cuyo nú-, le ocuparon diez corbatas y diez aba-
mero, en descarga, ha sido de 88. Tan» 
blén se intensifican los sonrteios de 
transportes. 
El resumen general es, que la situa-
ción ña mejorado notablemente. 
En Madrid, celebraron una reunión 
nicos que se cree fueron hurtados de 
la carga de dicha embarcación. 
AVERIAS 
El patrón de la lancha. "Jujcop", 
dió cuenta a la Capitanía del Puerto 
de que un bote de carga de la casa 
aba. de las Sociedades qne integran el ra. mo de construcción, tomando el 
acuerdo de gestionar de otras Socie-
dades, domiciliadas o afiliadas en la 
'Casa del Pueblo, el apoyo para llejíar 
a la huelga general de todos loa ofi-
cios, en el caso de no conseguir las 
del ramo de construcción sus aspi-
raciones. 
Según perece, estas gestiones han 
resultado infructuosas. » 
Entre las Sociedades que niegan su 
apoyo, «stá la de tranviarios, quienes 
manifestaron a los emisarios, que no 
estaban decididos a prestar su con. 
curso para una huelga general, entre 
otras causas, por el desamparo en que 
los dejaron cuando ellos plantearon 
el reciente conflicto a la Compañía 
de tranvías. 
Ayer se registraron algunas coac-
ciones en obras del Estado, que f a * 
ron neutralizadas por la pronta in 
tervención de la fuerza pública. 
En ios paseos de Recoletos y el Pra 
do, y en las obras del subsuelo de la 
calle de Raimundo Luí lo, grupos de 
obreros de la Casa del Pueblo, infen 
taron coaccionar a los que se presen 
taban a trabajar, pero fueron dlsuel 
tos por parejas de guardias de Segu-
ridad, que Ies salieron al paso. 
Hubo algunas detenciones, pero a 
primera hora de la noche fueron pues-
tos en libertad. 
A las siete de la tarde, rocfbló «1 
gobernador civil, marqués de Orijai-
ba, a la representación patronal, pro-
longándose la conferencia cerca de 
una hora. 
Los patronos se mostraron confor-
mes, en principio, en ir a un "refe-
rendum" o reunión de todos los gre-
mios de la construcción que se ele-
van a más de 60. para el levantamien-
to parcial del "lock-out", o sea nn 
aquellas obras cuyos propietarios es. 
ten conformes conceder el aumento 
a los obreros. 
E l gobernador se mostró optimis-
ta acerca de una pronta solución. 
Mañana, Jueves, se reunirá la Fe« 
deración patronal, para proceder "al 
referendum", y comunicar su resul-




Un nuevo caso do vfrqolas en Kei 
Orleans.—Los que llegaron,—Los 
férrica de Key West no pudieron 
venir ayer por ©1 ma] tiempo*— 
Bennfón de los narleros*—Denun-
cia de arerfasi—No admite carga 
TffrR empresas Ward Lino, Flota 
Blanca y Munson Lino no admiten caí 
ga para Santiago de Cuba por hallar-
se congestionados los muelles d 
aquel puerto. 
VIAJES A EUROPA 
Se encuentra en esta ciudad el Ad-
ministrador General y Vicepresidente 
de la Peninsular Occidental S. S. Co., 
Mr. Poul J . Saunders que viene a ulti-
mar todo lo relacionado oon la amplia 
ción de la Oficina de la Compañía o 
la Habana para la expedición do bi 
lletes de pasajeros para cinco distln. 
tas líneas de vapores a Europa que 
van a ser vendidos desde la Habana 
por vía de New York. 
E L HIJO DE ROOSEVELT 
Ayer embarcó para su país el Co-
mandante Archlral Roosevelt, hijo del 
difunto ex-Prealdente de los Estados 
Unidos y gran amigo de los cubanor, 
Hon. Teodoro Roosevelt. 
EJI Comandante Roosevelt ha slao 
nombrado Secretarlo General del Di-
rector del Canal de Panamá. 
E L "LAKE MARION*' 
Conduciendo un cargamento de car 
bón mineral ha llegado el vapor ame-
ricano "Lake Marión» que procede de 
Charlestoiv. 
PARA E L PRESIDENTE 
Con destino al señor Presidente 
de la República fueron deaembarca-
i das ayer dos cajas de wiskey y dos de 
j champagne con que lo obsequia el Ca 
i pitán del vapor americano "Yar-
Í mourth". DOS BAULES DE ZAPATOS A un pasajero del vapor americano 
E L " CARTAOO" 
Procedente de New Orleans llegó 
ayer tarde el vapor americano "Carta 
go" que trajo solamente • cincuenta 
pasajeros para la Habana y ninguna 
carga. 
Llegaron en este vapor los señores 
Ricardo Taya, Director General de la 
Compañía Taya, de Barcelona; Fran 
cisca Dolí, Manuel Caope, Nazarlo Del 
gado, Jane Woodd y otros. 
NUEVO CASO DE BUBONICA EN 
NQSJW ORLEANS 
Según la patente sanitaria del "Car 
tago" el día 25 del pagado mes de 
Febrero se registró un nuevo caso de 
peste bubónica, siendo éste el número 
18 de los casos presentados desde que 
se inició últimamente de nuevo la epi 
domia de tan temible enfermedad. 
£3 "Cartago" salió ayer mismo para 
Centro América. 
7416 8 m». 
CAMARKROS V TRABAJADORES PA ra la casa y terrenos, se solioltan el Vedado Tennis Club. Dlrlgirso al nlnlstrador. Calzada y 13, Vedado. 
5 mi. 
en 
Admi i , 
7426 
SE SOLICITAN UN PORTERO QTTB Slcl pa inglés, casa oficina $60 uniformen, 
un criado club $55 y capa, un portero 
52o casa y comida, un criado botica So6 
casa y comida, 9 ayudantes jardinero ?2 
y casa. 20 hombres y muchachones talle-
JS.8' ^"X.y *3 y casa Informan cali» 
Obrnpfa 98, segundo piso. 
7425 _ J | „,,. 
AJTKCKHITO UN FREGADOR T UN 8». 
-'-V.cador de automóvil, $70: cocinero, $50-
Klmente, $25: camareros, $»0; dependien-
tes, $30; mozos de fábrica, $70; chauffeur 
$70; criados. $40; mochilaa, $25, peones 
y otros, Monserrate, 137. 
S E O F R E C E N 
C H A U F F E Ü R S 
CHAUFFEUR CON MAGNIFICAS RK-ferencias y práctico en el manejo do 
toda clase de automóviles, se ofrece pa-
ra casa particular o de comercio. In-
forman: TeL M-1872. 
7421 8 m». 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un buen chauffeur, español, en casa par. 
ticular o comercio. Tiene buenas referen-
cias. También se ofrece una buenh cria-
da, un buen portero y un matrimonio 
para cualauier trabajo. Habana. 126. Te-
léfono A-Í792. 
7420 5 mL. 
S e c c i ó n J e r c a n i i i 
(Viene de la pftfftaa Z>OCB) 
Compañía Nacional de Caxcio-
tnal, 
; S 
nes, comunes Non 
licorera Cubana, pref. , , , 6 7 5 
Ldcerera Cabana, com 16* 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas 70 100 
Compañía Nacional d* Perfa-
merta, comunes, . . . . 50 M 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . . 70 100 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . . . 18 41 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 94 100 
Compañía Internacional d» Me-
suro», comunes 27 SO1̂  
Comp. Nacional de OUzado. 
preferidas T7 88 
Comp. Nacional de Caltado, 
comunes 00% 70 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 82% 90 
Compañía de Jarcia, de Matan-
zas, pref. alnd 81H 00 
Compañía da Jarcia da Matan-
zas, comunas 42% 60 
Compañía de Jarcia de Matan-
za*, cora. «Ind. . . . . . . 42H 47 
Banco Internacional. « . . . 100 —i 
M E R C A D O P E C U A R I O 
MABZO 1 
LA VFNTA BN PIH 
Signe el mercado animado y actiro, 
manteniéndose muy firmes y sostenidos 
los precios: 
Se cotizan los siguientes: 
Vacuno, da 13 a 14 1|2 centatoa, 
Ccrd«. de 23 a 25 centnvos. 
Lanar, da 20 a £3 ceatavoa. 
MATADKRO DH LUTAWO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro so cotizan a los eljrulqntes precios: 
Vacuno, de 55 a 60 cantaros. 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Lanar de 96 a 100. 
Beses sacrificadas en «ato Matadero 
•n el día de boy: 
Vacuno, 70. 
MATADERO' INDUSTRIAL 
Las carnes sacrificadas en esto mota-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 65 a 60 contaros. 
Cerda, de 70 a 00 centavea. 
Lanar, de 95 a 100. 




C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRO MEDIA CABALLERIA DE tierra, para cría de gallina, no se 
requiere tierra de primera. En radio de 
unas doce leguas de la Habana. Ss 
aceptará la oferta más baja pagando 
al contado. A. Bastida. Apartado 98L Ha. 
baña. 
PAGO MTT. PESOS POR tTTTA FEfQTTI-ta, chiquita, que me guste, aunque 
esté lejos de la Habana Ofrézcame la 
39. Ba-que tenga. A B. Empedrado, 
baña. 
7413 6 ma. 
S O L A R E S Y E R M O S 
G A N G A 
Un terreno en la calzada de Pslatine, 
compuesto de 3.000 varas, propio poro 
industria o para hacer 25 o 30 casas; 
tiene frente a tres calles, esquina da 
Jraile, apropfisito también para un 
chalet: también vende una casa de por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos de mam-
postaría y azotea. Informes: ¡Lúa, 28. 
T E N G O 
dinero para hipotecas en todas cantida-
des, dos casas en la Víbora, cada una 
de $4.600; una en Picota, de $8.500. ei 
canga, una en Paula, doy comisión. In-
formes: Lúa, 28. 
7422 9 m»-
¡Qué buena inversión! En el reparto 
de Almendares, en la calle 14, entre 
. 3 y 5, vendo un lote de terreno de 20 
Varas de frente por 45-50 varai de 
fondo. Por su frente le pasa la lí-
nea de subida y bajada para las pía* 
yas. Para informes llame al A-3299. 
Hospital, 54-H, Pregunte por Cárde-
nas. 
7388 T m« 
É S T A B I E C I M I E N T O S V A R I O S 
E N L O M E J O R D E E S T A C I U D A D 
rendo nn café, propio para personas qoe 
deseen trabajar y sean del giro; tien« 
buen contrato r paga poco alquiler, b>ce 
de venta da 60 a 70 pesos. Informan: 
sitios, sa 
P R O X I M O A L P A R Q U É C E N T R A L 
Se rende nn hotel bien montado, con 
buena clientela, contrato de lo mejor, 
deja 1.000 pesos mensuales de ntllidaa. 
No trato con corredores. Informan: si-
tios. 38. 
Ü N M A G N I F I C O N E G O C I O 
Por retirarme para Espafia rendo nn« 
casa de buéspedes con 18 departamen-
tos, todos amueblados lujosamente, pun, 
to ideal; no corredores. Informan 6,1 
Sitios. S8. 6 m». 
•r -
A V I S O S 
R F x i a r o s o s 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
De Santiago de Cnba llaga nn tren con ' coT Los viernes a las ocho, mjsa cantao» 
torce carros de ganado vacuno para la 1 r-on plática por el párroco, a Nuestro w 
sa Lykes Bros. Fué la única expedí dre Jesús Nazareno. 
i ca
ca  
eión llega'-!* durante el día. 
V a r í a s c o t i z a c i o n e s . 
ASTAS 
Se cotizan de 50 a 60 pesoa la tone-
lada. 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centavos quintal 
Bay abundante existencia. 
CRINES 
Se renden actualmente en piara da 
U a 18 pesoa quintal. 
CANILLAS 
8a pagan da 20 a 22 petos la tonelada. 
ñuto 
Bl sebo refino o do primera clase sa 
cotiza de 16 a 1S pesos quintal y el de 
segunda envasado en barriles de 15 a 1& 
TANKAJB 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesos 
según calidad. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza actualmente de 120 a 150 pe-
sos la tonelada, realizándose a este pre-
cio bastantes operaciones. 
PBZCSAS 
Se rendan de 79 a 78 contares el ««fn< 
tal ____ 
7415 6 m» 
E N S E Ñ A N Z A S 
COLEGIO "ESTHER" 
San Francisco, 54 (Víbora.) 
En este acreditado plantel han qo*' 
dado inausuradas, desde el primero 
de Febrero, las dase» de Mecanogra-
fía y Taquigrafía "Pitman" a caJtf» 
de nn competente profesor. 
Pensión mensual: taquigrafía, $4; 
mecanografía, $3; las dos asignatu-
ras, $6. 
7423 5 mi. 
OPORTUNIDAD 
Se dan clases de solfeo y piano, P** 
dos módico*. Lux. 28, bajos. 
D I A R I O Dfc L A M A R I N A Marzo 2 de 1920 . P A G I N A Q U I N C E 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
a g u l l o 
• fll« fltf • 
S E R M O N E S 
QÜB HAN DH PKBDICAHSB BK LA 
S I . CATEDRAL DE LA HA-
BANA. DURANTE E l * P B I M S l 
SEMESTRE DEL AÑO DEL SH-
5ÍOE 1920. 
arar«o 7.—Domlnlcm I H de Cn*resma: 
M. I. eefior Penitenciarlo. _ .A_, « 
Marro 21.—Domlnic* da Panto: »• 
L sefior Lectoraí, „ a.flnrA Marzo 26.-.Vlerne8. Nuastr» BeOora 
de los Dolores; señor Pbro. don Pablo 
E^brl0rio.-Juer«i Santo (El Manda-
to) • M I . señor Maestraascuel», 
AWn's.-Vlernes Santo (La Soledad)! 
eeSor Pbro. don J . J . Robares. 
Abril 4.—Domingo Jo Resurrección; 
M. I . señor Masrlstral. „ . , .„ . « t 
Abril 11.—Dominica "ln albls ; M. i . 
eefior Arcediano. . 
Mayo 13.—La Ascensión dal Senor, 
M. I . señor Penitenciarlo. 
Mayo IC—Dominica I I I (De Manerra); 
M. I . aefior MaglstraL o««a.« 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra Befiora 
c¡e la Caridad; Iltmo. señor Deán. 
Mavo 20.—Nuestra Señora de la can-
dad.'Patrons d« Cuba; M I. señ r Doc-
t0Mayo 23 —P«scna de Pentecostés; M. 
I . señor Arcediano. . . . . . . . „ 
Mayo 30.—La Santísima T-mlflaa, se* 
Cor Pbro. d̂ n Ram^n Román- . 
Junio 3.—SSnm. Corpus Christl; M. i . 
sefior Magistral. . __ _ 
^Junlo tí —Jubileo Circular; M. I . ae-
fior Arcediano. „ -
Junln 20.—Dominica I I I (D eMlner-
•a); Iltmo. sefior Deán. „ 
Junio 29.—F. de 3. Ped^o y S(an f 
blo: sefior Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana. 30 de Diciembre de 1919. 
VisU d« la distribución d« los/sermo-
nes qne. durante el primer semestre uei 
aflo 1920, han de predicarse, D. m.. «n 
Nuestra S. X. Catedral, venimos en 
rprobarla y la aprobamos. Concedemos 
cincuenta días de indulfrencla. en la 
forma acostumbrada, a todos nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, robando además piado-
samente por la exaltación de la Fe, por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. _ _ . 
Lo decreto y flrmO S. B. R. lo cual 
certifico. . ^_T„__ 
- - E L O B I S P O . ^ 
Por mandato de S. E . R.. DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
lebra el santo Sacrificio de la Misa en 
la 8 L Catedral cada media hora, ae»-
de las 7 hasta las 9 a. m En 'os do-
mingos y demás días de P ^ P * 0 "2 
felebran misas a las 7, 7 y media T H 
y media, siendo esta misa solemne ca-
pitular; después m celebian misas re-
zadas á ias 10 y a las U . T de acuer-
do con lo dispuesto por el Rdmo. Ordi-
nario Diocesano, en los días festivos se 
predica a los fieles, durante cinco mi-
nutos .en todas las m ŝas rezadas, y 
durante veinte minutos en la misa ca-
pitular. _ 
A V I S O S 
R r X I G T O S O S 
Iglesia Ntra. S r a . de B e l é n 
El próximo miércoles, dfa 8. la misa 
mensual a lae 8, en honor de JesOs 
Nazareno. , Am 
El Jueves, 4, empie" ^ "^t"? t« 
la gracia en honor de San FrancUco Ja-a o " , „ o " . 
vler. Todos loa días misa a laa » y a 
continuación el reao de 1» novena. 
7152 3 m» 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L P I L A R 
SANTA CUARESMA 
Todos los martes y viernes, durante 
este santo tiempo, a las 7 y media p. m-
Via Crucis. Los viernes sermOn por ei 
IR. P. Casimiro Calzada, S. J . . 
( 6407 8 ma 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Cultos mensuales de la Archlcofradla 
de la Guardia de Honor al Sagrado Co-
raafin de Jesús. _ _ 
Día 4. Ejercicio de la Hora Santa. 
5 p. m- En este piadoso ejercicio los 
amantes de Jesús se unen en torno do 
la Hostia Santa, expuesta en el altar, 
para hacer su hora de guardia en co-
mún, a iniltacifin de la Virgen, San Juan & la Magdalena, primeros Guardias de onor en el Calvario. 
Se adora a Jesús Víctima, expuesto 
en el altar. Se reza el Santo Rosario y 
el P. encargado hace algunas piadosas 
consideraciones, que sirven de medita-
ción, amenizando los intermedios de 
esta» consideraciones, así como el prin-
cipio y final de cada acto, con motetes 
piadosos y conmovedores ejecutados por 
el barítono Rdo. P. Ignacio Maestrojuan 
y el bajo Rdo. P. Zurriaga. 
Día 5, a las 8 a. m- misa con Expo-
sición por las Intenciones de la Archl-
cofradla; a continueciún el ejercicio de 
los nueve primeros viernes y bendición 
con el Santísimo. Día 7, a las 7 y me-
dia a. m- Misa da Comunión. ^ 
7302 4 m»_ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DEL PERPETUO SOCORRO 
E l día 3 del corriente, a las 8 au m-
celebrará la fiesta mensual la congre-
§ación de Nuestra Seuora del Perpetuo ocorro, terminando ésta con una elo-
cuente plática por el Rdo. Padre Juan 
J . Lobato. 
La Secretaria, 
Antonia Fernández. 
7142 3 m« 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
I G L E S I A D E B E L E N 
SI dfa dos de Marzo es en esta Igle-
sia la fiesta del primer martes de San 
Antonio: a las 8.30 a. m. será la misa 
en que cantarán las niñas de San VL. 
cente sostenidas por San Antonio. Se 
repartirán opúsculos. 
Los que quieran conseguir gracias de 
este Santo acudan a esta misa, pues 
unidos, en la oración, a esas nlfias, que 
tanto mima San Antonio, conseguirán 
cuanto deseen. 
Las nlfias de San Vicente suplican a 
sus protectores les ayuden a conseguir 
de San Antonio que Inspire a algunas 
almas buenas la manera de reunir vein-
temil pesos que necesitan para ampliar 
los salones de sus labores y trabajos. 
Se distribuirá una oración especial 
?iuy eficaz para empezar los Quince ueves en Belén el día 4 do Marzo. 
7003 2 m» 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
<b Pinifios, izquierdo y Co. 
D E CADIZ 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
Vapor | 
B A R C E L O N A 
ce 10300 toneladas. 
Capitán: C A S T I L L O . 
Saldrá de este puerto durante la 
primera quince de Marzo, admitiendo 




Para informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y demás, di-
rigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Ag*ntes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a de C a t a r r o s 
a) 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s sai 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
vapor 
I n f a n t a I s a b e l . 
de 16.500 toneladas. 
Capitán GARDOQUI 





y B A R C E L O N A . 
Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. S. en C 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
* VAPORES C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasatlántica EspafioU 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos 'os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL 7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento efe tos se-
ñores pasajeros, tanto españoles c o n » 
extranjeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaday. 
El vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para 
V E R A C R U 
sobre el día 4 de Marzb. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespoddencia. 
Para más informes, «u consígnala 
rio: 
ü OTADUY 
San Ifnado, 72, altos. T e l M m 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 




Admitiendo carga, pasaje y corre»« 
pendencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUT 
San Ignacio. 72, altos. T e L A-7900. 
El vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z . 
Capitán V I V E S 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dfa primero de Marzo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pendencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
Sao Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
E l vapor 
C . L ó p e z y L f l ü e z , 
Capitán V I V E S 
Saldrá par.*. 
NEW Y O R K 
CADIZ y 
B A R C E L O N A 
sobre el día 10 de Marzo. 
Admitiendo para los citados puer-
tos carga, pasaje y correspondencia. 
Para más informes dirigirse * su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacie, 72, altos. Tel. A.7900. 
Vapor 
M a n u e l C a l v o 





P U E R T O C A B E L L O . 
U GUAIRA. 
SAN JUAN DE PUER. 
T O RICO. 
L A S PALMAS. 
CADIZ y 
BARCELONA 
sobre el día 12 de Marzo. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
4 . OTADUY 
Sao Ignado. 72. altos. TeL A-7900 
COMPAÑIA G E N E R A L E T R A N -
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés, 
E l rápido vapor correo francas 
F L A N D R E 
saldrá ápara Coruña. Santander y i 
Saint Nazaire sobre el 
4 D E MARZO 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos, 
PROXIMAS SALIDAS P A R A : 
CORUÑA. GUON. SANTANDER y 
SAINT NAZAIRE 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
15 de Abril. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Mayo. 
Vapor "flandre," saldrá sobre el 
I de Junio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre." saldrá sobra d 
15 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
30 de Agostá. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 5 
de Abril. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 7 
de Mayo. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre é l 
21 de Mayo. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
21 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
7 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
6 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobra el 
21 de Agosto. 
Vapor "Espagne." saldrá sobra el 
21 de Septiembre. 
LINEA D E NUEVA Y O R K A L HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
ireos " F R A N G E " (30.000 toneladas. 
4 hé l ices ) ; L A SAVOIE. L A LORRAT-
NE. ROCHAMBtAU. ESPAGNE. L A 
TOURAINE, CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a : 





C A S A S , P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O . L U Y A N O . 
G U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e tc . 
r íABAK 
U>-A SESORA Y SU HIJA, DKSEAÍÍ encontrar o unos altos chicos o un 
par do habitaciones, con o »in muebles, 
con o sin comida. Se puede dar refe-
rencias. Conteste a: calle 17, 318, altos, 
Vedado. 
Se alauila para establecimiento, en la 
urOM. Calzada del Monte, próximo a Cuatro 
blo. 
SE CEDE I>A ACCION DE UNA CASA en buen punto comercial y céntrico, 
con contrato de seis años; tiene gran ofl. 
ciña con teléfono, propia para compa-
fíía de préstamo o sucursal de Banco, 
Para informes: Sr. Alberto Díaz. Galla-
no, 3; de 8 a 11 y de 2 a 6. 
(1085 B ma-
UN G R A N L O C A L 
alquila a casa do comercio. Entrada por 
<Jallano, Ban José y Rayo. Gran capacl-
tlad. Informes: de 9 a 11- Agular, 82. 
Sefior Saavedra. 
72ül J> m» 
SE AXQCIXA EL" PISO PRIN'CIPAI, de la. espaciosa casa do Prado, 107. 
Informan en la misma. 
7292 B m» 
6880 8 m» 
SE AIXilCLA UNA GRAN CASA PARA industria y una para bodega. Infor-
man: Factoría, 1-D; de 12 a 2 y de 6 
a S. 
7251 9 ma 
E l Departamento de Ahorrot 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianza» para 
plauileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Praío y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m Teléfo-
to A-5417. 
Se admiten proposiciones sobre un 
magnifico local, en la parte comer-
S E V E N D E E N $ 5 0 0 
el contrato de un gran local para lo-
cherla, en lo mejor do la Habana. In-
formes: Amistad, 136. García y Co. 
3 mi 
Q E TRASPASA HERMOSA CASA Y 
•o local, todo preparado, con grandes 
vidrieras y magnífico salón. Doco afios 
da contrato, en calle comercial y cén-
trica. Escribir: M. N. E l Mundo. 
6284 2 m> 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO T dinero. E l Burean do Casas Vacias, 
Lonja, 434, se las facilita como desee. 
Lo ponemos al habla con el duefio. In-
formes: gratis; de 0 a 12 y do 2 a 6. Te-
léfono A-656a 
6101 12 ma 
Necesito una casa, con contrato, con 
no menos de 5 habitaciones, en la 
Habana o Vedado, que tea moderna, ^ ? m o ™ y "a"?™0» *' 
« « ^ K„.« o l«n; iJ r . .« .« i« fif^iZ* 'nale8- el paciente. lo 
gE^AijQUixA l a hermosa^casa, 8an j gj^j de Neptuno, de Lealtad a Ga-¡OE~] 
pago buen alquiler. Gerardo Sánchez. 
MuraUa, 64. Teléfono A-4707. 
6723 ' 0 ma 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle m aro que 
moleste, gaiaatio la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los 'pulmo-
nes, somo los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
0 caído es )o más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente- Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inameviliza el 
1 'ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intes-
que nun-
ca ocurre fon la antigua faja renfl. 
P:es y piernas torcidos y toda clase 
ife imperfejiones. Consultas: do \2 
oibldoL hermosísima^ sala, pióos í I habitáclones, un.'am.pUo ". zaguán, nna 
de 1 a 3 p. m. 
6673 4 m" 
dejliano. Informes: Malecón, 48, altos; 
mármol, galerías, salón de córner, pa-
tio y traspatio, 7 espléndidas habitacio-
nes, 1 para criados, magnífico baño, y I 
paraje Independiente para dos automo-1 
viles. Puedo verse todos los días. Para 
informes: dirigirse al Teléfono A-4030., 
7338 9 mz 'cincuenta m^Qulnas y que est; situado 
• • . —— I entre ia Calzada? de Infanta y Carlos 
Se alquila la casa Puerta Cerrada, 21, i n i . y Gaiiano y Malecón. Las propo-
_ i j A . i slcione» sírvase remitirlas al Automó-
COn Sala, comedor, 4 cnartOS y tO-jvU Club do Cuba- Malecón, 6» 
ALQUXLA ÜNA ESPLENDIDA CA 
de altos y bajos, que tiene 14 a 4 p, m* 
Sol, 78. Teléfono A-7820. gran sala, con piso de m¿rmol, dos co-medores, con dos patios, contrato cua-
_,tro afios. Informa: Doroteo García, ca-
EOCAL. ADECUA., fé La Isla, Galíano y San Bafaeí, de , . C¡E SOLICITA U3Í . 
eráo o a - 4 0 ^ | ^ Dna *- m 
to-
dos servicios necesarios. Informan en 
Carlos III , 219; la llave en el 19. 
"A t e d i a n t e r e g a l í a d e sioo, se 
f̂JL cede una casita, media cuadra Ma-
lecón, sala, dos cuartos y eerviclos. Ren-
ta $35. Teléfono A-0«77. 
7147 3 mz 
0318 7 m» 
V E D A D O 
C E AEQriEAN- LOS AETOS DE LA CA-
sa Zulueta, 46, esquina a Gloria; sir-
ven para cualquier asunto de importan-
cia, por ser muy grandes. Para tratar 
*n̂ Jl0«3 altos del 44, casa do huéspedes. 
5 mz 
T OCAL, SE ALQUILA UNO, EN SAN 
J-i Josh; y Amistad, propio para plate-
m, iclojerfa o zapatería, o una fndus-
trla,o.slnillar. Informan en el café. 
4 ma 
O E DESEA TOMAR EN ALQUILER, por 
\ J trimestres, una casa moderna o cria-
A la entrada del Vedado, entre Cal- l£¿ ^ 0 ^ 2 ^ &„aPi3Uy ¡ ^ r í t 
zada y Línea, se alquilan los m ^ e r . | | ^ o r t ^ 
nisfanos bajos de nna casa acabada ^ b ^ i a ' 351 altos' bufete del doctor Mén-
de fabricar. Cinco cuartos. Sala, re-j e7294apo e" 5 „,„ 
cibidor, comedor, 2 baños, garaje. Luz 1 q e a l q u t e a l a c a s a un ivers idad , 
•lárfrira orne w finiKrac kixAn. ¡nefata- ^ 23. La llave Universidad T Cruz flf.í eléctrica, gas y timbres, todo instala 
lado. Teléfono F-6253. 
6150 " 2 mz 
Padre, bodega. 
7350 
Universidad y Cruz del 
5 m« 
VEDADO 
Se alquila o se vende, en Línea, 62, es-
PIERNAS ARTIFICIALES DH ALC1C-
NTO. PATENTADA*. 
E M i U O P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, AL-ta, a caballero o señora sola, co-
mida si la desea. Porvenir, 11, entro 
Conoepcldn y Doloroa. 
7107 8 me 
Alquilo nna casita interior, compues-
ta de 2 departamentos, con cocina, 
inodoro y ducha, independientes, $32 
CHALET: POR AUSENTARSE BU due-ño y por tiempo que ^o convendrá, 
se alquila en nna superfldlo de terreno 
de 1014 varas un moderno, lujoso y her-
moso chalet, con snílcientes muebles, 
sito en el punto de más tránsito del 
Reparto Almendares, calles 14 y 3a., con 
doble línea del tranvía por ©1 frente y 
a tres cuadras, también con el do Ma-
rianao. Amplias comodidades: portal, 
sala, comedor, gabinete, hall, cinco cuar-
tos; tres servicios sanitarios, con doble 
lnstalaci6n de agua caliente en el prin-
cipal Terrazas, una de ellas habilitada 
para comedor da verano. Servido eléc-
trico para distribución de agua en los 
altos y agua corriente on los dormito-
rios principales. E l chalet ostá rodea-
do de Jardines con profusión de rosa-
les: al fondo un hermoso parque con 
artística fuente do agua. Diversidad de 
árboles frutales y nn espléndido garaje 
con capacidad para tres máquinas. 250 
pesos mensuales bajo contrato y fiador 
quo satisfaga a su propietario. Puedo 
verse do 1 a 5 p. m. 
7173 B mz 
IT^N GASA DE FAMILIA DE MORALL 
JCi dad. se cede una habitación alta. caballero solo. No 
cías. Agular, 14. hay niños. Referen-
6 ma 
1S1 
E ALQUILA UNA HARITACION *ran-
I de, con todas las comodidades, a 
uno o dos hombre» boIob. Virtudes, 13, 
altos. 
6003 2 ma 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio he si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con batios y demás ser-
vidos privado». Todas las habitaciones 
tienen lavaoo» de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarría. ofrece a la» 
familias estables, el hospedaje más se. 
rio, mOdlco y edmooe de la Habana. Te-
léfono: A-920a Hotel Boma: A-1630. Quin-
ta Avenida Cable y Telégrafo "Bemo-
teL" 
V A R I O S 
SE SOLICITA EN ALQUILER UNA CA-sa pequeña, aislada completamente 
alrededor de la Ciudad, cerca de los ca-
rritos. Francisco González. San Bafael, 
242-B. 
7174 * m» 
" E L C R I S O L ' 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN, EN 2ULUBTA, 44, cua-tro hermosas habitaciones, con bal-cón a la calle, amuebladas, a señoras 
solas u hombre» solos o matrlmonloa 
sin niño». _ 
7288 p m' 
La mejor easa de huéspedes da la Be-
Sública, acabada de fabdear, todaa las abitaciones con sonrlcio adentro, tim-
bres, teléfono, agua callente y fna, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie ee mude sin verla, pasan lo» 
carros por la esquina Lealtad, 102, es, 
quina a San Rafael. Teléfono A-B158L Se 
exigen referendaa. ^ 
0006 M ma 
DOS HABITACIONES, 
„ para hombres solos. Se exigen refe-
, rendas. Vives. 165, peletería, esquina a 
y 2 meses en fondo. Dueña: Santa Beiascoaín. 
AVENIDA DE ITALIA, 127, E L 36 SE desocupará un magnifico departamen-
to amueblado, con todas existencia»; i „„• 
igual se desocupa una habitación. En la Quma a u la esplenoida casa rodea-
mlsma Informan, 
6700 
Felicia, 1, entre Justicia y Luco, Ma-
ría Laria. Jesús del Monte. 
7185 8 m« 
4 mz. 
C E ALQUILA Y PODRA VERSE DES-
yj de el día lo. la casa Compostela. 116, 
altos, con tres ventanas, hermosa sala 
ii.Jsai'eta'.clnco cuartos y demás como-
dldadea, la llave en lo» bajos. Telé-
icno A-5et96, precio ciento cincuenta pe-
sos, situación al lado de Belém. 
_ <1C3 4 mz 
UN gran salón bajo,' propio para depó-! tenor, 8 hermosas habitaciones v trei BetancouTt," Cerro, 
sito do mercancías. Obrapla. 35, entre- i • - * uci imiw Ultimaciones y lies fnf ^ ^ iado ¿«i puesto 
baños en la planta baja y un mag-
GRAN LOCAL, SE ALQUILA UN 
a—™ — —, w|»viuuu  v iw 
da de jardín, compuesta de sala, 
leta, comedor, gran portal y hall in 
f E R R O 
Sa- rjK ALQUILA, EN 23 PESOS, UNA AC-
lo cesorla, con sala, comedor, dos cuar-
tos y cocina, en Florencia, 8, Reparto 
cerca de la Calzada. 
uelos, 
6871 sastrería, informan. 2 m» 
SE CEDE E L CONTRATO DE UNA' hermosa casa, planta alta, con 7 ha-
iJitaelones, toda? con lavabo» do agua 
corriente, buen comedor y recibidor, buen 
cuarto de baño, con calentador, cocina 
gas, todos los servicios modernos 
Dorotlyo García, en el café 
de 
Informe»: 
La Isla, de 12 a 1 
7046 * m» 
SE TRASPASA UNA CASA, para hués-pedes o para familias, con buen con-
Dirigirse a Acos-
2 m« 
l trato, punto céntrico 
ta, número 61. 
BM7 
A L Q U I L A D O 
L a casa del señor J o s é Acevedo, 
de calle Espada , n ú m e r o 128, a l -
-1 tos, a l señor Bernardo Aces , en 
pe cede la acción de ana casa en &Qf\ j r \ * 
buen punto comercial y céntrico, con $ por vez- ¿ Q u e ne-
contrato de seis años; tiene gran ofi- cesita usted? T h e Beers Agency, 
ciña con teléfono, propia para compa- O'Reilly, 9 y medio, Departamen-
Para í X Í l t a , , , % 0 i r X ^ t Baní0- to , 5 - ASencia americana, seria y 
U a ^ t r ^ a U ^ a ^ ' ^ ^uena - p u t a c i ó n . Sucursal 




S1Íi.A?'<lüIl4A ENTREPISO BAJO 
en pi nümero 243 de la calle 1J, 
n^rtnr V^*10' compoesto de sala, co-
ftlt^ ' dos, ^a^tos, codna y baño. Las 
J S * . ' 3mz 
1900 M-28 
SEraALQUIM PABA ALMACEN O PA 
*J ra cuartería, do» casas Juntas, 
SOLICITO PISO DE 200 A 30O METROS, para taller do maquinarla, etc. Des-
do la calle Habana hasta bahía F . W. 
•MBPntt Apartado 1024. A-OfiDa. 
702(> 2 mz 
POR PEQUERA RIBO ALIA, ALQUILO en la calle Castillo. 13-B. casi esquí, 
na a Príncipe Alfonso, una planta ba-i j„_ .ñ , t caB.is juntas, n lie V »»w~»í»j» ix<j«nu, ii«» iciiiL , un
míden 15 de frente por 40 de íondo Ía' «rabada do reedificar, compuesta do 
tienen altos y están situadas en la ca- 8 grandes habitaciones, sala, comedor. 
ê  Rayo, cerca de Zanja. Alqnííér,*"$2(»":cuarto criado, cocina, doble 'servicio 3 
^ 5 m , m «en Línea, Teléfono F-Uio» 6877 
esquina" 10 'altos P*H9i precio $110. con fiador. Para más 
' *n,OB- informes: AmisUd. 30. altoa. Teléfono 
R m-K M-1480. 
A REOALIA, SE 
asa para comercio, 
--.to, en San Láázaro, en-
S S Dd Empedrado a Aco»ta y de San ira Galiano y Prado, con 12 vara» de 
Hegls 61 Td«onín"A^530t y Pa°- 1 ^ P^ul-..de,fon<io- Informan: Obla 
uanos en ia piania naja y un mag-) neo 
nífico apartamento, con 4 habitado- í ^ a n g a : se a l q u i l a e n 
mam L . l l _ L £ i i i» ^ v X mensuales una hermosa 
nes, baii y baño en la planta alta, 4 cerro, pasmo de servicio e¡ 
3 mz 
7312 5 mz 
EN CASA PARTICULAR, DONDE NO hay inquülnoé, se alquila una habi-
tación, con o sin muebles, a una o dos 
personas. So da comida, si lo desean. 
Reina, 131, altos, derecha 
7348 O 
ICO PESOS 
casa en eliTTN 
T-IJOJ ¡ 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Escobar, 156. alto», se alquilan habltado-
nes con baüo privado, bien amuebladas, 
lavabos de agua corriente, casa nueva. 
7330 9 mz 
CASA NUEVA, SE ALQUILA UNA 
exterior, por-1 JLLi sala, muy hermosa. ma-trlmonio 
fía solo 00 pesos, 
del (Helio.) 
7087 2 mz. 
ñas de gas y carbón. Informan en la 
misma, de 8 a 12. 
, 7104 7_mz 
O E ALQUILAN LOS ALTOS DE XTS 
O casa, a una cuadra do la Unlversi-1 _ „,„„.,„ „„ nrAMoso local nronlo nara 
dad con sala, saleta, cinco cuartos, co- f^"11* nnra una Lad^mla • t a m S 
medor. baño, cocina, despensa, galerta o f l c ^ L hfhitaciones muv b̂  
con persianas. Precio $160. Informan en PreS . l08^„^^ ' m y Daratas- Ca-
E n la Calzada del Cerro , 5 1 4 




M, de la» 10 
2 mz 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
EN LO MEJOR DE L A CALZADA DE la Víbora, en casa de familia de-
cente, se alquila una habitación, con 
toda asistencia, a matrimonio sin hi-
jos o personas mayores. Se dan y to-
man referencias. Informes: Telífono 
1-2746. 
7285 6 mz 
FAMILIA HONORABLE ALQUILA UNA habitación, con luz eléctrica, a per-
sona respetable, previas referencias. En-
carnación, 6, entre Dolores y San Inda-
lecio, Jesús del Monte. 
7358 6 m« 
SE DESEA ADQUIRIR UNA CASA, EN _ la Víbora, o una finqulta rústica. 
sa de moralidad. 
6952 5 mz. 
S 1 1 ' EN OBRAPIA, 67, E s -quina* a Aguacata, dos hermosas ha-
bitaciones, una con balcón a la callo con 
su recibidor a la entrada y la otra es 
Interior y también más barata. So al-
quilan separadas. 
7227 6 ma 
Cerro: se alquila o se vende un lo-
cal de altos y bajos, propio para al-
macén, garaje, tabaquería u otra cnal-
auier industria, con una superficie dei^cnrtldo 
825 metros, junto o separado. Diana, 
H O T E L E L C R I S O L 
Lealtad n ú m e r o 102 . H a y depar-
tamentos y habitaciones con todo 
8 mz. 
d ' „ a:^- „ r< k • - i i a roo a c á , 27 se a l q u i l a u n a h a -
entre Buenos Aires y tarbajal. [ ̂  buación en $io, a hombres solos 
6314 2 ma 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
I matrimonio solo, bajo». 
i» 7213 4 ma 
¡i^IRAN CASA DE HUESPEDES, COM-
. VJT postela, 10, esquina a Chacón. Am-Y C A S A B L A N C ^ pUaa habitaciones, con vista a dos ca-w w r t « t . r t i i ^ i ^ TranvIa8 de t0(]aB lfneas por la 
puerta. Se admiten abonados al come-
dor. 
7155 7 mü IiN ÜI ANABACOA, SE ALQUILA UNA j buena casa en Lebredo, 10. Informes por el Teléfono F-120L 
7049 2 mz 
7045 2 mz 
I po. 25, 
ff714 tabaqu ría. 26 m» 
V * ? ™ " ^ £í;r.GA: w raoBmA{ A L Q U I L A M O S 
p i z A t B ' s B n E w l i S , ^ » ' » e p B . - N ^ 5 
Barbé. 
6718 
The eers Agency. O'Kelll, 9
ento 15. 
Sd 28 
Oquendo, 5. Se alquilan los alt*» 
$lz5, compuestos de 
cuatro cuarto 
Propia para almacén de riveres, vi-
I nos y licores, se desea alquilar «r^dffiSf0 
estos de sala, comedor. T í i g 
baños y servicio d<: flrededo^, ^ casa 
cualquier lugar de la Habana o sus 
cerca de la Habana, en las sifulentes 
ccndlclones. Fijado el precio se pagará 
AL- i el 8 por 100 del mismo, como arren-
ln-. damlento, con obligación de trasmitir 
la propiedad en el término máximo do 
seis afios, entregándose cada ano por 
lo menos la sexta parte del precio y 
reduciéndose el pago del arrendamien-
to a la cantidad que se quede adeudan-
do. Una ver esté satisfecho el precio en 
una mitad, se otorgará la escritura do 
venta, quedando hipotecada por la mi-
tad restante al mismo interéa 81 de-
jare de pagarse el arrendamiento o un 
§lazo anual del precio, quedará rescin. ido el contrato, perdiendo el compra-
dor cuanto bubiese pagado a cuenta. Sa 
trata de persona seda y solvente. Di-
rigirse al señor Angel PnJoL Apartado 
"062, o al teléfono A-S384. 
2 m* 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
M A K I A N A 0 , C E I B A , 
' C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
ALQUILO, REPARTO "LOS PINOS," lindo chalecito madera, frente para-
dero Mlrafloros, próximo terminar. Por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
servicios, patio, Instalación eléctrica, 
agua Vento. $36 ondo. Serrano. Agular, 
70. 
7209 6 mz 
SE ALQUILA UN CUARTO A UNA SE-ñora sola, flnlca Inquillna, en casa 
de moralidad. Cienfuegoa, 32, altoa 
7106 3 mz 
REINA, 14, SE ALQUILAN HABITA-clones, con muebles, altas, muy ba-





H O T E L GIRO 
L a señora Lorenza Giro, antigua pio-
pietaria, por varios años, de la Ck-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lo-
gar céntrico y conveniente, nn ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los qne la fa-
vorezcan encontrarán completo con-| 
fort y magníficas habitacionea com 
excelente comida o sin ella, si lo de-
sean. Se habla inglés, francés, ita-
liano y españoL 
ESTRELLA, 58, ALTOS. «E ALQUILA una hermosa habitación, muy clara 
y elegante, con vista a una terraza, casa 
de toda morálldad, a matrimonio solo 
o caballero Idem. 
6876 1 mz 
H O T E L M A N H A T T A N 
CoBstraeclOa a prueba de Incendio. Ta-
daa laa hatllacknes tienen bao priva-
da y agua caíiente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Bo propietario: An-
tonio Vlllaancva, acaba de adquirí: el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
Íllanta baja y ha puesto al frente de a codna a uno de los mejores maestros 
cocineros do 1?. Habana, donde encentra* 
rán las perdonas de gusto lo mejor, 
dentro de' oréelo más econOmloo. 
Ban Lázaro y SeUsco»'"- frente al 
parque de Maceo. 
L O C A L 
Se alquila uno, en Monte, 40 y medio, 
magnífico para platería y relojería. Ra-
zón, la barbería del lado. 
«747-40 4 mz 
H O T E L R E S T A U R A N T B1SCUIT 
Propietarios: Garballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciones a 
la brisa, agua corriente, baflos calientes 
y fríos. Prado, 3. Teléfono A-rW0O. 
6018 27 mz 
S 
B ALQUILAN HABITACIONES 




E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. I y 
SAN I G N A C I O . No. 10. 
Informes: 
Angel G . del Valle . 
E n el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25 26, 
T e l é f o n o A-6818 . 
C 200 Sld-lo. 
F I O R I E N T E 
Casa ptra familias. Espléndida» habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, M, 
enquiña a e» lent*- Rey. Tel. A-1628. 
AGUIAR, 92, ENTRE OBISPO Y OBBA-pla, a la otra puerta del café '•Eu-
ropa," en la "Casa Blanca.,' se alquilan 
dos salas de frente en el orimer piso 
y buenas oficinas, con Tentanas. a $30. 
Su duefio; de D a 11 a. m-
6885 7 mZ 
SE ALQUILA UNA HABITACION, amue-blada, con luz y balcón, se prefiere 
hombres solos. Galíano, 96, altos de La 
Flor Cubana, entrada por San José 
6478 5 mZ 
Neptuno, 19, casa de modas. Se al-
quila ana habitación grande y mny 
fresca, propia para comisionista o per-
sonas formales. En la misma se ven-
den varías camas. 
«^5 6 mB. 
" L A MADRILEÑA" 
Oían casa para famlllaa. expléndldaa r 
elegantes habitaciones con dsta a la 
calle y lavabos de agua corriente. La 
cocina a cargo de su propietaria, ex-
celente comida y precios módicos. Pra-
do, 11), altos. Teléfono A-ÍS73. 
" V - 7 ma 
BRESL1N H O U S E 
Prado, 71, altos. Sus nuevos duefios de 
esta buena y bien situada easa, comple-
tamente reformada. Hay en ella esplén-
didos departamentos y habitaciones, to-
do decentemente anaoeblado y con da-
ta a la calle, baños de agua fría y ca-
llente, excelente comida, precios razona-
bles. Solamente a personas do extricta 
moralidad- Teléfono M-1922. 
3947 9 m 
EN EMPEDRADO, 31, BE ALQUILA nna magnifica sala, amueblada, propia 
para dos hombres qne quieran vivir Jun-
tos, solamente a personas de morali-
dad. 
7137 4 m» 
: e N ESTRADA PALMA, 
HEKMOSA Y COMODA CASA, SE AL-quila con contrato, en los Quema-
fresca casa, dos de Marlanao. calle Real, 84, entre 
sala, comedor, cinco ha- Norte y_Lee, entre ambas líneas y cer-
A PERSONAS MAYORES, SE ALQUI-la un cuarto, en casa de familia, 
con baflo, luz eléctrica y teléfono. Con-
cordia, 165, bajos, entre Marqués Gon-
x&lez y Oquendo. 
7013 2 m» 
• , , • J t.̂ ivj u c i - - - • . . . | compuesta de 
Tiados. L a llave en los haín« re* ae amentos metros. Dirigirse al, bltaclonea, dos altas, con su terraza, ra del'Oriental Park. Informan aí fon-1 
i t . " "a uaJ05- lnror- »efior Toledo. Teléfono A.2959 Jardín v dos bafios. con su servicio com- do. Martí 15. Teléfono 1-7322. Antonio i 
j «;uui i uicuu. i cieiono A - ^ a » . i piet0. Informan: 1-1534, i Mada de Cárdenaa 
1 6703 * mz I 67777-78 * qe 
pan: TeL F«2I34 . 
23 mz 
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDES. In-dustria, 124. esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admi-
ten abonados • la mesa a $20 mensua-
1 les. 
Mr 
H 0 T E I P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodrigues FUloy, propietario. Te-
létono A-47i8 Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luí 
tléctrlca y timbre. Baños de agua calienti 
y fría Plan americano; plan europeo. 
Prado, M. Habana. Cuba. Es la nejoi 
localidad ue la ciudad. Venga y véalo. 
P A R K H O U S E 
Casa para familias, la mejor situada 
en la Habana. Neptuno, 2-A. Teléfono 
lA-7931, altos del café Central; espléndl-
| das habitaciones «en vista al Parque, • 
i Interiores, propias para hombres, con 
y sin comida. 
¡ J5065 12 mz 
i H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Agniar. Tel. A-6032. 
Este gran fartol se encuentra situado cm 
''O m ŝ céntHco de la ciudad. Muy cómo-
do para familias, cuenta con muy bue-
nos departamentos a la caile y habita-
ciones desda SO.60, $0.75, $1.50 y f2.00 Ba-
flos, los eléctrica y teléfono. Precios ea« 
pedales pan los huéspedes establea 
SE ALQUILA EN LOS ALTOS DE Paa« la. 86. un departamento con muchas 
comodidades y un cuado a hombrea so-
los. Informa: Paula, 81, almacén. Sefior 
Suárez; de 13 a 2 p. m. 
7028 2 mz 
EN LA ESPLENDIDA CASA DE HÜES-pedes. Campanario, 154, casi esquina 
a Reina, se alquilan amplias y ventila-
das habitaciones, con toda asistencia, 
trato esmerado y estricta moralidad: 
hay habitaciones para hombres solos, a 
precios reducidos: grande» ventajas a 
las familias establea. 
6681 • 
EN CASA PARTICULAR, NUEVA, SE alquila nna fresca habitación, con 
lavabo de agua corriente. Cambiánso re-
ferencias. Hay teléfono y no hay car-
tel en la puerta. Villegas, 88. altos 
6470 3 mz 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUILA nna hermosa y fresca habitación 
con vista a la calle, a matrimonio o 
caballeros de moralidad y otra pequefia 
para Joven solo. Llmpleaa esmerada. Te-
jadillo, 18, altos. 
7086 « ma 
V E D A D O 
SE ALQUILA UNA HABITACION, amna-blada, con vista a la calle, con todo 
el servido. Calle 10, número 20, entre 
J l y 18. Vedado. Teléfono F-16H1. 
Trai « 




TARIFA DE PASAJES 
Prlra* Inter- Sejrnn 
-w Tork. famplco. , Mi-- ... • . Progreso. V'eracruz. 
$7' « $87 . 65 a 70 
, $60 a |05 65 a 70 
media 
$ÍVK 05 
•'A |45 55 
A $33 40 •4 »34 40 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
LIQUIDACION DE DISCOS Y FONO-grafua, discoB desde 20 centavos. 40. 50. bO y un peso. 1 fonógrafo con 10 discos. 20 pesos; 1 grafófono con 10 dis-cos. 30 pesos; 1 fonógrafo grande, nú-mero 5, con 40 discos. 60 pesos, costó 90 pesos; también sq compran y cam-bian discos y fonógrafos. Plaza Polvo, rín. frente al Hotel Sevilla. Teléfono A-OTSó. Manuel Pico. 
6470 3 mz 
SE VEXDE UNA PRECIOSA YEGCA, 'con su potro de 9 meses, buena crian-dera, puede verse a todas horas en San MnrneL (55, y a la niña aue ha criado. 7411 5 mz 
SE VENDEN DOS MUIAOS Y UN CA-rro. todo en buen estado; puede los domingos verlos. Calle Villanueva, 3, Jesús del Monte. Habana. 7099 7 mz 
SE VENDE. EN PRADO, 107, UNA CA-. ja de hierro y varios muebles anti-guos. Todo en muy buen estado. Infor-man en la misma. 
7203 « mz 
EN MílNTE, 94, AUTOS, SE VENDE una cocina de gas. con 3 hornillas y sn horno, se da barata por mudarse la familia y a donde se trasladan no hay gas. 7300 5 
SE VENDEN DOS COCINAS DE GAS, propias para fonda o casa de hués-pedes. Informan en El Crisol, Lealtad, 102. Teléfono A-9158L 6995 6 mz 
SE VENDE EN DIEZ TES UNA Bo-nita película de una corrida de to-ros. Cine Niza. Prado. 97; de 2 a 5. 7021 1 mz 
mz APENDICITIS 
D E A N I M A L E S 
SERVICIO HA3ANA^ítAIC0 
Progreso. Vcracniz y Tampico. 
W. H SMITH. Agento General pa 
la Oiba. 
Oficina Central: Oficio». 24. 
Despacho ce Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado }to 
Turbinería pnra blanquear azúcar. 
Capacidad mil sacos mensuales. Es-
tá trabajando. Se vende o se admite 
socio para ampliación y alambique. 
Castro. Cerro, 514. 
7280-81 , _ 9 mz 
SE VENDE UNA PRENSA DE I-M-prlmir, sistema Hoe, Informan: Cu-ba. 39. 
7221 4 mz. 
E.-nDO MUY BARATAC 60 VIGAS Do-ble T de uso. 6̂  7. 8. 9. 10 y 12 puU Fi1*33? y J?e. todo8 Iareo8. Infanta y San Martín. Tel. A-3517. N. Varas. 
SOd. 4f. 
Se cura sin operación en los primeros accesos. Curación del hidrocele sin do-lor; el enfermo puede dedicarse a sus ocupaciones. B. I-agueruela. 26: y Lam pa '̂H. 70. Dr. liamón Gargant 6898 7 mz 
La tsireüa y La Favorita 
SAN N1COI AS 9S T«l A-397d y « -ttüü 
" r l COMBATt" 
Avenida Ce 'ta'.la, 119 Teléfono A-SSC0 Kstas 're* arénelas, propiedad de J M i,óper. .y Co jfreoen a' pObHeo en ge-neral un servicio no mejorHdo por nin-guna otra agenda disponiendo para olio de comp'eto material de tracción v per-s< nal tuóneo 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
fi00 alr mes y más gana an buen cha,, ffeur Empiece a aprender hoy miR^ l'lda un fo/.eto de lnstrueoi6n ..rJí1.0' Mande tres sellos de a 2 centavos nSS Tranqueo a Mr. Albert c. Kelly «if* Lázaro. 2-4¿ «-eny. ^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncie.«e en el DIARIO DP 
LA MARINA * 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S A. 
AVLSO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
oue pueda tavorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que. la que e! bu-
que pueda tomar én sus bodegas, a «a 
vez que la aglomeración de caneto* 
rjes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cmrentos por triplicado para cidi 
puerto y destinatario, enviándot̂ s al 
D E P A R T A M l N T C DE F L E T E S -le 
esta Empresa para que en ellos se les 
{jonga si'.io de "ADMITIDO." 
" 2o. Que con el ejemplar del copo-
cimiento que el Departamento de 
Fletes hab'íite con dicho sello, sea 
acompañada la mercancía al mudle 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a ;d carga. 
3o, Que • todo conocimiento se'.la-
do pagará el flete que con esponje a 
la mercancía en él manifestada, sea 
c no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga hav 
hi las tres de la t^dc. » enya 
rán cerradas las puertas de los alma-
tenes de los esoigones de Paula; > 
5o. Que rcda mercancía que llegue 
al muelle bin el conocimiento sellado 
fcerá rechazada. 
Ejp̂ resa Nâ i?ra fie Coba. 
M. R0BAINA 
Se venG>n iiictcstra» 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebúi 
3' otras ciases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky de paso; ponis pan 
niños; caballos de coche; novi 
Dos floridanos para ceba, en grai 
antidad, de tres a cinco años di 
edad: hueves maestro» de arado 
v carreta. 
Vives- 151. Tplpfom; 
D K M í S I C A 
VENDE UNA BOMUA DE VACIO, O Informan: Caserío da Luyanó, núme-ro 3. Fundición. 7056 18 mz 
SE VENDE UNA PEQUERA BOMBA Dúplex, con bu lubrinador y una chimenea nueva, de 12 pulgadas de diá-metro por 21 pies de alto, con su som-brerete. A. Reyes. Troeadero, 72 y me-dio. Habana, 7182 8 mz 
Se desea comprar un motor 
de petróleo crudo, de 30 a 
40 H. P. que sea usado, pe-
ro en buenas condiciones. 
Diríjase al Apartado 12. San 
Juan y Martínez. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T5oYl S A L E : B E A C T I F U L , BABY CO-X1 rrlnge and hlgt chair. Calle 27, núm-370, Vedado. 7271 6 ma 
SE VENDEN 
Dos mflnulnas Slnger, ovillo central, ca-si nuevas, en Sol, 73, entre ComPestela y Agruacate. 7270 16 mz 
^VISO: SE VENDEN Sineer, de ovillo central, 2 de 7 ga-1 
SE ARRECIAN M U E B L E S vetas, nuevas, con sus piezas, y una da i r-» » , cajrtn: hay de cajón 8. de 13 hasta 20 • ..I Alte. falJer de reparación pesos las de cajón. Todas muy bara- i »i • 
i ra mueolef en general- Nos hace -
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
7181 3 mz 
QOMriU 
URGENTE: SE VENDEN T DOS LOS muebles de Ja casa-: Juego de cinco piezas, moderno, acojinado y laqueado; juego coraedor, de roble, muy fino, com-puesto de aparador, con espejo, hermo-sa vitrina", cristales ovalados, nevera blanca esmaltada, mesa redonda, seis taburetes, elegantísima pntalla Japone-sa, mu.v fina; Juego cuarto, cinco pie-zas, moderno; fonógrafo Columpia, doce dipcos; siete piezas mlinbre> asiento cretona; tres camas hierro, una camera; tres lámparas eléctricas, modernistas; camlta bronce, nifia; se dan baratos por embarcar. Concepción, 29, entro San Lá-zaro y Anastasio. 
7355 v 6 mz 
ATENCION 
6017 6 m« 
M T S d l A V E A 
Hí- — 
l . ttLUM 
V r / E S . 149. TeL A-6122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoisiem y Jersey, de 
13 a 25 litros. 
10 tores Holstem, 20 toros y 
vacas "Cebú/* raza pura. 
100 muías maestras y cabaDoa 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otra^ 
casas. 
Cada semana llegan nuevas re 
M U I A S 
DOS C A J A S C A U D A L E S 
que valen $2.000 y se dan en $1.100, con 
i Tiene usted su lavabo roto o descom-puesto o mármoles rotos en su casa? No bote los pedazos, pues yo se los arreglaré quedando como nuevos. ¿Quie-re pulir o limpiar algún mármol? Pues mande aviso o tarjeta postal a Andrés M. Corrales 44. Garantizo mis trabajos. Especialidad en pegamentos de mármol rosado y lozas de lavabo. Diríjanse r Corrales, 41, y pregunten por Andrés, su estantería hecha expresamente Para , ™ ^ s t ^ ' e ¿ genera . Precios bajlsU ellas, toda de majagua, formando una i "*„„IU scuci-ai. i.cv-iwa 
sola caja. Se venden juntas o separadas pueden verse en Kayo, C6, bajos; de 12 a 2. 7376 7 mz 
U R N A S 
7X57 7 mz 
DOS PIANOS, DE MUY BUENAS VO-' maflog y tres carros traj y un carro de ees. propios para estudio, en mag- cuatro ruedas, de los que se usan par1 nlfico estado, se venden al contado, a reparto de pan o café, todos con sus plazos o se alquilan, baratísimos. Leal- arreos y están en buenas condiciones. Te-tad, __30. _ léfonn A-6123. Tuero. 
71C5 7 mz 
PIANOS DE CUERDAS CHOZADAS. wE venden, para componer y compues-tos, en Sun Salvador, número li>, en el Cerro. Teléfono 1-1031. 4056 6 mz 
SE VENDE ÜN tíRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarse el local. Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. Muralla, 74, altos, por Villegaa Teléfo-no M-2003. C-1330 SOd 4 
SE VENDE, EN ANIMAS, 47, UNA VIC-trola de gabinete, flltimo modelo, tiene de uso unos cuantos días, en la misma casa se vende un juego de sala tapizado y varios muebles más. 5609 17 mz 
SE VENDE UN ÁUTOPIANO DE 88 NÔ  tas, es de la mejor marca q.ie viene a Cuba, tiene m»y poco uso. Se da en proporción por tener que ausentarse. Ca-lle Flores, 88, entre Snnta Emilia y Za-potes. Jesús del Monte. 7178 4 mz 
SE VENDE UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitar el local. Tie-ne cuerdas cruzadas. Modernista, hecho de caoba. Precio; $175 Vale $500. Mu-ralla. .74. altos, por Villegas. Tel. M-2003. 
PIANO ESTELA Y BERNAREGGI, DE buenas voces y presencia, se. vende. También un vloloncello y una máquina de escribir Smlth Premier, número 5, en Tejadillo, VA 
7038 . 27 mz 
C573 5 mz. 
L A C P I O L L A 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
SE VENDEN SILLAS ¥ MESAS DE CA-fés y fonda, batería de cocina, ca-jas de caudales, varios tamaños, una carpeta, una máquina Singer, ovillo cen-tral, un molino café francés, un buró, un escaparate, una cocina de gas, un mostrador grande y vidrieras, varios ta-mafios. Puede verse a todas horas en Apodaca, 58. 
7377 18 mz 
las. grafófuiios. muebles de oficina. Teléfr.no M-1642. Sánchez. 6i)S0 7 mz. 
OJO. PRECIOSA OPORTUNIDAD: SE vende una máquina de escribir en buenas condiciones por embarcarse el dueño. Belascoaín. 100. 
6950 8 mz. 
CE VENDE UNA HERMOSA MAQUrv* 
So.^Fábríc^^U6^3' ^ ^ 
_™2 8 mz 
Pago en el acto: necesito 
comprar muebles- Llame al 
A.7589. 
8457 
B U L A R E S 
Se venden niievoa. con todos bus acceso -loe de primera ciase y bandas de fo-n-as autonv'-tli-ab Constante surtido d« ... i, . . «j» atcesorlos •'••inceses para los mUm#x« 
timalta. tapiza y barniza. Tam-p uda e a.¿o* de J Forteza AmMara L ; ' „ j r». 43 Telé.on A-5030 margu-
b?en envasamos y desenvasamos. 
'Jame al ^.-1059. Manrique. 122. 
Esppc^tidai* en barniz de piauoi 
8 mz Hevíll 3849 A LOS HABITANTES DEL INTERIOR. Adquieran los eneende» ores de bol-sillo "Libro" y "Lapicero." Coa más se-guros y económicos. Garantizados. Pí-dalo en su localidad y si no los hay. lo remitimos por correo certificado. Man-damos a petición folleto Ilustrativo Des-cuentoj a ios expendedores. Commercial Agency of Cuba. JesCa del Monte, 18. Habana. 
3502 2 mz 
as le £V£^= 
M U E B I E S E N GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 1 U TeL A -6926 . m e l l a d a s . 
AJ comprar ûs maehi'i», vea el grande . • . y variado 3'jUído j piecioa de esta casa, trabaiO Dre-
oro con sus 
pasadores cíe 
oro: 
' • e l n u e v o r a s t r o c u b a n o " 
D E ANGEl F E R R E I R 0 
MONTE. MnVI 9. 
Compra todt clase de muebles que «o le propongan Esta casa paga un cin-cuenta por ciento más que las ie hu gi-ro. Tamtitn compra prendas y ropa, áonde saldrá bien aervido por poco dN I por lo que .ot-ben hacer una visita la • i ero. hay Juego» de cuarto con coqueta, misma ar.tee î  Ir a otra, en la seguridad modernista» PFcaparataa desde $&; camas ClOSOí que encontrarán todo lo que deseen t 'vtn i~astldot a Sfa' peinadores a $0 ipa-, 
serán sevi ;oa bien y n satisfacción Té —-»->—.- •• • • •— - ••"> f̂on» A-1903 
$11-00 
Con letras es-
TENDO UNA CAJA DE CAUDALES, V pmnde. de combinación interior, propia para Danco o casa importante, l ; 1 < y Neptuno. Café Las Columnas, 
5 mz 7403 
E VENDEN DOS CAMAS DE HIERRO, i 
nuevas, un escaparate grande, tres 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mnenies, que vendemos a precios de verdadera ocasión. ci.n especialidad realizamos jue-gos de cuarto, sala y comedor, a pre-cios de verdadera ganga. Tenemos gran existencia en loyas procedentes de em-peño, a precios de ocajlón. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y onjetoa de valor, cfbrnndo un f̂imo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
¡sillasTdo  meditas, 1 m sa°de noche y j rnmnrar miioMoc mm torios de"8ef orV"̂ Ín̂ doreB7"lVvVbo8r cô ! MONTE, 60, ENTRE INDIO Y ANGELES ¡varias cosas más. Animas, 50, último j »*ecesi.O ^touiuiar oiucuies en, uet.,8 bü.'ós. m̂ sas planas, cuad̂ r., ma-¡ HABANA 
?bcnde.ncia ! lame a Losada. T2 
radorsK á* en ante a $14; lavabos, a $13;' mesas de no-he. a $2; también hay Jue-i gí"» complete* y 'oda clase de plezaa üueltaa relî ônadas al giro y los pre-cios antes m>ncl.nados Véalo y ae con-venrer4 SE ÔMPUA Y rAMIUAN MUE-BLES FIJE^F B ááN: EL 111. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 






L A . C \ S A DE IGLESIAS 
Iiaterfs. Relojería. Optica. 
pío. 4 m*-
Se venden, en muy limitado precio, | g054-
los siguientes efectos: 1 armatoste tnd i? f 
bodega; 1 mostrador; 1 ntvera; 1 Alquile, empeñe, venda, comp/e » 
sobadora Reversible, de la mejor da- cambie sus muebles y prendas er? 
se conocida y una artesa. Urge ven-¡"La Hisparn-Cuba," de Losada j 
ta. Crespo, 84. 
7106 4 mz 
Hermano. Monserrate y Villegu, 
h Teléfono A-8054. 
C 83SS la 17 ab 
íRAN k s t a b l o d f b o r r a s de l e c h b 
Belascoain y Porlto. Tel. A-4810. Burras criollas, todas del país, son ser-vicio r domicilio o en el establo a todaa ; í oras del día y de la noche, pues tengo un servicio especial de mcneajeios en [ biclcleia pan despachar las órdenes en i f-egnidb que se reciban Tengo sucursales en Jesús de* Monte ' en el Cerro en el Vedado, calle A y 17. teléfono F13fi2; y en Gnanabacoa. calle Máximo Gómez numero 109. y en tolos i 'os barrios de la Habana, avisando al eléfono A^ID. que serán servidos In-mediatamente Los que tengan que comprar burras naridas o alquilar burras de leche, ulrf-janse a su dueño, que está a todas horas tn Belafcoaln y Poclto, 'eléfono A-1810 .iue se las da más baratas que nadie. Nota: Suplico a los numerosos mar-abantes que tiene esta casa, den ana que-as al duefío avisando al teléfono A-1S10. 
De esto -estilo o del qme ustecl la desee; en cualquier tamaño y siempre a pre-cios reducidos servimos a solicitud. 
ALTARES 
Modestos ricos. 
Reloj pulsera, para niñas. Nue-
vas, originales, de gusto. Sólo 30 
centavos. Remita giro postal o se-
llos, a R. 0. SANCHEZ, S. en C 
Neptuno, 100. Habana. 
10d-l 
Cajas contadoras "NATIONAL' 
Se realizan, nuevas, flamantes y garan-
o $%[X3os B£ ra:! g ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ' l o ^ i S 
en la calle de Barcelona, número 3. im-prenta. Nota: Antes de comprar pregunte su valor de ellas, 7034 13 m». 
talaremos previo croquis, del mejor gus-to. Reparación de Imágenes. 
"LA REINA" 
DE f r u t o s , a r r e c u b i b t a , s. e n C. ' 
Avenida de Bolívar, 4L (antes Reina.) C- yenden maeníflCOS estantes para 
En las urnas al por mayor concedemos 
SIN REPARAR EN PRECIO, SE venden varias camas de madera, dos má-quinas Singer y un escritorio. Aguaca-te, 82. eS'-'O 8 mz 
MUEBLES EN GANGA 
"La Espe-la»" almacén Importador de mueoles y ob'etos de fantasía salón d« cxposi.-lón: Nept im> ir>i). t̂re Ksct bar y Gervasio Tféfono A-71C,J. Vendemos con un 60 por 100 de *a8 
L A A R G E N T I N A 
te'as coli'mnaa relojoia, mesas di corre-! Jeras redondas y cuariradaa. Juogos del ¿•ala do recibido.- de comedor y de ar-• (iculos que ea mposlble «tallar auuj, I alquilamos y • endem ia a plazos, las ven- ^asa UUportaacra de joyería OC tas para el camP-i sor» libre envase r\ IQ I 1 ' k puestas er s ' itación o muelle. orO, ' O \í y relOJCS marca AT-No < onfurdirse: "La F̂ ceclal" queda _.• . i- i t «n Neptuno aümero 153. entre Btcobar ^entina, de SUpenor Calidad, ga-y Gervasio tan tizados. Prestamos dinero sobre 
LA ALIANZA" alhajas con interés módico. Icne-
Compra toda clase de muebles pagán- _,,_«-'J— J_ ' i dolos a loa más altos precios. Neptuno. ¡ MOS gran SUrtldO de joyería de 
lodas das?í«, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía Penabad Hermanos. Nep-
Uipo. 179. Teléfono A-4955. 
141. Tel. M-1048. 4062 6 m& 
LA TASA NUEVA 
Se eutnpran mueHies usados, de te-
lar ciases pagándolos más que oin-
gún otro Y lo mismo qnc los fea-
H TAQUIN AS DE COSER DE SINGER, 
] i r E C A N I C O DE MAQUINAS DE CO-darnos a módico? precios. Llame tu , ItX ser, con doce años de práctica en T i-r * 70'T>4 MSI«U 119 I la Compañía de Singer. Prontitud y ga-(Aletono A-/» 4 IVialOja. U ¿ . rantla en los trabajos a domicilio. Crls-7148 31 m» to. 18. altos, antes Cristo, 13. Teléfo-no M-1822. Conserve este anuncio. 5878 19 m* 
.ama¿ de bî rro, camas de niño. bur6.. I T f̂ono A-8826. 
tpcritonos dt señora, cuadro» de sala y 8 mz comedor lám- pras de sala, comedor y i "\TENDO A PLAZOS, SIN FIAD JR, en-cuarto, íámi ''ras de sobremesa, coium-' V blertos finos. Escriba hoy con sello uas j maltas mayólicas, flg.iras eléc- para contestar y daré detalles pa a ob-ttlcas. sillaa butacas y es(iuin"« dom tener gratis valioso objeto. Apartado dos, porta-nr < etas esmaltados, vi'riñas. I 2348. Habana, uquetâ  entremese.-, cherlon' s idornos ¡ 6461 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada Te-
léfono A-8054. . 
C 335/ Ind 17 
C 2038 
grandes descuentos. 8d-2 
Discos, fonógrafos y Victrolas compro 
en todas cantidades. Plaza Polvorín, 
frente al Hotel Sevilla. Tel. A-9735. 
Manuel Pico. 
6472 3 m». 
libros, de caoba; y se construyen a 
la orden; en la misma se vende un 
estante grande, para libros, y sirve 
para escritorio de cedro, enchapado 
de Meple. Monserrate, 5, carpintería, 
entre Habana y Peñapobre. 
7030 2 ma 
v figuras de todas dase? mê as corre-deras redonc-s y cuadradas, relojes de psred. sillouM de portat. «acaparíff-i americanos ibreros. sillas ¿Iratorij.: neveras. apa"«-oreta. p̂ iivanes y sillería d̂ l pafs en todos los Estilos 
Antes de ''«.mprar bagan una »1>»lta i • ta Kspecipl " Neptuno, 159, y serAn n'en servidos No confundir Neptuno 1B9. 
Véndeme-* muebles a plazos y f?brl ^mos toda c'ase de muebles a g-jatr. c'e Imás exifen'e. Las venit' ae campo no pagan em-balaje y se rionen en la estación. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallA.-es y casas de familia. Rieses usted comirar vender o camhlsr m̂ qol 
LA la. DE VIVES, DE ROUCO Y TRI-go. Casa de compra-venta. Vives, .°-m/í-~ 1155, casi esquina a Belascoaín. Se com-. SE VENDEN TODOS LOS Pra y vende toda clase de muebles y muebles de una casa, hay Juaco de objetos de uso. Teléfono A-2035. Haba-sala, comedor, cuarto, lavabos sueltos, I nai -K escaparntes, lámparas, cocina económl-1 25 inx_ 
ca, máquina de coser y varios muebles más. Neptuno. 227 y 229. 3158 
QAN 
31 
O B J E T O S 
- Vendo magnifica máquina de escrlbff 
OIGA! HOY MISMO áE LIQUIDAN Y "Undervvood" flamante. $86: equipo de realizan en cualquier precio. Ande aprender Inglés, fonográfico, $45. Estuche pronto; es un lote de máquinas de su- matemáticas. $10. Cintas para máquinas mar hasta 99 millones, en la calle Bar- ¿e escribir, 50 centavos una. Neptuno, ceÍ£íÎ  3' imprenta. .57 ubrería. 
7033 13 ma 8 BILLARES ¡ Se compran toda clase de muebles y 
Se venden dos mesas nuevas, con tot- gg venden. Neptuno, esquina a Ger-
'i&iea co»ii:»rHr vfimer o ciimuiar nisum- dos bus accesorios, una de palos y otra , T \ ' C A c o a I M J tías de cô er al contado o a plazos) Lia-¡ de carambolas, con piso de pizarra. Se vaSlO. leletono A-oDZÜ. La mOder' me al teléfono A-83SI. Agente de Sintcer. dan baratas. Calzada de Cristina, 13, r'ío Fernández. I frento a la Quinta Balear. ,u*' 7270 31 mz 1 7157 15 mz 1 C 6734-38 5 m» 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a M e c í m i e n t o s 
t t i a ttr>msn ál>t719l XTENnO FV I \ VIBORA. AMPLIA CA- OE VENDE LA CASA APODACA, 11 Y 1/^ ANCA: EN ROSA ENRIQUEZ ESQUI- TTENDO DOS LINDAS CASAS, EN 8AN-
'««ÍÍÍPJL1 ^ ^ ^ ^ h ^ T ^ t n ^ ^ LA HONRADEZ I V sa ^ ŝ ous 4 cuartof^s^ndido O 13, de dos plantas, con dos cuartos ¡ Ur na a Juan Abreu. se venden varias V ta Catalina, Víbora, a SlO.oOO; tie-
W m r i W que 'íe^r^buers ^nd^nel ^ ^ o Gra. oficina con Ucencia de" compra y^lao^ke-rviSr'ruartoCcrKo: \olo cita- en la y servic,0 e ^̂^̂^̂^̂^̂  I ^ J A f f ? o ^ \ J S Í T ^ S^no^^viofo^"en^^^ta^e^d^plan^ 
Llascoam a AEUiar, no boj corredor ni _ l_ ,nl „tokton'> ± - m l - <l» U « 3. Manoei LIO . SANTOS-SUABEZ. OMXET T^For A~ nC r r i f i ñ ' '•M> 31 ? mí. 
; r a i í S » s r ^ S ^ - r t t . . y , S S 3 ^ T * í 5 & a ^ ! ! ; . c e r c a d e e g i d o ^ ¡ n ^ ™ n o TOa c a ^ e - . v e n d o c a s a s y c h a l e 
COMPRO UNA CASA, QUE ESTE Si-tuada de Reina a San Lázaro y de Be ín gul  soy i pago caprichos, precio de 20 a 30.000 pe-sos. Informes en Compostela, 64. Ta 11er de Grabados. Solo en horas do trabajo. 7250 0 mz 
COMPRO ÜN CAFE EN BUEN PUN-toi' que su -precio no sea exagerado. Trato directo: Amistad, 48, altos; de 1 a 2 p. m. 
7402 5 mz 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Compro una que su precio no sea ms-yor de $5.000; véarne con detalles en Obispo. 37. Tel. A-0275. B. Mazrtn. 
SIN CORREDOR, DESEO COMPRAR varias casas cuyo alquiler no pase do treinta y dos pesos y que estén en buenas condiciones. Príncipe, 13. Inocen-cio .Sánchez. Barrio de Sun Lázaro. 7130 3 mz 
Se compran y se venden casas y so-
lares en todos los barrios y repartos, 
siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipoteca 
en todas cantidades. Oficina: Empe-
drado, 43, altos. Tel. A-9165; de 9 
a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
6897 • ' 7 mz 
G. DEL MONTE 
Compre y vende casas 
y socares en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca Habana, nú-
mero 82. leL A-2474. 
C 9887 lud 1 o 
TBNOO COMPRADORES, PARA BODE, tras y cafés y toda clase de estable-cimientos, si usted, desea hacer nego-cios serios, véame. Gallano y Dragones, café a todas horas. Joaquín Cuenya. C887 4 mz 
VENTA ?)F. FINCAS URBANAS 
f̂ENDO CASA CON JARDIN, 8.500 V metros cuadrados, esquina Tejas y varias otras casas en sitio céntrico. No se admiten corredores. Informan en el Hotel Esfera, Amistad y Dragones, cuar-to 2a 7247 4 mz. 
SE COMPRAN 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos precios 
no sean exagerados, también se 
facilita dinero en hipoteca desde 
100 pesos hasta $200,000. Diri-
girse con títulos: Oficina Real Es-
tate. Aguacate, 38. Tel. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
65ío 23 ms. 
T\ESEO COMPRAR UNA CASA, EN EL i_/ radio de Salud a San Lázaro, de 10 a 13 mil pesos. Deseó tratar con su due-fio. Informes: Gallano y Dragones, ca-té: do 0 a 4. M. Ares, fites i nxz 
MANUEL LLEN1N 
Corredor antiguo, con licencia, compra y | vende casas y establecimientos, bajo las i bases <ie honradez verdad. Legalidad y reserva. Figuras, 78. cerca de M(«nte. Teléfono A-Ü021. Do 11 a 3 y de 5 a 0 de la noche. 
EN $30 000, DOS CASAS UNIDAS, MO-! demás, de dos pisos, estilo de Bu-ropa, columnas y cielo raso, rentan 250 pesos; cerca de Reina. Figuras, 78. Te-léfono A-(W21. De 11 a 3. Manuel Llenín. 
EN S7.400 ESQCINA CON ESTABLE, cimiento y tres accesorias, moderna" azotea, calle Santos Suárez, Figuras, 78, Teléfono A-C02L De 11 a 3. Manuel Lle-nín. 
A S3.500 CADA CNA, DOS CASAS lindas, azotea, sala, comedor, dos cuartos, juntas o separadas, calle de ar-bo'ido. una cuadra del para 'ero de tran-vías. Cerro. Figuras, 78. TeL A-602L El duefio. 
Grar oficina con Ucencia de' co pra y venta de casas, solares y establecimien-tos. Dinero en hipoteca barato. Legalidad y reser\a. Figuiaá, 78, cerca de Monte. Tekíono A-G021; de 11 a 3. Manuel Lle-nín, 
MANÜÉLlLENIN 
Soy el que más bodegas tengo en ven-ta, de todos precios y en todos los ba-rrios. No compren sin verme a mí, que ahorrarán dinero y quedarán bien servi-dos. Figuras, 78. 
GRAN CAFE TRESTAURANT 
JCn $12.000, gran café y restaurant, es-pléndido local moderno, en Calzada. 8 años contrato. Vende $170 diarlos, alqui-ler barato. Figuras, 78. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Dos, a $6.000 cada una, puntos muy céntricos, cantineras verdad; otra en lo mejor de Monte, en $11.500. Vende $75, casi todo cantina. Figuras, 78; de 11 a 3. Llenín. 
B O D E G A EÍTCALZADA 
En $2.500. sola en esquina, alquiler ba-rato y contrato. Calzada de LuyanO. Fi-guras, 78l Teléfono A-6021; de 11 a 3 y de B a 9 de la noche. Llenín. 
b o d e g a C a n t i n e r a 
En $4.500. cantinera verdad, sola en es-quina, local moderno y contrato, en la Calzada San Lázaro. Figuras, 78. Telé-fono A-602L Manuel Llenín. 
B 0 D E G A B A R A T A 
En $3.500, sola en esquina, moderna, una cuadra de la Calzada del Monte. Figu-ras. 7a A-6021; de 11 a 3. Manuel Lle-nín. 
MANUEL LLENÍN 
MI - honradez y reserva en los negocios 10 tengo demostrado a mis clientes' con hechos y no con palabras ni con anun-cios de bombo para embullar. Figu-ras. 78. 7:1 K) 5 mz 
ASIDORA: VENDO, DAR \TA, ESPLEN-
v ri'.iq ncr- •«'•ahíiflM de construir, en 
la calle de Tejar, entre 8a. y 9a. Tle-11 .i. i, sa .. i,e;.i. tres grandes ha-bitaciones, baño completo, corredor, co-cina, calentador, patio, traspatio. cle-"= ' plf"1̂  modernistas y otras comodidades. Mide 7 por 40 me-iit. en San Francisco, 244. Teléfono' 1-1077. 72Ü5 • ( lar. 
D , EN LA I , I  -s , 2 al ta ,  rtos, e pléndi  baño, servicio, cuarto criado, todo cita-rón, techos monolíticos, 47 fondo, fren-te tranvía. Santa Felicia. 2-B. Villanue-va. $16.500 y $7.000. 
VENDO, SANTOS S R Z, CHALET modernista, 7 departamentos, gran traspatio, entrada autom^U. otra -Ave-nida Serrano. 4 cuartos, uno alto. Santa Emilia, una y dos cuadras Calzada, $8.000, $15.000, $17.000, $14.000. terreno y dos casas 27 por 57. Santa Felicia, 2-B. Villanueva. 
VENDO, JESUS DEL MONTE, MEDIA una y dos cuadras Calzada, casas cielo raso. 4 y 3 cuartos, una y dos sa-letas, $8.500. $10.000, con ampUo* trafP*" tío, 1̂5.000 y $17.000. Santa Fehcia, -i-B. 
Villanueva 7362 7 m» 
HERMOSA CASA, SE CENDE, EN Es-trella, entre Campanario y Manri-que, compuesta de dos plantas, sala, sa-leta, cuatro habitaciones, servicios mo-dernos. Id. de criados y patio espacioso. 1 Se da en $36.000. Para verla o Informes: 
Reina, 107. López. 7345 6 mz 
DOMINGO GARCIA 
Vende y compra fincas rústicas y ur-banas, terrenos y establecimientos, da dinero en hipoteca en todas cantidades. Manzana de G6mez, 22a Notaría del Pre-sidente de los asturianos. L. B. F. Ll. 7346 9 mz_ 
Se vende, en $8.000, magnífica casa 
{de familia en el Vedado. Mejores 
I muebles, todos nuevos. Casa nueva. 
Vista al mar. Gran terraza. Jardín. 
Una cuadra de Calzada. Clientela 
americana. Informes: F-6174; de las 
6 p. m. en adelante. 
73S1 9 mz 
SE VENDE ÜNA ORAN CASA, EN Rei-na, en $80.000. Otra en los Cuatro Caminos, $80.00'; otras varias de dife-rentes precios. Se venden cafés buenos y vidrieras do tabacos. Informan: Fac-toría. 1-D; d e l 2 a 2 y d e 6 a & _7252 16 mz 
SE VENDE, EN E L IeNSANCHE D E la Habana, Almendares y Brii'̂ n. a dos cuadras de Carlos III, una her-mosa casa, con cinco cuartos, gabinete, garaje, buenos servidos y dos cuartos de criados. Informa sn dnefio: Manza-na de Gómez, 433. Teléfono I-«095. I 
CERCA DE EGIDO 
Vendo, en la calle de Merced, muy cer-ca de Egldo, una casa grande, de una planta, tiene más de 4 0 metros, propia para fabricar o para almacén; tiene mu-cho frente. Precio razón de $1)0 el me-tro; también se venden varias más en diferentes lugares y de varios precios. Si usted desea comprar pase por esta su casa. Informes en Lamparilla, 94. A. Fernández. 
7-117 4 mz. 
NEtíOCIOS: CASAS T SOLARES EN venta: Jesús María, dos plantas, en $51.000; Acosta. esquina. en $52.000; Acosta, dos plantas, en $34.000; San Lá-zaro, dos plantas, en $12.500; Maloja, de alto y bajo, en $8.500; Luz, una so-la planta, en $15.000." Solar en Jesús del Monte, cerca de la Iglesia, calle de Al-tarriba, de 7 varas frente por 30 fondo, en $1.000. Venga a verme al café Gran Continental. Oficios y Muralla, de 1 a 3. M. García. 
«517 7 mz 
7279 í mz 
EN MARIANAO VENDO, EN LA CA-lle de Martí, una hermosa casa, muy barata Su dueño en Campas, nú-1 mero 3-C. Marianao. 7322 5 mz 
JESUS DEL MONTE 
Se vende en la calle Princesa una casa de una sola planta, de azote toda, sala, saleta cinco cuartos, cuarto y servicio de criado, patio y traspatio, mide 0 por 38 varas de fondo. Renta $80. que puede rentar m;s. Informan en Empedra-do. 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Al-berto. 7230 10 mz.__ 
VÍBORA, LOMA DE LMAZO 
Se vende en la calle de O'Farrlll una ca-sa de una sola planta, la casa se com-pone de Jrdín. portal, sala, saleta siete cuartos, cuarto de baflo y servicio sani-tario, la casa tiene el frente de madera y el fondo de mamp,,sterla. mide II por 40 metros de fondo. Informan en Empedrado. 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a S. Alborto. 7̂230 10 m I 
SE VENDEN, EN LA CALLE SANTA Aurora, números 32-. 34. 36. Reparto Felipe Nogueira, Marianao, 3 casas nue-vas, de manipostería cerquita de 3 pa-raderos y del Hipódromo, en SC.rsoo, $6.000 y $12.500 Informarán : Adolfo Fls-, cher. Tejadillo. 2L Teléfono A-2507. I 7128 29 mz 1 
EN $10.000 VENDO UNA CASA DE 0 metros de frente por 50 de fondo, en la Víbora, de cielo raso y jardín al fíente. 8a., número 2L Teléfono 1-5157. Directo: de 12 a 2 p. m. ^ 7305 5 mz 
EN EL CERRO, VENDO DOS CASAS, modernas, en diez mil pesos, últi-mo precio, por estar apurado; rentan el catorce y medio por ciento anual líqui-do. Calle Velarde, letras B y C, entre Churruca y Primelles, son de dos ven-tanas, .sala, comedor y cuatro cuartos, pisos mosaicos y azotea. Duefio: Car-men, 34-H, bajos, entre Campanario y Lealtad. Teléfono A-0862. 
7125 9 mz 
EN LA CALLE COMPOSTELA, PUN-to comercial, vendo una casa mo-derna, con establecimiento, tiene dos pisos altos, cantería, su frente terreno 4S5 metros, le queda un año de contra-to al Inquilino; ya ofrecieron $600 men-suales de renta; su precio $85.000, en Monte, 2-D; do 1 a 3. Francisco Fer-nández. 
EN EL CERRO, PRÓXIMO A PALATI-vno, vendo 500 metros de terreno, tie-ne fabricado cuatro casitas de sala.' co-medor y dos cuartos cada una, 11 cuar-tos Interiores, todo madera y teja fran-cesa, en buen estado, como barato ren-ta $75. precio $5.500. Francisco Fernán-dez, en Monte. 2-D; de 1 a 3. 
VENDO CASAS Y CHALETS 
en Vedado y Jesús del Monte. En la Calzada del Vedado, entre clles de le-tras, una con cinco cuartos, altos y seis bajos, en $75.000. En J., cerca de 21, de una planta, a todo lujo. $70.000: otro en L, con todo el confort que •* desee, $110.000; en 15. de esquina, nn 
f ran chalet esmeradamente construido, SO.000; en 17, el mejor de dicha calle, en $140.r-00; en Línea, gran chalet de esquina, $125.000; Jesús del Monte, cha-let de todos los gustos, en la Calzada y lugares céntricos desde $9.000 en adelante. E. Miusón. Obispo, 37. Tel. A-0275. 7229 4 mz-
EN EL REPARTO OJEDA, EN LA Loma, vendo dos casas, de 7 me-tros de frente por 24 de fondo cada una, se componen de portal, sala, co-medor, cinco cuartos, son de azotea, pi-sos de mosaico, precio las dos $14.000. Informa: Fernández, en Monte, 2-D; de. 1 a 3. 
EN TAMARINDO, UNA CUADRA D E la Calzada, vendo una casa de por-tal, sala, saleta, tres cuartos, a ••.otea, tle* ne además 7 cuartos, con entrada Inde-pendiente, todo renta $95. le queda te-rreno para fabricar otros 7 cuartos; predo $9.5 0. en Monte, 2-D. Francisco Fernández; do 1 a 3. 
EN EL REPARTO ALMENDARES, nna cuadra de la calle 14 y pegado a la linea, vendo 1.200 metros de terreno que da a dos calles; tiene fabricado seis casitas de mamposteria y teja francesa y tres de madera, ana panadería, ren-ta $160, precio $15.000 En Monte, 2-D; de 1 a 3l Francisco Fernández. 7150 C mz i 
VENDO DOS CASAS EN LA CALZA-da del Monte, con novecientos me-tros, de alto y bajo, y una esquina con 800 metros, en la calle de San José; y vendo terrenos entre Infanta y Be-lascoaín; vendo una nave de mil cien metros. Julio CU. Oquendo, 114, 6328 2 fVjj 
SE VENDE UNA CASA, CON PORTAL, salá, saleta, dos hermosos cuartos, coaina, corrida y servicios sanltaflos, toda de citarón y azotea, en $5.500. In-forman en San Cristóbal, 7, casi esqui-na a Prensa, Cerro, 6874 7 mz_̂  
V INDO UN CHALET, CAPAZ PAR-* numerosa familia, tiene garaje pn-ra cuatro automóviles, su construcción ladrillo colorado y azotea, construido en un terreno de diez metros 20 centíme-tros de frente por 33 metros 16 cen-tímetros de fondo. Teléfono 1-2857. 7ia3 7 
GANO A VERDAD, POR LA MITAD Pp su valor, vendo una casa de co-midas, con muchos abonados al co, medor y a domicilio. Se vende con ur-gencia. Venga a verla hoy mismo y e* convencerá. Informan: Habana, IOS, Prc' gunfen por Concha Lozano. 
70-V) 2 inz 
E VENDE UNA LUJOSA Y BKBMOlM —1 casa de dos plantas, situada en " esquina a N, con sala, vestíbulo, dos sa. letas. comedor. 9 habitaciones. 4 baños 
dos 
s 
3 servicios, pantry, cocina, garaje y dos terra/as corridas. Prefiero dojar" en hipoteca. No se quieren corredores Informan en la misma Teléfono F-lWG 7019 2 jnz^ 
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Dept. Compra Venta de 
Fincas. 
Manzana de Gómez 220. 
Teléfonos: A-9120. A-6708. 
Antes de comprar o vender 
su finca véanos de 3 a 5 
de la tarde. 
Tenemos dinero disponible 
para cualquier dase de tran-
sacción o negocios. 
dra de Kelna, 
hov no se aría r $ . . Informa: , • y , , , , . > 
.1. M a r t í n C u b a . <J6. elquina O-RelllT: . C8-^0 ^tN_no, E h U U N A 
de 9 a 11 y de 2 a -L 
7016 . i 
r.vDO EN PBOPOBCIOV l>OS PBO- iás "5^"p>gado a Monter de 1! a 2 y 
piedades urbanas, recientemente fa-: de 5 a í>. Berrocal. 
O E UN O  20 MET  
O ñor 32, en la colle 6 y 3V. Vedado, 
Reparto San Antonio. No se da m*no» 
_  V  r A - l d o $tíi>0 etro.   quieren corredo-
con eeUblecim'ento, reg informes: San Indalecio, 2S-B, en-
mz SXlt3, toda de azotea, en perfecto estado,, tr0 Rodríguez y Tamarindo, de <J 
- es negocio de oportunidad. San Nlco- media a. m- y de 6 a 0 p. m. Lá 
t> r? n ̂  A. _ _ >. 11 ™ o r. 
1 ¿ 2 : f 4 ^ 
Ind. 20 f. 
Reparto 
ALTURAS DE MANAGUA 
Fincas de recreo. 
Asiia luz eléctrica, teléfono, espléndi-
, i í arboleda, buena comunicación. St 
quiere usted una «nquJta de recreo 3 
nTi»Ái v nlerde e*ta oportunidad, hará 
un maiy negocio. Véalae y podrá arre-
¡arlas. F . de la ^ ej;a. arquitecto, hm-
Pdrado. M : de S a o. Teléfono .A-0222. 
brlcada», paredes fuertes y cielos rá-
eos, reatan 507 pceos al mes. todo al 
quilado. Informa su dueSa: María I -
ria. Santa Felicia. 1, entre Justicia y 
Luco. J e s ú s del Monte: precio S-W.OOO, 
§14.000 al contado, el . resto en liipoteca, 
ul nueve anuaL Teléfono I-2SjT. 
71M 7 m -
Domlusucs. 
207 o mr. 
VENDO CASA MODERNA, D E 
ala, comedor, 2 cuartee, una cnadra, 
San Nicolás y 10 metros te Vives, 
"EDADO: S E V E N D E , A MED LA CCA-
TERRENO BIEN SITUADO 
15 metros de frente por 750 de ouper-
I flete; terreno propio para un garaje, 
' con capacidad para 50 m á ^ ^ n a s © pa-
1 ra construir un edificio con 70 doparta-
meatos. ojo d« patio, inodoro, bafio y 




propia para corta familia. San Nicolás 
234, pegado a Monte; da 11 a 2 y de . 
9. Berrocal. 
\ dra del Tarouc de Medina, un solar $28.500. Calle Animas, Inmediato a 
de e»qalna, mloe 22.80 do frente por Lázaro y Aramburu. Informan directa 
SC.40 de fondo, rara infornies y tratar. mentó , do S a 10 do la mañana, en 
de sn precio, en 17, esquina a Baños, ¡ Casa Internacional. Avenida Bolívar, a(i 
bodega. 
ABfPLIAfION D E A1AIENDARES, E X la l ínea que va a la Playa, próximo 
mero; 
M44 
5i y 56, antes Reina. 
15 m* 
ALZADA D E L VEDADO, PBOX1MO A 
Precioso y cómodo chalet en 
de fraile, con _14 metros de fre 
34 do fondo. Está cerca de la 
de la Víbora, se vende en $24.000 
enseña a compradores directos: 
cisco Blanco, que vive en Concepv,.., 
15, altos. Víbora. De 1 a 3. Teléfono I-160& ' 5C8-80B 
0901 2 mz res 
din, portal, sala 
f L A D E A S D E "\ I NDO, 
10 metros de San Nicolás, 
VENDO, R E P A R T O ALMENDA», üos, bodega. o 11X2. 
SE V E N D E E N E L VEDADO, C A L L E 16, número 47, entr^ 15 y 17, una 
casa y seis casitas, todas con sus serí-
elos sanitarios completos. Informa su 
dueño a todas horas: Pasco, 25, esqui-
na a Sa., Vedado. 
6074 
VIBORA, E S Q L I N una casita de portal 
etc., en 114.500. L a 
y con el estableclm 
ganga e? para hacer negoci 
me -A-lé^í. 
7116 C mz 
comedor, cinco cnar-
toir, <l& 9X19 varas, punto superior. San 
Nicolás, 224. pegado a Monte; de U a 2 
y de 5 a 9. BerrocaL 
CJRJOO VENDO, E N LAGUNA St C A S A 
O moderna, de sala, saleta, 3 cuartos. 
OTtlO T E R R E N O QUE M I D E POR T O -do 27S1 varas, está situado en la ca-
lle 4a., esquina a" S, su precio es en 
1 proporción. Informes en It, esquina a 
1 Baüoe, bodega, 
1 7S1&-20 31 m r 
SE VENDE r \ SOLAR DE 10 METROS de frente por 40 de fondo, situado 
en la calle Municipio y Fábrica, L u . 
vano. Informan on Rodríguez, 110. Te-
léfono 1-1850. 
5957-58 3 ma 
OLAR TERMO SE V E N D E E L H E R 
proa 
O V n " * Í120ÓC» con ¡«8.000 de contado. 
Vende mensual fO.000. no paga alquiler, 
8 años de contrato, es un gran negocio 
para dos socios y se vendo por moti-
vos que diré al coniPrader. Informes: 
.Testis & Vázquez, café Marte y Do, 
lona. 
0919 
8E V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, buen contrato, no paga al-
quiler: otra en Jesús del Monte, otra en 
el Vedado; un buen café en $20 000 en 
la Habana. En Monte y Cárdenas infor-
ma Domínguez, en el cafft. 
6SS1 * BW. | 
AVÍS0 
Necesita usted caja de caudales en Ha-1 
yo, 66, bajos, ee venden doy muy ba-
ratas, una mide pulgadas 67 por 42 y 
la otra 53 por 59, urgen la venta, pueden 
verse do 12 a 2; en la misma una car-
peta propia para almacén u otro giro,, 
con su 6llia giratoria. 
«120 . 5 mz. I 
"PANADERIA Y VIVERES 
So vende una panadería, dulcería, vi- ¡ 
veres finos, con una buena cantina, ha-i 
co esquina, punto céntrico, contrato do- • 
ce año.s. al imler $150. el negocio para 
dos socios que quieran trabajar, ganan I 
un dineral; no curiosos. Informan: E m -
pedrado. 43. altos; üe 9 a 11 y de 1 a 
3. Alberto. 
6CT9 7 mz 
UNA CASA BARATA 
Se rende una casa en la Víbora, con 
300 metros, de buena fabricación y 200 
metros de terreno, a un costado. Jar-
| din, portal, sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos con lavabos de agua corriente, 
baño, galería, cuarto de criados, etc., etc. 
Precio fijo: $15.500. L a enseña a com-
pradores directos: Francisco Blanco, ca-
lle de Concepción, 13. altos. Víbora. De 
1 a & Teléfono I.ieOS. 
6992 2 mz 
uedrado, 34; 
roeo 7 ma 
\ ^EN'DO EN LA CALLE DE SAN JO-sé, una esquina con 770 metros 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE § 
fincas Compre y vendo casas, solares y 
rústicas. Doy dinero en primora y 
secunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O : 
Empedrado, número 30. bajos 
1 r-nte al' Parque de San Juan do Dloa 
De 9 a 11 a. m- y do 2 a 5 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
INMEDIATÁA OBISPO 
Hermosa casa da dos plantas, fabrica-
ción do primera cíate. Otra casa en 
O'Reilly, de altos, con muchas comodi-
dades; establecimiento en el bajo. F l -
garola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a ¿>. 
CASA DEESQÜINA 
Vedado, en calle de letra, lugar preferen-
te, sombra, con muchas comodidades y 
propia para una familia de gasto y sol, 
rente. Figorola, Empedrado, 30, bajos. 
De 9 a 11 y de 2 a 5. 
PARCELAS 
F.n el Vedado, de esquina, con 22.66 por 
20 metros, lugar, muy céntrico, en lo 
mejor del Vedado. Otra do centro, muy 
bien situada, con 12-1:2 por 23 metros. 
Mitad de precio de ambas parcelas se 
•leja al 6 por 100 si quiere el compra-
dor. Flgarola, Empedrado, 30, bajos; de 
y a 11 y de 2 a 5. 
AVENIDA tSTRADA PALMA 
Bonito chalet, de dos plantas, cerca de 
la calzada, jardines, terraza, comedor, 
^ a , saleta, m á s de sois cuartos, entrada 
para automóvil , traspatio, baños. Flga-
rola. Empadrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a o. TeL A-2286. 
GRAN "ESQUINA 
Muy bien situada, en esta ciudad, con 
oOO metros aproximados, a la sombra, 
lugar céntrico e inmediata a l íneas eléc-
tricas. Figarola, Empedrado. 30, bajos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Tel. A-22S6. 
tiene dos casas y una nave; vendo una 
manzana de terreno, a una cuadra do 
Infanta, con 6 mi l metros y una casa 
con sala, saleta, tres graodes cuartos, 
cuarto de baño, de cantería, moderna. 
Julio CiL Oquendo, 114. 
6007 6 mz 
MANRIQUE, 78| D E 13 A 2. D I R E C T O al comprador, vendo: casa Escobar, 
cerca de Reina, de una planta y dos sa-
lones altos. Mide 11 por 38, o sean 391 
metros. Precio: $50,000. 
SAN M I G U E L , E N T R E GERVASIO Y Belascoain. Se vende hermosa casa 
para repararla o construirle unos altos. 
Mide 2el metros. Tiene buenas pare-
des y pisos. Precio a cien pesos me-
tro. Manrique, 78; de 12 a 2. 
7278 5 mz 
ESCOBAR C E R C A D E ANIMAS, DOS plantas, mide 10 y medio por 33. Tie-
ne 40 habitaciones. $43.000. Manrique de 
esquina, casa antigua, con bodega. Pre-
cio: $10.000. Manrique, 78; de 12 a .2. 
TESCS PEREGRINO, DE ESQUINA T tres casas m á s , 500 metros. Renta: 
$200. Precio: $35.000. En Obispo, 7 por 
27. Renta $215 al mes. Precio: $52.000. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
ESQUINA E N L A C A L L E D E CUBA, con m á s do 400 metros, precio: 100 
mi l pesos. Habana, de do? plantas, ga-
na $150. Precio: $25.000. Manrique, 78; 
de 12 a 2. 
CE R R O , GRAN CASA DE DOS P L A N -tas, acabada do fabricar en lo me-
jor de la calzada. Mide 227 metros. Tie-
ne portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cuarto de baño moderno y ser-
vicios dobles en cada piso. Precio: $35.000. 
Manrique, 78; do 12 a 2. 
LUJOSO CHALET 
En ti Vedado, de dos plantas, fabrica-
do con todas las comodidades, ton rn^s 
de 7 cuartos, saleta, comedor, garajes, 
cielo raso decorado. Figarola. Empedra-
do. 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 e 3. Te-
léfono A 2286. 
EN LA VÍBORA 
Espléndida casa, a la brisa, jardines, 
portal, sala, recibidor, cinco cuartos con 
hermosa terraza al frente, gran saleta 
al fondo, lujoso baño completo, tres 
cuartos altos, patio, traspatio, sótanos 
muy habitables; entrada independiente. 
Su terreno .12-1!2 por 50 metros. A dos 
• uadras de la calzada y en lugar prefe-
rente. Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
"3 9 a 11 y de 2 a 5. 
HERM0S0CHALET 
Ba i e sús del Moute, no lejos de la cal-
zada, do dos plantas; en el bajo tiene 
.lardin. terraza, sala, hall, cuartos a un 
lado y a otro, saleta al fondo. Injo-o ba-
"0 completo, un cuarto y servicloa de 
criados; traspntio con frutales. En la 
parto alta igual. Tiene una gran entrada 
para aiitornOvil y lugar para hacer gara-
je. Su terreno 4<V) metros. Precio: $14.000 
y 54.500 al 7, también se cancelan. F l -
prola. Empedrado, 30. bajos; do D a l 
11 v de 2 a 5. 
3 nrz. 
VENDO. KM ÉL VEDADO, C A L L E 21,1 en $12.000, corea de Vives, gana $llf>. I 
en $12.01 irt: en Espada, $12.500; y muchas» 
mas. Pulgarón. Agular. 72. Teléfono 
A.5St>). 
^ 701ft 2 m » _ 
RE P A R T O O J E D A , E N L A C A L L E B ¿ forma, a dos cuadras de la Calza-
ua de Luyan ó, se vendo una casa, con 
saia, saleta y tres habitaciones, cocl-
11a y todo servicio sanitario, patio v 
trusputío bien fabricada y toda de clc-
io ruso. Su, precio $«.500. Informan en 
> ¿icntín Rodríguez. 
- H S 3 ma 
O en 
• • timo precio: por menos no molestarse. 
SE VENDEN 400 METROS DE T E R R E - No quiero corredores. Informará eu pro-no, a una cuadra de la Quinta Ca- pictario. Juan Zavala, Obrapia, 7; de 
naria e» construcción. So dan muy ba- ] 10 a 3 ;.. m. 
mtos. Informan: Teléfono A-ÍIXí. | 6195 4 
7347 0 mz 
Emi l ia , casa moderna, do azotea, de 
sala, comedor. 3 cuartos, pisos finof. sa-
nidad. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te; do 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
,000 VENDO, J E S C S D E L MONTE, 
lo mejor do Milagros, el chalet 
más eleprante del barrio, 12X4-1, muchas 
comodidades, con garaje y sin que í a l - ! 
te un detaile. propio para persona do * _ C - la h t i t» mide 13 6 6 X 5 0 a 
gusto. San Nicolás. 224, pegado a Mon- 4 y O, a I * o r a a , nuae l a . w w u w , a 
te; de 11 a 2 y de Berrocal. 15 nesos metro. Trato directo con su , 
t . l c i . „ ca u T - l ' 1 "V""03- mas o menos, para una indus-
VENDO, E N MANRIQUE. DE¡ dueDO, oan LazaTO, ©H, altOS. Iele-) iría; os un buen negocio; venga pronto 
•que se dan baratos. Dirección: Bmpe-
i drado, 43, altos; do 9 a 11 y da 1 a a 
Alberto. 
i 6040 6 m. 
Solar, en el Vedado, calle 27 , entre GRAN TERRENO EN CONCHA 
S'c rende, en la Calzada do Concha, tros 
grandes lotea do terreno. Bren situados, 
uno de 3.527, otro de a t ó l . y uno de 1.400 
BODEGA DE ESQUINA 
Re vende una buena bodega, bien sur-
tida, buen contrato, alquiler, ?25 y ven-
de de ?S0 a $1(0 diarios, garantizados 
Más informes: Empedrado, 43; altos; 
do 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
6S9S < na» 
^25.500 
•U? Neptuno al mar, casa moderna. A £ £ 2 4 
altos, de dos ventana?, sala, saleta, 4 ¡ ion© A'wv*.-». 
cuartoty, servicios y cuarto do criados, 
calera de mármol , pisos finos, sanidad. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 9. 
5 m/ 
REPARTO SANTOS SUARE2 
So traspasa contrato da un buen solar 
de centro, mi*-» 1° por 40 varas de 
fondo m á s o menos, a $6.50 vara, parte 
servidos, es antigua, pero' al contado y resto a plazos, a la tom S12.500, VENDO, A G U I L A , D E N E P T U no al mar, casa de altos y bajos. 
I' N A BUENA OPORTUNIDAD: BB vea-I ) de una vidriera de tabacos, cigarros, 
quincalla, v bibilletes de lotería; grande 
venta d iar ia Situada en sitio céntrico ¡ 
.'v de m'^bo tránsto. Informes: Roma-
za. 47, altos. Llzondo; de 7 a S y del 
1 12 a 2. 
j ^JWBg 6 mg , j 
FONDA, SE VENDE 
Cerca del muelle, puedo el comprador 
practicarla. Trato directo, paga poco al-
quiler, tiene contrato; no tiene abona-
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y laf 
ruetaa de !os ccuilítas se despachan coa 
toda exactitud. 
, Mis clientes, que los cuento por xn1* 
j ares, están -ontentos y depositan ca rol 
y en mis óptl.-os una gran confianza por-
gue los cristales que les proporcionan son 
o- la mejor .alidad v conB3r,-an sus ojo*. 
L a armazón tiene jr© ser correctamc* • 
te elegida oaía que se adopte Men a Ul 
<ara, pero 'a calidad se deja al alcanc* 
y gusto del ..líente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquía a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 





C E V E N D E UN SOLAR E N L A C A L - i 
O ^ada del Cerro. 657, al costado de \ í \ f o r m a n : Santa Clara, S. bastre-
Qulnta Covadonga. propio para una In- I "^oa/j 
aUStrfa O nara un yr.ra tA i»An i * 1 OSH» con pisos 
en buen estado. San Nico lás , -224 , ' pe-




E N MANRIQUE, D E 
al mar, casa moderna, de 
altos, dos ventanas, de sala, saleta, 4 
paílía, a $25 mensuales, es un buen 
negocio. Más informes: Empedrado, 43, 
altos; de 9 a 11 y de 1 a a Alberto. 
GRAN TERRENO DE ESQUINA 
Se vendo, en Tamarindo, próximo 
cuartos, cuarto y servido criados, es- la línea del ferrocarril,^ un lote de te-
calera marmol, pisos finos, sanidad. Sa> 1 rreno que mide 22 por 72 varas de fon-
Nicolás, 224, peprado a Moate; de 11 a 2. do m*s o menos, el lugar es propio pa-
y de 5 a 9. Berrocal. ra una Industria, almacén o una gran 
I casa. Se da a monos de lo que vale. 
QM.ooo VENDO, SOMERUELOS. pecado Aprovechen esta ganga. Más informes: 
tl> al parque. *asa antigua, de 12 por 17 Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 1 
parte de azotea, pisos y servicios. San a 3 Alberto, 
NícoIíIr, 224, pegado a Monte; do 11 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
para un garaje, con W mo 
tros de fre te por 58 de fondo. Trato di-
recto con su dueño: Acosta, nttmero 
&i9e 3 m2 
U mz 
RUSTICAS 
WOO VENDO, E N L O ME.fOR D E MA-
GRAN TERRENO EN CONCHA 
So vende, en la Calzada de Concha, tres 
A L E N D O O PERMUTO POR UNA FIN» 
f quita cerca de la Habana, un so-
lar de 725 varas, en ol "Reparto Alturas 
de Almendares"', el mejor, m á s cerca-
no y pintoresco de la Habana. Vale 17 
j pesos vara. Acera de la brisa y entre 
las dos principales Avenidas. B. O. 
tado 981, Habana. 
7204 
(P rianao, cerca del cafe1 Central, esqui- grandes lot^.s de terreno. Bien situados, 
na con bodega, moderna, de azotea y uno de 3.627, otro de 3.481, y uno do 
Apar-
o mz-
\ PRECIO directo 
puertas de hierro. Renta el 
San Nico es bue.n negocio. 
ga(Jo a Monte. 
Q6.500 VENDO, E N ESCORAR, C E R C A 
t j do Reina, casa de azotea corrida, de 
sala, comedor, 3 cuartos, en muy buen 
estado, pisos finos, sanidad. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
:ó.00O VENDO, A IO METROS D E Obis-
I 10 por 100, 1.409 metros, 
láa, 224, pe-1 Industria; es 
mas 
un buen negocio; venga 
pronto que se dan baratos. Dirección: 
Empedrado, 43, altos; de 9 a 11 y de 
1 a a Alberto. 
«640 5 mz-
RAJO. SOV COMPRADOR 
y deseo una finquita cerca 
de la Habana, prefiero en carretera, de 
una caballería aproximadamente. Accp-
menos, para una to ofertas da propietarios y corredores. 
B. Barrié. Apartado 081. Habana. 
7203 3 mi-
LÜYAN0 SOLAR DE ESQUINA 
Se vende en la calle Rodrlcue^ un lote 
de terreno que mide 470 metrea más o 
menos; tiene on bun frente, con un 
Q E tENDBN 3^63 CABALLERIAS DE 
iD terreno en la parte Sur de la Isla con 
bahía donde pueden entrar barcos de 
cualquier calado facilitando el transpor-
te. Esta gran finca tiene una vegeta-
ción exuberante, est imándose en mas de 
quince millones de pies de maderas 
de todas clases tales como caoba, ma 
CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de huéspedes montada 
D i i N t t l í O E 
M Í P O T K C A S 
Hipoteca: en una segunda hipoteca, 
a" la"modérnaT todas" las habitaciones j muy buena, tomo diez mil DCSOS tri-
tlenen sus Juegos de cuarto comp eto, la , , a a r . ; \ m. ^ . . . j 1 ^ ^ 
casa está a todo lujo, punto en lo me I Pie g&ranilA, esta Cantidad 8C toma 
í 0 / ? Í n £ p^fanneagoc^e^nf n S t 0 L a n ; - | e n Partidas a medidas que u n a , obras 
charse su dueño. Informan: Empedrado. Vayan adelantando, el p r é s t a m o ea 
4a altos, de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto.! 
6640 
Q E vende u n a bodi: 
io en una plaza de aba 
trato, poco alquiler y v€ 
casi todo cantina. Razón en la vidriera 
del café de Amargura y Haba'a , de S 
a 10. 
«503 C m 
n ̂ » r lo ' l 
ma- ¡ s o b r e casas y a construidas y en pro-
AÍA en S3.250,1 S u c c i ó n , se paga el doce por ciento 
^ & e n á ¿ r c £ : a , . * » o - t e l é f o n o 1-2857. 
SE VENDE UNA FABRICA DE ENVA-ses de cartón e imprenta acreditada 
y dejando una bonita utilidad, o se ad-
mite socio entendido' que disponga de 
tres a cuatro mil pesos. Informes: se-
ñor PelWs. Neptuno, 1S4. 
0620 3 mz-
0 mz 
T > . D R I t - l E Z V ACOSTA. EMPEOKADcT. 
I V numero 34, bajos, de 3 a 5 p. m- F a -
cilitan dinero en iiirioteca. Corv-,A¿1r. 
venden casas 
7326 
 hip , 
solares. Compran y 
r P E N G O «54.009 PARA PREMERA HLPO-
A . teca- diríjanse con la titulación al 
í w / . • S*̂ 1;';11- í ^ v » ' a g i g e d o , 70, altos. 
Horas: de 11 a 1 y de 6 a 7. 
K m » 
VENDO: BUENAS V I D R I E R A S D E T A - "TVINERO EN H I P O T E C A . TENGO D E S -bacos, cigarros y quincalla; un ca_, de el 6 por 100 en adelante, con ca-
8 5. 
po y muy cerca de Compostela. ca-; buen fondo. Se pueve fabricar una gran jagna. sablcú, etc~MaderaB"para"polines 
sa de altos, con establecimiento, con 345'casa o dos buenas casitas; es un buen de ferroe:^riles, para poetes de telégra-
metros de superficie, mutho frente. San negocio. Más informes: Empedrado, 43, fos, postes de cercas, cujes para tabaco 
Nicolás, 224, pesado a Monte; de 11 a 2 altos; d e O a l l y d e l a a Alborto. y para cuerdas de carbón. Para más in-y de 5 a 9. Berr cal. 
7158 3 mz 
CASITA EN LA JIB0RA 
J E S U S D E L MONTE, E N E L ME.TOR 
•J punto de la calzada. Gran casa do 
una sola planta.-' Mido 14 y medio por 
08 y media varas, de ladrillo y azotea. 
Tiene portal, dos ventanas, sala, saleta, , 
corrida, seis cuartos muv grandes, 00-1 dan.1fir^9f1amentc ni comprador en L a m -
medor, cuarto de bailo y servicios do- l)a-r,ULa' VL fc>r- i cniándcz. 
<07o 
Vendo una casa en la Víbora, moderna, 
de azotea, se compone do dos habita-
ciones, sala, comedor y portal. Precio, 
!f3.50O; se entrega vacía s i se desea; esto 
una buena ocasión. Los Informes se 
bles. Un gran patio lateral como para 
tennis y gran traspatio. Precio: $35.000, 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
VIBORA. E N G E R T R U D I S DOS H E B -mosas casas se venden juntas pre-
cisamente. Ganan $120. Precio: $16.500. 
Santos Suárez. Avenida Serrano, esqui-
na a la brisa, con portal, sala, saleta co-
rrida, tres grandes cuartos, cocina, cuar-
to de baño. etc. Precio: $10.000. Man-
rique, 7i>; de 12 a 2. 
VIBORA. E N LO~MAS A L T O . E L MI -jor chadet. estilo americano. Mide 
640 metros. Tiene portal, jardín, sala, 
saleta, hall, cuatro grandes cuartos y un 
cuarto de baño completo, cocina, etc. Ade-
m á s dos cuartos de criados y servicios 
con Jardín y garaje independientes. Pre-
cio: S25.O0O. Manrique, "S. 
7220 . 4 
3 m*. 
T r E N D O , C A L L E TAMARINDO, T R E S 
V casas, portal, sala, comedor, tres 
cuartos cada una, cocina, servicio sani-
tario, juntas con las casas vendo nue 
ve habitaciones modernas, fabricadas al 
lado, todo barato. Informan: Pocito, 58-B, 
bajos. Habana: da 0 a 4. 
VENDO, C A L L E " j C S T I C L \ , DOS C C A -dras calzada Luyanó, seis casitas do 
nueva construcción, se venden juntas. 
Para informes: Pocito 53-B, bajos. Haba-
na; de 9 a 4. 
VENDO ESQUINA A UNA CUADRA D E Galiano. de altos, q,ue renta $305 al 
mes. Informan: Pocito, 58, bajos; de 9 
a 4. 
&84 
SE V E N D E LA CASA, NUMERO 44, D E prador la calle de Someruelos, es do altos ya a " 
y bajos, con ocho cuartos en los baioe, 
sala y saleta, y siete en los altos, con 
sala y saleta también. Tiene escalera 
de mármol , independiente, v luz eléc-
trica eu las habitaciones; servicio sa-
nitario moderno en la planta alta y 
baja. Mide 250 metros cuadrados. Para 
m á s Informes diríjanse al señor Ramil 
Obispo. OÍ 
7(*S1 2 mz 
2 O I USTED Q U I E R E COMPRADOR PA-
-——- KZj ra su casa, véame pues tengo corft-
VIBORA 
y si quiere alguna propiedad ven 
verme, pues tengo de todos pro-
s. Pocito, 5S, bajos. Habana; de 9 a 4. 
mz. 
CERCA DEL MUELLE 
Vendo una gran casa de cantería y de 
varias plantas, fabricación síl ida, para 
echar pisos si se desea; tiene m^S de 
1.000 metros y da a varias calles: está 
alquilado; la planta baja para varios 
establecimientos montada sobre colum-
nas. Precio: $325.000. Se puede dejar lo 
Una gran casa, muy fresca, en uno de ?u,e 86 <iulera en hipoteca; no so dan 
los mejores pontos do la Víbora, . 
vende; tiene diez habitaciones muy gran-
des, garaje; reúne todas las comodi-
dades. E s propia para persona do gus-
to. Informan en Lamparilla, 70. altos; 
de 3 a 4. 
CS94 7 mz 
KINDELAN COMPANY 
CUBA, NUM. Ml 
VENTA DE CASAS EN LA 
HABANA 
Industria, cerca de Trocadero. casa 
tres plantas. Precio $30.00. do 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47 i D E I a 4 
i Quién vende casas? VERBZ 
«Quién compre casas?. . . . PERBa 
¿üuién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compr-i fincas de campo? PBRK2 
sQuién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
l ot neeociot de «ata casa son verlos t 
reaerradol. 
Zmpedrndo número 47 D9 > « 
Informes a curiosos ni a intermediarios. 
Para informes: Lampari l la y Bcmaza. 
Bodega. Por escrito. Sr. A. Fernández. 
7075 8 mz-
7230 10 mz. I'ormes: G. del Moute. Habana, 82. 
VEDADO 
Se vende un cuarto de man-
zana, en Calzada esquina a 
la calle mejor y más solici-
tada. 
También se venden un so-
lar de fraile y medio de cen-
tro, anexo, en 19 esquina a 
calle de letra, próxima a G. 
No se paga corretaje. 
MIGUEL SUAREZ. 
Amargura, 41, bajos. 
4 CENSO S E V E N D E N P E Q U E S A S F I N -
¿ \ . quitas en el Wajay, con frente a la 
carretera y con lúa eléctrica, aprove-
chen esta tínica oportunidad. Toda per-
sona, por modesta que sea su poalclón 
1 puede adquirir una pequeña finquita rús-
i tica coa mucho arbolado y rodeado de 
i grandes fines-s. Muchas facilidades en las 
comunicaciones. Informes y planos: G. 
del Monte, Habana, 82. 
A UNA CUADRA D E L A CALZADA D E Cristina, se vende un gran lote do 
I terreno, con frente a dos calles, propio 
para edificar varias naves o almacenes. 
So acepta parte del precio en hipoteca. 
G. del Monte. Habana, S2. 
EN L A C A L L E D E APODACA 8B V E N . de una casa de dos plantas con ta-
la, comedor y dos cuartos en cada pi-
so y de construcción moderna, en $6.500. 
G. del Monte. Habana, 82. 
OTE VENDE LA ACCION DE UNA FIN-
O ca de dos caballerías, con varias siem-
bras menores, dos yuntas de bueyes, dos 
vacas, dos caballos, varios puercos, cría 
" de gallinas con cuatro años de contrato, 
esta en la carretera de Güines, kiló-
metros 12 al 13. al fojndo de Vil la Lola. 
Para m á s Informes; Nueva del Pilar, nú-
mero S; de 11 a 1. De 7 a 9. A-52?2. 
«941 2 m*. 
7117 3 mz 
SE VENDE finca de I I caballerías. O SK A R R I E N D A UNA un kllómc 
tro de la Estación de Cañas, término 
de Artemisa. Informarán: Oficios, d. 
5SS9 4 mz 
SEIS CABALLERIAS 
Vendemos ona finen «n la parte Sur de 
la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
ballerías. Buenos títulos y sia gravamen 
ni arriendos Buena tierra para caña. 
Buena carr-tera A unos 40 tllónaeíroa 
de la Habana Muchas palmas y abun-
dante 8gu.> Se da en ganga a base de 
todo, al coatado, Jl̂ SOO. Se desea tra-
SE V E N D E N E N CONCHA, CEft*.^ D E los carritos, tres e s a s de 120 me-
tros cada una y una de 280 metro,, de _ 
esquina, con establecimiento, todas mo- i Teléfono A-5W0. 
OJ O : y EN DO MEDIA MANZANA, E > lar con verdaderos < impradores para no la 5a. Avenida, en el Reparto Mi- perdor tlon.po. Cubau and American. Ha-
ramar, A edado, nuevo. Lo m á s alto del l/an3 m ^toa. Teléfoao A-S067. 
Reparto, sobre roca firme, a $3, $4 y $6, 
mas barato que el precio actuaL Su 
dueño: Patricio Colina. San Ignacio, 56. 
defnas y con buenos servicios. Tamb;én 
pueden quedar a deber parte. Razón en 
la vidriora del cafó de Amargura y Ha-
bana: de S a 10. 
63S0 3 mz. 
EN íiO^OO, E N L O MAS ALTO Y SA-ludable de la Víbora, San Mariano 
XT'ENDO CASA E N J E S U S D E L MON- V? COmp 
\ te, propia para familia numerosa y S f * * i 5 í ? 
además solar en la Avenida de Coa- S L J t " * 
cepción, próximo a la Estación del Ua-
vana Central. Gómez. San lázaro , 2; de 
6 a S p. m. 
644S 8 mz 
(56, entre Lawton y Armas, acera y cuar-
tos a l a brisa, toda cielo raso, hierro y 
concreto, ja.rdin, portal, sala, saleta, ba-
ño completo intercalado, 4 cuartos, co-
l elegante, modernista y sóli-
•aclón, patio y traspatio, 240 me-
tros. Informa en l a mi sma su dueño: 
De 1 a 6. 
6701 4 mz 
ra» 23 mz 
CH A L L E 17, VEDADO. VENDO T E R R E -J nito do 11 varas por 40, a $18 vara. 
Ver o escribir a: J . L. Valladare;». Pau-
la, 50. altos. 
7020 2 raz 
....wo. u>u.vu>u, icuui t i au. Punto cerca 
del Prado. San Nicolás, 224, pegado a 
( Monte; do 11 a 2 y de 3 a 5. BerrocaL 
u V 0 £ i a ? ^ ^ S - I T LAZARO, C E R C A 
ventaaas. Precio SOOOO tu'li,'08 ae 0C|3 • »í) de Gallaap, casa moderaa, de altos, 
con sala, saleta. 3 cuartos. 2 ventanas, 
escalera de mármol , pisos finos, 58X20. 
buena renta. San Nicolás. 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
^9.j(y» VENDO ESQUINA, CON BODF-
V ga. a dos cuadras de Reina y próxi-
ma a Campanario, renta segura y punto 
sop^rior. San Nicolás, 224. pecado a Moa-
te; de 1J a 2 y de 5 a Q. BerrocaL 
EN CUETO, ORIENTE, SE VENDE una casa do madera de dos pisos. 
S«i..ou« >e.>do CASA MODERNA, A dos situada en lo m á s céntrico del progre-
»7 cuadras de Mrtudea y muy cerca de'sista poblado, en la actualidad su pro-
Crespo, casa de altos, con sala, saleta, pictario tiene hotel y café, quien in-
tres cuartos escalera de mármol, pisos formará, Ricardo Alarez. 
_olo Inquilino, esca-
de mármol , . , . Beyes y Sani-
dad. San Nicolás. 224, pegado a Monto; 
do 1 la 2 y de 5 a 0. Berrocal. 
Industria, cerca de Refugio, para fa-
bricar. mide sóox:;2. Precio $&ooo. ra 
mide lo"0* ^ e ^ Ü S r . Para íabricar mide n a metros. Precio 550 el metro 
VEDADO 
dal16 ? ' <3e 17 a ^ ^ casas fabrica-
^ ^ . U s a l S % ^ ^ ^ ^ 'DE ANTON 
hacer garaje. Precio *™ { Í S ^ S ^ ^ ^ u ^ ^ Á ^y 
SOLARES E l T E L VEDADO 
' alie 13, cerca de 4. cana. faKri^- ^ 
se puede ha^er garaje. PrecL ^ . g f t X 0 ' 
So%.500.CerCa de * MJ<Ie Pre. 
^ P r c S ó ^ í ^ o S O l a r e s ' C c r - ^ 
S i l b e s T a M s ?» 
Habana. Vedado y V í b o r a **** en la 
KINDELAÑCOMPANY 
CUBA. K O l t 19. " 
T E L E F O N O A-9207. 
C-1S40 30 d 25 
S E R 
E V E N D E L A MEJOR ESQCINA D E L 
eparto Aldecoa, Ulloa y Recurso. 
Tiene agua. Son &60 varas. Se da a 2 
pesos vara. Razón. Neptuno, 24, Vázquez 
C 11643 Ind l« d 
Se arrienda casi una caballería de 
fé, en casa de dos pisos, deja $100 de 
sobre-alquiler y el local del café libre, 
con largos contratos y en puntos cén-
tricos de la Ciudad. Informa: 1? Junque-
ra, en Bercaza, 41, café. 
6391 - 3 mz 
y repar-rantla hipotecaria eu Haban tos. Manrique, 78; do 12 a 2. 
O I Q U I E R E D I N E R O P A R A H I P O T E -
, r ca' "i t,'Pc' i n ^ cómodo, llame a VI -
Ilanueva. Teléfono 1-1312. Víbora, 
^ J ^ h 3 mz 
SE VENDE UNA B 'DBGA, EN BUE. ¡ r p o M > ÍSI0.0CO POR DIEZ A5fOS, E X ñas condicionas, sola en esquina, o J . hipoteca. Al vencimiento daré 81$.000 
se admite un socio por no p^deila aten- Pulgarón, Aguiar, 72. Teléfono Á-5S64I 
in> der sii dueño. Razón la ridilera del 7010 café de Amargura y H i t a r a , de 8 a 10. - ^ V t L . - . 
0503 5 mz TrN H I P O T E C A , S E DAN t!3,000 A J I E -
— ! J - - ' ñor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en San Miguel, 76: 
' a 7 p . m. J . Díaz. 
0942 5 
do Centro General de Negocios, rae ha-
go cargo de comprar, ender, traspa-
sar, alquilar toda clase de e s t a b l e c í - ' S E r a n ? í ^ ^ ^ w». g a , 
. . 1 ^ 1 i i ' j Sr rantía. ?,o.000. Víbora, frente al tran-
mientos, bóte les , casas de huespedes y ' vja; tra to con el prestamista. 8a., 21. Te-
de inquilinato, c a f é s , f o n á a a , bode-l1 ¿ i ^ i 
gas y garajes. Of ic ina: Empedrado, 
43 , altos. T e l é f o n o A-9165 . Alberto. 
De 9 a 11 y de 1 a 3 . 
6640 6 mz. 
mz. 
1 njK. 
GRAN NEGOCIO. S E V E N D E UNA B ' dega. en $6.750. por enfermedad de 
n dueño, en una gran barriada, sola 
PRESTAMOS D E S D E 100 HASTA S10,W4 al 8 por ICO, para devolver por se-
manas o moses. Se acepta un solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio, 434 
de 0 a 12 y de 2 a 6. Departamento da 
Gestiones. Informes gratis. 
670C ¿a m » 
en esquina. Tiene contrato largo y vende UjO, OJO, ojo. ÜOV dinero a CUeota de 
sin comoetencia al contado m á s de 130i ! . „ _ # . . . . 
pesos diarios, de esto mucho de can-1 nerencias, usutructos, nudas, propieda-
tlna. También pueden quedar a deber • J^c rorrn fosfamanfaWae •> B^Mae parte. Razón en la idriern. del café de "eS' J?"™ « S i a m e n t a n a s y t a m b i é n 
Amargura y Habana; de s a io el inte-1 doy dinero sobre muebles d e j á n d o l o s 
rosado en el mismo café. j i i • . , J . 
6631 g f. o poder del deudor a l 1 por ciento. 
g E vende , l a mejor v a q u e r í a y | Laviel le y C h a u m o n t D e 1 a 3 . T e -
m á s acreditada de la Isla, por asun- lá fnnn Á.áQ^? <¡ai» ff^f.^l o í 
tos de familia, con 7 carros y / mulos 7 v I ^ J * * T * 4 ' 1**M 9 1 . 
140 pesos de venta. Su dueño: Reparto | t>"-"~-' 3 
Almendares, calle 15. entre 18 y 22. 
Mungia; y para mejor dirección, en la 
Lonja del Comercio, vidriera do taba-
cos. Teléfono A-1507. 
6737 6 mz 
TINTORERIA: POR E N F E R M E D A D D E su dueño, se vonde una tintorería, 
lugar céntrico, poco alquiler, buena clien-
tela Deja $200 pesos mensuales libres. 
Tiene máquina de planchar, tambora pa-
ra lavar, tintos y materiales para dos 
años. Admito parte al contado y el 
resto a pUzos. Informan: Urq.iiza. San 
Rafael. Sí? For Bayo. TeL A-G771. 
7074 8 mz. 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y 
desde el 6 por 100 anual, se fa-
cilita sobre casas y terrenos en 
todos los barrios y repartos. Pron-
titud y resera en las operaciones. 
Dirigirse con títulos a la Ofidna 
Real Estate. Aguacate, núm. 38. 
A.9273. De 9 a 10 y de 1 a i 
23 ma. 6570 
A los hombres de negocios: en ex-
celentes condiciones, se traspasa una 
buena casa de comercio, establecida, 
en esta Capital , con v a r í a s industrias: DINERO EN PAGARES 
berra, con SU casa de modera, en ¡ a n e x a s dotadas de modernos aparatos Se facilita desde $100 en ad^iarf 
' firmas solventes. Informes: Real ¿tat< el kilómetro 4, Calzada de Vento, 
frente al Naranjito. Informarse en 
la Quinta Palatino, con su dueña. 
c ir .n ind 5 f 
mz FENC.i A G R I C O L A : E N $500 VENDO acción, una caballería tierra, en C a l , zada, su srran arboleda y guayabal pro-
ducen $1.500 anules, tieno casa, agua de 
pozo y terrenos moridos, 4 años contra-
Frente al parque Labarotario Wood. Re- to. treinta pesos renta mensual. J . Diaz 
parto Ensanche de la Habana, a n^edia Mínchero, granja Loa Cocos, Guanaba-
cuadra de la Avenida Independencia e coa, on Vil la María. 
MAGNIFICO SOLAR 
la brisa, calle «460 
SE V E N D E L A ESQUINA, AVENIDA de Acosta y Novena, Reparto Law-
ton, Víbora, frente de cantería y cita-
rón, propia para industria, al fondo 
cuartería do nv'dera y - teja, doble ser-
vicio sanitario. Se vende todo o parto 
de la esquina. Informan en la misma, 
al fondo. Sobodia, 
6111 0 mz 
QUEMADOS 
Pásale Pellón. Se vende, a dos cuadras 
del paradero del ferrocarril de los Que. 
rnados d* Marianao, una casa de una sola 
planta de maniposter ía y tcjdo, sala, 
comedor v tres cuartos, patio y cocina, 
instalación eléctrica, mide 6 por 20 me-
aros de fondo. So da barata. Informan: 
Empedrado, 43, altos; de 0 a 11 y de 
1 a 3. Alberto. 
6610 _3_mz-
inmediato a Infanta, 
asfaltada. 406 varas. Flgarola. Empedra-
do. 30, bajos; do 9 a 11 y do 2 a o. 
0097 t mz. 
Vedado: se vende en l a calle D , entre 
21 y 23 , a la brisa, u n solar de cen-
tro. Informan en el mismo. 
61-40-42 3 m3 
3 mz 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C E V E N D E E N A I M P R E N T A Y SE trah-
yj pasa el local. Para m á s detalles di-
Obltipo, 56. 
-j mz 
V F N D O EN A G R A N 
movidos por electricidad. E s negocio, Aguacate, as. A-927S; de"o ¡THo 
propio para dos socios que cuenten 1 
con a l g ú n capital y quieran ganar di-
nero. Dir í jase por carta a : "Comer» 
dante,** Enrique Yi l luendas, 197 y 
medio, altos. 
«>17 : S mz 
FERRÉTERÍÁ 
So vende una. acreditada y con tnarchan-
tcrla. Informes: señor Andezco. Apartado 
BÜffift© 172Sl 
0 mz. 
rijan se a 
* mr.. 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepeda. 
3S77 
FACUITA DINERO 
Kn primera y segunda hipoteca, en to-Importante negocio. Vendo un buen 
c a f é y restaurant en punto c é n t r i c o , t¡,jS pántoíT cñ "Haban i^y^us Roñar 
ó x i m o a teatros y parques, local m- ^ o p ^ u r ^ ^ y T ^ & e t ^ ^ 
DE 8 ' )LARH^: TENGO E N TI E N T A Ay 
trias 
cuadras d^ 
metro. Galiano y Dragones, café; de 
a 4. M. Are». 
«689 . m 
O T VIDRIERA e cambio, tabacos, cigarros, bllle-1 , 
reáteráñ varios lotes para indus- ĉoa dQ lotería y qniincalla, niuy surtí- altos, b t . Reyes. 
al cornado y a plazos y a dos ¿f. « » • de SS300 de utilidad. 7001 
s e Concha. 2.000 metros, a $4.50 al mes, ea 51.300. 
mejorable, poco alquiler y buen con- p i ^ j a r i o n e s do vaiorts cotizabiea ^s». 
trato. No i corredores. Monte, Z-D.! ^ d ^ d o ^ e T * g ^ ^ ^ 
* POR 100 
nmejorablc y muy cantinera, 
de 00 a 10C 
DOS CXADR.VS D E L CASERIO D E $7.£00. Luvanó. calle Mato y Central, s e l ~ — 
vende na solar de diez por cuarenta.; i ^ T R A , MUT ACREDTT.VDA Y C.1N". 
ron 4 cuartos do madera, con variOK de-. V / tinera. por teaer que embarcar su 
purtamontos de animales, m i s 4 chivas dueño, con urgencia» en $4.ü0úl Venga a 
de lecho, 6 pata.s y un pato, todo en | r^Tmí^ v'5"*1'2- Gran Contíncn-
$3.50a Informan en la misma. ! i * ' - .Oficios y Muralla; de 1 a 3. M. 





G E AN ABACO A, 6 E >T3NI)E 
ron quinta. Villa Lourdca 
UNA 
Sirve 83Ó.0O0 VENDO. A UNA CUADRA DE Galiano, justa casa antigua, con bo-1 parí" fábrica o industria cualquiera, muy 
dega, de 14X25. esquina do fraile, es amplia y fronte a tres calles, mucho 
mejor del barrio, no perder tiempo tnrreno 'informa en la misma su duo-
que quiera doblar su dinero. San1 fin señora Louls.i Bohn. Calle Márimo 
ra 
el 
Nicolás. 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 3 a 0. Berrocal 
t¿:^oo VENDO 
t¡3 gado a Lealtad, caga de dos venta-
E N P E S A L V E R , P B -




•|7N $a8i)oo se vende o r a n c h a l e t 
H i en Almendares, dos plantas, tres 
E 1 
Sld-1 
ñas, toda de azotea, da por dos calles, • vicios sanitarios, garaje, dejo 
sala, comedor. 4 cuartos, pisos finos, " 
sanlJad, urge la venta. San Nicolás. 224, 




10. de 28XG0: y otro de centro, 
en la calle 6. de 14X36 metros. Su due-
ño: Relascoaia. 37. Teléfono A-1797. 
^ l - ^ 16 ma 
1.000 VENDO, A 3 CCADRAS DE R E I -
t j na. esquina moderna, preparada para 
el comprador. San Nicolás, 224. pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 0. Berro-
cal. 
OJS f̂lft VENDO EN _LO MEJOR DE 
O Manrique, esquina con estableclmlen-
moderna, ae altos y bajos, con un 
T I N A DODEC.A, HUI B l EN A. PUNTO ! AVISO 
ne buen contrato, 20 habitaciones. Infor-
mes: Amistad, 1S6. 
Vendemos casa de huéspedes 
Sien amueblada, 18 habitaciones, 4 años 
de contrato, precio JC.OO0. Deja al mes, 
Ubre. $400. Informes eu Amistad, 134 
Teléfono A-S77S. 
VENDO 
tener otros nepocios en c í ' c a m n o ^ í a yna .er8D casa do Inquilinato, que do-
mz dueño, y no poderla atender. Informan S L s L f f ^ v J ^ libree; ^n $1.500, 4 años 
" ^ en Tamarindo, &1, bodega; de 3 a 0 p m ' ?ntrat<:- Informes: Amistad, 136. Gar-
5 E S - 7t iü 6 mz cia y Co. 
KIOSCO DE BEBIDAS 
Vendo uno situado en el mejor punto de 
U ciudad, con mucho tratlco día y no- pesos. Contrato 5 años. Alquiler $40 Con 
che; tiene vida propia y muy poco gasto.: comida y luz. Informes: Amistad IStí 
Precio: $2..100, rista hace fe. Para Infor- García y Co. ^ m i s L i a , 
N L A CONTINUACION D E L A CA- O E V E N D E UNA I N D U S T R I A D E r r a a 
lie 23 a Columhla, esquina a Tro- kj presente y brillante porrealr, por 
piral, «o venden 1.406 varas, r-4066 
3y&> 17  
\ REDADO: VENDO S O L A R E S DT  quina, calle 25 y fi, de 24X3<5; 
21 
l e Interés anual sobre todos los de-* 
sl'os que ee uagan ea el Departameat% 
ái A^^rros de la Asociación de 
dientí-s Se g a r a n t í a n con todos bi», 
nes (i^e posee la Asociación No. flL Pni. 
cío y Trocadeio. De S a U a. ra 1 é 
J ^ S^a7 a 9 ^ ^ noche. Teléfono A-541Y 
la Ifi • C 6628 
ATENCION 
Vendo una grande y acreditada vidriera 
de tabacos, en «.500. Venta diarla 40 
mes cu Lamparilla, 
f237 
V E D A D O 
Se vende un coarto de manzana, 2 .500 
metros cuadrados, acera de la som- p u e s t o de f r u t a s v v iandas , se 
compra """y bra , L í n e a esquina calle de n ú m e r o . * - y & * - ^ - b ™ 
A. Fernández. 
4 mz. 
S ' . ^ i ? » ; Ü Ñ f ESUCINA r R A I L É ~ E V 
tetfa S ^ f h ^ m e n d a r e ü , c o ¿ t n ¿ cuar-
1.600 ¿••SS^ÍSi . 'S?? ^ í ^ . 40 P/sos, son eô o ^InquiUno y sin'contrato!"San'NMco-4de''2S^poV'2U""de^ 
' a í í y poteca. Obispo, 40 por Habana, sastre-
• rín. Camilo González; no está alquilado. 
1.600 metros ñlanos. C ,t. P/.pos, son *oio inquilino y sin contrato. Sa 
hipoteca: no eatú alquilado. Camilo Gon 
zález. Obispo, 40, por Habana, sastre-
ría. 
6550 8 mz-
A" L D E B T O PULGARON. C O M P R A Y | o í , tuoc  caqum  u  «  muñ n» , mucha barriada, casa "moderna y alqut vende fincas, da y to^a dinero en | Hay ¿¿¿n antúraa . n a t í o , n r a i e . Ier mU5' bajat0. ^ n ú e porque el due-
hipoteca. Admite Iguaia^ aim las per-; T \ , V i j ^ i * esta enfermo; también ne arrienda, 
souas de negocios para que no paguen! jardín y arboleda, t a m b i é n le vende, Informan en el mismo: Fábrica v Aran-
VENDEMOS 
c o r r e a s . Aguiar. 72. Teléfono A - g g . I ^ 0 separado UD SoUr de esqui-
E> S4?,ooo se vende o r a n í ' h a l e t | na contiguo, con dos casas nuevas, de _j de et-quina, en Almendares, dos plan-
ta.-j, garaje, tres servidos sanitarios, mi-
go, Luyanó. 
7141 7 mz 
6 mz 
altos y bajos. C a l z a d a esquina a c a -
Qe de n ú m e r o . Informa su d u e ñ o : 
Box, 468 . 
Q E V E N D E , E N $5.000 UN C A F E - C A N -
tina y lunch, al lado do ua teatro 
Tiene contrato y vende tnAs de 
S í S v w ^ ^ * 1 , €n el barrií» de Colón, en 
S-..00, eola en esquina, bien tuirtida. 
Informes; Amistad, 136. García y Co. 
- ••• 8 mz 
GRAN MUEBLERIA " 
Por querer marcharse su dueño se ven-
de una mueblería a todo lujo, junto con 
pu taller; la casa UtA en lo más cén-
trico de la Habana. Tiene vida propia; 
contrato siete años y no paga alquiler-
5.0 no se trata con palncheros. Se trata 
La s u . j — 
lolar ea L 
diarios. También pueden quedar a deber con personas serias s 
] ' " ^ " í * r*2*53 c a k * f r i e r a dol giro. Má« ü ó o r m e s i Empedrado 43 af! 
67W Amarffur* y habana; do ^ ^ l O ^ t o s ^ d e & a 11 y de 1 a 3 A l b c r V 
'LAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De 
prrtameuta de Real Esta 
te. O'ReiDy, 33. Teléfo 
nos A-0546. M^145. 
i ^ 
^ 7 t a 2* 
P A G I N A D I E C I O C h u D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 d e 1 9 2 U . A Ñ O L X X X V i U 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C Í N E R O S , J A r I 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . e t c . 
Y W A N B J A n O R A S 
SE S O L I C I T A Y.-S VA CAJJLX -'. K N T B E _ 21 y 23, número 202, Vedado, una 
criada para la limpieza de los cuartos 
y remendar y zurcir la ropa, ha de 
traer recomendaciones de las casas don-
do ha sen-ido, es casa de corta familia. 
Sueldo 530 y ropa limpia. 
7266 _B mz 
J O V E N , PKNIN 
pa ra el ser 
Jesús María, 
SE S O L I C I T A VN'A BVKVA BORDA-dora a mMaulna. O'Kellly, 53. De-
partamento ló. „ . 
6 802 _ 29 t 
EN > E P T V X O , SSÍ, A L T O S , SE SO L i -cita una criada de mano. 
70C2 t n\7. 
C R I A D O S D E M A N O 
XTROSSÍTAMOS UN TENKDOR D E L I -
broa competente, con conocimientos 
generales de oficina, con buenas refe-
rencias. Si no reúne estas condiciones 
que no se presente, buen nucido y por-
venir. Tomabell y Company. Belascoaín, 
56. Habana. 
6990 2 mz 
I V A SE S O L I C I T A Rular, ricién llcpada, r  a  





Se solicita una buena manejadora, pa* 
ra una niña de tres años, que sea for-
mal y tenga recomendaciones. Buen 
sueldo. Línea. 65. esquina a A, Ve-
dado. 
SE S O L I C I T A UN* BUEN CRIADO 1>E comedor, con buenas recomendacio-
nes de casa particular. Consulado, 62, 
altos. 
7317 P" ni 7, 
O E ~ S O L I C I T A CN BUEN CRIADO B E 
O mano, que traiga recomendaciones. 
Sueldo 30 pesos y lavado. Reina, 58. al-
tos. / -
7405 5 mz 
SE S O L I C I T A PARA A U X I L I A R D E tenedor de libros, una persona prac-
tica y quo tenga buenas referencias, asi 
como también un joven para trabajos 
do oficina. Preguntar por Ramón Gu-
tiérrez. Cuba. 76 y 78 . 
6725 1 ma 
72 SO o mz 
EN" L A f ' A L L E IS, E N T R E B Y C, V E -dado, se solicita un primer criado, 
tiene que tener buenas recomendacio-
nes. Sueldo 60 pesos. 
737S o mz 
SE S O L I C I T A UNA BOENA CRIADA, I peninsnlar, que tenga recomendado- \ 
nes de casa particular. Consulado, G2, i 
altos. 
7321 5 mz 
E n " E l E n c a n t o , " G a l i a n o y 
S a n R a f a e l , se so l i c i tan v a r i o s 
c r i a d o s . 
C 1875 
SO L I C I T O DOS T E X E O O R E ! " D E L I - ' bros. práotioos en contabilidad de eos-
to y tres auxiliares, ¿sorlbir de su pu-
fio y letra a l Apartado 680. dando re-1 
ferenclas, 
C 554 3Pd-ll 
O J O . U N B U E N N E G O C I O , O J O 
P a r a u n n e g o c i o s u m a m e n t e p r á c -
t i co p o r q u e se t r a t a d e u n a p r o -
p i e d a d s i t u a d a e n p u n t o c é n t r i c o j 
de l a H a b a n a , neces i to u n a p e r s o -
n a q u e t e n g a d o s m i l dosc i en tos 
p e s o s p a r a e m p l e a r l o s en . d i c h o 
o p e r a c i ó n , y q u e d e j a r á n o m e n o s 
que o c h o m i l p e s o s d e u t i l i d a d . 
J u a n L a v i e l l e C h a u m o u t . T e l é f o n o 
A - 4 9 5 7 . S a n R a f a e l , 9 1 . D e 1 a 3 , 
8 m i 
T ^ E S E O INSTALADOR L L L C T R I C T S T A , 
± s «apacitado. para un pueblo do la 
Provincia do Santa Clara. Dirigirse por 






E S E O UNA CRIADA D E MANO. Agui-
la. 243. bajos. 
7301 5 mz 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora, de color, que es té acostumbrada ¡ 
n niños y que traiga recomendaciones 
Consulado, 130, altos. 
7384 9 inü 
C r i a d o d e m a n o , p r á á c t i c o e n e l 
s e r v i c i o , se so l i c i ta e n I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 1 1 1 , a n t i g u o . T i e n e q u e 
t r a e r r e f e r e n c i a s . 
E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A O E V ^ 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A de Arturo García Casado y de Ob-
dulia García Casado, él nacido en Mon-1 
tevideo y ella en la Argentina, los cua-1 
les se solicitan por asuntos familiares. | 
E n Avenida do Italia, 125, altos, infor 
marán. Antonio García. 
7314 5 mz 
ceso « mz 
( ^KIADA DL MANO: SE SOLICITA una J criada de mano, en Santa Catalina 
T Bruno Zayas, Reparto Mendoza, Vil la 
Siovcs, Vfbora. Sueldo !f30 y ropa l im-
pia. . * 
T̂ -'.n m^ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, K S P A x O -la, para la limpieza de una casa 
pequeña, que sepa su obligación y ten-
Ka buenas referencias, $25 y ropa limpia. 
Informa: Csaple. Plores, 34, entro E n -
carnación y General Lee, Víbora. 
7357 0 m » 
SK S O L I C I T A I V BUEN CRIADO D E mano, que sepa servir bien la mesa 
y que traiga recomendaciones. Consula-
do. 130, altos. Teléfono A-Ú644. 
<W13 8 mz. 
C O C I N E R A S 
SK S O L I C I T A UNA CRIADA, PENIN-1 eular, para limpieza de habitaciones, 
que sepa zurcir bien y coser un poco. 
Belascoaín, 28, altos, entro San Rafael y 
Kan Miguel. $30 y ropa limpia. 
7344 8 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, para manejadora o criada 
de mano, recién llegada, sabe coser. I n -
forman : Apodaca, 17. 
_ 73r)-t S mz 
i^K SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
1^ no, peninsular. Buen sueldo. Se pi-
tlen referencias. Informan: Manrique, 
515. 
7342 o mz 
INDUSTRIA, U , P R I N C I P A L , S E N E -cesita una muchacha, que sepa algo 
de cocina y se deje dirigir. No puede 
dormir en la casa. 
7335 9 mz 
En Lagnernela. 18, Víbora, se solicita 
una cocinera, que sepa cumplir. Te-
léfono 1-1557. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O de la señorita María Caballería Qall, 
que vivió en Lugo mucho tiempo, con I 
sus padres y hermana Lola, Con los 
mismos salió del puerto de L a Corafia 
e4 21 de Enero de 1020. en el Alfonso i 
X I I I . Ruega a las personas qno sepan do : 
ella se lo participen a Amparo Conde," 
Porvenir, 7. 
72SÍ) 5 mz 
SE S O L I C I T A UN P O R T E R O , QVE NO pase de los 45 años y que sea ágil 
y fuerte, para la limpieza de escale-
ras, portal, yentanas. Además que sea 
formal y de mucha confianza y traiga 
buenas recomendaciones. Buen sueldo. 
Malecón, S38, altos; de 1 a 4. 
I N T E R E S A N T E 
a los operarios mecánicos de automóvi-
les. E n los talleres "Overland" de la 
Cuba Motor Company, calle de Arbol 
Seco, entre Benjumeda y DesagAe. soli-
citamos expertos mecánicos de automó-
viles. Pagamos buenos Jornales * solo se 
trabaja ocho y media horas al día; las 
horas extras las pagamos dobles. De no 
ser expertos no pierdan su tiempo, solo 
queremos operarios verdad. 
70(J8 . 13 ni 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
Se solicita una persona que quiera tra-
bajar representaciones de tejidos en 
general de casas extranjeras, debiendo 
aportar algún capital para darle Focle-
dad. Informa: B. P'. Lópes. San Igna-
cio, S2, altos; de 0 a 10. 
^"l"! o I 
SE S O L I C I T V I X HOMBRE SOLo""o matrimonio sin niilos, que emien-
da las labores del campo, para una quin-
ta cerca de la Habana. le da buena 
casa, con luz eléctrlac y agua. Para 
m á s Informes, véase al señor Padrón, 
Cu ha. 27. 
« « 5 s mz 
«Se so l i c i tan i n m e d i a t a m e n t e u n 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l 
. C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 1035 ind 29 f 
S E ^ r * - 8 1 * * ON CORREDOR o r . 
O esté bien relacionado en el com£n¡í. 
de víveres Ganará buen sueldo v oi 
mis ión . Informan: Empedrado. 34 
parlamento 2ü y 27, 
S E S O L I C I T A N 
dos s e ñ o r i t a s p a r a t r a b a j o s de es-
c r i t o r i o . S e d a b u e n sueldo a l a s 
que s e a n v e r d a d e r a m e n t e c o m p e -
t e n t e s ; d e n o ser lo que no se p r e -
sen ten . B o t i c a d e l a " E s q u i n a d e 
T e j a s . " C a l z a d a d e l Monte , 4 1 2 . 
2 mz 7017 
AL MATRIMONIO QUE V I V E KN Puentes Grandes y que estuvo a co-
locarse en Paseo. 224, entre 21 j 23, que 
se sirva pasar otra vez por allá. 
7071 . 2 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P e -ninsular, que 6irt)a de repostería. Ca-
lle 23, esquina a B, Vedado. 
7333 B mz 
8E S O L I C I T A UNA CREADA D E MA-no, que esté práctica, hay otra cria- _ 
ría, tiene que servir a 'a mesa, se exl-i 
Kon referencias. Campirano, 104, Infor-1 
mitrán. 
7"-ó 5 m? 
ÍJE SOLICITA CNA S E S E R A , P A R A ! 
£5 fregar el servicio del comedor, de S: 
A 3 y de 6 a 9. Sueldo ?25. Monte, 2-H, 
énfre Prado y Zulueta, 
T-:--:) 5 mz ^ \ 
SK NE( I S I T A UNA CRIADA D E MA- ( no, que sepa cnmpUr con su obll-
paclón, en Amistad, 87 y medio. L a casa 
es buena. 
7375 .> mz 
PAISA UNA QUINTA EM BOBINA VIS-ta, Marianao, se solicita una cria-
da; para limpieza de habitaciones y que 
Fepa coser; sueldo ?30 y ropa, limpia. 
Debe llevar buenas referencias. Inform0" 
en el paradero del ferrocarril do Bue-
na Vista. 
7371 7 mz 
SE SOLICITAN CNA MANEJADORA Y una criada de mano, que sepa algo 
de costura. Consulado, 146, altos. 
7409 5 mz 
\ MISTAD, 59, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una cocinera, para corta familia y ¡ 
ayudar a la limpieza. Sueldo 28 pesos; 
s í - no sabe coeniar que no se presente. 
_píS4 6 mz ! 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ea o de color, que sea formal y 
limpia. Compostela, 114-A, altos, entre 
Acosta y Jesús Marla. 
7253 B mz 
DE S E O S A B E R D E BENJAMIN GON-7.&lez Araujo, de Maside, Provincia 
de Orense, cochero en Matanzas. Su so-
brino Tom¿s , hijo de Ricardo, lo so-
licita en Esperanza, 103. Habana. 
6859 1 mz 
( J L DS8KA I N MECANICO B X K e R T O , 
lO para liacer el trabajo de instalación 
en un establecimiento manufacttirero y 
quo pueda también llentir el puesto de 
maAstro mecánico. Informes en el Ban-
co Nacional do Cuba. Departamento, nfi-
mero 503. 
7177 . . 3 mz 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E la seflora Victoria Lftpez Díaz, natu-. 
ral de Caneda, Ayuntamiento Monforte, 
Provincia de Lngo, que desde hace tres • 
años se encuentra en esta Capital. L a ' 
Boiicttan. su hijo Antonio López y su i 
sobrino Florencio Lfipea. Informen a:' 
Vives, 170. altos. María Rey. « 
6100 18 f i 
CCraPAHIA MANU F A C T U R E R A D E Nueva York. Desea "Agente Gene-
ral" inmediatamente para osta Ciudad 
y territorio,s experiencia en este artícu-
lo no es necesaria; oportunidad para 
buenas ganancias semanales. Si usted 
cuenta de $1,000 a $3.000 para pagar al 
contado los productos que usted va a 
recibir en el acto para surtir a los sub-
agentes de su distrito, tiendas, etc. 
Contesto inmediatamente: mencionando 
edad y ecupación actual. Solo por car-
ta. Mr. Coonor. Manzana de Gómez, 649. 
Habana. 
7187 8 m« 
Q E S O L I C I T A , P A R A CORTA F A M I L I A , 
O una buena cocinera, qne duerma en 
BU casa. Se paga buón sueldo. Calle 19, 
número 119, esquina a L , en los bajos. 
'•-''0 5 mz 
EN Sl A R E Z , 45, ALTOS, 8 E D E S E A una cocinera, formal, para corta fami-
lia. Sueldo $25. 
0916 5 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E color, que sepa cocinar bien. Calle 
8, número 18. entre Línea y Calzada, Ve-
dado. Teléfono F-1300. 
7393 5 mz 
SE N E C E S I T A N E N E S T R Á » A ~ P A L ^ ma, 89, una cocinera y una criada 
de mano, da lo mismo que sean blan-. 
cas o de cetor, pero so quiere que sepan 
trabajar bien. 
7388 5 mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA . S I R V I E N -ta para habitaciones y coser; tiene 
buenas referencias. Informan en Baños, 
15, habitación 2L 
72K: é n'lZ-_ 
SE SOLICITAN DOS ClUADAS E N GA-llano 29 (número antiguo), altos. 22 i 
pesos de sueldo al mes. . 
72U> 4 mz. 
SE N E C E S I T A N : DOS CRIADAS, FI -1 ñas y trabajadoras, una para serví- j 
ció de comedor, la otra para limpieza | 
de cuartos y ayudar en el servicio de 
comedor. G. número 3. Vedado. 
Tl.̂ S 3 mz 
C ' E S O L I C I T A UNA J O V E N E S P A S O L A , 
para los servicios de habitaciones. 23 
y I!. Vedado. 
7200 mz. 
(MilADA D E MANO, BE S O U C I T J con J referencias, para una corta familia 
Recibirá excelente trato y muy bumi suel-
do. E s para ayudar en los quehaceres 
de la casa a otra criada. ' Prado, 18, 
altos. 
7J53 <J mz 
EN EMPEDRADO, 31, S E DESEA UNA muchacha, que sea formal, para ha-
cer la limpieza, desdo las 8 de la ma-
gaña hasta las S de la tarde. Se le da 
nlmuerzo y desayuno. Informan: 2o. 
piso. 
713G 3 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A ayudar a los quehaceres de la casa. 
Corrales, 203, altos. 
7118 3 mz 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no. en Habana, 138; no importa que 
sea recién llegada. 
717o 5 mz 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA~ no que sepa servir mesa y hacer la 
limpieza. 25 pesos y ropa limpia. So pi-
den referencias. Aguiar, 38. 
7179 3 mz 
Se solicita una criada para los que-
haceres de la casa. Sueldo: treinta 
pesos al mes. Lagueruela, esquina a 
Agustina, Víbora (a tres cuadras del 
paradero.) Se pagan los viajes. 
COCINERA, CRIADA, EN BASOS, 244, entre 25 y 27, Vedado, se solicita una 
para cocinar a dos personas y ayudar 
en la limpieza de casa, 30 pesos y ro-
pa limpia. Hay cocina de gas. Puedo 
o no dormir en la colocación. 
7379 5 xtlZ 
UNA BUENA < CIÑERA. SE N B C E -slta, en la calle J . número 188. en-
tre 19 y SSL Buen sueldo. 
7408 C ntfs 
S E SOLICITA UNA BUENA COC1NE-ra penlsnular, para matrimonio solo. 
Su«ldo: 35 pesos y puede downir en el 
acomodo. Calle A, esquina a 21. Villa 
Josefina, bajos. Vedado. 
7231 4 mz. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA~ QUE duerma en la colocación para corta 
familia. Se le admite su hijo. C, número 
170. esquina a 19, Vedado. 
7225 , 4 mz. 
E l D I A J U 0 D £ LÁ MAK1 
KA lo « n e n e n t r a T d . en to-
das l i s poblaciones de lu 
Repúb l i ca . — — — — 
V A R I O S 
IN D U S T R I A L ALEMAN, D E S E A SOCIO capitalista, con $3.000 a $4.000, para 
negocio serlo y muy lucrativo. Dirigirse 
por escrito a : A. Z. 11, DIARIO D E L A 
MARINA. 
. 7275 - B mz 
SE S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E car-peta, que tenga buena letra y no sea 
equivoco en números, sueldo $75. Otro 
para trabajos menores de carpeta, que 
conozca algo de mecanografía, jovencl-
to, sueldo $55. So piden referencia». E s -
criba a mano, expresando a cuál colo-
cación aspira, edad y d e m á s particula-
res, al Apartado, 534, Habana. 
7-77 6 mz 
S E S O L I C I T A N 
Oficialas de costura y bordadoras. F in 
de Siglo. San Rafael y Aguila. 
7310 9 1T1Z 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O j E R E N E L T A L L E R Y 
E N SUS C A S A S . 
L e s so l i c i tamos p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
c'e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A £ H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S. e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 
SE S O L I C I T A UNA COSTURERA, PA, ra coser solamente ropa interior, se 
exige que cosa muy bien a mano y a 
máquina, no siendo así que no so pre-
sente. Informan E l Lazo de Oro, Man-
zana de G<Mnez. 
tVS73 5 m í 
RE G E N C I A ! S E O F R E C E UNA PARA la Hábaná o la Provincia, es per-
sona de edad y serla. Informes: Reina, 
71. Botica. | 
7258 7 mz I 
SE 8 L I C I T A N DOS L A V A N D E R A S con buenas referencias, para una fa-
milia. Buen sueldo. Debe dormir fucra. 
Informanin: Paseo esquina a 17, Veda-
do. 
7304 9 mz 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO QUE NO sa muy chico, para ayudar a ha-
cer la limpieza y llevar paquetes. In-
formes en L a Moda Americana. San Ra-
fael, 22, esquina a Amistad. 
0960 1 mz 
O E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
yj duerma en la colocación, en Prado, 
34 y medio. 
7195 8 mz 
SE S O L I C I T A UNA T A Q U I G R A F A , L N Inglés y español. Tiene que saber 
hacer correspondencia. No es necesario 
mucha rapidez. Unión Comercial do Cu-
ba, Cuba, número 33. Habana. 
7309 o 
T T N SOCIO CON 1*3,000.00 (CINCO M I L ) . 
«J se solicita para una industria de 
porvenir, ya iVincionandai con camión pro-
pio, y con ocho marcas de fábrica. Se 
fabrica cocoa, chocolate en polvo, maice-
na, jabón polvo y otros artíci^los más . 
J . Hernández. Luyanó y Fábrica, a to-
das horas y todos los días. 
7035 2 me-
SE S O L I C I T A UN A COCINERA, E S P \ -Cola, que haga otros servicios para 
una corta familia. Linea, número 3, en-
tre Ñ y O, Vedado. 30 pesos. 
7143 3 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, E N Zulueta, SS, altos, entre Teniente Rey 
y Dragones, que traiga referencias. ' 
7170 3 mz 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA P A R A un establecimiento en Revillaglgedo 
número 108. 
7066 2 mz.. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N Bérnaza, 63, altos. Sueldo el quo me-
rezca. 
7000 2 mz. 
SE S O L I C I T A UN 31 ZO P A R A L A Jim-pieza. Inútil presentarse sin referen-
cias. Universal Music and Commercial 
Co. San Rafael y Consulado. 
7331 5 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA COSTURE-ra, para la casa. Calle B, número 
22;_^entre 11 y 13, Vedado. 
5 mz 
7062 mz 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA L A limpieza de habitaciones y acompa-
fiar a una señora de noche. Que entien-
da de costura y tensra referencias. Ca-
lle O y 19, Vedado. Teléfono F-1543. $25, 
ropa limpia, ropa de cama y unifor-
mcs. 
, J?M2 ; m a _ 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-¡ 
k3 cha, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Calle 16, entre 17 y 19, 
número 17L 
7015 2 mz 
VTNA CRIADA, T R A B A J A D R A , S E 
I j solicita para casa pequeña, de corta 
familia. Calle C, esquina, a callo 27 (ba-
jos.)) Vedado. So prefiere quo entienda 
de costura y que no tenga novio. Suel-
do : ?25 a $30 y ropa limpia. Si tiene 
buenas cualidades, se le harán regalos 
o propinas. 
G053 mz. 
SE N E C E S I T A CRIADA D E MANO, blanca, con recomendaciones. Sueldo: 
treinta pesos y ropa limpia. Callo 23, 
esquina a Dos. Señora Viuda de López. 
CrCIÑERA: E N CONCORDIA, M, BA-jos, se solicita una que sepa su obli_ 
gación. E s para una corta familia. 
69S0 2 mz 
SE S O L I C I T A UN A COCINERA, E S - ' pañola o del pais, mediana edad, pa-
ra corta familia. Informan: Teniente 
Rey, 33, altos. Teléfono A-7308. 
70O1 2 mz I 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A -ra cocinera y limpiar. Sueldo $30. San 
Micruel, 200, antiguo, bajos. 
70-24 2 mz 
( J E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
IO sea limpia y vaya al campo en Anl_ 
mas, 119. Sueldo $25. En la misma se 
desea una criada con las mismas con-
diciones. 
ti-Mt: 2 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano, quo sepan cumplir 
con su obligación y que sean saluda-
bles. Que duerman en el acomodo. San 
Julio, 74, entre Santa E m i l i a y Zapo-
tes. Reparto Santos Suárez. Jesús del 
Monte. 
0595 S mz. 
En Palma Soriano. Para una casa 
acreditada se soliietan un maestro 
sastre, español o americano, y un de-
pendiente para un establecimiento de 
ropa hecha, peletería y sombrerería, 
pagando buenos sueldos. Sin recomen-
daciones que acrediten su buena con-
ducta y conocimientos en el ramo que 
no se presenten. Informes: Miguel P. 
Mayo, en este poblado. 
C 2063 
SOLICITAMOS UNA T A Q U E R A KA, EN español, joven, experla. J . Pascual-
Baldwin. Obispo, 101. 
7401 5 
E S O L I C I T A UN TA<ÍUHiRAI-O i 
glés-español. Se paga buen sueldo. 
Diríjase a: Zaldo, Martínez y Co. O'Rol-
Uyj 26. 
7391 5 mz 
C H A U F F E U R ^ 
J E S O L I C I T A LN n i U n E l R, C A L -
) zada y H, Vedado. 
7361 a mz 
P A R A M A T R I M O N I O S O L O 
Necesito una criada de mano, sueldo, 535, 
ropa limpia, poco trabajo, buena comi-
da y muy buen trato. Estará como en 
familia. TambiC-n necesito una cocine-
ra. Habana, 126. 
7092 2 m a 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A R A 
O loa quehaceres de una casa, que se-! 
0 pa leer y que duerma en su casa. 
Sueirlo §30. Aguila. 13. altos. 
7W5 2 m-̂  j ' 
S e s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , d e 
c o l o r , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a 
c u i d a r n i ñ o s . Se •saga b u e n s u e l -
d o . M a l o j a » i n f o r m a r á n . 
SE S O L I C I T A UN C H A U E F E U R , R I E N práctico y que tenga muy buenas re-
comendaciones de las casas en que ha 
servido. Llame al A-0433, de 7 a 9 v do 
12 a 4. 
710S 3 mz 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , COCINERfli, para casa de comercio, tiene que 
traer referencias de donde trabajó y dor-
mir en la colocación. Se le dará buen 
sueldo. Aguila, 162; de S á 10 a. m. 
7100 3 mz 
EN PASEO, 224, E N T R E 11 Y 23, SR solicita un buen chauffeur, ha de 
trear referencias do casas particulares. 
Sueldo, $70, casa comida y uniformes. 
7072 2 mz. 
CH A U F F E U R CON BUENAS R E F E R E N -cias de las casas en que haya tra-
bajado, se necesita uno, magnífico suel-
do. Monserrate, 137. 
6544 27 f. 
Q E SOLICITA UNA RUENA MANEJA-
k 7 dora, bien sea blanca o de color. Lí-
nea, 200, 211; entre G y H . Tel. F-5004. 
2 m T ^ 
VJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MO-
O ralldad. Sueldo: 25 pesos v ropa l im 
pía. Paseo, 5, entre 3a, y 5a. Vedado! 
7&í7 2 mz. 
Manejadora. Se necesita una con re-
ferencias y que sepa coser algo para 
la calle. Calzada, 78.B, entre B y C. 
Vedado. 
SE S O L I C I T A UN C H A U F F E U R QUE tenga recomendaciones y que sea de 
color, que sepa manejar Mercar v Hud-
son. Consulado, 130, altos. Tel. A-5&44. 
. 0-532 3 mz-
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ 
J100 al mes » mAa gana un buen .tan-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida nn folleto de instrucción, gratis, 
aiande t'-es pellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr Albert C. Kelly San Lá-
249 Habana 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
AY U D A N T E D E T E N E D O R D E L I B R O S competente, se solicita con informes 
d e » u Práctica comercial. Sueldo segtln 




DAMAS V «JOVENES B I E N PORTADOS, se necesitan para la venta de va-
rios artículos de imperiosa necesidad a 
domicilio; podrán ganar con toda se-
guridad de 4 a 5 pesos diarios. San Ni-
colás. S2, bajos, izquiearda, informarán. 
7S72 _ 16 mz 
ARMACIA': S E S O L I C I T A UN" D E -
pendiente. Droguería Taquechel. 
7406 5 m^ 
F 
A G E N T E S 
N E C E S I T O 4 T R A B A J A D O R E S 
para una fábrica da Guanabacoa, sueldo 
!?4n. casa y comida; un portero para la 
Habana, $70 secos y casa, un chauffeurs 
recomendado. S110 y casa, dos camare-
ros, $25 y un criado, $50. l lábana, 126. 
T(W2 2 ra'/'. 
^ S O L I C I T O U N A P E R S O N A 
para un negocio, con 3.000 pesos, que 
deja ni afio 4.000 pesos. Informes: Amis-
tadi 136 García y Co. 
. . . iL151^ 
CAMARERO D E H O T E L , SE S O L K I -ta uno,* con referencias, en la misma 
casa se desea una joven peninsular, que 
sepa coser bien « mano y a máquina y 
marcar. Diribirse al Hotel Trotcha. 
7120 3 mz _ 
M A T R I M O N I O S , N A C I M I E N T O S , 
C I U D A D A N I A S , E T C . 
¿A'a usted a casarse? ¿Necesita inscri-
birse o inscribir algún hijo suyo en el 
Registro Civil ¿Desea sacar su carata de 
ciudadanía? Nos hacemos cargo de prac-
ticar toda dase de riligencias en ese 
sentido, en la menor cantidad de tiempo 
y sin molestias do ningún género para 
los interesados. Llamo al teléfono A-0611. 
diga la hora que a usted le conviene 
recibir, lo mismo de día que de noche, 
y una persona competente le visitará en 
su domicilio, para comodidad suya y 
reserva del asunto que tenga usted que 
ventilar o resolver. Asimismo nos ha-
cemos cargo de diligenciar toda clase 
do asilitos judiciales, tales como con-
sejos de familia. tjubsanaciCm de errores 
en toda clase do partidas, adición y car-
bity df> nombres y apellidos, legitima-
ción de hijos naturales, pensiones, de-
claratoria de herederos, certificaciones de 
todas clases, ete. etc. Morales y Guzmán, 
I.ncenri letra E, entro San Rafael y San 
Miguel. De 8 a 11 o. m- y do 1 a 4 
p. nT- Teléfono A-9C11. 
6570 23 mz. 
S e n e c e s i t a n j o r n a l e r o s que 
s e p a n t r a b a j a r , p a r a m a n e j a r 
c a r r o s d e m a n o , p icos y p a -
l a s ; 8 h o r a s d e t r a b a j o , b u e n 
j o r n a l . D i r i g i r s e a F á b r i c a d e 
A b o n e s d e R e g l a , " T h e A m e -
rican A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l 
C o m p a n y . " E d i f i c i o n ú m e r o 
1 d e los A l m a c e n e s de los 
F . C . U n i d o s , R e g l a . E s t a -
c i ó n d e F e s s e r . 
6661 6 mz 
O E SOLICITA I N PORTERO QUE TEN-
k5 ga buenas referencias en Prado, S i 
7135 4 mz. 
E S C U E L A I N T E R N A C I O N A L P A -
R A A S P I R A N T E S A C H A U -
F F E U R S 
A u t o m ó v i l C l u b d e l a H a b a n s 
0 ' R e i l l y , 3 0 , entre C u b a y S a n 
I g n a c i o . 
ISn Isa afueras del 
Ayuntamiento de la Ha-
bana hay muchoe agen-
tes que viven sacando 
títulos <*.« Chauffeurs a 
cualquiera por una can-
tidad que sepa m á s o 
menos manejar, o nada en 
«¿soluto. 
, Pero esta casa saca el 
titulo a sus discípulos y 
los ensefla a manejar y a 
hacer sus composturas 
en cas* de que la máquina se descom-
ponga en las carrets-
—. ras. 
Si quiere ser un buen 
•hauffeur, no piense solo 
•n sacar el título, ven-
ia a vernos^ en O'eftl-
.ly, 30, y aprenderá eA 
poco tiompo y se colo-
cará con buen sueldo y 
sin muchas dificultades. 
C u r s o e s p e c i a l d e n o c h e , d e 7 j 
a 9 , p a r a e m p l e a d o s . S i n d e j a r ! 
su c o l o c a c i ó n p u e d e n a p r e n d e r a j 
c h a u f f e u r . 
SE S O L I C I T A UNA MEGAN OORAFA-taquígrafa, en inglés y español, pa-
ra trabajar en el Departamento Comer-
cial de un Central cerca de la Haba-
na. Buen sueldo. Diríjanse personalmen, 
te el Sábado 28, de las 12 a la 1 p. m-, 
a las Oficinas de Hershey Corporation, 
en la Manzana de Gómez, 364-370. 
6907 2 mz 
T A Q U I G R A F O 
o taquígrafa, en injrlés. o inelés t /,« 
tellano Piriglrse a Banco Gómez Mena i 
Hijo. Muralla, 67. -""na < 
m u o - mz. 
P A R A I R A E U R O P A 
y a los E s t a d o s U n i d o s , m a -
n e j a n d o u n n i ñ o e n u n i ó n de 
u n roatrímoiro, se s o l i c i t a 
u n a m a n e j a d r r a . E l v i a j e d u -
r a r á todo e l v e r a n o . E s c r í -
b a s e d a n d o r e f e r e n c i a * a l 
A p a r t a d o 1 5 8 . H a b a n a . 
C-1920 6d 28 
SI USTED DESEA E S T A B L E C E R S E E N negocios y no tiene todo el dinero 
que necesite, yo puedo proporcionarle 
el medio de que se establezca v no le 
cobraré comisión por ese servicio. Véa-
m ? : Dragones y Galiano, cafe, a todas 
horas. Joaquín Cuenya, 
6685 * mz 
OOUIO PARA BUENA BODEGA E N 
O gran barrio, lartro contrato y nego-
cio brillante, para buen socio gerente o 
industrial si tiene poco capital. Infor-
man en la bodega de Cuba y Jesús 
Marín. Tel. A-P245. 
6835 20 f 
PAKA E L B U F E T E D E L DOCTOR Méndez Capote, Habana, 55, altos, se 
solicita un hombre, de mediana edad, 
educado, acostumbrado a servir, para 
portero y hacer la limpieza del local. 
Sueldo $00, sin comida. Venga de 9 a 
11 de la mañana, con buenas recomen-
daciones. 
70C3 2_mz 
SO L I C I T O UNA MUJER, P A R A Lütfl pieza de inodoros, escaleras, ote <)• 
7 a 11, en Aguiar, 72, altos. Doy s i¿ Z 
podrá ganar m á s . ' 
7010 ; 2 mz 
A V I S O 
Si usted es honrado y trabajador v de-
sea ganar cien pesos mensuales, v íame 
Teniente Bey, 83, altos, 1er. piso. García' 
Ventas a plazos. 
(¡'••'.'o 2 ms 
**> mi 11 ii ii ubi nim, mmtmwum I J L . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" , l , l A , l C Á S A - E C H E M ^ D Í A , a ~ 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
Gran agencia de colocaciones. Pida sn 
cnipleailo a esta casa y quedará satls-
fecho. L a única que no cobra comisión 
adelantada a loa hombres y coloca gra-
tis a las mujeres. Absoluta seriedad, 
Eulogio P. Ecbemendia. 
7224 15 ma. 
LA AGENCIA L A UNION, B E MARCK. Uno Menéndez, facilita todo el per» 
sonal, con buenas referencias, para aen-i 
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
7223 aonva 
V I L L 4 V E R D E Y C A 
O ' R e i l l y . 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinera 
de casa particular hotel, fonda o esta-
blecí'-'lento, o camareros, criados, de-, 
ijendientes, ayudantes, fregadores, ""epar-
tidores, aprendices, etc., que sepan sq 
obligación, llame al teléfono de esta an-
rlgua y acreditada casa que se los fací» 
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Is la y 
trabajadoros para el campo. 
' A G E N C I A " E L C O M E R C I O " 
Ofrece toda clase de personal competen» 
te para almacenes de todos los giros, 
cafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranes, fábricas, bodegas, etc., lo mlsme 
para esta capital que para el campo. 
Propietario: Román Hercs. Acosta, 63, 
arco ríe Belén. Teléfono A-4969. 
4462 7 m»-
i — " Z !— • M " n j i 
PARA LAS DAMAS 
Para todos los pueblos del Interior. Aho-
rre su tiomno. no sea esclavo de sus 
semejantes, ¡independícese! Usted puede 
ocuparse en sus ratos de ocio de nues-
tro asunto, y sin emplear un solo cen-
tavo, obtendrá el 50 por 100 de coml-
sión- No Importa la ocupación que ten-
ga actualmente, con una o dos horas 
diarias os siíllcicnte. Al recibo de diez 
sellos rojos daré detalles. Escriba a : 
Ethemendfa. Monserrate, 137. Habana. 
SOLICITAMOS VAHIDÍS MUCHACHOS mensajeros. J . Pascual Baldwin. Obis-
po. 101. 
7140 , 4 ma 
SE S O L I C I T A UN CRIADO J O V E N , PA-ra que limpie dos habiiadones y 
cuide y acompañe a un niño de once a 
doce años. Dirigirse a la calle G, nú-
mero 157, entre 17 y 15. Vedado. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
7070 o m i . 
P A R A C A M A G U E Y 
S e n e c e s i t a u n c r i a d o de m a -
n o , $ 3 5 , u n a c r i a d a $ 2 5 , y 
o t r a c r i a d i t a d e $ 2 0 . P a s a -
j e s p a g a d o s . P a r a u n a c l í n i -
c a . T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i l l y , 9-112, d e p a r t a m e n t o 
n ú m . 1 5 . 
C-1023 3d. 23. 
S L . ! - U X E A D D E R _ u •íqcdu ideal paxa so isatrrouo 
SUMA RESTA Y MULTIPLICA HASTA MW 
OFICINA PARA DEMOSTRARLE LO QUE E5TA 
MAQUINA HACE. CA. 
RANT1A UN ABO. SIS 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. ft. iSCZRdO 
^APARTADO M U HABANA 
8 m » 
69 ««na meln: «ueldo. con menoi traba' 
(o que en n:n^fln otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
ti mecanismo de ios automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título v una buena colocación. L a 
Kscuela de Mr K E L L Y »d ta nnic» en 
tn clase en la República de Cnba 
M R A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es »l ex-
perto mas conocido en la República de 
tuba, y Mene t^dos los documentoe y tí-
tulos expueno* h U Tleta de cuantos noa 
visiten y qu'eran comprobar sus mérltoi . 
M R K E L L Y 
le aconseja a nsted que vaya a todos Ion 
li'gares donde le digan Que se enseña pa-
ro no sa de'c engañar, no dé ni un cen-
tpvo hasta '.o visitar nuestra Escuela. 
Venga boy mismo o escriba por un 1'-
liro de Instrucción, gratl*. 
L S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
i A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan pot 
* R E N T E A L PARQUE DB MACEO 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A DE PARTS) 
Tiene el honor de participar a su V a 
n u m e r o s í s i m a y selecta clientela, quo 
agradecida del rápido éxito dispensado 
a sus nuevos procedimientos sobre el 
realce y conservaclóin de los encantos fe-
meninos, y a l objeto de activar sus ser-
vicios, acaba de aumentar su personal 
práctico de los mejores salones de Pa-
rís, con el reputado espeiiallata en tin-
turas y peinados artísticos señor Mora 
de Luna, llegado en el vapor "Caroll-
ne." f 
Recordamos que lós trabajos qní» eje-
cuta esta su casa con perfección sin 
igual, son los siguientes: 
Verltable Ondulatlon "MARCBL." Pei-
nados de época, casamientos, "soirées 
ct Bals Pondré." Depilaciones. Arreglo 
de ojos y cejas. 
Manlcures. Decoloración y tinte de los 
cabellos con productos vegetales, garan-
tizados inofensivos y do larga perma-
nencia. 
Schampoing. Cuidados del cutis y del 
cuero cabelludo. Corte y rizado del pe-
lo a los niños. 
"Eclalreissement du tein." 
Masaje '•oEtl^étioue,,' manual, por in-
ducción, ••Pneumatlque" y vibratorio. 
Con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
Especialidad en pelucas, demi-tranF-
formaclones y postizos de todas clases 
con rayas natuTaJes de últ ima creación 
í r a n e s a . 
A V I S O : Nuestras pelucas blancas de 
alquiler son de estreno e incompara-
bles. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
P e l u q u e r í a " T O R R E D E L O R O " 
De R. GUALDA MANZANA D B GO-
MEZ, POB MONSERRATE. 
Casa especial en pelucas y adornos de 
cabellos. Pelucas de varios colores y de 
todas épocas y estilos. De japonés y 
de chino, bigotes y barbas y cuanto se 
desee en el ramo. Pelucas y bisoñés pa-
ra personas calvas, la casa garantiza, 
no se conoce en absoluto. t 
Primera casa nue implantó el masa-
je facial en la República de Cuba. 
So t iñe el cabello de dos tonos, cas-
taño y negro, devolviendo el importe n 
la persona que no quede satisfecha, es 
la mejor garantía. 
Recomiendo a las mam48 corto de 
cabello especial a las niñas. 
Se enseña a peinar y manicura en 
pocas lecciones. 
23 AÑOS DB P R A C T I C A 
6879 1 mz 
VINAGRILLO MISTERIO 
ce la ciencia en la química modemŝ  
Vale 60 c. Se vende en Agencias, tai* 
macias Sedarías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
l e z . Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
Para pintar los labios, cara y nfiati 
Extracto legítimo de fresa*. 
Es un encauro Vegetal. El color qué 
da a los 'aHios; última preparación 
S e c r e t o s d e B e l l e z a de M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas fórmulas fran-
cesas). Tenemos ra a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el buslo y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador <Ie los ojos. Embellecei or 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de •'Ilusión" 
y "Lillas.'* Llame al Teléfono A-S733, 
Escriba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 143S ind 8 f 
L A E T E R N A J U V E N T U D 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C t>20 in 27 * 
M A N 1 C U R E - P E I N A D 0 R A 
Tomasa Martínez, manlcure y peinadora, 
predilecta de la alta sociedad. Ondulación 
Marcel, elegantes peinados para novia, 
teatro, baile, etc. Manicure. Servicioa a 
r-omlctllo. ATtáoSí Refugio, número 6. 
bajos. Teléfono M-23CÜ. 
SOSO 4 ma 
A R R E B O L L E C A Y L L E 
d e c o l o r c a r m í n , no se c a e . 
T e n e m o s a l a v e n t a 5 0 . 0 0 0 
g r u e s a s , a $ 6 . 5 0 , se d e t a l l a 
p o r d o c e n a s y ca j i tas sue l tas . 
S u e n v a s e e s m e t á l i c o , es -
m a l t a d o e i n r o m p i b l e . E n L o s 
R e y e s M a g o s , A v e n i d a de I t a -
l i a , 7 3 . 
P A R A D A M A S 
Y C A B A L L E R O S 
Q u i t a l a s a r r u g a s , p a t a s d e gal los , 
i a p a los p o r o s d e l cut is y q u i t a 
l o s b a r r o s . 
S e m a n d a a t o d a s p a r t e s a l r e -
c i b o de $ 1 . 2 0 . 
P í d a s e a : L O S R E Y E S M A G O S , 
A v e n i d a de I t a l i a , 7 3 . 
De v e n t a : d r o g u e r í a s y b o t i c a s , 
a $ 1 . 
il8S 8 m » 
S mz 
"LOCION ROSA" 
Herraoseador exquisito. Sin necesidad 
de asar polvos, da blancura ^ c o m -
parable a ia tez. dejándola tena y 
fina con el color natural y fre*cars 
de la .Towttad. De renta en »e^e-
rías y boticas y en loi depósitos: 
Monte 12, v Monte. 16. 
"NACARINA" 
(Afna de belleza.? Quita y evita lis 
i m i g a s daadv al cutis blancura de 
sacar y tersara sin igual. De renta en 
(amaacias y sederías y en sa deT>ós:to. 
Belascoaín, 36, altos. Habana. Tole-




MANICURE: 50 CENTAVi 
El arreglo y servicio es mejor y mil 
completo que ninguna otra casa. En^ 
seño a Manicnre. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por sa inimita« 
ble perfección a las .otras qne estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema qne yo preparo» 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, pu«<U 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazo», 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS, 
con Verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones í*-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas V 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, M0S0S Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y P"" 
cios de esta casa. Mando pedido» de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," ^ 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplen-
didos gabinetes de estâ  casa. lam 
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; éste se aplica al pelo con 
mano; ninguna mancha-
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO. 81. Telf. A-503S. 
A f l O L X X X V i i i 
MIÁRÍÜ DE L A M A K i n A marzo ¿ de 1 9 ¿ u . / A G I N A DIECINUEVE 
C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S . C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . JAR-D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. etc. 
y M A N E J A D O R A S 
ESPADO-




S ^ f ^ Víctor Solana- 5 ^ 
D Jaénes . ü¿neii per-d̂ B de mana o manejadora ¿ Djráll 
h ninsular para o u a ^ ^ ^ ^ n0 ^ 
t o « v eB. de $80. Tiene Quien res-
E DESEAN COLOCAR 2 ESPAffOEAS, 
una de criada de mano y la otra, 
de cocinera. Veiado, callo 9, numere 
11, entre J y K. Casa Villa María. 
7061 LELT— 
DE>EA COLOCAR O A JOVEN, pe-
..Inrular, de criada de mano o para 
tra-1 babitaolones, en una casa de corta ta-
milia. No salo de la Habana. Informa 
en Porrenir, 7. 
C&SS 2 mz 
TJNA CAT.VLANA, | 
_ solicita casa de corta familia, coci-
na a la criolla y española, con perfec-
ción. Reina, 17, altos do La Tinaja. 
7323 ó mz 
C l U f j F F F ' j R S TENEDOR D E LIBROS 
jjondt po relia. 
~-,ero 7. 
L paüoles. dc|earjan — ^ la 
de unos eeñores ae m do ^ Re. 
^ ú b T * Pu^e" darminformes. Marina, 
| •* • • ' \ 3 m^. . 
FORMAL V CA 
MtCHA-
_ cba, de criada de mano, tiene aulen 
responda por ella. San Ignacio, 82. 
7033 2 ms 
g E DESE.V C 
O E OFRECE COCINERA, PENINSCLAR: 
O tiene referencias. Informan: darlos I I I , número 8, 
721>8 altos de la fonda. u mz 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, de mediana edad, tiene referenciab. 
San Miguel, £Í4, letra Q. 
7803 5 m» 
SEÑORA, PENINíCLAR, SE OERECK nara bacerse cargo de un niño; tie-
ne "muy budnas referencias. Calcada de 
Vires. 162, la encarcada. 
60-10 5 me. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 COSER 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-"carse de cocineras, una si es casa 
cblca bace la limpieza. Informan en An-
geles 47. 
7212 4 mz-
TINA PENINSULAR SE DESEA COLO-
U car do coclijera o criada mano, no 
admate tarjetas. Informan: Progreso, 27, 
duerme fuera. 
710,6 ... -3 jr- i 
OE DESEA COLOC.1R EN JOVEN, chan-
O ffeur, en casa particular; tlone seis 
aüofi de práctica. Informan: Teléfono h'oraV'cxtraordlnarras''en sistema inglés 
Joven, con bastante práctica, 7 años 
trabajando con auditores y en el Ban-
co Español, do éste facilita buenas re-
ferencía?, se ofrece para trabajar en 
A-S700. 
72tJ7 o mu 
PARA ATEDANTE DE CHAEFFELR se ofrece Joven español, sin prten-
niones, y a m^^ de su obligación no ten-
drá inconveniente de hacer algún otro 
trabajo análogo. Informan: TeL M-1S72. 
7280 4 mz. 
o español. P. Ilodrlgu z Cabrer . Te -
fono A-5409. A. Recio, 17. 
6S«6 5 mz 
Q L DESEA COLOCAR CNA JOVEN, BS-
ta paíiola, para limpieza de babitaciones 
y coser, sabe en obligación, tleno reco-
mendación de la caea dondo servía: no 
se coloca menos de SO pesos. Dirigirse: 
Cerro, San Pablo, S-A. 
73S¿ • 5 mz 
T T ^ ^ ^ T ^ ^ ^ e n o V ' i n f T r m e s . de-
\ } riñosa. J "J** " pretenciosa ni muy 
^ « m ^ : "afzada de Jesús del 
205. 3 mz Monte, 
' ' -krKFA> COLOCAR OOi. -HA.SEJA-DESEA> V." „ ^«n«laderas, espa-SB 6*:*rriTda8 o manejadoras, espa-doras O «^SSf ° ^ arriba, se pre-
^ ' ^ . . « ^ . P l n f o m i e s : Gallano. 107. C é | S > cuartos. 
7206 5 mz 
. SIN HIJOS, SE 
juier trabajo m*-
C a l l ^ f l ^ V ^ r a l t o ^ 
T J ^ * * * ™ F - i m g mz 
' " e 5 ? ú ^ ! H ^ ^ ^ 
Í o Í c ^ : V - b l é u se 
SE DESEA COLOCAR EN A JOVEN, pa-ra limpieza de dos babltaclonee y 
coser, que sea familia buena y respe-
tuosa, sino (jimno »e presento. Tiene 
personas q.-ue respondan por ella. Infor-
man : Acosta, 14, altos. 
73Stó 5 mz 
SE OFRECE COCINERA O CRIADA DE UmPlezai .estuvo cinco años en Bue-
nos Aires; el domicilio: Apodaca, 12. 
7202 . . . 3 rn». 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-ra, peninsular; cocina a la española 
y criolla. Tiene referencias do la casa 
donde trabajó. Informan: Trocadcro y 
Monserratc, vidriera de tabacos. 
7154 % • » 3 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA SESO RA. de cocinera, peninsular, para un ma^ 
trimonio solo. Calle San Josó, 7S. Ha-
bana. 
7129 3 mz 
TNA SESORA, PENINSULAR, BCENA 
OFRECE ÜK AYUDANTE DE 
chauffeur, peninsular, adelantado o 
nara acompañar a , caballero. Buenas re-
ferencias. Informan: Oficios 7. La En-
carsrada. • . 
7283 4 mz. 
VARIOS 
UNA MECANOGRAFA TAQUIGRAFA, principianta, desea empleo en casa 
formal, informan; Reina, 33, altos. Te-
léfono A-4fJ24. 
7336 \ 6 rar. 
OE 
O edad, peninsular, fina, para acompa-
ñar, vestir señora, arreglo de toda cla-
se de ropas finas o ama de llaves o 
para persona/ sola; no lo importa Ir al 
campo o viajar. Industria, 129 (altos.) 
7J1S 4 mz-
UN SEÍfOR DE MEDIANA EDAD SE ofreo para asistir a caballero enfer-
mo o anciano inválido. Tiene quien lo 
recomiende. Informes: O'Reilly 53 Al-
tof!. 22. 
7214 4 mz. 
SE OFRECE UN COBRADOR PARA CO-brar recibos de alquiler o cuentas; tiene garantía y también tleno persona 
qoo lo garantiza. Kscribirle o pregun-
tar por él en übrapia, 14. L. González. 
720G-07 7 mz. 
S" 
D I SKA COLOCARSE PARA EDUCAR A niños en Inglés una respetable se-
ñorita americana; no habla español. Re-
vilhitrigedo 64. 
7211 4 mz. 
E OFRECE PARA LIMPIAR MAQUI-
ñas o cosa análoga en casa buena un 
Jocn cubano, de color, do diecisiete años. 
José Laarrea, 21 y 12, habitación 8. 
C504 3 mz. 
3 j [ ec 
JUAN GUISADU: BE OFRECE COWO barnizador, para toda clase de mue-
~Z. r , , i *i> t-v AT-^n^^i» I bles« c<>n especialidad en el barnizado OE I » CHAUFFEUR de muñeca. Teniente Boy. 89. Teléfono O para cualquier carro. Telefono M-2202.1 \̂.R144. 
A tocias horas. 
7096 
TEJEDORES DE U B R 0 S 
r;»6 i> mz 
PLANOS. F. delineantes 
TENEDOR DE LIBROS, CON 1N3IE-, jorables referencias, se ofrece psra' trabajar «asas pequeñas de comercio, 
Sieim. Teléfono 1-3099. 
7244 8 mz-
pere/ . y r , e squ ive l , 
y dijnjantes, se hacen 
cargo de planos, men.onas. presupuestos 
y dibujos en genera... Virtudes, 150 y 
medio. A, bajos. 
7390 16 mz 
SE P DESEA COLOCA.» ÜS JOVEN ES-
rpENEDOR DE LIRROS: CON MUCHA 
X práctica y disponiendo de 7 a 11 de 
In mañana, se ofrece pura llevar la con-
tabilidad on fábricas o casas de comer-' 
ció, lo mismo me encargo de hacer DA 
dante de chauffeur o para una bodega, 
tiene buenas referencias y quien res-
ponda por él. Informan en Esperanza, 
117. altos; en la misma se desea colocar 
¡una Joven para c^««r: no le Inmorta ha-
cer un pequeña limpieza; tiene buenas 
referencias; es peninsular; no admite 
tarjetas. TTNA JOVEN, ESPADOLA, Y UNA particular o de comercio, sabe cumplir y arreglo de libros mal llevados. S¿rl*-j 72,a 
f j «flora de mediana edad, desean co- ooii su obligación. Informan: Sol, íl,, dad y garantía. Dirigirse al señor Car-1 
locarse para Ilmpleaa de habitaciones y fonda. 
\ >' . •V^V^iré, noslon v l tb amarcan ore cuartos y él para comedor. Sol. ¿ r !* SSSjdntt famlly a6 nuTse »r da. buen carácter. Teléfono i 
iioiisc made a 
country. Apply 67 Damas. HUd? Scott. mz 
, PE>' INSULAR, DESEA 
T >A, , ü , ** A« criada de mano, pre-
\ j colocarse ao P«dro7l-B. « i t rc 
fiere ^m-r^isa y falguoras. Cerro. Vista Hcrmo3» J * • 5 mz._ 
- - ^ - r ^ T - c Ó X ^ C A ^ N A JOVEN, 
de criada de mano o ma-
^ , D i n ^ e9 rteién llegada, tiene quien 
B J ^ t t f i informan^n O'RelUy. nú-
m ^ s * - 5 ma 
coser, sen prácticas en el país, tienen 
referencias inmejorables, finas y traba-
jadores ; lo misma para la Habana que 
en el Vedado. F y 21, bodega. 
7263 # mz 
X 'NA CRIADA, DE COLOR, DESEA co-J locarse para limpiar 2 6 3 cuartos 
y zurcir la ropa y si no es a cea con-
dición, no 09 presente. Colón, 1 y medio. 
7263 5 mz 
OFRECE UN MATRIMONIO, SIN 





' d a m ¿ ñote l Zavala, "Consulado, 132, dej 
i mz. 
11 y media a 1. 
S15 
forman en Zanja, 101, bodega-
7007 
AJANICURE, SE OFRECE PARA TRA-
8 mz 1 ItX bajar en salón n hotel o lugar auá— 
TeL A-3S17. Casa de Rey. 
4 mz. SE DESEA COLOCAR UNA COCINE- 5 — j loíro ra, repostera, peninsular, en casa do Exocrto tenedor de libros: se OireCCi *2S4 <*omercio o particular, sabe toda clase . 1 1 j . . . i • j _ : ' _ . _ 
de cocina, con buenas referencias de las para toda Clase de trabajos de COB-iTrrvA PENINSUL.IR, DE MEDIANA 
casas donde ha trabajado, ,no recibe tar_ t.~\*:iiA*A I Uva liKrna nnr knrac Ha- edad, desea colocarse de encargada 
jetas ni duerme en la colocación. I n - , tabllwaa. Lleva UDIOS por ñoras , n a i dft una 0 para la llmpieza de cnsa 
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, de un matrimonio solo; no tiene pre-
1 • T i n a t o n tensiones y es de confianza. Informan: 
67, bajos, leletono A-1811. jijiicio?, 19, bodega. 
Q 750 alf. ind 10 e 7210 4 mz. 
ESEA COLOCARSE MATRIMONIl) 
español, prefiere el carnpo. Mura-
lla, letra B, entre Oficios y San Pedrtv 
Fonda "La Machina." 
7209 3 mz 
DE AUTOMOVILES, SE 
ofrece para hacer trabajos a domi-
cilio; no tiene inconveniente en ir al 
campo, hacer trabajos. Garantiza su trá-
balo. Belascoaín, 119. Teléfono M-140Ó. 
M-1344. 
6730 11 mz 
giro de peletería y actualmente 
vendedor de calzado en plaza, hasta 
Pinar del Rio, y que presta cuantas 
recomendaciones se le exijan, desea ad-
juntar a este giro de zapatos un mues-
trario do baúles y maletas de fábricas 
americanas. Informes en Reina, 35, pe-
letería. -
0317 7 mz 
JARDINERO PARA EL CAMPO O LA Habana, sabe cumplir con bu obli-
gación ; es inteligente en ello y bue_ 
na conducta. O, de sereno, es hombre 
formal. En Reina y Angeles, vidriera, 
café Polo. 
7070 2 m: 
GARAJE: SE DESEA COLOCAR UN joven, de secador de máquinas o fre-
gador. Informa: Obispo y San Ignacio, 
bodega. 
2174 3 mz 
ME COLOCO PARA PORTERO O CUI-dar una casa-ejuinta, en la Habana 
o sus alrededores, dándome vivienda pa-
ra mi señora y un niüo de D años. Bue-
nas recomendaciones, mediana edad. Se-
ñas: Príncipe, 35, esquina a Espada. 
71S0 3 mz 
L I B R A S E I M P R E S O » ! 
Tab la de cubicar madera redonda. 
— 1 Edi tada por L ó p e z y M a r t í . Cor 
INTERPRETE: BSPAAOL E INGLES, I , j O - t i CC desea colocación. Práctica- 20 años.< md ice oe n u m e r a c i ó n , r o r f l . D i l 
Recién llegado del Norte. Probará su1 
aptitud y rehabilidad. Amistad, 132. M. 
Marsa. 
7618 2 m í 
se r emi te c e r t i í i c a d a a cualquiei 
par te de la R e p ú b l i c a . Es la m á s 
Au x i l i a r de e s c r i t o r i o , jovev , p r á c t i c a y usual. P í d a l a a : M . Ló-de ÍA años, con trc<! años de prác- t i i i » n ? i i i 
tica, grandes conocimientos de aritmé- pez. JCSUS del ÍVlOIlte, l O . Haba 
tica y práctico en mecanografía, desea;r 
mz 
UNA SEÍfORA, ESPASOLA, DESEA co-Jqcarse para cocinar, no duerme en 
el acomodo. Informan: Gloria, 50, entre 
Revlllagigedo y Suárez. 
7029 2 mz 
011 inc<--íiuvKi<"ii*, 1 
ocarse ofreciendo toda clase do ga-i na . 
Vedado, callo Nueve, número 9. 
COSO U mz 1 col  ranflas coco 6065 5 mz 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, familia, olla para cuartos y SIN C
OCINERA, REPOSTERA, PBNIN6U-
lar, desea casa de moralidad, co„ 
él paV? mercio, almacén e particular, sabe jcum-
comedor, con referencias, edad ella W ^ S é á é l ^ & h í S ^ ^ S ^ i 
años y él 20. Sol, número 13. . ^ t a r j e t a t 1 AgullL? f l t l e S ' A ííabU 
43 _* , 1 taclón. 66. 
"030 2 mz 'E OFRECE UNA JOVEN, DE 18 sños, 




5 mz I 
ENSEÑANZAS 
^ Í ^ D E S E i COLOCAR UNA CRIADA 
S ^ a mano peninsular; tiene referen-
9 J é t & S Z é £ i Inquisidor. 14. , das. Informes 
T3S5 6 mz 
RA RECIEN LLEGADA, DESEA 
S colocarse. Consulado. S7, Habana-
7S73 5 •" mz 
Si; OFRECEN: DOS ESX'AJíoi.*.», r v-ra casa do moralidad, en la misma casa/ una Para cocinera y repostera, y 
?a otra para habitaciones y coser. In-
farm«s en Animas, 68. altos do la bo-
0 mz 
de cocinera, en casa particular, de-'San Nkolá». Academia de Comercio. 
sea ganar cincuenta pesos. Informan:!Ante8 de tomar ,,*tcd UI1 curso de Te" 
Un a muchacha, e s p a s o l a , desea M 5 , « . . "2* 1 oÁ • i ' i ' n*Anrí» de libros visítenos v le en-. ©locarse para habitaciones y e&sa Mercado Colon, 22 al 29. Telefono neduna ae uoros, vál lenos y ic en 
tregaremos sintexu de nuestro siste-
ma. Damos clase por corresponden-
cia, sistema moderno, en cuatro me-
ses. Pida programa. Informa: M. Lo-
cociNERo ' bato. Suárez, 120, altos. 
7307-08 
de matrimonio solo, con buenas reoo- A.i:^iyq RoJ.*» 
mendaciones. Informarán en Baños, en-1n ??v^,• 0<*l*S** 





SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, ] peninsular, do mediana edad, para! COCINEROS 
CÑtTDESEA COLOCAR UNA JOVEN, pt 
¡5 ninpular, de criada de cuartos o de; buenas referencias. Informsn en romedor, os fiel y humilde; no admjte 
tarjetas. Informan: Figuras, 1, en la le-
chería. _ 
73*5 5 m" 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, peninsular, para corta familia, en-tiende de cocina y no duerme en la 
colocación; no admite tarjetas ni hablar 
por telefono. Informarán en Calzada, 73, 
ontre B y C. Vedado. 
7407 6 mz 
g j DI 
cuartos, de corta familia o para a^om- T\ESEA COLOCARSE UN 
pañar una señora, sabe algo de coser. , J_/ asturiano, sabe de repostería y sa-
San Ignacio, 74, primer piso. be comprar; no admite tarjetas. Ber-
7349 •> mz , r^za, 34. cuarto número 7. 
7238 4 mz. 
PENINSULAR, DL sí~\ 
casa, sabe cocinar a la crio-
espafiola y se coloca con pla/.a 
o sin hacer la compra; sueldo no me-
nos de 50 pesos, no saca comida para 
llevarse. Informarán: Galiano, 31. bo-
dega. 
7176 3 mz 
DESEA COLOCARSE UNA J -VEN, pe-ninsular, para cuartos o comediir. 
entiende bien las dos obligaciones, sabe 
coser a mano y máquina y zurcir bien, 
está acostumbrada en el país y tiene 
Línea, 
número 150. entre 18 y íti. 
7305 5 w 
CCC INERO, buena 
mz 
Ha 
A C A D E M I A D E C O R T E 
-Dirigida por el es-director de la. Aca-
demia "La Internacional," de Buenos 
Aires. En 13 lecciones por este nuevo 
sistema se aprende a cortar toda cla-
se de vestuarios masculinos. Informes: 
San Lázaro. 143, esauina Manrique. Sas-
trería A l Nuevo Sistema. 
7287 31 mz 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, para las habitaciones; sueldo 80 pe-' 
sos; tiene buenas referencias. Informan: 
JesUs María, 80. 
V1S3 3 mB 
A C A D E M I A PARISIEN M A R T I 
Corte, costura, sombreros, corsés, dlbu_ 
Jo, pintura, flores. Titúlanse alumnas. 
Véndense títulos a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, muy baratos, Refugio, 
30. Tcltfno A-3317. 
6S92 12 mz 
GRAN COLEGIO "SANTO TOMAS" 
25 AÑOS DE f U N D A D O 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13 , altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL. DIA PRIMERO DE MARZO. 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy- al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTN, reconocido universal mente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el finlco racional, 
a la par sencillo y agradable: con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
M . ' -.• „ sarla hoy día on esta Repúbllc». 8a. edl-atematicas ci(\n pa/ta> ?L 
6067 23 mz 
PARA 
mz 
SE OFRECE UNA BESORA, UmPiar una oficina o cosa análoga, 
dos o tros horas por la majana o tar-
de. Para Informes en Habana, 136; ha-
bitación, 32. 
. .ar de criada de mano o manejadora, 7126 
Sabe cumplir con su obligación y buena» 
referencias: tiene quien responda por 
ella. Informan: Vivos, 110. 
72S5 4 mz. 





CRIADOS D £ M A N O 
DESEA COLOCARSE fN JOVEN, ES paüol, dft criado de mano, en • p^mSa cSmto. 
amllia o matrimonie solo. íso-de moralidad, es honrado y trabajador, (S^T 7 carnero, 
¡ra de la Habana. Calle Sol, l l i . lsabe servir & la rusa y gana. buen - . 
TOVEN. EhPASOU, SE OFRECE PA-' APRENDA U STLD INGLE* POR CO . 
ü ra cocinero, casa particular o de co : rrespondencia por un curso práctico 
mercio, muy limpio, en la cocina; bom- y comercial. Pida informes al profesor 
bre solo y tiene referencias; trabajó en Cabello, graduado en New \ork. Neptu-
mny buenas casas. Lealtad y Virtudee, no. 04. La Nacional. Habana, 
bodega. Teléfono A-7626. 1 7315 31 mz_ 
1 ™ ! - . i A C A D E M I A DE CORTE " A C M E " 
, Belascoaín, número 637-C, altos. Dlrecto-
• • • • • • • • • • •""• ' •W"*""'"""""""^""* i ra: -Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe- ensefíanza en dos meses, con derecho al . ninsular. do criandera, con buena y Titulo. Procedimiento el más práctico y 
abundante leche, le alcanza para dos si rápido conocido. Clases a domicilio; en 
fuera necesario; tiene referencias y cer- la Academia diurna y nocturna. Se en-
tiflcado de Sanidad, dondo puede el in- seíía corte y costura en general. Cla&es 
teresado enterarse. Tlei^e su domicilio en por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. 
Eelemental y Superior. Comercio. e . • jjuuih vum^uicr pe-/ a vil tí uuminax cu ¿/vr mejor para internos, medio y tercio co tiempo l  lengua inglesa, tan n ce 
internos. Apruebe las 
aquí . (Ahorre tiempo, dinero y disgus-
tos.) Sjmon Bolívar, 78 (antes Rei-
na.) Teléfono A-6568. Telégrafo: 
"Framos." Habana. 
6043 5 mz. 
CLASES DE SOLFEO Y PIANO» ME-todo fácil y rápido. Los alumnos 
que no tencan piano practicarán en 1? 
Academia. Agular, 72, altos. 
7010 2 mz 
L A U R A L DE B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés. Teneduría d< 
Libros. Mecanografía Plano. 
SPANISS L E S S 0 N S . 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A.9892. 
C R I A N D E R A S 
o mz 
TOVEN, PENINSULAR, DESEA. COLO-
f j carse en casa de moralidad. Infor- • 
man: Santa Felicia, 23-A, Jesús del 1 T \ E S E A 
Monte. U 
TI •'•O 3 mz 
sueldo y tiene referencias. Informan e  
Castillo, 61, entro Monté y Cristina. 
7180 3 mz SE DESEAN COLOCAR UNA RUEN A criandera: tiene certificado de Sani-1 dad, o desea encontrar un. niño para 
DE la casa; tiene referencias. Informan en 
P A R I S - S C H 0 0 L 
Escuela de f r a n c é s para s e ñ o r a s y 
caballeros. 
Monsieur e t Madame B 0 U Y E R . 
Directores. 
Clases colectivas. 
Manzana de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
4402 B El? 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
Col. pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
A C A D E M I A CASTRO 
Ciases de CUculo.» y Teneduría <5e Li-
bias, por procedimientos modernísimos, 
hay ciases ^jpeciales para dependentes 
del comercio po»* la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar-
do L y CasTio. Mercaderes. 40. altos. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, ano «n 
5 0 R A / 
reciente viajo a Barcelona obtuvo el tí-
s E DESEAN COLOCAR DOS MATKI-
DOCTOR FERNANDEZ 
Matemáticas elementales, de acuer-
J . i _„^„„ ^^.«--«.o J„l : rantlza su aprendizaje. Baste saber que: lulo y Diploma do Honor. I-a enseñanza 
00 COn el nuevo programa oei insu- tenemos 230 alumnos de ambos sexos di- de sombreros os completr ; formas de 
tuto, Matemáticas Superiores (Uní- rígidos por 18 profesores y rea 10 auxilia- * alambre, de paja, de espartrl sin horma. 
señoritas y un Joven peninsulares, de-
sean casa serla y de moralidad. Son 
recién llegados. Informan: Lealtad, 1U4. 
7112 ^ 3 mz 
D S HERMANAS, PENINSULARES, SR desean colocaf. Juntas, una p.int 
comedor y otra para manejadora. In-
forman : Sublrana. S7. 
COLOCARSE UN JOVEN -
criado de mano, espaBol. fino, de 23 Mástil10' *» , .. , , 
nños. Con recomendaciones. Calle 15, 224, ^SJ 4 mz | ^'"Tj 1 v • r • o • res- De las ocbo áe la mafiana hasta | copiando de figurín, y flores de modista-
v * M . r - v M . c e edsea c o i o c A R una crian'de- l * ™ * 3 * ) ; í » ' ™ 1 Supenor, i " a i « a« eLar?f'íf?",,5°?;. Sra. R . G i ra l de M é n d e z . 
' Z m t & i ^ J ü í ^ / O ü ^ ! ! k ' ~ S ^ j - « l - ^ l C A L L E CONSULADO. 9 8 . 2o . 
7054 3 mz DESEAN COLOCARSE DOS BKüCHA* chas formales, recién llegadas de Es-
pana. Kr. casas que sean serlas. Infor-
man: Villegas, 6. TeL A-SÚ54. 
70S3 
TTN CRIADO DE MEDIANA EDAD, SE 
U coloca do de 
léfono 
7037 
en fien* recomendación. Te- • "ixi7?111" • ':<J1' ÍÍV- Tl*~\,llt*r<%ln. liirane amafia]** nara ntt̂ UolA ™í.r/.aT,t»l ™on<,n«iTT-o«o „ * . mano. Tie e reco e ació . e 
M-iati. 
2 m» 
mz Bachillerato. Cu sos especi les .par  peritaje me c ntil, mecanografía. má- ' A c-^demia e s p e c i a l DE INGLES. 
. mz- , . i l J« 8 » » . U m » oulnas de calcular. Usted puede elegir ¿jnz' ^ . i , Hâ ,a-na- 5 "S1 S ^ i ' 
/-^RLINDERA, SE OFRECE, DE PO- ingresar en la escuela de ingenieros» ia hora. Espléndido local, fresco y ven- i08 F. Manzanilla. Clases de 6 a 10 de 
I T216 
INGLES P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principlantes y discí-
pulos aanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en ensefiax la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Miss Surncr. San RafaeL 78, anti 
guo, bajos, entre Campanario y Lealtad 
6 mz. 
INGLES APRISA T BIEN, TENEDU-ría de libros y cálculo mercantil sim-
plificado en 4-6 meses, por profesoí 
experimentado. La ComerciaL Reina, 3, 
altos. 
5̂05 17 mz 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura Directoras: GIrat y 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. La alnmna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 posos al mes. 
Se vende el método 191S. Se dan ciases 
a domicilio. Teléfono M-LUS. Virtudes, 
43, altos. 
g028 12 tn 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verda/ ero Interés por sus dis-
cípulos. Habana, 182, bajos. 
5512 15 m-
COCINERAS 
] V> eos días de parida, con certificado 
| de sanidad y mucha y buena leche, se 
¡ puede ver su nlfia. lo mismo va al cam-
po. Don razón: calle 20, entre H e I , 
voforinaría * Institutn de Secunda En- tilado Precios bajíslmos. Pida nuestro ía J1,®0116" veterinaria e insnruio ae oegunaa e n prospecto 0 visítenos a cualquier hora. 6223 
3 .mz 
mz. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO- j número 102. Vedado, ciñera, francesa, es repostera, tle-
nen referencias. Dirigirse: calle Paseo j CE ü e s e a t OLOCAK, DE CRIANDE--! 
? & £ * Í f ^ & K * casa empezando por | 8U~ certifikdos d f íds se-1 
señanza. Ciases diurnas y nocturnas. Academia "Míinriqne de L a r á C o n s u -
Campanario, 120, bajo». m Tcl^ono M'2m- ^ 
7asi ' 3 mz-
7 m» 
el mar, \ edado 
7300 
PROFESOR M E R C A N T I L 
o mz 
E 
corra familia-'m^ti*.' STiÍAn '̂iñ ^.^U^'^T ^ panoia, oe cocinera, que sabe cum-1 *? 1 • ~ 
m i ' qUlen ^ eVaü^lce-j Plir con su obligación^ Informa: Diaria, QE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE 
O r 
ñores doctores de sanidad. Infonnan en 
Figuras, 48; cuarto, 0. Teresa Novoa. 
7134 3 mz 
OESORA, PENINSULAR, DESEA COLO- I 
. . 17, entre Carvajal y Buenos Aires, 
En Muralla, 20, s« solicita un jo-1 "7 
de 18 a 20 años, que conozca 
algo del despacho de paquetes por 
«press, y se adapte a los quehaceres 
de Qn mozo de almacén. 
8 mz 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas de Teneduría de Libros, 
Cálculos Mercantiles y Mecanografía pa 
ra Jóvenes aspirantes 
temos y medi  internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
PROFESORA. PARA DAR CLASES DIA-rias a una niña, de Instrucción ele- i 
Tcnecor de Ll-1 mental. Inglés y piano, se solicita en | 
de cuatro meses parida, "tiene bro5'- Enseñanza^ prácUtía y rápida. In- j Amistad,. 134. Son indispensables bue. 
ms 
quien la recomiende, con abundante le-
che. San Lázaro, 269. 
70jS 2 xa* 
formes: Cuba, 09, altos. 
182 3 ab 
ñas referencias. 
cargo de cocinera, no hace plaza ni /"CRIANDERA, PENINSULAR, CON bne-
dulce, o para limpieza de habitaciones, na l«chc, reconocida, desea colocar-
sabe trabajar, tiene buenas recomenda- se a media o leche entera. Puede verse 
clones de las casas que ha estado. Ce-. sr nlfia. Tiene referencias. Informan: Ofi-
rro. calle Piflera, 1, antiguo. lelos, 32. 
7316 B mz * 5S48 4 mz 
G RATIS: PARA JOVENES DE A M . m í V r i r \ C A Ai T I / W bos sexos, envíe su nombre y di- L U L L u l l i JjAIl L L U l 
rección y recibirá a la vuelta por co-1 
rreo una lección de taquigrafía "Pit- Fundado en 1907. con gran edificio, com-
man,-' de un sistema moderno de en- pétente profesorado y superior trato. Ad-
señanza por correspondencia. "Estudios mite alumnos pupilos y externos. Lee, 
i Taquigráficos," Espuranza, l i a Habana, ül. Quemados de Marianao. Tel. 1-7420. 
• 6079 4 mz » 7059 13 mz 
ESTUDIOS M E R C A N T I L E S POR 
CORRESPONDENCIA 
El sistema m á s eficaz. 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA C O M E R C I A L 
Ins t i tu to 4<R. A l b e r t " I n f o r m e s : 
J . L . F R A N C H , Di rec tor . A p a r t a d o 
2 3 0 8 . Habana. 
0072 3 mz. 
PROFESOR D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios médicos. Enseílanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptuno, 
103, bajos. 
C 1525 ind 11 f 
A C A D E M I A " V E S P U C I 0 " 
Enseñanza de Inglés, Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico, a $3 cada una; y de Me-
canografía, a |2 al mes. Director: Pro-
fesor: F. Heitzman. Concordia, 91, ba-
jos. 
4850 7 ra* 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Turrega- Da 
clases a dom'"!!-̂  Angeles, 83. Habana. 
Loe «rc-argo^ en la guitarrería de Stlva-
dot Iglesias Compostela. 48. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
G A N G A 
Camión W i c h i t a , 3 y 
media toneladas. Re-
galado. Pida precios 
y condiciones. D a m -
W e n e a y Ca. Zanja, 
^ 7 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . 
CARROCERIAS D E CAMIONES 
de todas cUsea a precios sin competen-
cia. Véanos, le conviene, talleres, pin-
tura, mecánica y chaplsterla. San Ra-
fael y San Francisco. TeL A-0S4G. 
o m .̂ 
MICHELIN-CUERDA 
T i p o Z 
10d-l 
^Uatas para vulcanizar, Hajwiwd. Se 
f ^ e ^ taller completo. Belisario 
^ Safad, 12. Teléfono A - S U Z J 
16 raz 
^ O r K í ' T ¿ K ^ ? ACTOMOVIL 
j n r e b a , ^ ' J ^ 1 6 ^ * - ^mouslae, a toda 
ln«r¡o. Escribir. £tTfl0r. por embarcarse 
' ^ lo iuv«rí: botel PasaJ«. cuarto S2 
11<!!Vará Para prueba, 
mz L, o m̂ 1 
' « n i e ^ ^ ^ «>n solo 3.500 m l l l « de 
•1jle». Fariflrt^2Í 14 por. un carro mis 
Prieto m ^ r 4 r a ¿ paeo- ínfonna: 
3 ma 
i / ^ t ^ T i l u í ™ mulf,i* tnaestroe. «"res prog, * P ^ B . muelles, ejes y 
°nvéaper «?ivm!. ' i ^ r«ndea, un HudV 
\ ^ * «* '? 'r>2Ll Pa$*^os, una cS-
^'Jinae de » ^ ^ n i l t c n camiones y 
Kl ¿ £ ? u cla?M' ***** ?5 en 
í l mz 
SJ5 VENDE O í FOKD, COX CINCO rue-das de alambre, en Barcelona. 13; 
se puede ver, s de la mañana a ü de 
la tarde. 
7401 5 mz 
SE VENDE UX CHANDLEK, STETE pasajeros, en muy buenas condicio-
nes y barato. Jesús Peregrino. 83̂  El 
Manzanares. Alonso. 
73S2 5 mz 
A U T O M O V I L 
Vendo uno, 7 pasajeros, tipo Sport, nue-
vo; ruedas alambre, 1.80O pesos. Infor-
mes ^ Amistad, 13(1 
8 mz 
D COMPRE C A M I O N 
• <5e MBO t i s anta t jo lo r -
« u m acerca ó d 
Se vende un automóvil Willys Knight, 
motor Continental, de seis cilindros, ¡ 
silte pasajeros, ruedas de alambre, | 
con repuesto y en perfecto estado la I 
gomas, carrocería modernista pintada 
de rojo oscuro, se somete a cualquier 
prueba pues está completamente nue-
vo. Precio único, $1,600,00. Infor-
man: F-4093. 
7078 mz. 
tattbiéa de otras n a r t a s 
dos por Autocaf . 
Se vende un automóvil Chalmers, de 
cinco pasajeros, llantas desmontables, 
con repuesto, gomas completamente 
nuevas, magneto Bosdb, carburador 
Cénit, cuatro cilindros, veinte y cua-
tro HP., fuelle y vestidura en perfec-
to estado, es sumamente económico 
y se somete a cualquier prueba, pues 
está en perfecto estado. Precio: $850. 
Informan: de S a 11 y de 1 a d en el 
telefono F-4093. 
707"! 
• l ' A B A M A • 
la 9 1 
Stock Rema, 12 , 
MARRAGA-MARTINEZ 
C MMÍ t A- ' y VEXDE ESTE MAGXI-fico carro, 5 pasaderos y completa, 
mente nuevo. Para informas: A-4458. 
TOK J 5 m z 
QE VENDE FORD, DEE 17. ESTA TRA-
O bajando, so pned over en la pique-
ra de Estrada Palma y Calzada, se da 
barato. Tiene el ntlmero de coapa 56ÍS0 
y so guarda en l«^vton, 18. entre Con-
cepclíin y Dolores. Antonio Coello. 
m4 • 3 ma 
A-'FVDO VN rORI». FLAMANTE? Pwe-
t do verse en la plouera de Galiano 
y San Kafael, pregunte por Sico. 
7119 3 rft7 
A U T O M O V I L E S SE V E N D E N 
Dn elejante "Colé." último modelo, 7 
pasajeros, casi mwvo, por ausentarse eu 
dueflo. Cn Hispano SuJia. 15 a iO, aca-
bado do recibir de España, en inmejo-
rables condicioneí. Informan: Saorro, 
5-A. garaje. Teléfono A-7C55. Habana. 
5014 19 mz 
SE VENDEN DOS F^BD, UNO DEL 16, otro del 17, completamente equl* 
psdOs, están trabajando. Informan; Con-
sulado y Neptuno, vidriera de tabacos. 
«Mj 3 mz 
Paara familia de gusto, se vende, por 
ausentarse del país, un lujoso auto-
móvil Singar, modelo "Cabríolet" es 
pedal, para cinco pasajeros. Para in 
formes y verio. Tel. M-1346. 
7100 mz-SE VENDE E> KORD, EV BLENAS condiciones, se Ua barato, itaraje La 
Paz. Snnto Tomás y BlaíraUM Gon/A-
1(:¿. 
T H E A U T O M O B I L E C R E D I T 
B A N K 
A U T O M O V I L E S A P L A Z O . 
Se fac i l i tan todas clases 
de a u t o m ó v i l e s a plazos a l 
mismo precio que en la A g e n -
cia y completamente nuevos. 
Facilidades en los pagos y 
con g a r a n t í a de la misma 
m á q u i n a . En las mismas con -
diciones vendemos camiones, 
tractores, motocicletas , etc. 
V é a n o s hoy- mismo. Fac i l i -
tamos dinero sobre a u t o m ó v i -
les y camiones con e l DIEZ 
POR C I E N T O A N U A L D E I N -
TERES, rcembolsable po r se-
manas o mensualidades. A b -
soluta reserva y seriedad, 
BANCO DE CREDITO SOBRE 
A U T O M O V I L E S . Manzana de 
G ó m e z , Depar tamento 3 4 6 , 
de 8 a 12 y de 3 a 6 . T e -
l é f o n o A - 8 8 2 0 . 
Se solicitan Agentes para el 
in te r ior . 
7002 2 ni *•. 
AUTOMOVILES: SE VENDEN EN Chandler, cufia, mila una cufia, en 
$1.000; cuatro camiones de uso, de 1 a 
1 y media tonelada; una carrocería ce-
rrada de un Uudson Soper Slx, está 
OUSVa; un Reme, tipo Sport, con 2.000 
millas. Prado, 50. Camiones Denby. Te-
léfono A-1420. M-1157. Silva. 
6010 6 mz 
' m C K " Camionet 'TVIACK" 
El M á s Poderoso 
D F 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : Aven ida de la R e p ú -
b l ica , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE VENDE CN FORD, EN PERFEC-to estado, con ruedas desmontables 
| amortiguadores. Informan: Oquendo, 
39. entre Estrella y Carlos I I I . 
TI27 . 7 mz 
FIAT TIPO CEBO. DE EOS ELTEVIOS que vinieron a Cuba, motor como sa-
lido do fábrica, garantizado, por irme a 
Espaíia, sacrificólo en $1.500. Guárdase 
en Salud, 203; dueño San Lázaro TL al-
tos. 
,^01 7 mz. 
GANGA: SE VENDE UN AUTO CE-rrado, se abre si lo desean, acabado 
de pintar y gomas todas nuevas, pro-
pio para un matrimonio o para un doc-
tor. Se da barato por tener que ausen-
tarse su dueño. San Miguel, 6, garaje. 
6360 8 mz-
ATEN DO UNA MAQUINA CHICA, DE 
• muy pocos meses de aso, tiene 
arranque y alumbrado eléctrico. Para 
informes: diríjanse a Paula, 90, altos. 
7145 S mz 
AUTOMOVTEES, VENDO. BABATO, un camloncito cercado, varias carroce-
rías y dos cbaŝ sis. Marqutfs González. 
0. esquina a San José. 
toa « m z 
¡ N O M A S E N G A Ñ O ! 
Para los que deseem comprar automó-
viles de uso. Daniel M. Manzano, ex-
jefe de los talleres de "The Case Mo-
tor Company" con quince años de ex-
periencia, ofrece a todo el que desee com-
prar automóviles de uso, reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted Invierta 
su dinero y sea victima de un engafio. 
Por solo la cantidad de cinco pesos. San 
Misruel, 17L Teléfono A-5750. 
7166 28 mz 
Se venden: un Hudson con fuelle, 
vetidara nueva y un Ford del 17, con 
4 gomas nuevas. Garaje Eureka. Con-
cordia, 149. 
esii z l l mz. 
BENZ ALEMAN, CON ARRANQUE Y alumbrado eléctrico, como nuevo. 20 
HP. $2.000. Klseel Cav., 7 pasajeros, con 
juranque y alumbrado eléctrico, $1.000. 
Informa; Muro. Zulueta, 22, garaáe. 
BUICK. « CrEINDBOS, 5 PASAJEROS, $1,.,00, Cuña Ford, como nueva, $625. 
Informa: temando, Zulueta, 22. caraie dS"! . badajo. 
P0-1 4 mz. 
PABA AUTOMOVIL, COMPRO ftUE-das de alambre con pestaña Inglesa 
para Hudson. 31 por 4-l|2, bocina grande 
Baños, 8-C, entre 7 y 5 o avise por te-
léfono F-U»!- que pasaré a verlos 
«fr*" 3 m-¿; 
FORD, VENDO UNO, A PUAZOS, V doy dinero sobre ellos. Plaza Pol-
vorín, ferretería, frente al Hotel 6c-
vllla. Teléfono A-9735. Manuel Pico 
6471 3 mz 
SE VENDE UNA MAQUINA DODGE Bros con ruedai, de alambre. In-
forma: Mestres San Miguel, 173, esqui-
na a Lucena ; de 9 a 10 a, m . / d e T i i 
S | ^ m . Toléfono 'a'-9074. 
1 mz 
SE VENDE CN CAMION FORD, DE 1 y media tonelada, en buen estado y 
al corriente oí pago de la circulación, 
puede verse en el taller de Mesa y Her-
m«no. Beviliaglgcdo, 86. 
A ETOMOVELES DE USO: SE VENDEN, 
r x Mercer, fuelle Vlcotria, 7 pasajero'̂  
casi nuevo, 2 Chandlers, uno Ubobdóti 
y cuña Spister; dos Pelg 7 Dasalems 
5 asientos, ruedas de alambre v todos 
a buen precio. Marqués González y Ecn-
jumeda. Nave 22. Darío Silva. 7 
- i 5 5 - - J 3 m. 
TMCIOLETA: VENDO UNA MAOVDt! 
^ 7 , ^ ' m1siwnueva' Perfecto et,tado. i 
« f l ! S m » . 
C ^ R k U A ÍES 
O E VENDE UN CABRO. PROPIO PA-
•d^xtransporte d6 materiales de cona-trncciOn y una pareja de mjulas. en la mitad de su precio. Uoloff, 34, Guana-
6 mz 
M a r z o 2 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C o m o i n v e r s i ó n e n 
r e n t a s y 
: C o u n t r y C l u b P a r k . P a r a c a s a s y r e s i d e n c i a s d e b u e n a s 
: C o u n l r y C l u b P a r k . C o m p r e y f a b r i q u e a l l í : 
G A N A N C I A S E S T U P E N D A S 
A T R A V E S D E U A V I D A 
^ 3 3 
Es un nombre que recuerdo con 
gusto porque fué el de un viejo amigo 
que tenía excelentes cualidades 
pero no es de él de quien quiero ha-
blar sino de algo que se refiere a la 
casa que ha conservado su nombre, 
en homenaje a su memoria, y para 
lionra y provecho de los actuales po-
seedores. 
La casa de "Borbolla", que mal que 
bien, ha sido siempre un centro ar-
tístico. Por allí hizo su famosa colec-
ción de abanicos la "Chata" Carvajal, 
como llamaban sus amigos a la in-
teligente y muy simpática" marquesa 
de Pinar del Río. En casa de Borbo-
lla, en suma, se ha encontrado, como 
en las otras tiendas mucha "came-
lotte" y mucho artículo "pour les co-
lonies", lo que quiere decir que eran 
de gusto muy discutible; pero ha te-
nido también hermosas expresiones de 
arte que han sabido apreciar, adqui-
riéndolas en seguida, las personas re-
finadas, que son bastantes, aunque no 
en el número que sería de desar. No 
he hablado de algunos de esos bellos 
objetos, que he admirado en las vi-
Bitas curiosas que de vez en cuando 
hago a la casa, por el miedo, siempre, 
a la interpretación torcida. Me he pri-
vado del placer de decirlo y ustedes 
la satisfacción de saberlo, por temor 
a la maldita suspicacia de que está 
saturado el ambiente. No basta al 
periodista ser honrado—con la honra-
dez literaria que impide que el nom-
bre conquistado se brinde al negocio 
iJel especulador—sino que necesita pa-
recerlo. Tiene que ser en punto al 
juicio público como la mujer de Ce-
lar. 
Pero ahora rompo con el prejuicio 
para no atender sino a un consejo que 
me dió el otro día nuestro adminis-
írador. El afectuoso camarada del 
DIARIO, es un espíritu artístico de 
Bincha intensidad. Coleccionador de 
tnucbles, de estampas y de objetos ra-
ros, es, además, muy competente en 
pintura, habiendo ayudado mucho a 
m educación todo aquel tiempo que 
pasó siendo Inspector de Consulados, 
tn que inspeccionaba los Museos 
tanto como las Cancillerías. En fin que 
digo estas cosas, porque aquí se ig-
nora mucho quiénes son las personas 
competentes, y cuando se necesita juz-
gar el mérito de una obra de arte se 
llama a un coronel del Ejército o a 
un legislador inédito. Pues bien, el 
señor Rivero me dijo: —iSi quiere 
usted darse un buen gusto vaya a ver 
la Exposición de (la ĉasa de Bor-
bolla. 
Casi fui corriendo con los antece-
dentes que me dió y aconsejo a us-
tedes que inviertan una hora, como si 
fueran al cine o al paseo, en visitar 
la casa de Borbolla donde las re-
cibirá el señor Constante de Diego, 
que es el propietario y que se extrema 
en amabilidades con todo el mundo. 
Es él quien ha >,cho venir una mag-
nífica colección de pinturas, de asun-
tos diferentes y está orgulloso de ha-
berlas traído porque todos, y yo el pr-i 
mero, le he dicho que sólo el enseñarlas 
es una obra patriótica la que hace, 
porque va educando el gusto y cu-
briendo las paredes de tanta casa rica 
que se adorna con mamarrachos, por 
obras de buen gusto y mérito indis-
cutible. Artistas de reputado talento 
como Gelabert, Melero, Lillo y muchos 
otros que han visitado ese "Salón", 
aprecian en lo que representa "la 
hombrada" de Constante de Diego, al 
importar un número tan grande y no-
tabre de buenas pinturas. Véalas el 
público exquisito de la Habana, y 
advertirá que ya han sido adquiridas 
algunas, lo cual demuestra que hay 
compradores, también, para las cosas 
de mérito y que es una injusticia de-
cir que "en este país" no se estiman 
-las bellas artes. 
Hubiera deseado hacer una ligera 
referencia de los cuadros, entre los 
que hay un Millet, un Casado del Ali-
sal y una preciosa obra de Lesur, que 
es un encanto. Véanla ustedes y me 
agradecerán esta indicación que sólo 
me produce, créanmelo bien, el placer 




Ü r G P I S 
C U R A l a 
T Ü B E R C ü t P S l s \ « r r \ 
A N E M l A . C A T A R R a » / ' < ^ 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A t E C E N C I A S X R E C I M I E N T Q j f r 
de un vapor americano surto en puer-
to se hospedó en la posada Cuba, si-
tuada en la calle de Muralla número 
55 y que por la mañana al levantarse 
observó nue le faltaban diferentes 
Vrendaa de oro y brillantes las cuales 
«Precia en la cantidad de 000 pesos, 
lie esta denuncia conoce el juez de 
instrucción de la sección primera. 
LESIONADO 
| Jesús López .lerrano, de 25 años de 
i edad, camarero del vapor español Bar 
celona' al estar trabajando a bordo de 
i una lancha tuvo la desgracia de caer-
I se, fracturándo-oe el brazo izquierdo, 
¡ tiendo asistido en eli primer centre do 
socorros. • 
HERIDO 
En el tercer centro de socorros y 
por f l doctor Juan Laureano Sánchez 
l fué asistido ayer do la fractura de 
la clavícula derecha contusiones en el 
cuello y pecho, Antonio Piñón Ramos, 
natural de EsPaña, de 49 años de edad, 
casado y vecino de Buenas Aires núme 
ro 29, cuyas lesiones se produjo, se-
pñu dijo tratando de sacar de un ba-
ebe una de las ruedas del carretón de 
que es conductor. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
I X A S O C I A C I O N C A N A R I A 
A l o c n c i ó n del Presidente 
Nuestro distinguido amigo, trl señor 
Domingo León, Presidente general de 
la Asociación Canaria, acaba de di-
rigir una alocución a todos sus com 
ponentes, la que. impresa con graba-
dos representativos de las obras de la 
nueva Casa de Salud, ha sido adherida 
a cada recito de cuota, correspondien 
te a este mes. 
Constituye el escrito algo así como 
una conversación del Presidente con 
el asociado, en la, que, en forma afee 
tuosa le expone las causas que deter 
minaron el aumento de la cuota meo 
í ual, a contar de abril próximo. Es ua 
documento revelador del celo del señor 
León y del cariño f̂ ie siente por la 
progresiva sociedad que Preside. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
DENUNCIA DE HURTO 
- E l señor José Harrece y Candelet, 
fcatural de Zaragoza, Egjaña, de 49 
años de edad, propietario del taller 
de mueblería situado en la Calzada 
del Cen-o número 500, participó ayer 
larde al capitán de la Oncena estación 
de policía, señor Martínez que con 
motivo do exigencias sobre aumente 
de jornal que le hizo su oPerario Ma 
¡unel Albo Vigero, natural de España, 
de 26 años de edad y vecino de la ac-
cesoria número 2 letra H de la calle 
de Zaragoza, en el Cerro, surgieron 
diferencias entre ambos teniendo por 
último que despedirlo. Al hacer co-
mo es natural una inspección del ma 
ttrial y herramientos a cargo de dicho 
operarlo notó la falta de algunas, por 
lo que entonces con mayor escrúpulo 
tddad realizó un verdadero balance ad 
virtiendo la falta de maderas, barni-
ces, herramientas y aun de algunos 
muebles terminados, cuye valor de 
momento ascendía a la cantidad de 
dos rail pesos, Pero que tiene la se-
guridad de que tan pronto como se 
termine el inventario que se hace, la 
puma será mayor. 
Practicando investigaciones el Ha-
rrace supo que algunas do esas he-
rramientas y materiales por encontrar 
se en la casa Santo Tom-ls número 
24, por lo que con el capitán ya citado 
ee personó en dicho lugar, domicilio 
oel ebanista Pedro García Cénits. 
Efectivamente en dicha casa se ocupa 
ron algunas herramientas, -naderas y 
otros materiales que aPreció el señor 
Harrace en trescientos pesos. García 
Cénits manifestó que todo aquello lo 
í»abía llevado a su casa Manuel Albo 
para que le hiciera unos trabajos cu-
ya confección había ajustalo en 30 
tesos. 
Detenido Albo negó fuera cierta la 
acusación de Harrace, asegurando que 
aquello que se bahía ocupado en casa 
de García era de su propiedad. 
El juez de Instrucción de la sección 
cuarta a quien se d'ó cuenta del he-
cho decretó la detención de Albo, en. 
viándolo al vivac y dejando en libertad 
a García Cénits. 
PROCESAD 0*3 
En la tarde do ayor han fido proce-
eados los sieruipntes individuos: 
José Antelo del Valle, por un deli-
to de lesiones con fianza de 200 Pe-
sos. 
Martín Jiménez Rorres;o, por lesio-
nes, también con doscientos pesos. 
Domingo Jesús Caballero, también 
Cor lesiones con doscientos pesos. 
Regino Isaqui y Olivera, por dispa 
fo y lesiones con trescientos pesos. 
TIMO 
Ante el teniente Lazcano de la Sub 
Estación de policía de Lnyanó, com-
pareció ayer por la mañana Ricardo 
Blanco y Fernández, natural de Es-
paña, de 22 años de edad y vecino ac-
cidental de la habitación número t i 
del Hotel Habana, situado en Vives 
y Cristina, denunciándole qu*» hacía po 
eos días que llegó a la Habana pro-
cedente de Morón y otros puntos del 
interior de la República donde estuvo 
trabajando en distintos ingenios, y que 
al instalarse en dicho hotel se le pre-
sc-ntó un individúo que había conoci-
do de vista en el campo, nombrado 
Ange1 Prado Romay, naturjil de Es-
Paña, de 40 años de edad, y vecino de 
Reforma letra J. en Luyanó, quien le 
dijo que tenfa dos mil pesos en efec-
tivo para comprar una bodega, pero 
que le faltaban más que doscientos 
pesos, que si él le prestaba dicha can 
tidad Pondría la mital del estableci-
miento a su nombre. Que ilusionado 
por la oferta de Prado le entregó 120 
pesos y cuando Iban a fir-oar en la 
babitación de dicho hotel un documer-
ito, teniendo Prado'va los V¿C pesos en 
isu peder le dijo: "Espérate un momen 
to, que me ha entrado un «íolor", de-
sapareciendo Por una puerta falsa que 
tiene el hotel por la calle de Corrales, 
inerta que tiene un timbre secreto, 
que funcionó tan pronto fué aquella 
abierta, por que el denunciante sospe 
chó que Por allí se había marchado 
i Prado, saliendo en su persecución, sin 
' que lograra detenerlo. 
Comisionados por el mencionado te 
niente Lazcano ios vigilantes 384, Bal-
tasar Ramírez y 307 Teodulo Travie-
so, se dirigieran al domicilio de Pra 
do para detenerlo. Aunque en este 
lugar por encargo, de Prado, los ve-
cinos les dijeron que se acababa da 
embarcar, practicando un registro lo 
hallaron env el interior de la casa. 
Prado fué presentado ante el se-
ñor Juez de Instrucción de la sección 
tercera, autoridad que lo instruyó de 
cargos. 
HURTO 
Andrés Bon, natural do Cantón, de 
27i años de edad y proípietario del tren 
de lavado establecido en Factoría nú-
mero 66, denunció ayer ante la Policía 
nacional que mientras se hallaba au-
sente de su establecimiento le sustra-
jeron cincuenta y civ<o pesos en efec 
tivo que guardaba en una maleta, una 
fccrtiia de oro, una sábana blanca y una 
camiseta de laca todo lo que en con 
junto aprecia rn la cantidad de 6(> 
pesos, sosipechando que los autores 
del hecho fueran todos o algunos de 
s-us dependientes, los también asiáti-
cos Rafael Chi. Antonio Bon, Manuel 
Bon y Julián Bon. 
Los cuatro dependientes fueron pre-
sentados ante el juez de Instrucción 
de la seceión segunda, quien los Ins-
truyó de cargos, dejándolos provisio-
nalmente en libertad. 
CONTRA LA COMPAÑIA ABASTE-
CEDORA 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera se recibió ayer tar 
de una denuncia procedente de la Fis 
calía de la Audiencia de esta provin-
cia ipiara que se proceda a formar can 
sa criminal por confabulación para en 
carecer los artículos de primera necesi 
dad contra la Compañía Abastecedo 
ra de Leche de la Habana, por man-
tener precios indebidos cortra los in-
tereses generales. 
A la denuncia se acompaña una co-
Ma de la escritura de constitución de 
ía Compañía Abastecedora de Leche 
como prueba de la comisión del deli-
to que se va a investigar. 
C u r a c i ó n S e g u r a 
Las hemorroides ce curan con facili-
dad, si contra ellas se emplean los su-
positorios flamel, de eficacia no supe-
rada ni siquiera Igualada por otros me-
dicamentos. . . . , , 
Desde la primera aplicación de los 
Bopusltorios flamel, el enfermo mejora, 
Bintiendo gran alivio. Se crarantiza que 
en 36 horas 'te tratamiento so obtiene la 
completa curacln. 
Los supositorios flamel se Indican con-
tra las d e m á s afecciones similares. Siem-
pre con éxito rápido y seguro. 
Pídanse en las dro^nerfas y farma-
cias bien surtidas, tanto de la capital 
como del Interior do la República. 
A . 
D R . F E O S R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S b S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : de 4 s ti p . m e n E m * 
p e d m d o . 5 en tresue los . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e i é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Z o n a F i r i i l 1 i l i ü n m 
REGADJIJUI J E A f i l 
Marzo 1 
$ 4 7 . 4 9 8 . 9 5 
U n P r o g r a m a 
que s e cumple 
. .' • > 
Los partidos políticos hacen pro-
gramas prometiendo el Sol, la Luna 
y el Paraíso de Malioma, y los publi-
can con objeto de atraer incautos v 
alcanzar posiciones para los privile-
giados. 
Las sociedades anónimas recurren 
también a toda clase de promesas, pa-
ra obtener accionistas que ni siquie-
ra ven publicados los balances en 
la Gacvta, como ordena la ley. 
Los establecimientos anuncian "que-
mazones", para Quemar a los rlros 
que quieren águilas americanas, de 
las grandes, a quince pesos. 
El Hotel "San Luis", de Madruga, 
no ha publicado ningún programa, pe-
ro se impuso uno que viene cum-
pliendo honradamente. El Hotel "San 
Luis", de Madruga, no ha prometí 'o 
nada para atraer clientes, ni ha tra-
tado de quitarlos a otros hoteles. lia 
confiado, cómo confiará siempre, en 
que Jas personas cultas quu saben 
apreciar lo bueno, vayan a Madruga, 
y, que rendrdas ante la evidencia, con-
fiesen que no hay lugar en el mundo 
que tenga mejor clima, ni aguas .̂an 
maravillosas. Y ya en Madruga, cada 
cual sabrá elegir el Hotel que ne-
cesita. 
E l Hotel "San Luis" no promete 
centenes a tres pesos; pero todos os 
strviicos que presta están en rela-
ción con lo que cobra. Y si el Ho-
tel tiene pocos huéspedes, no rebaja 
sus precios; no aumentándolos cuan-
do haya que someterse a un turno ri-
guroso porque no tenga un rincón df»-
ocupado. Los precios son. invariables 
todo el año. 
Todo el mundo entendía que el Ho-
tel no estaría siempre abierto. To '.o 
el que ha ido a Madruga, desde Sep. 
tiembre a la fecha, ha encontrado en 
el Hotel el propio personal de la tem-
porada de verano, la misma comida 
exquisita y abundante, igual confort. 
Ya nadi« ignora que el Gran Hota 
San Luis no se cierra un solo día 
en el año y que para ir a el no hay que 
preguntar sí está abierto. Todo el 
muüdo puede ir (en cualquier época 
del año, como si se tratara del mejor 
hotel de la Habana Y para acabar 
de cumplir su programa, en el Ho 
tel "San Luis", hay todos los días o 
un mueble nuevo, o una mejora, o una 




A usted, canario, oriundo o simpa-
tizador de la Asociación Canaria, co-
lectividad constituida por un fuerte 
conjunto de voluntades y de aspira-
ciones que viene señalándose como 
flemento progresivo y humanitario y 
como factor influyente en los destinos 
económicos del país, me dirijo por 
este medio, ya que no puedo hacerlo 
de palabra, para decirle las causas o 
motivo» determinantes del aumento 
de cuota acordado, por unanimidad, en 
?a sesión extraordinaria de la Asam-
blea de Representantes celebrada el 
ocho de febrero, y que comenzará a 
regir en abril. 
El alto precio de las medicinas, ali-
mentos, ropas y otros artículos indis-
pensables en la Casa de Salud, ha 
obligado a dicho aumento, limitándo-
lo a cincuenta centavos y procedien-
do en, esa caso, como la Asociación de 
Dependientes; los Centros Asturiano, 
Balear, Gallego y Castellano y las Co-
lonias Españolas del interior de la Re 
pública. La carestía de la vida, que 
ha duplicado y triplicado los gastos 
de todas las clases, desde la rica a la 
pobre, ha obligado a retribuir con ma 
yor cantidad a nuestros empleados pro 
fesionales y administrativos y. por 
tanto, a elevar considerablemente el 
LIBROS P m i i O S PARA LOS 
F£RH0C'R»ILER0S 
Colección de Manuales Ferrocarrileros 
publica/ios en inglés, por Marshal M. 
Irman y.tradnicdos al castellano, por la 
Sociedad Mexicana " L a Ciencia Ferro-
carrillera.'1 
TOMOS P U B L I C A D O S 
FQUTPO C A R R O S Y SU COXS-
TRUCCIO*.—JEste tomo trata 
¿e l equipo de ferrocarriles, de 
la manufactura de máquinas y 
carros, organización y arreglo do 
los talleres y casas redondas y 
otras materias similares. 
1 tomo de 512 pilgmas con mul-
titud de grabados c Infini- ad 
de planos encuadernados sólida-
mento $3.00 
T A L L E R E S Y P R A C T I C A D E 
T A L L E R . — E s t e libro en dos vo- , 
lúmenes explica por medio de 
diseños la disposición de talle-
res y nlmacenes; el cuidado y 
reparación ue locomotoras y ca-
rros ; los trabajos prácticos do 
talleres, como, obra de torno, ta-
lla y limadura, taladrar y rami-
rar, dentar ruedas, etc. Obra es-
crita en inglés, por Marshal M. 
Klrman y traducida al castella-
no por "Líi Ciencia Ferrocarri-
lera." 
2 tomos con un total de 716 pági-
nas y m á s de mil grabados, s ó -
lidamente encuadernador;. . . . $5.00 
MAQUINISTAS P FOGONEROS. 
—Este libro explica e ilustra la 
locomotora. Contiene cuestiona-
rios respecto a selección, prue-
ba y trabajo de los que mane-
jan la locomotora E s un estu-
'üo de gran valor para los que 
deseen ser maquinistas compe-
tentes. 
1 tomo de 59.> pflglnas, ilustrado 
con centenares de grabados y só-
lidamente encuadernado. . . . $3.00 
P L A N O S Y DISEÑOS P A H A 
C A L D E L B R O S Y T R A B A J A D O -
R E S D E M E T A L LAMINADO.— 
Es te libro es un tratado prácti-
co para la disposición y cons-
trucción de calderas, chimeneas, 
tanques, tubos, codos y todo lo 
relativo al trabajo de metal l a -
minar1» usado en los ferrocarri-
les. 
1 tomo de fiTS páglnos y más de 
425 ibiRtraelones, sólidamente en- ( 
cuademado $3.00 
A T L A S PARA E L E S T A D I O D E 
L A LOCOMOTORA.—rnmpTPn-
de este atln«« 1t nrmn^s ISml-
nas que explican fráfirnmpnte 
Locomotoras de aln«itp enniMhar-
do, Lof-omotnra americana de va-
por; Tfnder y locomotora alus-
tada: Locomotora ríe ajaste ar-
tlonlada "Mnllet": Recalontaflor 
Vanolnin: Locomotora simnlp ti-
po Pnof^Vn con villanía rcvestl-
r"* de Walscbaort. Texto en in-
glés y en espafiol. 
1,volumen en rústica $3.00 
O T R O S L I B R A S TTTTLES E INTE-
SANTWS 
E M T ^ E S A S INTÍüSTRIALTflS. — 
Métodos modernos He onrmi-' 
zación de las empresas indns-
trínip» para obtener trrnndes be-
neficios, por Carpenter. Ver- . 
sirtn castellana. 
1 tomo, enpuadermdo. . . . . . $1,80 
T R A T A D O DW PAZ.—Texto ínte-
gro en esp;ifíol del Tratado do 
Paa entre 'as PotenHas aliadas 
t asociadas y Alemania firmado 
©1 día 2S fie Junio Je 1919 en 
E^tHón ilustrada con les mapan 
oft Hales de laa recriones del 
Rbln, del Sarre. ríe Polonlq y el 
geTi»rnl de Alemania segrtn las 
anticuas y nnevas fronteras, ba-
jo la dirección de Díaz Retg. 
1 tomo, rrtftl»» $1.50 
L A RnCTTr,r»AT> O E LA«; NACTO-
NES.—Su defensa trnHua con un 
apéndice a ln edlHrtn española, 
por O. F . Maclagan. 
t torno, rno^a $O.C0 
P T E R R E LOTT.—Prime Jeunesso. 
R'iHe nu "Román d' un en-
fftlít." 1 tomo $1.20 
r A T T L r o r n O E T — L a n r c t i c e A I -
hnnl. Román 1 tomo $1.20 
Librería " C E R V A N T R S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano. C>2 (Esquina a Neptu-
ro.) Apartado 1,115. Teléfono A-495S. 
L a baña. 
IND. 29 t 
TresuPuesto do la Asociación Cana-
ria. 
Purliera alegarse, qnizáa con alguna 
Justificación que los saludables efec 
los del cambio de régimen y la honra 
dez en loa procedimientos sociales per 
i'dtirían que se continuase con la 
cuota de peso y medio en espera del 
restablecimiento de la normalidad cc-
mercial. Pero a eso puede y debe res 
ponderse que tal normalidad se ve 
nmy remota y que el admirable flore 
oimiento de Cuba y la riqueza de hoy, 
tenoficosa Para el obrero y el pe-
tentado, permiten a los socios satisfa-
cer el pequeño aumento dü cincuenta 
centavos al mes, de poco más de cen-
tavo y medio caía veinte y cuatro ho-
ras, para dedicarlo a su propia bien, a 
la reposición de su proPia salud, cuan 
do tengan necesidad de la Qunta, he-
cha por todos y para todos. 
Piense usted en que esc centavo y 
medio al día, que ahora se le pide con 
carácter provisional, servirá, acumu-
lándolo a los centavos de ¡os demás, 
Tíira acrecentar el caudal canario, ¿I 
de nuestra Asociación, caudal que 
se guarda en los Bancos pagándosenos 
el interés correspondiente, v que en 
¡stos momentos permitirá dar un más 
rápido impulso a las obras de la casa 
de Salud, construyendo mayor número 
fie pabellones. 
Piense usted por un instante en que 
«u medio peso, unido a los que apor-
ten los asociados todos, proporciona 
r¿ mensualmente la cantidad de doce 
mil pesos, cuando menos En un año 
ascenderá a ciento cuarenta y cuatro 
mil; en dos serán doscientos ochenta 
y ocho mil pesos. Con este dinero se 
rueden hacer cinco magníficos pabe-
llones. 
lloflexione usted, dése exacta cuen 
ta de la magnitud de la empresa acó 
metida, contemplando los tres graba-
dos que representan tres pabellones 
casi terminados, y sabiendo que se 
está edificando otro más. al que se-
guirán cuantos ruedan necesitarse pa 
va albergar acomodadamente unos qui 
nientos enfermes. Acu^rrtese de que 
ayer era insignificante nuestra repre 
sentación y nuestra fuerza colectiva; 
fbserve lo que hoy valemos y sisrnifi 
camos en el concepto pfiblico; medita 
un poco acerca df lo que seremos ma-
ñana si continuamos unidos, se-
gjimos por la nueva senda, anartán 
donos de cuanto pueda entorpecer 
nuestra marche. 
No sen éstos aquellos tiempos en 
que la construcción de la Casa do Sa 
Ind era solo una vaga esj^ran/a, per 
dida al fin entre las nebulobidades de 
la discoruia. Los tiempos que corre-
mos, hacen de aquella esperanza una 
realidad consoladora, dignificadora, 
enaltecedora en grado sumo. 
En este año inauguraremos la nue-
va Quinta, llevando a ella nuestros en-
fermos para que allí disfruten, junto 
con las cemodidades permitidas por 
la amplitud del nuevo hosar, de las 
indiscutibles ventajas climatolóeicas 
de aquel bendito pedazo de tierra en 
que se eleva rápidamente Miestro sa-
natorio. 
Usted vendrá a presenciar ese acto 
hermoso, trascendental y consolador, 
usted tomará participación en él y coa 
segundad que al recorrer las amplias 
avenidas, sombreadas por árboles y 
los vastos pabellones dotados de cuan 
tr exige la cieuna medica moderna, 
no podrá menos de exclamar enterne-
cido y entusiasmado: ''¡Esto es hon-
rar la patria; ésto es una Pran obra» 
.Bienvenido el aumenta de la cuota, 
porque ha servido Para f prcisurar esta 
gloriosa fecha!" 
Concluye, saludando a usted, 
Domingo Leói», Prrsident^ 
Habana, marzo 1 de 1920. 
£ 1 l l e n a d o r 
Cmcené 




R. D. Jones, domiciliado en el Hi-
pódromo de Marianao, denunció anto 
la policía nacional que en compañía 
de otro Individuo Que es mayordomo 
k i / d e l i c a d o o r g a n i s m o 
d e l a m u j e r 
está expuesto a cambios propw w _ 
'sexo, y raros son los casos que en 
algunos de ellos no necesite la 
ayuda de un tónico y reconsti-
tuyente como el 
C O R D I A L de C E R E B R I N A 
del DR. ULRICI (New York) 
muy recomendado por los médicos 
para enriquecer la sangre, vigor-
izar los nervios, fortalecer el 
cuerpo y regularizar las funciones 
peculiares de su sexo. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
ULRICI de New York 
1. Oprímase el llena-
dor "Crescent" y la 
pluma se l lenará au-
tomát icamente . 
2. E l "Crescenf 'esun 
invento para llenar, 
de una pieza, que no 
p u e d e descompo-
nerse. 
3. Ninguna otra pluma 
lo t iene—una pro-
tecc ión contra subs-
tituciones. 
4. S u construcción du-
rable evita gastos de 
reparación. Aprueba 
de todo c l i m a 
5. Ev i ta que la pluma, 
fuente ruede. 
6. E l nombre "CONK-






joyerías, librerías, etc.. 
T h e C o n k l i n P e n M f g . C o . 
Toledo, Oblo, E. U. A . 
D r . F . L E 2 ^ 
CntTTJAVO lOKXi H O S P I T A L 
" U E B C E S K S " 
Especial ista y Cirajino Orafluafl» » 
los Hospitales do New York. 0 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
San Lázaro, 268, tsquina a Perie* 
lancia. 
TeWfono A-1S18. De 1 a 3. 
FUEGO 
i Qué Impediría que un fuego qm 
comience en su garaje, almacén, 
fábrica u hogar, se desarrolle en 
una desastrosa conflagración t 
{Está usted preparad© para apa. 
gar cualquier llama en sns co. 
•nlenzosl 
Prepárese para combatir sus In. 
•sendios al nacer. Provéase de me-
dios eficaces para apagar fuegos 
Instalando extlnguldores químicos 
« c h u b s . ' » 
Téngalo presente, cualquier lla-
ma Incipiente se sofoca con un er 
tinguidor «CHIIDS^» 
¿NO GASTASIA Vd. $25 
PARA PROTEGER SUS 
PROPIEDADES? 
Ese es el precio del extinguidor 
H I I I L D S " de 3 galones do capa-
cidad. (Libre en aimactn en la 
Habana. Entrega inmediata do 
existencia.) 
t N o cree usted qne le Tale $25.00 
e n saber que, d í a y noche, tiene a 
l a mano, l isto p a r a aso in media* 
to , u n aparato de m a n i p u l a c i ó n 
s enc i l l a que apaga toda clase de 
fuegos—ya sch^ aceites ardiendo» 
p inturas , grasas , alcohol, gasoli-
n a , e t c t 
¿QUE CUESTA MEXOSI 
n n Incendio grande, con sus co» 
rrespondiontes p é r d i d a s por agua, 
s u s p e n s i ó n de negocios, p é r d i d a s 
de ganancias dorante l a sos-
p e n s i ó n , etc. , o un extinguidor 
« C H U J U S * en $25*00 cada uno. 
Tenemos existencias completas d* 
extlnguldores q u í m i c o s * C H I L D S , 
d e S y 40 galones de capacldadi 
en a l m a c é n en l a Habana . 
L a m b o r n & Com^any 
Edif ic io Banco de Canadá 
T e l é f o n o A-186L—Habana . 
Sd4L 
J Ú s e E l M e j o 
El I«b6n Sulfuro*» de Glenn contien» 
Si'/J* de azufre puro; mantiene la pi« 
•uave. blanda y blanca. Limpia el culi» 
de barros y erupcionea. Excelente pan» 
•ea quemadura» y picazón, raí» ^ 
tocador, bafio y lavado de cabeza. 
E n todas las D r o g u e r í a » 
J a b ó n S u l f u r o s o , 
d e G l e n n 
ation 
